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L A " E N T E N T E " P R E P A O F E N S I V A Y E 
L a m o n e d a a m e r i 
c a n a e n M é j i c o 
El Cónsul General de Cuba en Ve-
racruz ha dado cuenta a la Secreta-
rla de Estado de que la Secretar ía de 
Hacienda y Crédito Público de Mé-
jico, por acuerdo del Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, Encarga-
do del Poder Ejecutivo, ha dispues-
to que sea absolutamente libre la im-
portación de moneda americana me-
tálica, quedando, en consecuencia, 
exenta de derechos y certificación de 
facturas consulares. é 
n y l a t e r r a n o a c c e d e a q u e s e 
mporten drogas de Alemania 
El Ministro de Cuba en Londres ha 
comunicado a la Secre tar ía de Esta-
do que el Gobierno de S. M. Bri tánica 
no ha accedido a conceder a esta Re-
pública la autorización solicitada pa-
ra importar diversos medicamentos 
de Alemania, toda vez que pueden ad-
quirirse en la Gran Bretaña, donde 
Igualmente se producen. 
I m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a e n t r e L l o y d G e o r g e y l o s j e f e s 
m i l i t a r e s d e I n g l a t e r r a y F r a n c i a . - ¿ E n q u é p a r ó l a b a t a l l a 
d e R i g a ? - R e c i o s c o m b a t e s e n l a r e g i ó n d e V a d e n i . - E I R e y 
d e G r e c i a p i d e q u e s e f o r t i f i q u e l a d e f e n s a n a c i o n a l . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E O F I C I A L ES'GLES 
Londres, enero 16. 
E l parte oficial del Cuartel General 
Ing lés en Frajjciav exp^dWo anoche, 
dice: 
" E n la m a ñ a n a del martes, a prime. 
ra hora, una. Incursión contra nuestras 
l íneas a l noroeste de Guendeconrt, 
fué rechazada con pérdidas para el 
enemigo, antes que pudieran llegar a 
nuestras trincheras. Nosotros no tu -
vimos bajas. 
"Hubo alguna actividad de la ar t i -
l ler ía por una y otra parte durante Ja 
noche a l Norte de Bonchavesnes y en 
las inmediaciones de Courcelete y el 
Valle de Aniera. Hoy continuó la ac-
tHidad de la a r t i l l e r ía enemiga en las 
á reas de Beaumont-Hamel y Arras-
"Nuestros molleros de trincheras, 
bombardearon con efOcto destructor 
la l ínea del frente enemigo al norte 
de Monchy-au-Bois. Las posiciones 
E L T Í M A L S U P R E M O E N P L E N O 
O E S E S T H Q U E R E L L I I C O N T I I I I 
C E N T R A L E L E C T O R A L J N T 
En la mañana de ayer se reunió el 
Tribunal Pleno del Tribunal Supre-
mo de la República, con objeto de co-
nocer de la querella presentada por 
el doctor Armando Aguilar y Rodrí-
guez, abogado de Rodas y vecino ac-
cidental del hotel "Pasaje", en esta 
ciudad, contra el doctor José Antonio 
Tichardo, Presidente del Tribunal 
Supremo; Marco Aurelio Cervantes, 
Magistrado de la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-administrativo de 
3a Audiencia de esta ciudad; Enrique 
Hernández Cartaya, catedrát ico de la 
¡Facultad de Derecho de la Univérsi-
oad Nacional, y Luis Octavio Diviñó, 
abogado en ejercicio, miembros a su 
vez de la Junta Central Electoral, a 
Quienes acusaba de haber incurrido 
r;n el delito que señala el ar t ículo 
243, párrafo tercero, de la Ley Elec-
toral, por haber dictado los fallos re-
-solviendo los recursos presentados 
ante dicha Junta contra varios acuer-
dos de la Junta Provincial Electoral 
de Santa Clara, fuera de término, i n -
fringiendo lo preceptuado en el ar-
tículo 200, párrafo segundo, de la 
propia Ley Electoral. 
E l Tribunal Pleno estaba constitui-
do por su Presidente el doctor Octa-
vio Giberga y los magistrados docto-
res Carlos Revilla, José Cabarrocas, 
Angel C. Betancourt, José V. Tapia, 
Joaquín M. Demestre, Arturo Hevia, 
Juan Gutiérrez Quirós, Emilio Ferrer 
y Martínez Picabia, Juan M. Menocal, 
Evaristo G- Avellanal, José I . Travie-
so y Federico Edelmann, actuando de 
secretario el doctor Pascual Rojas. 
Dada cuenta a la Sala con la que-
rella, és ta acordó la providencia que 
a cont inuación se consigna textual-
mente : 
"Presentado el escrito de querella 
que precede , al señor Fiscal y remiti-
do por és te al señor Presidente de es-
*e Tribunal, no ha lugar a proveer 
sobre la admisión de la querella, por 
no haberse presentado a este Tr ibu-
nal Pleno conforme al ar t ículo 272, 
en relación con el 277, de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Lo prove-
yeron los señores del margen (que 
son los magistrados relacionados an-
teriormente) y rubrica el señor Pre-
sidente, certifico.—(P.) Pascual de 
Hojas." 
del enemigo en las inmediaciones del 
O l n a l Ipres-Oomones, fueron fuer-
temente bombardeadas por nosotros, 
y sufrieron muchas aver ías . 
E L PARTE O F I C I A L DE L A NOCHE 
Parí8, enero 16-
E l parte oficial de la noche dice lo 
siguiente: 
" U n violento combate de artuierja 
83 l ibró en el frente del Somme al 
nordeste de Verdun y en Lorena. U n 
ataque por sorpresa llevado a cabo 
por nuestras tropas contra las t r i n -
cheras enemigas al este de Vic-Su**-
Aisne, resu l tó satisfactorio. 
Comunicación belga.—"Ha habi11© 
ligeros combates de art i l ler ía alrede-
dor de Dixmnde y Steenstraete, y 
muy intenso en dirección de Hetsas"'. 
EN LOS BALKANES 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, enero 16. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado el slguUnte parifi.: 
"Fuertes combares cont inúan l ibran 
ckse con resultados diversos en el 
fiante septentrional de Rumania. 
"La batalla cont inúa con éxit© al-
ternativo en la región sudoeste d^ 
Pialea, 19 vertas sur de la confinen, 
cia de los r íos Kasino y Trotus. Los 
rusos y rumanos que atacaban a sie-
te vertas sur de Pralea han avanzado 
dog viertas. Dos ataques nocturnos 
efectuados por el enemigo a dos ver-
ían sur de Rekosa, en el río Suchitza, 
freron rechazados por los rumanos-
"En la región de Vadeni, <liez ver-
tas oeste de Galatz, cont inúan los 
combates. 
"La situación en occidente.—Frente 
n so-Gaütz ia y Cáucaso.—No ha va-
riado". 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
R A F A E L 1 . I L L O 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
EN COMUNICACION CON B E R L I N 
Pa r í s , enero 16. 
En despacho de Salónica a la Agen-
cia Havas, dice que el gobierno griego 
lia construido apresuradamente una 
ci tación inalámbrica en Larlssa y sos-
tiene constante comunicación con Ber 
líu utilizando una clave. 
Los Ministros de la Entente se ha-
l.'an todavía en la bahía de Keratsi-
n i , cerca de Atenas. 
LOS PLANES GRIEGOS • 
Londres, Enero 17. s > 
E l corresponsal inglés acreditado*, 
en Salónica afirma que el general 
yon Falkenhayn, y no el general Ba- i 
rón Yon Fallienhausen, ha ido a des-i 
empeñar una misión a Grecia. Cita el I 
corresponsal los informes recibidos' 
en los círculos oficiales franceses de 
allí , según los cuales Ton Falkenhayn 
se encuentra en Elassone, 22 millas 
al noroeste de Larissa. 
E l despacho,^fechado el 13 de Ene-
ro, agrega que las tropas griegas, que 
el Gobierno griego prometió retirar 
hasta dentro del Peloponeso, se están 
moviendo, no con dirección al Pelopo-
neso, sino hacia el Norte, violando la 
zona neutral donde desde hace algún 
tiempo destacamentos franceses e in -
gleses han estado manteniendo l a paz 
<'ntre las tropas leales al Rey y los 
venicelistas. 
"Dorante las últ imas seis semanas 
--agrega el corresponsal—el Gobier-
no del Rey ha estado dejando pasar el 
tiempo, utilizando todos los pretextos 
para no disolver las fuerzas movili-
zadas detrás de nosotros. La llegada 
de Von Falkenhayn parece indicar 
que ya es tán maduros los planes grle-
gos para una acción comblnada.,, 
(PASA A LA OCHO) 
L a p r í i n e r a v i s t a a n t e e ! S u p r e m o d e 
l a s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s d e C a m a p e y 
Conforme habíamos anunciado, a 
la una y media de la tarde de a y í r 
comenzó la vista de las apelaciones 
interpuestas por el doctor Ricardo 
Dolz, a nombre del señor Orlando 
Fre i ré , contra las resoluciones de la 
Junta Central Electoral, respecto a 
las apelaciones que se establecieron 
por los acuerdos de la Junta Provin-
cial de Camagüey, en cuanto a los 
Cclegios de los términos municipales 
do Ciego de Avi la , Jatibonico y el de 
Yeguas número 2, de Camagüey. 
Colocado en 1&s mismos puntos á?> 
N O F A S D E C A Z A 
(POR ÜN AFICIONADO) 
B r i l l a n t e m a t c h , P r e m i o a ñ o n u e v o . - M e d a l l a s D r . P l ñ a r " 
E n D a y a n i g u a . 
Hoy sustituyo a l doctor Ren té de 
Vales en la tarea de reseñar las dos 
últimas fiestas celebradas en el trap 
de Buena Vista, con éxito extraordi-
na-rio; esperando tengan benevolencia 
IOÜ lectores del D I A E I O con el novel 
escritor cinegético. 
E l miércoles 3 del corriente, como 
oportunamente se anunció, tuvo efec-
fiitt to el match de t i ro d© plati l los para 
riisputar tres copas de plata, donadas 
Ppr los' socios*comió "Premio Año 
Nuevo". Atrajo gran número de tira-
dores. 
AUí vimos a los campeones que to-
baron parte en la lucha, señores Or-
lando Morales; Serapio Rocamora; 
Enrique Benítez; doctor Grande Ros. 
señor Claudio Grande y a los 
tiradores que con gran denuedo dis-
cutieron los premios, señores : doct>r 
J^nar; Baltasar Barqu ín ; E . y O. 
^ abb; Francisco Nayar; M . Kohn Y 
"no de la casa, el doctor Augusto 
Renté. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 16 
^EBiSIQN DEL EVENINS SüN 
A c c i o n e s 7 8 9 . 7 0 0 
B o n o s 6 . 2 3 7 . 0 0 0 
CiEARING HOUSE 
checks canjeados ayer 
los 
^ "Clearing'-House" de 
w. York, según el "Eve-
^ng-Sun", importaron 
Reñidís ima fué la lucha, por espa-
do de un par de horas, solamente se 
oía la voz del juez: roto, roto, roto, 
errado. errado, que ponía en ten-
sión los nervios de los competidore?. 
Como siempre acontece entre los 
espectadores existen corrientes de 
s impat ías por ia l o cual t irador. 
E l match era de 50 tiros a pla t i -
llos en dos seríes de a 25, co^ el 
handlcap recientemente establecido. 
En la primera serie quedaron a 
igual altura, por haber roto 21 de los 
2t>, E . Crabb y el doctor R e n t é . Os-
car Crabb clavó ios perdigones en 22. 
En la tandaj segunda afinaron las 
miras: Enrique Benítez, con 23; Ro-
camora y Orlando Morales, con 22; 
doctor P i ñ a r y Claudio Grande, 21 Y 
doctor R e n t é 19. 
Desde aquellos momentos, tenía-
mos casi la seguridad, de que el re-
dactor de las Notas d« Caza, obten-
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O . ) 
7 1 6 . 2 0 9 . 4 3 3 
vista que sustentó ante la Junta Cen-
t ra l Electoral el doctor Dolz, estuvo 
la-gamente informando, y se anotó 
algunos triunfos, en cuanto—entre 
otros—a que se declaró en un© de los 
Considerandos del fallo de la Central 
que la Ley Electoral es una ley de 
Piocedimiento; puesto que no crea 
derechos, sino que los salvaguardia; 
incidentalmente se refirió a la cues-
tión batallona en Derecho de los j u -
rad ís tas y an t i juradís tas , por cuanto 
el hecho jurídico a la vista del profa-
no carece del fondo e importancia 
que a los ojos del perito, del juriá-
consulto presenta; calificó el caso de 
Jatibonico de escandaloso y bochor-
noso y t e rminó eu informe establecien 
do un paralelo entre el caso de Ya-
^"^jay, de Santa Clara y el de Ciego 
de A v i l a y exhor tó en términos enér-
gicos al Tribunal, para que dictara 
un fallo justo. 
A las tres y veinte y cinco minutos, 
al terminar el doctor Dolz su infor-
me, el Presidente de la Sala concedió 
un receso de quince minutos, transcu-
rridos los cuales, le fué concedida la 
palabra a l doctor González Sar ra ín , 
que ostenta la representación del Par 
tido Liberal como impugnador de las 
apelaciones establecidas y que r e l i -
cíonamos, quien, tras un breve exor-
dio, en que recogió algunos argumen-
tos del apelante, p lan teó el problema 
legal cuya resolución está sometida 
a la Sala de lo Civi l d«l Tribunal Su-
premo, viéndose imposibilitado da 
planear el total de su tesis por ha-
ber sonado la hora en que l'as fun-
ciones de la Sala referida terminan. 
Hoy a la una de la tarde, continua-
rá esta vista; suspendida, continuando 
en el uso de la palabra el doctor Gon-
zález S a r r a í n . 
Como "La Muerte del Ti tán" fué el 
"clon" en la Sección de Escultura, el 
cuadro que los visitantes al Museo 
llaman: "Cruzando la bahía", es la 
"great a t t r ac t íon" de la parte pinta-
üa. Es el cuadro que r e ú ^ ó ante él 
más grupos la noche de la apertura. 
La misma Inquietud admirativa en 
unos y escéptica en otros respecto al 
cuadro expuesto. Algo parecido a lo 
que vimos el año pasado ante el cua-
dro a la manera violácea del señor 
don Mariano Miguel. Aquel "Estudio" 
de aire y luz arrogantemente desafia-
dor de la rut ina abrió dos campos en 
la opinión. Como ahora el cuadro de 
"plein air" y "plein ciel" del revolu-
cionario Rafael L i l lo (o Rafaelillo, 
«CRUZA1VDO L A B A H I A " 
como le llama car iñosamente el se-
ñor Edelmann.) 
Por desgracia—o por suerte—no 
está hoy en mis manos el hilo del j u i -
cio hallado por los concurrentes al 
Sf.ión Q lerier.do pulsar algo la opi-
nión y f lotar mis impresiones con las 
de los otros, p regunté a varios de los 
allí presentes su parecer sobre el 
cuadro que veían, y uno de ellos, re-
eumiendo, por lo visto, la impresión 
general me dijo: 
"No sé ; la sorpresa me deja mudo; 
no sé qué decir." 
Lo cual me pareció un medio mag-
nífico de salir del paso. 
Por lo tanto "al zumba y aguanta" 
de mi propia sensibilidad y de m i te-
meraria apreciación arriesgo algu-
nas l íneas, sin tratar por eso de ven-
cer la dificultad. 
E l cuadro "Cruzando la bah ía" (es 
su verdadero titulo? Dó^^e está el 
catálogo? "My Mñgdoiff toy a Catalo-
gue"!) me parece la obra violenta y 
fieramente ruda de un "cartelista" 
entrando a lo Cyrano en la pintura e 
imponiendo su manera preferida, da 
un golpe. Pero realizado por un "car-
telista" "aturquesado" en un pintor. 
Esto, m á s que censura es reconoci-
miento de un noble méri to. E l cartel 
es la pintura para los que no visitan 
museos. Es la Galería Regía del Pue-
( P A S A A X A U L T I M A ) 
I N S T I T U T O D E D E 
L O V E O A N N O T K E E P H O U S E W I T H F E A R . 
H A L L E G A D O M R . J A M E S B R O W N S C O T T . 
Sabedores de la llegáda a esta tiudad 
de Mr. James Brown Scott, Presidente del 
Instituto Ataericano de Derecho Interna-
cional y del Comité Consultivo de la Se-
cretaria de Estado americana y con noti-
cias de la reuniCn que celebrará esta tar-
de a las 5 p. m. la Sociedad Cubana de 
Dercfcho Internacional, comisionamos a 
uno de nuestros repórters para que ad-
quiriera algunos datos sobre este asunto, 
a fin de informar a nuestros lectores. 
Se reunirá hoy en Aguacate 128 la Junta 
Directiva de la Sociedad Htada formada 
por los doctores Antonio Sánchez Busta-
mante, Manuel Sanguily, Cosme de la To-
rrlente, Hernández Cartaya, Gustavo . Gu-
tiérrez (Secretario), Pedro P. Rabell, Fer-
nando Ortiz, Femando Sánchez Fuentes y 
César Cartaya. 
Asistirá el Subsecretario de Estado, Gui-
llermo Patterson y como Invitado espe-
cial, Mr. Brown Scott. 
Las sesiones del próximo Congreso se-
-rán públicas y se hablará en francés, es-
pañol e inglés predominando los dos pri-
meros idiomas. 
La inauguración oficial tendrá lugar el 
lunes 22 del corriente a las 9 p. m. en el 
Salón de Recepciones de la Academia de 
Ciencias (Cuba 84 A) haciendo uso de la 
palabra el Secretario de Estado, quien da-
rá la bienvenida a los congresistas en 
nombre del gobierno de la República. 
En ese Congreso, se concederá especial 
aterjeión al estudio de la neutralidad y 
se fijarán algunas reglas o principios de 
verdadera trascendencia para los futuros 
destinos de las naciones sobre los deberes 
y derechos de los pueblos neutrales. 
IiA LABOR DEL CONGRESO 
Figuran como miembros tubanos del 
Instituto Americano de Derecho Interna-
cional, los doctores Rafael Montoro, Oc-
tavio Giberga, Pablo Desvernine, F. Sán-
chez Fuentes y el Presidente de la Socie-
dad Cubana de índole análoga a la de 
aquel Instituto y miembro fundador de 
éste, Antoaio Sánchez de Bustamante. 
El Instituto celebró su primera sesión 
en "Washington, del 29 de Diciembre de 
1915 al 6 de Enero de 1916. 
Así, pues, esta sesión en la Habana, se-
rá la segunda y no la primera como anun-
ció un colega eu días pasados. 
Las labores del Congreso consistirán en 
la lectura y discusión de una serie de 
trabajos ya preparados por la Mesa. 
Figuran en di'cha mesa, como i-'residen-
L A T A R D A N Z A D E L V A P O R E S P A Ñ O L " P A T R I C I O " 
H i z o a y e r u n m e s q u e s a l i ó e n s u p r i m e r v i a j e a l a H a b a -
n a . - E I " A d e l i n a " t o m a r á u n c a r g a m e n t o p a r a I n g l a t e r r a . 
L o s c o r r e o s q u e v i e n e n . - M a s a d o q u i n e s d e N o r u e g a . 
A la Izquierda, el doctor Augrasto Renté, que ganó el primer premio, copa de pla-
ta. En la parte superior, el señor Martín Khon, que obtuvo el segundo premio y 
el señor Oscar Crabb, en la Inferior, al que se le entregó el tercero, consistentes 
MBdHM ÎgBHM | ambos en copas más pequeña». 
L A DEMORA DEL VAPOR 
"PATRICIO" 
Desde hace más de quinets días SQ 
arunc ió el arribo a - este puerto del 
vapor español Patricio, corriéndose 
los permisos pa-r? BU entrada y des-
caiga. 
Dicho buque, oue viene a la Habana 
por primera ve^, salió del últim;) puer 
t> de su escala, en el Norte d9 Es-
pina, el día 16 de Diciembre, sin que 
haya llegado a ú n . 
Como lleva ya más de un mes de 
viaje, ha inspirado a lgún temor sa 
| tardanza, no obstante pensarse qa3 
haya tenido que arribar a a lgún otro 
puerto para proveerse de carbón o 
por a lgún otro motivo. 
E l Patricio, que según parece, no 
es tá provisto de aparatos de telegra-
fía sin hilos, no conduce pasajeros y 
seto trae carga general. 
Viene consignado a los señores H 
At torqui y Compañía, de esta plaza*. 
Confíase en que llegue de un mo-
mento a otro a la Habana. 
E L ALFONSO X I H 
Este vapor correo español salió 
ayer de Veracruz para la Habana, 
donde se espera el 18 por la tarde o 
6i 19 por la mañana , para seguir el 
21» para E s p a ñ a . 
LOS D E C A N A R I A S 
Anteayer han salido de Canarias 
para la Habana, vía Puerto Rico, los 
vapores españoles Manuel Calvo y 
Barcelona, ambos con carga y pasajo 
y el primero con correspondencia. 
E l últ imo esca lará también en San-
tiago de Cuba. 
CARGAMENTO PARA 
I N G L A T E R R A 
E l vapor español Adelina, que sal 6 
ayer para Pensacola, va ia tomar un 
cargamento de algodón, acero y ma-
dera para conducirlo hasta Inglate-
rra, probablemente por el puerto 
Liverpool 
LOS D E L C U A R E N T E N ARIOS 
MONTEVIDEO 
E l próximo sábado quedarán en l i -
bertad los SO cuarentenarios del va-
por Montevideo, que se encuentran en 
el Lazareto del Mariel, cumpliendo 
cuarentena por viruela . 
LO QUE LLEVO E L " O L I V E T T E ' 
Para Tampa y Key West, salió en 
la tarde de ayer el vapor conreo 01 ' -
vette, cor carga y 60 pasajeros, de 
loá que anotamos: 
A l señor Manuel Fontanals; señora 
Mana H . de Gutiérrez y sus hijas 
Hortensia y Mar ía ; señores André-i 
Díaz; Heriberto H e r n á n d e z ; Casimi-
ro Roura; señori ta Berta H e n r y A r -
mando Blanco; R . P . Gálvez;' A 
Mar tm; C. T . Neal y señora ; A w ' 
Mil ler y los demás, turistas 
E L SAN JOSE 
Procedente de Boston, con carga 
(PASA A L A PAGINA CINCO.) 
te, Mr. Scott Brown, y como Secretario 
Alejandro ALvarez, el gran publicista chi-
leno. 
PROGRAMA DB LAS MATERIAS 
A TRATAR 
El Congreso funcionará durante toda la 
semana entrante y estudiará las materias 
que figuran en la relación que a conti-
nuación Insertamos. •»' 
PROGRAMA de la Secunda Sesión del Ins-
tituto Americano de Derecho Interna-
cionnl, qne se efectuará, en la Habana el 
82 de Enero de 1917 
Observaciones El Informe de] Secreta-
( P A S A A L A PAG-INA C I N C O . ) 
o d e n 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, Enero 16. 
Eu un banquete dado en su honor 
por los elementos moderados del par-
tido conservador, pronunció un dis-
curso el señor Eduardo Dato, ex pre-
sidente del Consejo de Ministros, en 
el que insinuó que el Rey de España 
puede llegar a representar prominen-
te papel en las próximas negociacio-
nes de paz. 
Gran importancia se atribuye a las 
palabras del señor Dato, dada la re-
serva que es habitual en este hombre 
publico. 
Después de tr ibutar un homenaje 
de admiración al humanitarismo del 
monarca español y de aludir al pres-
tigio que de esta manera había con-
quistado en todo el mundo, dijo el se-
p.or Dato; 
*En día más o menos distante—y 
quiera Dios que esté cercano-el gran 
prestigio adquirido por nuestro Rey. 
para mayor beneficio de la humani-
dad, lo convert i rá en mensajero do 
paz. Tengamos confianza, señores, 
en los destinos de nuestra amada pa-
tr ia , expresando a la vez el deseo de 
que haya paz eu el mundo y prospe-
ridad en España 
Dios ayude a Su Majestad en sn no* 
ole y patr iót ico propósi to ,7 
ALBERTO R. LAfíGWITH Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: D o m í n g u e z . 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
Sucursa l : Obispo, 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
Semil las y efectos de A v i c u l t u r a 
M e r c a d a s E x t r a n j e r a s 
PLAZA I>E TÍEW YORK 
Enero 12 de 1917. 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía: 
"Debido a que ha continuado mejo-
rando la demanda doméstica por azú-
car refinado, el mercado ha seguido 
niuy activo, habiendo comprado los 
refinadores tbdos los • azúcares que 
había para pronta entrega y pronto 
embarque a 4.375c. (5.39c.) los de 
Cuba y a 5.55c. los de Puerto Rico. 
También han comprado Cubas, para 
embarque m á s tarde, en Enero, a 
4.31c. c . f . (5.33c.) y a 4.25c. c . f . 
(5.27c.) Las operaciones anunciadas 
en la semana ascienden a unas 26,000 
toneladas de Cuba, para embarque ea 
Enero primera quincena de Febrero, 
y unas 3,000 toneladas de Puerto R i -
co, para embarque inmediato. 
En estos momentos los azúcares en 
posición más distante no son tan 
atractivos y los compradores no se 
han interesado por ofertas de Cubas, 
para embarque en Enero-primera 
quincena de Febrero, a 4.25c. (5.27c. i , 
pero no habiendo existencias en ma-
nos de los importadores aquí y como 
la producción de Cuba es de unas SO 
m i l toneladas menos que en la misma 
fecha del año pasado y unas 27,000 
toneladas menos que en 1915, parece 
que el mercado cont inuará sostenido 
a estos precios y si los comerciantes 
comienzan a proveerse con varias se-
manas de anticipación, resultando en 
más actividad en azúcares crudos, no 
es de esperarse acumulación de ofer-
tas o de existencias aquí en manos de 
refinadores o importadores que ejer-





GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
788 31 
E l factor de los fletes marí t imos 
probablemente también tendrá impor-
tancia en el volumen de las ofertas de 
Cuba, para embarque durante Febre-
ro, porque aunque ha sido posible en 
Enero conseguir todo el tonelaje a, 
digamos, 30|35 c. las 100 libras, de la 
costa Norte, los fletes para Febrero 
han subido hasta el punto de que es 
muy difícil conseguir vapores a me-
nos de 50c., para embarque en el mes 
entrante. 
Hay más demanda para azúcares 
refinados y sin refinar para el ex-
tranjero; pero todavía no se han 
anunciado operaciones de esta clase. 
E l tiempo en Cuba cont inúa favo-
rable para la molienda; pero el ren-
dimiento de la caña deja mucho que 
desear, y, por consiguiente, ha afec-
tado materialmente la producción de 
los ingenios. 
Las cotizaciones de azúcares para 
entrega futura en la Bolsa de Café y 
Azúcar de esta ciudad han seguido un 
continuo curso de baja, cerrando hoy 
compradores a: Enero, 4.35c.; Fe-
brero, 4.14c.; Marzo, 4.05c.; Abr i l , 
4.05c.; Mayo, 4.07c.; Junio, 4.10c., 
Julio, 4.12c.; Agosto, 4.14c.; Sep-
tiembre, 4.16c.; Octubre, 4.13c.; No-
viembre, 4.08c.; o sea .09c. a .14c. 
más bajo esta semana, mientras que 
Diciembre, 3.95c., ha bajado ,25c. 
por l ibra . 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron 17,879 tone-
ladas, en comparación con 22,702 to-
neladas el año pasado y 19,858 tonela-
das en 1915, como sigue: 
De Cuba: toneladas en 1917: 8,352; 
en 1916: 16,999; en 1915: 12,076. 
De uerto Rico: toneladas en 1917: 
1,286; en 1916: 3,284; en 1915: 5,635. 
De las Antillas menores: toneladas 
en 1916: 2,245; en 1915: 1,946. 
De Hawai i : toneladas en 1917: 88, 
De Filipinas: toneladas en 1917: 
2,000. 
Domésticos: toneladas en 1917: 
C,153; en 1916: 174; en 1915: 201. 
Los primeros arribos de la zafra en 
New Orleans consistieron de 5,000 sa-
cos de azúcares de Cuba. 
LUISIANA. — Nuestros correspon-
sales de Nevr Orleans nos telegrafia-
ron esta m a ñ a n a que la zafra en 
aquel Estado ya se ha terminado, 
pues la úl t ima factoría t e rminó su 
molienda esta semana. Asimismo nos 
avisan que el mercado ayer cerró 
quieto pero firme, a 5.25c., base 96°, 
para azúcar en plaza y entrega inme-
diata. 
REFINADO. — La demanda aún 
continúa en proporciones moderadas; 
pero debido a mucho menos actividad 
en la competencia en la remolacha 
doméstica y en los azúcares del Este, 
la perspectiva es ha lagüeña y se es--
pera un aumento en la demanda de 
refinado. Las cotizaciones permane-
cen sin al teración, a base de 6.75c. 
menos el dos por ciento por granula-
do fino. 
C O M P A Ñ I A C A M A G U E Y I N D U S T R I A L 
Se convoca por este medio a los señores Accionistas de la "Camagüey 
Industrial S. A ." para la sesión ordinaria de la Junta General de Accio-
nistas que, de acuerdo con lo prevenido en el Artículo segundo del Capí-
tulo cuarto de los Estatutos de esta Sociedad, deberá celebrarse a las 
dos de la tarde del día dos de Febrero de mi l novecientos diez y siete, 
en las Oficinas de la Compañía, casa número setenta y siete y setenta y 
nueve de la calle de Amargura en esta Ciudad, para tratar de los par-
ticulares consignados en el referido Artículo. 
Habana, 15 de Enero de 1917. 
A. ANGULO, 
Secretarlo. 
C483 alt. 5d.-17 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N m i E S 
ESTA SECCION ADMITE PROPOSICIONES PARA E L ARRENDA-
MIENTO DE LOS TRADICIONALES BAILES DE CARNATAL DEL TEA-
TRO NACIONAL, QUE DARAN COMIENZO EL DIA 18 DE FEBRERO 
PROXIMO. 
LOS DATOS EN QUE HABRAN DE BASARSE A L HACER LAS PRO-
POSICIONES, PODRAN OBTENERLOS EN L A ADMINISTRACIÓN DEL 
COLISEO DE 9 A 11 A. M . y DE 1 a 4 P. M . 
EL PLAZO PARA L A PRESENTACION DE LOS PLIEGOS, EXPIRA-
RA A LAS 4 D E L A TARDE DEL D I A 20 DEL ACTUAL. 
HABANA, 17 DE ENERO DE 1917 
E l Secretarlo, 
TICTOR ROCHA. 
c. 486 4d_i7 
M a r i o r ^ O r i o D o í o A,ravesanosy Postes de ma-
l i m U ü l d ü U b i d ú . dera p e n t o d o s t a m a ñ o s ; 
estacas de pino redondo. 
Rafael M a s , Mercaderes , 22, altos. T e l é f . A-9430. 
2 le . 
H a g a s u s c o m p r a s e n B a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 




E L A B O R A C I O N E C O N O M I C A D E P A N 
C o n los prec ios altos de la har ina es m u y importante sacar el m a y o r r e n d i -
miento posible a cada saco. 
C o n las A M A S A D O R A S y S O B A D O R A S " R E A D " , asegura usted e l m á -
x i m u m e desarrol lo en el amasijo, c o n u n trabajo inmejorab le . 
D é j e n o s decir le d ó n d e usted puede convencerse p r á c t i c a m e n t e de la labor 
que ejecutan estas m á q u i n a s . 
Maquinar ia de P a n a d e r í a , Motores de G a s o l i n a y P e t r ó l e o , etc. , etc. 
W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 , H A B A N A . — A P A R T A D O 1 6 4 3 . 
C33 Idrlow 
PIXISTENCIAS 




New York 33.790 38.245 
Boston 6.392 7.656 
Filadelfia 9.852 9.578 
Total de Refinadores. 50.034 55.479 
IMPORTADORES: 
New York 5.607 
Boston . . • 
Filadelfia .. . 
Total de Importadores 5.607 
TOTAL 50.034 61.086 
VENTAS EFECTUADAS EN L A SE-
MANA: 
30,000 a 40,000 sacos centr ífugas de 
Cuba, despacho Enero, a 4.37oc. c . f . 
(5.39c.) base 96o. 
3,000 sacos centr í fugas de uerto R i -
co, para llegar Enero 22, a 5.27 c. 
c . f . s . , base 96o. 
30,000 a 40,000 sacos centr í fugas de 
Cuba, para determinado despacho en 
Enero, a 4.375c. c. f . (5,39c.) base 
96o. 
19,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, próximo a cargar, a 5.33 c. 
c . f . s . , base 96o. 
9,000 sa*eos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 4.375c.c.f.(5.39c.) base 96o. 
70,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque a principios de Febre-
ro, a 4.25c. c.f . (5.27c.) y para em-
barque en todo Febrero, a 4.125c. 
c . f . (5.14c.) base 96o. 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque Inmediato, a 
5.33c. c . f . s . , base 96. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque Inmediato, a 4.375 c. 
c.f . (5.o9c.) base 96o. 
200 toneladas centrífugas del Perü , 
en puerto, a 4.187c. c . f . s . , base 96o. 
18,000 sacos centrífuga de Cuba pa-
ra embarque y despacho en Enero, a 
4.25c. c . í . (5.27c.), base 96o. 
d e l m T r c í o T I z u g a r e r o 
]\E1V YORK 
Muy pocas operaciones se efectua-
ron ayer en el Mercado de New York 
y és tas con tendencias a la baja. 
Los vendedores ofrecen a 4.3|16 
centavos para la primera quincena de 
Febrero y a 4.1|4 centavos para des-
pacho de Enero. Este úl t imo precio 
solo se pagó por una pequeña partida 
que debe llegar en estos días a New 
York, en tanto que para Febrero solo 
indican los compradores 4.1|8 centa-
vos para embarque en la primera 
quincena y para todo el mes de Fe-
brero, y Marzo quizás se podr ía con-
soguir 4 centavos costo y flete. 
CUBA 
E l mercado local rigió quieto y sin 
var iación en los precios oficialmente 
cotizados. 
A úl t ima l ora se decía haberse efec-
tuado dos ventas que no publicamos 
hoy por no haberlas confirmado. 
Ayer comenzaron su molienda los 
centrales "Porfuerza" y "Mercedita" 
(Pascual) ios que tacen un total de 
151 centrales moiienc'o. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar cer.trífuga polarización 96 
a 3.77 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en a lmacén público da 
esta ciudad paira la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
2.06 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en ¿tonsLcén públk'o de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar d© guara. 
po, base 96, ea a lmacén público en es. 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. , 
Vendedores, no hay. 
L O U I S W A U T H B R R 
Durante 8 afios y medio Jefe del Departamento y Talleres de Optica de Barris Bros & Co. 
A L B E R T O A R A N G O Y M E S T R E 
D0CT08 EN DPTICA DEL COLEGIO BE PBILADELPBIA 
T i e n e n el gusto de part ic ipar a sus amigos y al p ú b l i c o en gene-
ral , haber const i tuido la sociedad W A L T H E R R y A R A N G O , abrien-
Í Í O Ü r ? T i n e ^ de ^ j c a c o n su correspondiente tal ler en la cal le de 
U K h / I L L Y , 44, entre Habana y A g u i a r , T e l é f o n o A-0329 donde po-
d r á n encontrar todo lo concerniente al ramo. 
x a E s p e r a n d o nos dispense su a t e n c i ó n , nos rei teramos a sus 
ordenes o. S. 
MESA. A-49S7. W A L T H E R R Y A R A N G O . 
c. 303 al t 8 d - t l 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
Asociación Nacional de Seguros contra Accidentes del Trabajo 
L O N J A d e l C O M E R C I O , T E R C E R P I S O 
TELEFONO A-9826. 
L a L e y d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o o b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e -
g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s . 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
Ofrece las más absolutas garantías. Tarifas sin competencia. 
Pida informes. 
F i a n z a P r e s t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s i 
C e n t r o B a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
En Junta General celebrada por 
esta Sociedad el día de ayer, se 
acordó repartir a los señores so-
cios y depositantes para invertir, 
un dividendo de TRES por ciento, 
por cuenta de las utilidades obteni-
das en el semestre vencido en 31 
de Diciembre último. 
PEOMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la "Drimera quincena 
de Noviembre: 5.OS centavos l ibra . 
Promedio de la secunda quincena: 
5.06 centavos l ibra . 
Del mes: 5.06 centavos l ibra . 
Promedio de la primera quincena 
de' Diciembre: 4.14 centavos libra. 
• Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.74 centavos l ibia . 
Miel polarización 89-
Promedio de la primera quincena 
do Noviembre: 4.35 centavos l ib ra . 
Promedio de la sesrunda quincena: 
4.35 centavos l ibra . 
Del mes: 4.35 centavo* l ibra . 
Promedio de la primera quincen* 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quinceaa 
de Diciembre:: 3.02. 
Promedio da la primera quincena 
do Enero: 3.03 centavos libra. 
MatanzRa 
Guarapo pol . 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos l ib ra . 
Promedio de la segunda quincena 
do Diciemibre: 3.78.75 centavos. 
Del mesi: 4.21.625 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos l ib ra . 
Promedio de la segund» quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Diciembre: 4.22 centavos l i -
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.999 centavos libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos l i -
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.39 centavos libra. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E l habido durante la semana ante-
rior, según datos del señor H . A . H i -
mely, fué como sigue: 
Z A F R A DE 1916 A 1917 
Centrales moliendo: en 1917: 147-
en 1916: 157; en 1915: 133. 
ARRIBOS: 
Toneladas 
Se avisa a los interfl 
se les abona en su c ^ % 
que deseen percibirlo rk 
cerlo a partir del lo de 
próximo. * e rebrer. 
H a b a n a ' , 5 t , f n e r o * l 9 | -
o «s Lc,,0• ^ LÍP« 
EXISTENCIAS: 
Enpaíe8s 8618 PUenos ^ i n c i 
En otros puertos! *Ul{ 
' ' ' ' 3^5 
TOTALES HASTA ^ 
ARRIBOS: 
1917. Enero 13. . 
1916. Enero 15. . 
1915. Enero 16. 
EXPORTACION: 
1517. Enero 13. 
1916. Enero 15. 
1915. Enero 16. 
EXISTENCIAS: 
1917. Enero 13, 
1916. Enero 15. 
1915. Enero 16, 
Tonelada;, 
• - 76.34S 
• • 105.% 
.* • 70.023 
Z A F R A DE 1915 A 1916 
ARDIBOS: 
Enero 13 de 1917 
EXPORTACION: 
EXISTENCIAS: 
En ios seis puertos pr inci -
pales . * . . . 39.256 




Por los seis puertos princi-
pales • 21.077 





" ' 8.19» 
EXPORTADO ETí LA SEMAJíA: 
Toneladas. 
Norte de Hateras, 
.New Orleans. . . 






E l mercado de fletes rige con tono 
Irregular, dependiendo los tipos de 
las necesidades del momento. 
J A R C I A 
29.724 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgada», $19.00 quin-
tal . 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quinta l . 
Manila legí t imo corriente, de % í 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % i 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» 
costumbre. 
(PASA A I * * . ONCE) 
9 
h tp-lM0 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I 6 A 
•enden las 
acreditadas "Pastillas del Dr. Becker" 
£ 1 1 C u b a l a s s i s r u i e n t e s c a s a s : 
HABANA: 
Dr. Ernesto Sarrá, 
Dr. F. Taquechel, 
Manuel Johnson, Ino., 
Srs . F. Dieokerhoffff & Co.f 
Srs . Majó & Colomer, 
Srs. Barrera & Co«, 




Farmacia & Droguería Qosmo* 
polila. 
Farmacia del Dr. Taquechel, 
Dr. Leopoldo Figueroar 
COLON: 




Manuel G. Más. 
SANTIAGO DE CUBA: 
Dr. Federico Grlmany. 
Srs. Mestrd & Espinosa. 
D R . B R O K E R MBDIOESTB OO. 
NEW YORK-E. U . DE A. 
s s s @ ® ® s ® ® ® ® ® 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda i*J[*, ¿e ta* ̂  
más d «treinta años . Millares de enfermos, curados resp**»1»6 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. cCTOl^ 
IfílECIOSO REMEDIO EN LAS EN FERMEDADES I>EL ^ 
v 
ENERO 17 DE 1917 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
IXnVU^WOO K X 1833 
«»H A.I>0 IOS. Jl&AJBCTAXiO 1010. DnKXCcrcCT Tsutcnt^iCA* DIARIO BLA.BAJf A. 
'TELKKOVOS: KJBDA.CCIOPÍ ^..«301, ADMON. A.-6201, IMFKKNTA. 
P R E C I O S D E S Ü S C R E P C I O N : 
P R O V I N C I A . S H A B A N A . U N I O N I » O S T A L 
9 14-O O ' 7-00 .Z 3-75 
.ü 1-25 
12 meses. 
6 Id . . 
3 Id . . 
1 Id . . 




6 Id- _ 
3 Id . _ 
1 Id . . 
_» 21-00 _ ^ l l - 0 0 
. „ 6-00 
2 - 2 * 
DOS EDICIONES DIA.RIA.S 
E8 •r.PKmXODICODB CmCinLACXOX X>R I«A RKPtTBUHSA. 
E D I T O R I A L 
L A B A N D E R A D E L A 
N E U T R A L I D A D 
La opinión pública española ha con-
cedido excepcional importancia al 
banquete que los conservadores han 
celebrado en honor de su jefe el se-
ñor Dato. ¿De dónde proceden el in -
terés y los vivos comentarios que ha 
suscitado este homenaje? ¿No menu-
dean en España estos banquetes de tal 
modo que han constituido ya un re-
curso común y convencional? ¿Es al-
go extraordinario que se banquetee en 
pro de un jefe político? Son las cir-
cunstancias actuales las que han da-
do transcendencia al acto aludido. La 
contestación del Gobierno español pre-
sidido por el Conde de Romanones, 
dura en demasía y un tanto hostil a 
los imperios centrales, puso de nueVo 
en peligro la neutralidad de España, 
suscitó la alarma y las protestas del 
pueblo, celoso guardador de esta neu-
tralidad y promovió e] amago de cri-
sis total que oportunamente comenta-
mos. s 
En los partidos que actualmente tur-
nan en el poder es indiscutiblemen-
te Dato el que representa la causa 
de la neutralidad. La sostuvo con ente-
reza patriótica, con tenacidad inque-
brantable contra presiones extrañas y 
excitaciones interiores desde la presi-
dencia de ministros y ha seguido de-
fendiéndola y manteniéndola después, 
fuera del Gobierno, como jefe de su 
agrupación y en nombre de la mayo-
ría del pueblo español. Significa, pues, 
¡este homenaje celebrado en honor de 
|Dato en los actuales momentos por 
((centenares de comensales, exministros, 
[senadores, diputados, prohombres po-
ílíticos, una solemne y fervorosa ad-
hesión a la neutralidad y a las gestio-
nes pacificadoras rechazadas de pla-
no por el Conde de Romanones. Es 
este banquete una prueba más de la 
firmeza y el fervor con que en cual-
quier peligroso amago bélico está dis-
puesto el pueblo español a sostener 
la neutralidad. Es este un aviso más 
a los gobernantes y a ciertos políti-
cos que se empeñan en contrariar los 
anhelos y los propósitos de ese pueblo, 
inclinando la balanza nacional en fa-
vor de Inglaterra y Francia. 
En el discurso que Dato pronun-
ció en el banquete tuvo especial ahin-
co en recalcar este carácter de aque-
lla adhesión de sus correligionarios. 
"Apoyemos, di jo, al partido que go-
bierna hoy, sLi que por ello olvidemos 
la responsabilidad que ha contraído al 
interrumpir la obra que nosotros ve-
níamos realizando desde el Poder" . . . 
"Nuestro ideal en política exterior es 
sostener la neutralidad de España y 
los prestigios de nuestra nación y de 
nuestro Rey, a quien en el extranjero 
se le considera como el símbolo de la 
paz futura." 
Si Dato ha adquirido simpatías y 
afectos en el pueblo español, si ha lo 
grado obtener la fuerza bastante pa-
ra sostener airosamente su jefatura po-
lítica y para robustecer su prestigio, 
lo debe a la defensa activa y de-
cidida de la causa nacional y patr ió-
tica de la neutralidad. En tanto el 
esclarecido hombre público, jefe úni-
co, an taño , de la poderosa y sólida 
agrupación conservadora, se ve hoy 
obligado a permanecer en el retrai-
miento político por parcialidad en 
pro de los aliados, por sus mal medi-
tadas manifestaciones y excitaciones 
en el famoso discurso de Beranga. Es 
a la verdad muy sensible que su so-
berano talento no pueda dar al pue-
blo aquella luz con que tantas veces 
lo iluminó en el camino del honor, del 
patriotismo y del deber. Es muy sen-
sible que en estos momentos de pe-
ligrosas vicisitudes para España no 
pueda escudar y robustecer al pueblo 
con su elocuencia, con el ejemplo de 
sus virtudes y de sus hechos y con el 
valimiento de su prestigio y su au-
toridad-
Sin embargo, el pueblo español no 
ha á e enflaquecer en la defensa de 
la neutralidad. Aun cuando no tuvie-
ra n i Datos ni Vázquez de Mella que 
lo alentasen, bastar ía él por sí solo; 
como en otras ocasiones difíciles y 
peligrosas, para mantener la bandera 
neutral que ha levantado en nombre 
de sus supremos intereses nacional s. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r -
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l ' D r . R u s s e l i H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s ' i n s t r u c c i Q n e s ^ Q u e ^ s e ' a c o m - . 
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o ; , p r o n t o , } 
c u r á n d o s e e r i p o c o t i e m p o . 
j R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
; d e l I D r . , R u s s e l i í . H u r s t , . . . d e F i l a d e l f i a , ^ e s 
i r e u m a ^ v e n c i d o , * J o m i s m o ; e l g o t o s o , l q u e 
, e l a r t i c u l a r y e l ^ m u s c u l a r . J " 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Deposito:.Sarrá, Johnson, Taqoecliel, Barrera y Majó Colomer., 
VADLA. A&UIAR ilí> 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
r o 
l e í C e n t r o 
S E C R E T A R I A 
s u n a n 
De orden del señor Presidénte-
i?reclor se cita a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta ge-
neral ordinaria que de acuerdo 
con lo que prescriben los Artículos 
17. 43. 44. 45. 63. 65 y 67 
<k nuestro Reglamento, se cele-
b r a en el Salón de Sesiones del 
¿entro Asturiano el domingo 21 
f*[ actual a la UNA Y MEDIA de 
« tarde y continuará en. el día 4. 
Pnmer domingo de Febrero pro-
^ a la misma hora. 
bebiendo elegirse en la primera 
sesión los señores Consejeros que 
corresponda con arreglo al citado 
Artículo 17. se advierte que las 
aclaraciones necesarias están d( 
manifiesto en el local de la insti 
tución. 
Para asistir a las juntas es requi 
sito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Diciembre 
de 1916. 
Habana 13 de Enero de 1917. 
M. González Bobes, 
Secretario. 
C 459 > 6d-18 
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En la Junta General de Accionistas, celebrada el día catorce del 
pésente mes, ha recaído el acuerdo de repartir el TRES Y MEDIO 
se Cjento (3]/2 por ciento) correspondiente a las utilidades del 
tre;nta0 Semest-lre a"0 Próximo pasado, según balance de fecha 
Vo el 
y uno de Diciembre último, 
g a partir de esta fecha pueden pasar por la Secretaría de 
piedad, todos los señores Accionistas que deseen hacer efecti-
expresado dividendo. 
Hab ana. 15 áe Enero de 1917. 
^ ¿ ^ r " u ^ ^ 0 ¿ s 4 ^ r la salud,de su famUia 




E l hecho Importante y carac te r í s t i -
co de la si tuación comercial en los 
Estados Unidos es el descenso del 
negocio con los beligerantes y su as-
censo con los neutrales; como se ve 
en la estadís t ica correspondiente a l 
mes de Noviembre del año pasado y 
en la correspondiente a los once me-
ses terminados en ese. 
La baja en el comercio con Ale-
mania y Aust r ia -Hungr ía se explica 
por el bloqueo; y aún con eso, algu-
nas de las cifras llaman la atención 
por lo considerable del descenso en 
esos dos períodos. Austria, que ven-
dió aquí en Noviembre del 15 por va 
lor de doscientos m i l pesos—números 
redondos—sólo ha vendido en No-
xiembre del diez y seis pbr 25 m i l ; 
Alemania ha caído de dos millones 
largos a 400 m i l pesos; como en los 
once meses cayó de 43 millones a 5 
Cuanto a las ventas de los Estados 
Unidos en aquellas dos potencias, 
no existieron en Noviembre del diez 
y seis; por donde se ve que el blo-
queo ha llegado a ser más efectivo 
a l lá para las entradas que para las 
salidas. En los diez meses anteriores 
a ese, los Estados Unidos vendieron a 
Austra por valor de 61 m i l pesos, y en 
igual período del año quince por 104 
m i l ; las cifras para Alemania fueron 
11 millones y medio largos y un m i -
llón, respectivamente; indicación de 
que, durante el año diez y seis el 
bloqueo ha apretado mucho sus ma-
llas. 
Pero la baja que ha habido en el 
comercio con los beligerantes de en-
frente—con los que se llama Aliados 
para simplificar—no es consecuencia 
del bloqueo. Todos ellos han vendido 
aquí menos en Noviembre del 16 que 
en igual mes del 15; pero todos, ex-
cepto Bélgica, han vendido más en 
los once primeros meses del 16 que 
en igual período del 15; la mayor 
vendedora ha sido Inglaterra, con 
cerca de 300 millones de pesos. 
Cuanto a las ventas de los Estados 
Unidos a los Aliados, si fueron mayo-
res en Noviembre del 16 que en No-
viembre del 15—excepto en el caso de 
Bélgica—y mayores también en los 
once primeros meses del 16 que en 
igual período del 15, el aumento fué 
menor, no sólo absoluta, sino relat i-
vamente, entre los dos Noviembres. 
De donde se deduce que así en la ex-
portación como en la importación se 
ha Iniciado la tendencia al descenso 
en el comercio con los beligerantes. 
De éstos, Inglaterra, que ha sido, co-
mo se ha visto, el más fuerte vende-
dor, ha sido también el mayor com-
prador; 1,700 millones de pesos en 
los once primeros meses del 16. En 
aquellas naciones va habiendo menos 
que vender y menos con qué com-
prar. 
Pero con los neutrales el comercio 
de los Estados Unidos ha crecido, 
salvo excepciones poco importantes, 
más y m á s de prisa el año 16 que el 
15, as í la expor tac ión como la impor-
tación. No voy a dar las cifras de 
todos los pa íses ; basta con consig-
nar el hecho; pero si daré las de Cu-
ba y España , que son las que pueden 
interesar m á s a quien leyere esto en 
esa isla. Cuba vendió aquí en No-
viembre del 15 por valor de 10% m i -
llones de pesos y en igual mes del 16, 
por 16% millones; en los omie prime-
ros meses del 16 por 187% y en igual 
período del 16 por 234%. Y es curio-
so que sus compras aquí en los dos 
Noviembres hayan sido iguales a sus 
ventas, en números redondos; 10% 
millones largos el año 15 y cerca de 17 el año 16. 
En las compras correspondientes a 
los dos períodos de once meses ha 
habido también aumento; las del año 
15 fueron de 83 millones 800 m i l pe-
sos, y las del 16 de 145 millones 800 
m i l . 
Véase ahora, las ventas--de España 
'ea^osj'Estados JJnidoaj^en^Noyiembi Q » 
del 15, fueron de 2 millones 700 m i l ; 
en Noviembre del 16 pasaron a tres 
millones 100 mi l . En los once prime-
ros meses del 15 fueron de 16% m i -
llones y en los del 16 llegaron a cer-
ca de 28. Nunca en tiempos norma-
les habían tenido un aumento tan r á -
pido. Cuanto a las vompras fueron: 
Noviembre del 15: 6 anillones. 
Noviembre del 16: 9 millones 100 
mi l . 
Once primeros meses del 15: 42 
millones. 
Once primeros meses del 16: 57% 
millones. 
Esta república está vendiendo más 
a España que aquella nación a los 
Estados Unidos; lo cual afligirá a los 
españoles que crean—como creen mu-
chos americanos—en la antigualla de 
la balanza mercantil. Hay quienes 
preven que el comercio entre los dos 
países ha de tener mucho aumento; 
el actual, por supuesto, es anormal 
en parte, como debido a la guerra; 
pero sin duda lo habrá normal si los 
productores de cada una de las dos 
naciones se toman el trabajo de es-
tudiar el mercado de la otra. En Er,-
paña existe la obsesión de los mfer-
cados ibero-americanos, a los cuales 
se atribuye una importancia excesi-
va. Las más de las repúblicas de 
América, con grandes riquezas natu-
rales, tienen muy escasa capacidad 
de consumo, mientras que los Estados 
Unidos la tienen grande. Aquí hay 
dinero y ganas de gastarlo; y los pro-
ductores españoles seguir ían la lí-
nea de menor resistencia si cultiva-
sen con preferencia este mercado. 
Pero, aunque los países ibero-ame-
ricanos son, en su mayoría, consumi-
dores débiles, en ellos ha aumentado 
las ventas de los Estados Unidos 
en estos últ imos dos años. Las de los 
once primeros meses del 16 han sido 
un 55 por 100 más altas que las de 
igual período del año 15; y las com-
pras un 28 por 100. E l comercio total 
su ha acercado a mi l quinientos m i -
llones de pesos. Si las ventas han 
subido, y probablemente subirán más , 
se debe a que los Estados Unidos pro-
veen ahora a esos países de ciertos 
art ículos que antes importaban de 
Europa; y algo de esto sucede tam-
bién en China y en el Japón. Es posi-
ble que cuando venga la paz, y por 
algún tiempo, conserven los exporta-
dores americanos esa situación fa-
vorable; pero más o menos tarde se 
han de reponer las industrias eu-
ropeas y volverán a apoderarse de 
uña gran parte de lo que han captu-
rado los Estados Unidos. 
X . Y. Z. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W . 
GROVE viene con cada cajila. 
( f e 
P o l u o s * 
^ H o v m & 
DE ^ R O N I Q U E Y C—. P A R I S 
S o n l o s p o l v o s q u e g n s t a n a ! a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s ! a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
No. 8OO6 
J U E G O D E 
5 P I E Z A S 
S o f á , 2 B u t a c a s y 
2 S i l l o n e s 
. $ 4 3 2 5 
i y J . Pascual 
O b i s p o , 1 0 1 
E L T R A N C O E N E A 
H A B A N A 
En la tarde de ayer, a las cuatro, 
concurrieron al parque Central, pre-
viamente citados, los señores Jefe de 
Policía y su ayudante capi tán Emilio 
Núñez, Teniente Alfredo Alvarez, en-
cargado del tráfico en la ciudad, los 
miembros de la directiva del "Auto-
móvil Club de Cuba", A. A. Busta 
mante, Alfredo G. Domínguez, y en 
representación del Alcalde de la Ha-
bana, Agust ín Treto, Jefe de la Sec 
ción de Gobernación en el Municipio, 
César Faez, y en nombre del "Club 
Rotarlo" Carlos Mart ín Alzugaray. 
El objeto que llevó a las persona 
lldades citadas al lugar antes dicho, 
fué organizar nuevamente el tráfico 
alrededor del parque Central, siguien 
do las indicaciones del Bando del 
doctor Varona Suárez, insertado re-
cientemente en los periódicos. 
Ampliamente demostrada la con-
veniencia de la var iac ión que pro-
puso el "Automóvil Club de Cuba", 
se decidió sobre el terreno y sobre 
la marcha, que la circulación queda-
rá establecida en la siguiente forma: 
E l tráfico en el p a r q u é Central en 
un solo sentido, exceptuando única-
mente de esta medida y para el t r á -
fico pesado, la parte del parque cons-
tituida por la calle de San José, que 
podrá utilizarse como vía de subida 
para los vehículos de carga pesada, 
lo que quedó indicado ayer por los 
aparatos de señales de la policía de 
la Habana, hasta que se trace una 
línea roja en el pavimento. 
Los vehículos al entrar en el par-
que deberán hacerlo siempre por su 
derecha y segui rán el contorno del 
parque hasta el lugar en que se 
propongan detenerse o hasta abando-
narlo para tomar otra calle. Como 
consecuencia de esta nueva regula-
ción del tráfico, quedó prohibido el 
que se efectuaba por la calle de Con-
sulado entre Neptuno y San Rafael, 
en la dirección de Norte a Sur de-
biendo circularse solamente de Sur 
a Norte. 
E l mismo sistema, que en el par-
que Central, quedó aplicado al de 
Maceo. é 
Desde ayer no se permite estacio-
narse los vehículos en las calles de 
Obispo y O'Reilly en horas que no 
sean las fijadas para descargas de 
mercancías , debiendo situarse los 
vehículos que dejen pasajeros en d i -
chas calles, en las transversales en 
la dirección prevenida en el Regla-
mento de tráfico y siempre ocupan-
do su derecha, exceptuándose las 
calles Habana y Cuba. 
Terminada su misión pasaron las 
personas a que hacemos referencia 
al principio, al domicilio del "Auto-
móvil Club de Cuba", donde fueron 
obsequiados con champagne, y antes 
de separarse, acordaron recomendar 
al señor Alcalde de la Habana su-
prima las distinciones en el cordón 
del paseo de los domingos, ordenan-
do que todas las máqu inas formen 
las filas que indique la policía, se-
gún se haga necesario; que se supri-
man las ant ies té t icas luces de colo-
res y que solamente ¿se permitan de-
t rás , próximas al n ú m e r o de la má-
quina, que se desea se lleve en la 
parte lateral como en los Estados 
Unidos; que para la concurrencia a 
los teatros Nacional y Payret se re-
comiende se coloquen las máquinas 
en las puertas, en tandas de cinco 
coches, tanto a la salida como a la 
llegada, para dejar y recoger a las 
familias al mismo tiempo, a f in de 
facilitar el tráfico, no congestionar-
lo y no sufran demoras las personas 
que esperan sus carruajes, y que el 
jueves vuelva a reunirse la comisión 
del tráfico. 
Indudablemente que su labor re-
sultó, en la jornada de ayer, suma-
mente beneficiosa y por ello la fel i -
citamos. 
P r i m e r taresi J u r í d i -
. co N a d e n I 
COMISIOIí CODIFICADOEÁ 
En los salones del Colegio de Abo-* 
gados de la Habana se reunieron l a 
Comisión Codificadora nombrada por 
el Primer Congreso Jur íd ico para re-
dactar, de acuerdo con las Bases apro 
badas, el articulado del nuevo Códi-
go Civil para nuestra República. 
Asistieron a l acto los señores A n -
tonio S. de Bustamante, Ricardo 
Dolz, José M. Collantes, Guillermo 
Montagú, Octavio Lámar Salomón, 
Cosme de la Torriente, Domingo Mén 
dez Capote, Juan Gutiérrez Quirós, 
Cristóbal Bidegaray, Mariano Aram-
buro, Erasmos Reguelferos y Luis de 
Solo. 
Una vez constituida la Comisión 
con los miembros asistentes, se pro-
cedió a elegir la mesa, resultando 
electos los señores siguientes: 
Presidente de Honor: doctor José 
A. del Cueto. 
Presidente efectivo: doctor Anto-
nio S. de Bustamante. 
Vice Presidente: doctor Octavio GI 
berga. 
Secretario:" doctor Luis de Solo. 
Vice Secretario: doctor Cristóbal 
Bidegaray. 
Esta Sub-comisión se rá la que re-
dac ta rá el Código, sometiendo des-
pués su trabajo al examen y discu-
sión de los demás miembros. Los 
que residen en el interior de la Isla 
enviarán sus informes por escrito, 
discutiéndose y aprobándose después , 
en úl t imo té rmino, el proyecto de ar-
ticulado. 
Todos los debates s e r án tomados 
taquigráf icamente y junto con los 
informes emitidos por escrito se i r á n 
publicando, para que todos los letra-
dos y cuantos deseen puedan hacer 
las observaciones pertinentes a la 
obra de la Comisión. 
Se ha pedido, por conducto de los 
representantes diplomáticos de Cuba 
en el extranjero, un ejemplar de ca-
da uno de los Códigos Civiles de cada , 
país . 
E l Secretario de la Comisión doc-i 
tor Solo, a c tua r á también, como Se-
cretario de las distintas subcomisio-
nes y ponencias que se nombren-y a 
todos estos trabajos p r e s t a r á tam-
bién su auxilio el Jefe de Despacho 
del Congreso, señor Emil io Roig de 
Leuchsenring. 
M u r i ó l a apendicit is 
Es costumbre en este país , tomar 
por la m a ñ a n a el café con leche y 
pan con mantequilla, pero han com-
probado reputados doctores cuyos 
nombres no invocamos, que el pan 
con mantequilla asturiana de la cé -
lebre marca velarde es además de 
un gran alimento por lo sana que es 
su composición pura de leche de va-
ca un preservativo para la apendi-
citis, pues a la par que nutre el es-
tómago, causa el efecto grande de 
que el apéndice obre con puntuali-
dad y evite los desgastes y gran sen-
sibles causas del ta l cruel dolencia. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E : 
U n p o r t a m o n e d a s 
con una pequeña cantidad dentro, 
que fué encontrada ayer por el profe-
sor médico-cirujano y amigo nuestro 
doctor Arturo Sansores, se encuentra 
a la disposición de quien acredite ser 
su dueño, en la Adminis t ración de es-
te periódico. Colecturía de Anuncios. 
mmojs, 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
AOULAR Ufe 
D I A R R E A MEMBRANOSA 
La presencia de falsas membranas, 
a veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, es debida a la descamación 
intestinal, con espasmos e irr i tación 
al recto. Se cura con el E l í x i r Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, H z T l E L . A.7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974 
277 81 e ' 
Se encuentra al cobro en el M u n i -
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulanoia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos ba-
ratillos y sillones de impieza de cal-
zada. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 11 a. m, y de una y media a tres 
p. m . excepto los sábados que se rán 
solamente de 8 a 11 a. na. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
actual, 
>: • a ,1 
También se halla a l cobro en el 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-. 
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día l o . de Febrero próximo. 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día l o . de Febrero próximo. 
En el Banco Espr.ñol está al cobro 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de' 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadores del an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sábad ' s de 8 a 11 a. m . t ínicamente 
Vence esta contribución el d ía 5 
de Febrero próximo. 
N E G O C I O S 
y de la Cámara E^añola ( > ^ V ^ CUBA 48, altos 
Medrid, (C. C ^ l o 52), ^ f l ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 
S A / i ^ m í ^ f S * * de España , B A i 
GAÍLICIA. A S T U M A i S , etc!, £ ¿ BAO, S A N T A N D E r G A í ^ ^ 
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L A P R E N S A 
El editorialista de E l Mundo hace 
una brillante exposición de las tres 
fases del ideal de la humanidad y 
de los pueblos, y los comenta con su 
habitual criterio a la vez que con i r a -
B© magnífica. Hablando del estado ac-
tual de Europa dice: 
Lo que ahora consideramos es el alma 
heroica de todos esos pueblos, su pensar 
heroico, su sentir heroico, su P^ecer he-
rolto, su muerte heroica. Sangre, IftgrHl 
mas, duelo, aflicción, ruinas ^f^i6n^ 
miseria, tristeza, bancarrota, lnfellcUln<ies^ 
desventuras, catástrofes, todo esto es ion 
que al presente se contempla en Euro-
pa. Todo esto es horroroso, pero tocia 
esto viriliza y ennoblece los oaruoterce. 
Todo esto templa el alma par ael dolor. 
Todo esto agranda las almas. Con todo 
esto se ha amasado el estupendo admira-
ble heroísmo que se manifiesta, con gran-
deza no vista hasta ahora, en la Vieja Eu-
rop. Allí se sufre y se muere por la pa-
tria Este despertamiento de la idea pa-
triótica, del sentimiento patriótico, ha si-
do prodigioso y formidable. Se ha com-
probado que lo que se creía mortecino, 
estaba vivo; que lo que se creía debilitado, 
estaba vigiroso; el patriotismo. Auto él 
todo ha retrocedido y se ha eclipsado; el 
humanitarismo, el pacifismo, el socialis-
mo, el antimilitarismo. El patriotismo, 
que sólo estaba latente, se ha manifesta-
do Impetuoso y arrollador; seiba mani-
festado heroico hasta la excelsltud. A 
todo se ha sobrepuesto; a todos los inte-
reses, a todas las concupiscencias, a to-
das las bajas innobleb pasiones. Ahora 
se ha visto que el patriotismo heroico es 
la gran fuerza moral, la fuerza Inmensa 
e irresistible, la úpicn fuerza moral ca-
paz do mover y eíjéctrlzar a los pueblos, 
sencillamente porque es una idea pura y 
un puro sentimiento. 
No aventuramos opinión alguna so-
bre si las guerras son úti les, o si 
constituyen un factor necesario al 
progreso. Hay quienes profesan esa 
opinión muy rebatida eu el inundo 
Pero el hecho es que a t ravés de 
los siglos ha continuado habiendo 
guerras, sin que la más brillante c i -
vilización, ni la más refinada cultu-
ra pueda impedirlas. Y ta l vez se rá 
que sin algunos intervalos de guerra 
las naciones no podrían vigorizar el 
temple de sus almas, y quizás llega* 
r ía a caer en la mayor degeneración 
producida por el mal uso de las n -
quezas derrochadas en el lujo y en 
la enervación corruptora. 
Continúa diciendo E l Mundo: 
"En nuestra Cuba, se ve ahora, por la 
lev de los contrastes, un espectáculo com-
pletamente diferente. SI en Europa triun-
fan y resplandecen todas las idealidades, 
todas las espiritualidades en el KufilfflTon-
to, en la pasión y muerte por la patria, 
en nuestra Cuba triunfan y se ostentan 
torios los realismos, todas las materiall-
dados. Todo se sacrifica al oro. Todo 
se reduce a su conquista. En su busca 
van todos. La fiebre del oro, la sed do 
la riqueza, ha Invadido al cuerpo polí-
tico cubano. La lucha por el Poder—lu-
cha áspera, que ahora presenciamos—no 
es eu el fondo, más que la lucha por el 
oro. Los políticos pobres quieren hacer-
se Heos; los políticos ricos quieren tor-
narse millonarios, y los políticos millo-
narios quieren hacerse multimillonarios. 
Todos quieren entrar por el camino de las 
riquezas. Camino escabroso cuando es el 
del trabajo. Camino llanca suave, fácil, 
cuando es el del roder.,; En Hispano-Amé-
rlca el camino del l|Wer puede y suele 
ser el camino de la 'riqueza. 
Los períodos de guerra forman la 
edad heroica de los pueblos. Cuba tu -
vo su época de grandes abnegaciones 
y heroísmos en que se sacrificaba for-
tunas y vidas por un ideal patrio 
que inflamaba los corazones. Cuba 
tuvo ese período el cual ya pasó ; y 
después de constituida la patria ha 
venido el estado corriente que ya no 
es una lucha de heroísmos y abne-
gaciones sino de intrigas, bajezas y 
miserias. 
En ese período estamos con respeo-. 
to a Cuba, y quiera Dios que la Re-
pública, encuentre un día u otro el 
hombre de gran civismo y poderosas 
energías que normalice ese caos de 
amblcionep y concupiscencias que l le-
van el país al borde del abismo, 
Y a manera de corolario de sus 
reflexiones sobre el espectáculo de 
I-.uropa, dice E l Mundo: 
Ahora, en Europa, se sufre y se mue-
re por in. patria. Esto es grande, heroico, 
sublime. Pero sería, desde luego, mucho 
mrts grande, mucho más heroico, mucho 
más sublime, el sufrir y morir por la 
humanidad. Harto conocido es el cua-
Para BU desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
e i Eiuir "MORRHUALTA** 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Llnfatlsmo. Escrofulosls, Raqui-
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R A F A E L 1 0 
H a b a n e r a 
H O Y 
Las carreras. 
E l te-daiic« del Black Cat, primero 
de la temporada, del que h^blo se-
paradamente. 
Una fiesta de arte. 
Consiste en el recital que ofrece 
Casimiro Zertucha, el notable v i o l i -
nista cubano, ea los salones del Ate-
neo. 
Ha sido dispuesto para las ocho 
y media de la noche con sujeción a 
un selecto programa y con el concur-
so, para su mayor lucimiehto, del 
conocido, pianista Vicente Lanz. 
Figuran en dicho programa la Ha-
banera y los Aires bohemios de Sa-
rasate. 
Noche de moda en Payret. 
Traba ja rá el famoso artista Schae-
ffer en alternativa con las 'bailari-
nas de Hawai para ofrecer un es-
pectáculo de amenidad e in terés . 
En el elegante hotel SeyiHa se reu-
n i rá el Woman's Club o£ Havana pa-
ra un Card Party amenizado con bai-
le. 
Comenzará a las nueve. 
H a b r á un lleno en Vo, . 
tivo del estreno de la ^ t o c o ^ 
lada Un solo corazón 0PTelíCüla ^ 
rlven obra de MarqUi¿08 W í ; 
terpretes son María S ^ í 
nando Díaz de MendozaT?0' ^ 
cipales artistas de sn l 7 los 6r , 
Wa Dramát ica E s p a S i f ^ ^5" 
Consta de cinco actos y eat4-
da por la casa catalanaVe * e ^ 
Va en la tercera tanda Segre. 
En el Cine Prado í e ^ p i t , 
mera hora la interesante c S a ^ 
nada anoch3 con el título .rV8^, 
terio del 13 de Junio, cuyí?11 ¿ 
nista es la Jacobiní actriz do-
liente, de gran fama. 8obl>sa. 
La linda película La V*ru , 
nema, del repertorio de ]Í ¿el cl-
llena la segunda tanda' ert|Hl, 
Y el banquete en el" TJni^ 
organizado por un agrupo d! 1,b-
en obsequio del glorioso aiLEOcio«. 
Raúl Capablanca. . a3edrecl8t4 
Es tá señalado para ia8 ocho 
(SIGUE EX r l ^ A G D í A CDfco) 
UVA PURA 
Sin alcohol y sin encabezar. Mérma-
nos CapdeTlla, Santa Clara 9, Haba-
na.—Teléfono A-2823. 
C. 488 3d-17 
dro en el que se Contempla muerto a Je-
eils, clavado en la Cruz, y muerto a un 
Beldado en el campo de batalla. Debajo 
del Profeta, del Maestro, del Instructor, 
aparee© cŝ ta leyenda: "Por la humani-
dad." Debajo del soldado se leen Mtaa 
palabras. "Por la patria." El cuadro 
es de una profunda idealidad. Conunirve 
el alma. Se le mira con unción religiosa. 
Los dos sacrificios son sublimes, pero 
fuerza es confesar que hay más sublimi-
dad,—sublimidad divina,—en el mártir, en 
el que murió por la humanidad, (jue eu el 
héroe, el que murió por la patria. Kl 
martirio es más augusto que el heroísmo. 
El alma u-nivers.il está por encima del al-
ma nacional. Después del sacrificio, de 
la muerte por la Inimauidad, nada más 
bollo y conmovedor que el sacrificio, la 
muerte por la patria. A este espectácu-
lo asimlsmos ahora en Europa. Allí se 
muere por la patria. 
Esto es grandioso y patentiza los 
ultos fines para que es instituida la 
Ileligión en el Mundo. 
Las luchas sangrientas, en que se 
devoran los pueblos pueden ser evi-
tadas si no siempre muchas veces y 
cuando no pueden evitarse pueden 
ser humanizadas con la influencia 
religiosa que considera hermanos a 
todos los hombres. Hoy vemos al Su-
mo Pontífice que tiende una mano de 
paz a los beligerantes y procura in-
ludirles los sentimientos de altruismo 
y amor a Dios para que depongan las 
armas y se acuerden de que todos 
somos hermanos y todos debemos ce-
der en la parte que nos corresponda 
para poner f in a tantos horrores. 
La religión es el lazo moral que 
une los pueblos divididos por fronte-
ras materiales. E l Santo Redentor h i -
jo de Dios que murió por la Huma-
nidad, dió el ejemplo a todos signifi-
cando que si fuésemos humildes, sen-
cillos, caritativos y sobrios no habr ía 
guerras o ser ían éstas en número In-
sinificante. 
TRÜJILLO 
P A R A R E 
V I S 
1 
En ella e n c o n t r a r á gran variedad en joyas, mueble* de fan tas ía , objetoa 
de arte, cristal " G a l l é " y en general cuanto exige el m á s refinado confor t 
<3 A L_ I A N O T ^ - T e CLET SÉR MCNT 3 
TELEFONO A-A2.GA. 
El Genio de G r a n a d o s 
El portentoso músico español. En-
rique Granados, muerto t rágicamen-
te en el hundimiento del "Suxeo", 
on aguas de Inglaterra, será perpe-
tuado en. el Conservatorio Granados, 
que bajo la dirección de la notabil í-
sima pianista señori ta Flora Mora, 
etitá funcionando con grande éxito 
en esta capital. 
Esa señori ta es una alumna laurea-
da del Instituto Granados, que d i r i -
jía. el malogrado maestro y en su 
Conservatorio, que lleva el nombre 
de su mentor, sigue los métodos y 
procedimientos de enseñanza, que 
aquél siguió con siempre crecient í 
éxito en sus enseñanzas de España 
Los alumnos del Conservatorio Gra-
nados, además de las asignaturas, 
propias de sus estudios musicales, 
tienen la obligación de cursar, dic-
lado musial, que era desconocido en 
Cuba hasta su implantación por la 
señori ta Flora Mora, y que es indis-
pensable en todos los conservatorios 
de Europa y los Estados Unidos. E i 
Conservatorio Granados de la seño-
l i t a Flora Mora, Premio de Honor, 
del Instituto Granados, está en Ha-
bana, 72. 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
DIRECTOR BEL HOSPITAL "POCUHDLL*. 
Sasrua la Grande. 
. . . . S04-34 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i n u e n t o 
G o t a y R e u m a t í s m o 
G a s i n o E s p a 
d e l a J l a b a n a 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta I W i , , 
y en cumplimiento a lo pi^€l,iHh 73 
el ar t ículo 16 del R e g í a m e ^ ! i 
voca a los señores Socios para la T?n 
ta General Ordinaria que habrá / 
celebrarse en el Salón de Fiestas Ü 
1.a. Sociedad, el viernes 26 de los (n 
mentes a las nueve de la noche, coi; 
ei f m de dar lectura-a la MeCi! 
sluual detallando JQ, gestión de L 
Directiva durante el año de 1916 d> 
signicación de la Comisión que ha h 
glosar las cuentas del propio ann * 
discusión del informe producido 
idéntica comisión de glosa resJon 
a las cuentas de 1915. ' ' 
La Junta General habrá de consli, 
tuirse sea cualquiera el número K 
concurrentes y para tomar parte en 
su!5 deliberaciones se .necesita fím 
rar como socio con dos meses de aa 
te lación. 
Habana, Enero 16 de 1916. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijelro. 
H A B L A N M E D I C O S 
D E FAMA 
Dice el Doctor Luskat: 
" L A CREMA DE HUXLEY (Win-
tógeno) a mi juicio es el remedio mái 
seguro y mejor a que podemos recu-
r r i r contra la Neuralgia, especialmen-
te la de la cabeza, y yo no dejo ds 
i-ecomendarla a mis colegas y usarla 
en todos los casos que se me presen-
tan." 
Entre los Médicos más notables de 
los Estados Unidos, el Doctor Nicolás 
P.amos, manifiesta con gusto: 
"Yo mismo he usado la Crema de 
Huxley (Wintógeno), y afirmo que 
es el único remedio eficaz para las 
Neuralgias y los dolores reumáticos 
articulares, que puede recetarse con 
seguridad de éxito " 
Ante la evidencia anterior incon-
testable, no cabe la menor duda que 
la Crema de Huxley (Wintógeno), 
aplicada a tiempo es lo -mejor que se 
conoce para combatir la neuralgia, 
dolores de cabeza, cefalalgia, reuma-
tismo etc. 
La 'crema de ^ u x l e y (Wintógeno) 
no debe faltar en ningún hogar. Cóm-
prela y no le pesará. 
M e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e r 
Invento Vidal-Touch sistem 
Los qne aprenden por este ntíevo sistema pueden escribir ^ c0. 
con Ignal seguridad que mirando. En una semana. Hagan sa»e 
sas a los extranjeros. .lí/.tado «n ocJl'0 
Los ciegos, sordo-mndós y los analfabetos, escriben al gepaii mu-
lecciones y pueden tocar piezas musicales en el plano sin qae 
^ca* , „ machos c1*' 
Háganlo saber a los alemanes, a los franceses, que tiene" 
gos y mutilados por la guerra. «^«laad en ped8?0' 
Es el progreso m á s importante Qpe ha logrado la hninama»u ^ 
gia*Se dan clases a domicilio, en la Academia de Comercio, Sol 
la de Tipógrafas , Habana y Peña Pobre. lOd-l» 
F lt. - -wj :• c.460 • * 
A N E L I N A S 
Acabamos de recibir color negro especial, PJ*? .paliW 
"El Correo de París,,, Habana, 93. Teléfono A-336a. ^ 
Egido, 13. Teléfono A-5252. . taDto 
Mande a teñir, lavar, limpiar y planchar sus trajes, 
señora como de caballero. 
Pida usted precio a sus gerentes: 
P E R E Z Y R O D R I G U E N 
c 212 8d-13 
ENERO 17 DE 1917 
T e a t r o 
P A Y R E T : 
DIARIO DE U MAJHNA PAGINA CINCO 
Tórtola Valencia 
ú n i c a s R e p r e s e n t a c í i n e s , 3 : e l 2 2 , 2 3 y 2 4 del a c t u a l . : L a m á s g r a n d e de l a s a r t i s t a s e s p a ñ o l a s . : L a R e i n a de las d a n z a r i n a s l a t i n a s . 
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H a b a n e r a s 
C V I E N E D E L A P A G I N A C U A T B O ) 
I N D I C E D K V I A J E R O S 
Llega hoy un diplomático. 
EB el doctor Ignacio Calderón, Mi-
nistro Plenipotenciario y Enviado 
Extraordinario de Solivia en los E s -
tados Unidos y Cuba, que viene a 
presentar sus credenciales. 
También se espera en el Saratoga, 
a primera hora, al general Fernando 
Freyrc. 
Al ex-Alcalde de la Habana, que 
regresa bastante repuesto, acompa-
ñan su distinguida esposa, la señora 
Concepción Escardó de Freyre, y sus 
dos hijas, Conchita y María- Teresa, 
tan celebradas en nuestros salones. 
Vuelven de su viaje de novios en 
el vapor de la Ward Line los jóvenes 
y simpáticos esposos Joaquín Esté-
vanez y Eulalia Soliño, cuyas bodas. 
en el templo del Angel, tuvieron lu-
cida celebración a principios de Di-
ciembre. 
E n el Tcnadores llegan hoy, pro-
cedentes de Nueva York, distinguidos 
viajeros. 
Pláceme saludar a los esposos Al-
fredo Santiago y María Teresa Al-
varez, que regresan de los Estados 
Unidos, donde contrajeron matrimo-
nio. 
Y se espera de Méjico al gran pia-
nista Manuel Ponce. 
¿Ninguna despedida? 
Para Guyta Mejer, la gentil y airo-
sa señorita, que acaba de salir con 
dirección a los Estados Unidos. 
¡Feliz viaje! 
U N A B O D A E N A L E M A N I A 
Boda de un cubano. 
Funcionario de los más antiguos, 
más competentes y más caracteriza-
dos de la carrera consular. 
Trátase del señor Federico Noguei-
ra y V 3̂-̂ ' hermanó del reputado 
doctor Rafael Nogueira, uno de los 
prestigios más legítimos de nuestra 
ciencia quirúrgica. 
Es el Cónsul de Cuba en Bremen. 
En la hermosa ciudad alemana 
contrajo matrimonio el señor Noguei-
ra con la señorita Augusta Fromme, 
Hja de los distinguidos esposos E l i -
sabeth Keun y el doctor Otto E . P . 
Fromme, médico de Estado Mayor y 
Consejero de Sanidad. 
Tuvo lugar la ceremonia el día 8 
de Diciembre, festividad de la Purísi-
ma, en la Iglesia de San Juan. 
Nada más podría agregar. 
Solo ha llegado a mis manos una 
carta que contiene, en la fórmula 
usual, la participación del efectuado 
enlace. 
Así me apresuro a hacerla pública, 
complaciéndome en enviar a los no-
vios, desde estas líneas, un saludo. 
No sin acompañarlo de la expre-
sión de mis mejores deseos. 
Todos por su felicidad. 
E L P R I M E R T E D E L B L A C K C A T 
Es hoy. 
De cinco a siete será abierto el 
gran salón del Black Cat para el pii-
nier te-dance de la temporada. 
Se lucirá en sus bailes la elegante 
pareja que forman Mr- Gallagher y 
la fina, esbelta y gentilísima danseuse 
Irene Martier. 
Mr. Hitchen y la espiritual Miss 
Guilbert harán también gala de sus 
habilidades en el ring con un reper-
torio de bailes novisimos-
No habrá otras parejas, exceptuan-
do éstas, que se les permita bailar. 
Lo garantiza Campuzano. 
Así quedará ^ibre el salón para las 
damas de nuestra sociedad que con 
natural escrúpulo se guardan de bai-
lar confundidas entre los que e s t á i 
de Heno en la clasificación de profe-
sionales . 
Tja. medida, si re observa fiedmente, 
decidirá la suerte de los te dances 
que hoy tienen inauguración. 
E s la orquesta americana de Mar-
tín la encargada de los bailables-
Un gran érito parece reservado al 
te inaugural del Black Cat. 
No faltaré-
Ecos de una boda. 
Boda de la señorita Clara Luisa 
Noguera Dozal, muy bella, graciosí-
sima, y el correcto joven Manuel Al-
fonso Díaz Blanco, alto empleado de 
la casa de banca de Gelats y Com-
pañía. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
d̂  la Caridad apareció la novia ra-
diante de elegancia. 
Precioso su traje. 
Era de charnieuse adornado con fi-
nísimos encajeg de Bruselas. 
Padrinos fueron de la boda el doc-
tor Eladio Noguera y su distinguida 
esposa, la señora Luisa Dozal de No-
guera, padres de la gentil Clara Lui-
sa, en cuyo nombre actuaron como 
testigos el doctor Juan Guerra Es -
trada y los señores Alberto Almiña-
que y M- Romero de Cervantes. 
Ylos señores Joaquín Gelats, Vi-
cente Palacio y José Panlagua, co-
mo testigos del novio. 
Numerosa la concurrencia. 
¿Queréis tomar buen cfioeolate f 
adquirir objetos de gran valor? PedW 
¿c lase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
Entre ésta, descollando graciosa-
mente, Felicia Noguera, la hermana 
dri la novia. 
¡Seán muy felices! 
U n saludo. 
És de felicitación, en sus días, para 
Roealina del Cueto de González^ la 
"bella e interesante esposa del distin-
guido director de E l Financiero. 
Y está de días también la joven y 
distinguida señora Leonila F m a de 
Armand. 
¡Téngalos muy felices! 
Sobre una fiesta. 
Fiesta infantil que organiza, al 
igual que en años anteriores, una da-
ma de tan alta distinción como María 
Antonia Mendoza de Arellano. 
Se celebrará el 26. 
Para una rectificación. 
Dije ayer, por equivocada informa-
ción, que era la máquina del Jefe ce 
os Bomberos la del choque etn el ac-
cidente automovilista de la noche del 
viernes último. 
Pudo ser o no esa la máquina, lo 
ignoro, pero no iba en «Ha el señor 
Leopoldo Freyre. 
S E Ñ O R A S : 
G a m i s ó n - P a n t a l ó n 
D e f i n o . N a n s ú c o n e n c a j e s y c i n t a s , a S I . 9 8 
C a m i s o n e s 
D e N a n s ú , m u y a d o r n a d o s , a . 0 . 9 8 c t s . 
C a m i s o n e s c o n e n c a j e s y c i n t a s , b l a n c o s , y e n 
t i e r n o c o l o r d e r o s a . n S o n p r e c i o s o s l ! a S I . 4 9 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s , b o r d a d o s , a S I . 5 0 y 1 . 3 0 
C a m i s a s d e n o c h e c o n e n c a j e s y c i n t a s , a 8 0 
c t s . , 9 8 c t s . , S I . 2 5 y S I . 4 8 , e t c . 
C a m i s a s d e n o c h e , c o l o r d e r o s a , i l i n d í s l m a s l 
a $ 1 . 4 8 . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e i n c l á n 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
Después 
M e j o r a s u A p a r i e n c i a 
Enriquece la sangre; limpia el cutís; 
buena salud; gratuitamente. 
E» mirtrilloso cómo hombres y mujeres aiejoran de 
apariencia y de fortaleza tomando un poco de CERTOME. 
Ea un marnifioo y famoso tónico que alimenta, nutre la 
sanire. y ritoriza los nerrios y los músculos. Mirando 
los do* retratos del 5r. J, Newell obsérvese lo delicado. 
Berriose y consumido que estaba y nótese cómo después 
en el otro retrate, se ve cnánto ha ranado en todos sen-
tido*. Ese efecto da mérito y crédito a CEKTONK. el 
verdadero Invento para fortalecer y nutrir las carnes, tan 
elogiada por hombres y mujeres de todo el mundo. ESTA BS SU ÔORTUNTDAD. Si nunca ha probado 
el maravilloso producto CERTONB. recorte este anuncio 
y envíelo con 10 centavos en sellos de correo de su propio 
pais, para paro del franqueo, y leenviaremcs GRATIS un 
paquete de CBRTOKK. que vale 50 centavo* oro ameri-
cano, ybacta para tomarlo a diario durante una semana, 
dejando eacanlade y sorprendido de su usopor la pronta 
y permanente mejoría que produce. (Solo se «nvla 
un paquete gratis a cada persona.) 
U n a h o r a d e e n s u e ñ o 
Un día, una hora, acaso un solo momento de ensue-
ño, de dulce embeleso amoroso, hasta para iluminar, co-
mo suave aurora interior, el alma sutil y delicada del 
artista en cuya sensibilidad florecen, como en un jardín, 
bellas rosas de ilusión con el rocío del amor cultivadas. 
Sólo así se explica que en el espíritu puedan germi-
nar tantas concepciones hermosas, con algo de celestial 
en su hermosura. 
¡Fué el divino momento de místico arrobo amo-
roso el que les infundió vida! 
Así, de filiación divina, por su belleza indefinible, 
es una numerosa colección de 
C a m i s a s B o r d a d a s , 
de noche y de día, marca HISPAN!A, tan esmeradamen-
te confeccionadas, con tan exquisito arte adornadas y 
bordadas, todo a mano,que, sin hipérbole, puede afirmar-
se que NUNCA HAN VENIDO A LA HABANA CAMISAS 
DE SEÑORA TAN SUGESTIVAS, TAN RICAS Y TAN HER-
MOSAS. 
¡Cuánta filigrana! ¡Cuántos primores! Imposible 
imaginarse más sobria y delicada elegancia. 
dos InocenteB que no han causado nlne-fin mal. 
II. Toda nación tiene el derecho de In-
dependencia y en ese sentido a perseguir 
su bienestar y a tener libertad de des-
arrollarse sin Int'romisión o dominio de 
otros Estados, porque procediendo asi, no 
tómete ni Intervención ni violación de los 
derechos Justos de los otros Estados. 
III . Toda nación es, en derecho y ante 
el derecho, Igual a todo otro miembro de 
la sociedad de las naciones y todos los 
Estados tienen el derecho do proclamar y. 
conforme a la declaración de Independen-
cia de los Estados Unidos, de tomar, entre 
las potencias del globo, la situación se-
parada e igual a la cual las leyes natura-
les y divinas le dan derecho. 
IV. Toda nación tiene el derecho de po-
seer un territorio de límites determinados 
y de ejercer una Jurisdicción exclusiva en 
su territorio, lo mismo que sobre todos 
los extranjeros que en él se hallen. 
V. Toda nación que tiene un derecho, 
( en virtud de la ley de las naciones, lo 
J tiene de hacerlo respetar y de protegerlo 
contra todas las otras naciones, pues el 
derecho y el deber son correlativos, y don-
de tiene el derecho para uno, existe para 
todos el deber de observarlo. 
VI. El derecho Internacional ss. a la vez. 
nacional e International; nacional en el 
sentido de que es la ley del país y se apli-
ca como tal a la decisión de los asuntos 
que proclaman sus principios, e laternaclo-
nal en el sentido de que es la ley de la 
sociedad de las naciones y, como tal, se 
aplica a todos los casos entre los miem-
bros de la sociedad de las naciones que 
ponen en práctica-sus principios.-
Algunos elementos hin señalado tomo 
un fracaso de las gestiones del Institato, 
la Incongruencia que resulta de la ocupa-
ción de Santo Domingo por los Estados 
Unidos, después de formuladas esas decla-
raciones. 
El doctor Gutiérrez entiende que no de-
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Además de esto, le ofrecemos un selecto y exten-
sísimo surtido, con las últimas remesas recibidas, de 
BATAS Y MATINEES 
PANTALONES-CUBRE-CORSES / . r 
COMBINACION-SAYA < . - ^ 
COMBINACION-PANTALON 
SAYAS INTERIORES, bordadas a mano, con enca-
jes finísimos. 
COMBINACION-SAYA, de Crep de China, borda-
das a mano... 
Todo, en fin, cuanto se relaciona con ropa blanca 
de señora y niña, desde lo más modesto hasta lo más es-
pléndidamente lujoso, lo encontrará usted en el 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
S o l l s . E n t r i a l o o y C í a . , S . e n C , G a l a n o y S . R a f a e l 
c 470 2d-16 
Este querido amigo se encuentra 
ausente de la ciudad desde el 2 de 
Enero disfrutando de una agradable 
temporada de campo. 
S» halla en Morón. 
Y allí, en una finca del señor An-
tonio Mendoza, se propone permane-
cer por algún tiempo más. 
* * * 
Da la Bertinl. 
Prepárase, con el estreno de Fedo-
ra, la cinta adquirida por Santos y 
Artigas, un nuevo triunfo de la gran 
intérprete de Odette y de otras mu-
chas producciones cinematográficas. 
Esa noche de la premiére de Fe-
dora, que no está muy lejana, hará 
Cuba Cinematográfica una edición es-
pecial. 
En ella se leerá la opinión de la 
genial actriz sobre el país de que 
ha recibido mejores muestras de 
simpatías. 
Y del que también ha llegado a 
sus manos mayor número de cartas 
y postales. 
Ella misma 1J confiesa 
Mme. Legynska. 
L a gran planista inglesa, que es-
pera nuestra sociedad con viva' ex-
pectación, está en camino da la Ha-
bana. 
Salió de Chicago anteayer y esta-
lá el sábado entre nosotros 
E l debut, que anunciábase para 
el lunes, s i anti';ip\. 
Será el dom'íigo. 
Al concluir. 
Hermoso el homenaje rendido a 
Verdi en el teatro Nacional por Ini-
ciativa, y bajo la dirección, del se-
ñor Adolfo Bracale. 
Fué la de anoche, realmente, una 
solemnidad artística. 
Y solemnidad grautMosa. 
A ¡ella dedicaré su mis Habaneras 
inmediatas un sitio da preferencia. 
No podría ser ahora. 
Enrique FONTA^LLLS. 
M A I S O N M A R I B 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O ' R e i l l y , 8 3 . T e l é f o n o A - 5 5 8 2 
088S9 alt» In . -Ua, 
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(Viene d© la primera). 
rio General contendrá el conjunto de De-
recho Internacional. Con un plan tan rasto 
ha habido necesidad de dividir la materia 
en un cierto número de grupos que for-
marán otras tantas comisiones, en las 
cuales ee dividirán los miembros del Ins-
tituto que se encuentren en la Habana. 
PRIMERA COMISION 
Bases de una futura organizacMn 
internacional 
Estudiará esta Comisión principalmente 
los puntos que a continuación se expre-
san : 
(a) Centralización y desarrollo de los 
servicios administrativos e internacionales: 
(b) Unión económica y comercial; 
Ce) Creación de un órgano legislativo 
internacional, (periodicidad de las Confe-
rencias en la Haya). 
(d) Creación de un órgano judidarlo 
internacional. 
(•e) Creación de un Comité, consejo u 
órgano, encargado de asegurar el orden In-
ternacional. 
El Presidente, Mr. James Brown Scott, 
presentará un proyecto sobre la creación 
de un Tribunal de Justicia arbitral; y el 
Secretario General bases para la creación 
de un comité o Consejo para asegurar el 
orden internacional. 
SEGUNDA COMISION 
Nueva concesión y nueva orientación del 
Derecho Internacional. 
Esta comisión estudiará, entre otros, los 
puntos siguientes : 
(a) Lugar que habrá que dar en las 
futura reglamentación jurídica a los de-
beres internacionales, a la solidaridad y 
al interés general. 
(b) Ampliación del dominio del Dere-
cho Internacional. 
(c) Las fuentes de las reglas Jurídicas. 
(d) Interpretación y desarrollo del De-
recho Internacional. 
(e) Sanción del Derecho Internacional, 
(f) Codificación del Derecho Interna-
cional. 
El Secretarlo General presentará un 
proyecto que comprenda estos puntos. 
TERCERA COMISION 
Derechos fundamentales del Continente 
Americano 
Esta comisión estudiará las materias re-
lativas a las principales relaciones de los 
Estados de Europa con los de América. 
El Secretario General presentará un pro-
yecto a este respecto. 
» CUARTA COMISION 
La neutralidad marítima. 
Esta comisión estudiará este problema 
especialmente en relación con los casos que 
se han presentado eu América. 
El Secretarlo General presentará un 
proyecto a este respecto. TJNA OPINION DEL DOCTOK 
GUSTAVO GUTIERKEZ 
El Instituto Americano formuló en su 
primera sesión, celebrada en Washington 
como ya hemos dicho, las siguientes de-' 
claraciones: 
I. Toda natlón tiene el derecho de exis-
tir, de proteger y dé conservar su existen-
ÍTrVrStíS ese ^"echo no implica el poder 
ni Justifica el hecho, por un Estado, de 
cometer para proteger o conservar BU 
existencia, los actos injustos contra Esta-
caso del Instituto, pues éste es una insti 
tución Mentíflca particular que de nin-
gün modo puede ser responsable de la po-
lítica de las naciones. 
LA FRASE DE MR. SCOTT 
Se propone el doctor Gustavo Gutiérrez 
estudiar ese caso dé Incongruencia en su 
próximo libro "La obligación de no inter-
venir". 
Nació esta frase del siguiente diálogo 
entre el doctor Gutiérrez y Mr. Scott: 
Mr. Scott.—Los Estados Unidos profesan 
mucho amor a las naciones hispano-ame-
rl canas. 
Dr. Gutiérrez.—Sin embargo, esas na-
ciones miran con recelo a los Estados Uni-
dos porque los puebWs débiles temen 
siempre que en sus relaciones con los 
fuertes predomine la fuerza y no el de-
recho. 
Entonces np.̂ ió la frase de Mr. Stott, 
para dar a ententk^ que, el que ama, 
ni teme ni se hace temer. Tal es. según 
él, la política que deben seguir los Es-
tados Unidos en sus relaciones con las 
repúblicas hispano-amerlcanais, para que 
desaparezca todo recelo. 
CONGRESISTAS 
Mr. Scott llegó el -lunes en el Ollvette, 
acompañado de su esposa y de su se-
cretarlo particular. 
Se ha adelantado para ultimar los pre-
parativos porque no se sabía el número 
fijo de delegados que asistirían. 
Han snlido ya para la Habana los si-
guientes delegados: • 
Alejandro Alvarez. por Chile y Luis An-
derson. por Costa Rica, secretario v teso-
rero. : respectivamente, del Instituto. 
Vienen, además, otros delegados por los 
Estados Unidos. Leo S. Rotve, y los de-
legados por Guatemala Antonio Batres 
Jáuregul - José Matos. 
Asistirán también al Congreso el Minis-
tro del Ecuador, que se encuentra en-
tre nosotros, y un grupo de diplomáti-
cos que ya han salido de los Estados 
Unidos. . 
v EXCUSAS • 
^El Secretarlo de Estado, mister Lanslng, 
ha manifestado que no asistirá a las se-
siones del Congreso por impedírselo el 
cargo que ocupa y ha recomendado a mls-
ter Scott que Insista sobre los proyectos 
q̂ p —mlster Lanslng—ha presentado. 
Tampoco pueden asistir al Congrseo mls-
ter Bacon y Mr. Root. 
EESTE.IOS 
En honor de los congresistas se prepa-
ran, entre otros, los siguientes festejos: 
Un banquete oficinl, una función de ópe-
ra, una excursión ni ingenio Rosario y la 
asistencia, una tarde, a las carreras de 
caballos. „ 
LAS CITACIONES 
El doctor Gutiérrez nos aseguró ayer 
tarde que había hecho ya las citaciones 
—para la reunión de hoy—a los miembros 
de la Sociedad Cubana de Derecho Inter-
nacional, a los de la Junta Directiva y 
a los señores Pntterson y Scott. 
Dado el interés que ha despertado en 
toda la América el próximo Concrreso, 
Tiodomos asearurnr que en la entrante se-
mana estar;! fija en nuestra ciudad la 
ntención^jie^jlodo^^^ 
N o t a s d e c a z a 
(Viene ¿e la primera). 
dría un premio; pero al terminar la 
tirada, quedaron empatados Oscar 
Crabb, Martín Kohn y Renté. 
E n el desempate de los diez plati-
llos que le soltaron a Renté rompió 9, 
ganando la. copa dé_ plata primer pct>-
mió-
E l segundo premio, otra copa, lo 
obtuvo el señor Martín Kohn y el ter-
cero, una copai también, el señor Os • 
car Crabb. Con verdaderas muestras 
de simpatías, fueron felicitados ios 
triunfadores, al recibir d© manos del 
digno Presidente del Club, Sr. Os-
lando Morales, los premios. 
M a d e m o í s e l l e C u m o n t 
E n su viaje de París, trae las últimas nove- i\ 
da des en alta fantas ía; sombreros y vestidos 
de s eñoras ; ropa blanca, fina; flores, velos, 
bolsas de teatro, etc, etc. 
Todos artículos de París, exclusivamente. 
P R A D O , 9 6 , e n t r e V i r t n d e s y A n i m a s . 
^ " • • " i T E L E F O N O A - 3 8 4 4 
• s e n e » Cubana da PubUcI<iad.-nA-0454. CS28 alt. lt.-9 7<l-H 
L A T A R D A N Z A . 
(Viene ¿e la primera). 
be estimarse esa ocupación como tal fra- ^general para la Habana y de tránsito 
para Puerto Limón, llegó ayer tarde 
el vapor americano San José, que 
trajo además dos pasajeros. 
A D O Q U I N E S D E N O R U E G A 
E l día 19 debe llegar de Cristian«a, 
vía Newport News, el vapor noruego 
Mejicano, que trae carga general y 
adoquines para pavimentación de ca-
lles. 
E n la tarde del 10 del corriente, 
com© se viene efectuando en esta tem 
poradia invernal, hubo animada fiesta 
en "Cazadores de la Habana". 
Una medalla de plata, primer pre-
mio, que la obtuvo Enrique Beníter, 
rompiendo 44 de 50 platillos-
Un segundo y tercer premios, do3 
medallas de bronce, qjie las conquis-
taron Orlando Morales, con 42 de 50 
y doctor Serapio Rooamora, con 40 de 
50, respectivamente. 
También tomaron ' parte en esro 
maitch, Pepe Ulmo, E . y O. Crabb, M. 
Kohn, doctor Grande Rossi y Augus-
to Renté. 
E l doctor Marcos Pifiar fué el fpi© 
regaló las tres medallas, no concu-
rriendo al Club por causas imprevis-
tas. 
Hoy miércoles se tirará el premia 
"Baltasar Barquín", tr6s medallas. 
E n el coto que posee el Club Vena-
torio "Habana", en Dayanigua, batió 
el record en venados muertos, el cam 
_ peón del Club de Cazadores de la 
Habana y Campeó nNacional del tiro 
de platillos: señor Genaro de la V x 
ga, que cobró SO. 
Felicitamos al sobresaliente 
dor y estimado joven. 
ca-̂ a-
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—ADartado 1892. 
8'2 SI e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI. 
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
OTROS Q U E S A L I E R O N A Y E R 
E l vapor español Adelina, salió 
ayer para Pensacola, donde tomai'á 
un cargamento para Inglaterra. 
E l vapor americano Monterrey, si-
guió ayer viaje a New York, con el 
tránsito de Méjico y 25 pasajeros de 
la Habana. 
E l ferry boat Joseph R . Parrot, sa. 
lio para Key West, en lastre. 
E l vapor danés Yelling, salió para 
Casilda, Júcaro y Cienfuegos, a to-
mar azúcar. 
E l vapor danés Josey, salió en las 
tré para Manatí. 
D E S P A C H A D O S 
Ayer tarde quedaron despachados: 
Vapor noruego Conmodore Rolliug, 
para Sagua la Grande. 
Vapor noruego Port Antonio, pára 
Caibarién. 
Vapor americano Atenas, para Cris 
tóbal (Panamá) . 
Vapor danés Veratys, para Matan-
zas. 
Y vapor americano Munisla, gara 
Matanzas. 
Estos dos últimos van a cargar azú 
car para los Estados Unidos. 
¿RUMORES D E H U E L G A ? 
Con motivo de haber sido despedi-
dos por la agencia de vapores de Ja 
Ward Linc sus dependientes de mue-
lle de la misma, los cuales habían so-
licitado aumento en sus haberes, se 
rumoraba ayer por la zona marítima, 
que se estaba tratando de organizar 
un movimiento huelguista entre los 
trabajadores ¿el puerto. 
Estos rumores se desvanecieron 
más tarde por no haber encontrado 
eco. 
E L G O V E R N O R C O B B 
E l vapor correo Governor Cobb, lie 
g7ó de Key West ayer a las 5 de ia 
tarde, conduciendo 126 pasajeros. 
Entre estos llegaron la señora dal 
dector J . Jacobsen, los señores «I. 
H . Martínez, Manuel Fernández, S . 
J . Martínez; A . H . Díaz; A . Car-< 
penter; Manuel Navarro; D . Parre-"* 
ño y los demás, turistas. 
También llegaron algunos jockeys^ 
y personal para las carreras de can) 
bailes. : 
P a r a l a s D a m a s 
A todas las damas cenviene tomar uBíj 
reconstituyente, ninguno ínejor, más ade-i 
cuado y de mejor gusto que las PIldoras4 
del doctor Vernezobre, que se tornan en] 
todo tiempo, en toda hora y siempre ha- j 
cen bien. Se venden, en las boticas y eiw 
el depósito Neptuno 91. Las damas que! 
las toman, aumentan el peso, endurecen,! 
sus carnes y se hacen mucho más agrá-1 
iciadas. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJANO I>EI< HOSPITAIi DE EMEB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades Tenéreas. Clstosoopia, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
N E O S A I Í V A B S A N J 
M. Y 
JNTBCCIONES DE 
CONSTTIiTAS DE 10 A 12 A 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
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E S 
U D . S O R D O ? 
Nuertra maravillosa invención ha curado los más desesperados casos. Los ruidos del oído desasparecen aplicando este eficacísi-mo remedio. No importa de qué causa provenga su sordera. Pida nuestra circular y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY. Dept, 104 
40Í Vanderbilt Bldg.. Nueva Vorfe. B.U.A. 
A H O R R E D I N E R O 
A d q u i e r a SHS J o y a s e n l a i 
F á b r i c a » y t e n d r á d o s v e n ^ 
t a j a s . 
C o m p r e l o s b r i l l a n t e s d e 
p r i m e r a m a n o y l e h a c e m o s 
l a s p r e n d a s a s u c a p r i c h o . 
F a b r i c a n t e s y J o y e r o s . 
M i r a n d a G a r b a l l a l y H n o s w 
M U R A L L A 6 1 . 
G 4S8 « I t ItJdJL* l 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
T r a j e s s a s t r e 
V e s t i d o s d e N o c h e 
S a l i d a s d e T e a t r o 
V e s t i d o s d e C a l l e 
S u e t e s d e S e d a . 
U n s u r t i d o c o m p l e t í s i m o 
d e v e s t i d o s » b l u s a s , y 
s o m b r e r o s d e l u t o y m e -
d i o l u t o . 
LA MODA AMERICANA 
"E l Centro de la Moda para el 
Hondo Elegante" 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . A m i s t a d 
H A B A N A 
(Sljarlrs Srrkuurttz 
c. 4«a 
F A G I N A S E I S ü í A R I O D E L A MARTWA 
ran Teatro 
E s t r e n o d e l a m a r a v i l l o s a o b r a , m a r c a A m b r o s i o 
E l V A L L E d e l o s O L I V O S 
r e p r o c h a b l e f o t o g r a f í a . H o j o s í s i m o s tra" 
blrá la ciuta tuúlaX~Lr7~~::::::S::S:! 
Los esponsíi!os de ivñnrT fo,;ha fu 
dtyerddtt comedia en 2̂, 80 "xhlbis lador burlado. 1 lte* actos !> Mañana, dír, de b|it. 
B e l l í s i m o d r a m a s o c i a l . L a r g o m e t r a j e , . 
c. 455 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , M I E R C O L E S , H O Y 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
L a 5 0 r e p r e s e n t a c i ó n d e l a r e v i s t a 
I o n V a l v e r d e 
E l v i e r n e s , 1 9 , e s t r e n o d e 
E l V E R D U G O D E S E V I U A 
D I A D E M O D A 
F E R 
T E A T R O S 
E l homenaje a Verdi. 
Celebróse anoche en el Teatro Na-
cional la función de homenaje al gran 
compositor italiano Guiseppe Verdi. 
Como en el programa figuraba, 
además de la ópera Rigoletto canta-
da por Ayres Borghi Zemi, Ricardo 
Stracciari e Hipólito Lázaro, el aria 
de Don Carlos, interpretada por Stra-
cciari, y la romanza Celeste Aida, in-
terpretada por Lázaro, creció en el pú-
blico el deseo de asistir a la represen-
tación en que se rindió tributo al mú-
sico célebre y oir a los notables ar-
tistas citados, dirigidos por la hábil 
batuta del maestro Bracale, empresa-
rio éste que es, a la vez, artista de 
verdadero mérito. 
Había también gran expectación 
anoche, porque se presentaba de nue-
vo el tenor Lázaro después de un rui-
doso incidente ocurrido en la inter-
pretación de Aida. 
No es necesario decir que el gran 
coliseo estaba lleno. En la sala, una 
representación brillantísima de la so-
ciedad elegante, las galerías colma-
das, los pasillos intransitables. 
El "drama" musical verdiano, inspi-
rado en Le Roi s' Amuse de Víctor 
-Hugo fué interpretado anoche esplén-
didamente. Los artistas que forman el 
conjunto se esforzaron en desempeñar 
sus papeles con el mayor acierto. 
La Sta. Borghi Zerni, a quien hemos 
elogiado siempre por sus hermosas 
facultades y por su brillante talento, hi-
zo una "Gilda" digna de alabanzas 
calurosas. En los dúos del primer acto 
se condujo muy bien y cantó delicio-
samente el "Caro Nome." 
Obligada por el auditorio que la 
aplaudió frenéticamente tuvo que ac-
ceder al bis. 
Difícil es que guste un soprano li-
gero que no tenga magníficas aptitu-
des ante un público compuesto por 
personas qu; han oído a Luisa Tetraz-
zini, a María Barrientes, a Amelia 
Galli-Curci, a Graciela Pareto, a Mar-
celia "Sembrich y a María Michailowa. 
Ayres Borghi Zerni fué anoche 
aplaudida como merecía en el bello 
soliloquio así como también en "Tutte 
le feste al tempio" y en el bello dúo 
y en la escena del segundo acto y en 
el tercero. 
Confirmó, pues, la impresión que nos 
había hecho. 
Lázaro cantó con elegancia irrepro-
chable "questa o quella" y en el se-
gundo acto se lució en el "Panhi ve-
der .le lagrime." 
En el dúo con Gilda reveló que es 
un cantante exquisito y que tiene una 
voz "divina." 
La concurrencia, entusiasmada, le 
••'̂ o salir a escena varias veces para 
premiar su bella labor artística. 
En la famosa canción "la donna 
e mobile" alcanzó un triunfo ruidoso 
y se yió obligado a bisarla después 
de delirantes aclamaciones. 
Stracciari. el "máximo" barítono, 
encargado del role del protagonista, 
cantó el primer acto—"el Chio le 
parli",—el monólogo "Pan siamo" y 
los dúos con soprano como un maes-
tro. 
En el segundo acto demostró que 
Señora o S e ñ o r i t a : para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uv?i 
R I V E R A . P í d a s e en bodegas y ca -
fés . 
es un divo en Povero Rigoletto! y en 
el dúo. 
L a vendetta fué cantada con ex-
presión que no ha sido superada por 
ningún otro artista de los que cono-
cemos. Se ve que Stracciari conoce el 
personaje y que le da el propio ca-
chet psicológico. Manifiesta el dolor 
del bufón con tanto verismo que se 
le mira abrumado bajo el peso de la 
emoción. Es Stracciari un artista ex-
traordinario, que canta primorosamen-
te y es al mismo tiempo un actor de 
talento grande, dominador de la es-
cena, capaz de llevar a los especta-
dores el sentimiento del drama y la 
impresión estética. 
L a frase "Cortigiani, vil razza dan-
nata" fué dicha con una entonación 
despectiva y una fiereza difíciles de 
igualar por un artista que no se lla-
me Stracciari. En el "piangi, fanciu-
11a" puso el dolor y el cariño del pa-
dre desesperado trasmitiendo al públi-
co la situación anímica del personaje 
en toda su horrible intensidad. 
El pieta, signori fué cantado esplén-
didamente. 
L a concurrencia, apreciando la va-
liosa labor del gran artista, le rindió 
con aplausos estruendosos tributo de 
admiración. 
En el cuadro final Stracciari estuvo 
a gran altura. 
El cuarteto "Bella figlia dcll amore" 
fué loablemente interpretado. 
Bardi hizo un Sparafucile excelen-
te; Bonzano estuvo muy acertado y 
los demás artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
Los coros—organizados con verda-
dero amore por el maestro Bernabi-
ni—merecen elogio entusiástico. 
L a orquesta, dirigida por la brillan-
te batuta del maestro Bracale—que 
es un "conductor" de primo órdine, 
brillante, hábil y enérgico, ejecutó, 
el spartito verdiano de modo magis-
tral, dando a conocer todos los efec-
tos. 
L a presentación, fué magnífica. 
El público que llenaba el gran tea-
tro hizo anoche francas demostracio-
nes de su admiración y de sus simpa-
tías al señor Adolfo Bracale premian-
do así sus nobles esfuerzos hechos por 
traer a la Habana un espectáculo cul-
to y presentarlo apropiadamente. 
Á la labor que realizó el señor 
Bracale anoche como Director—que 
fué excelente—hay que añadir, al elo-
giarle, su buena obra como empresario 
inteligente 
No hay que olvidar que el maes-
tro triunfante de anoche nos ha dado 
a conocer en dos temporadas óperas 
como Iris, de Mascagni; L a Fanciulla 
del West, de Puccini; Isabeau y La 
Condenación de Fausto. 
Es justo cuanto se diga al juzgar-
le de loa, porque sus empeños bien 
dirigidos nos han proporcionado au-
diciones líricas como las que hay en 
las temporadas de invierno en los 
principales teatros del mundo. 
Stracciari y Lázaro. 
En el homenaje a Verdi cantaron 
anoche los dos grandes cantantes, ade-
más de Rigoletto, los números anun-
ciados. 
Stracciari interpretó- el aria de la 
opero Don Carlos. En esta bella pieza 
lírica, dond^ el barítono tiene opoN 
tunidad de lucir sus facultades, Stra-
cciari probó que es un artista de es-
S C H A E F F E R , e s e l n ú m e r o m á s i n t e r e s a n t e y s u g e s t i v o q u e h a v e n i d o a C u b a 
T 
N O T A : Y a t i e n e n e n s u p o d e r S a n t o s y A r t i g a s , l a p e l í c u l a " F E D O R A " i n t e r p r e t a d a p o r l a B e r t i n i , 
l a r e i n a d e l C i n e m a t ó g r a f o . S i e s c r i b e a S a n t o s y A r t i g a s , e l l o s l e d i r á n a l g o q u e a u s t e d l e i n t e r e s a . 
C498 ld.-17 
pléndidos medios vocales y que canta 
como un "vero «livo." 
Su frase límpida, su habilidad en la 
medida del fiatto, la delicadeza de su 
estilo, la exquisita elegancia de su 
dicción, entonada y brillantísima, le 
hacen destacarse como figura excep-
cional en la escena lírica. 
L a concurrencia, haciendo justicia 
a los méritos del gran barítono, le 
aplaudió con entusiasmo y le llamó 
a escena muchas veces. 
Lázaro, que es un tenor de faculta-
des espléndidas, cantó Celeste Aida. 
L a bella romanza de Verdi fué inter-
pretada irreprochablemente. Lázaro 
supo darle todos los matices que el 
compositor puso en ella y obtuvo to-
dos los efectos. 
E l admirable tenor español tiene 
una voz deliciosa y canta con muy 
buen gusto cuando pone en ello em-
peño. 
. Anoche quedó Lázaro rehabilitado 
ante el público habanero que le de-
mostró con sus aplausos que lo esti-
ma y que reconoce sus grandes cua-
lidades. 
El homenaje a Verdi resultó, como 
habíamos previsto, un acontecimien-
to de primer orden. 
El Rigoletto de anoche es una prue-
ba de que el señor Bracale es un mag-
nífico director y un empresario de 
) gran talento. L a orquesta, dirigida por 
él con "vero amore", con respeto es-
crupuloso a la obra musical de Verdi 
y con elegancia exquisita, realizó una 
labor que merece loa entusiástica; los 
cantantes, en conjunto, se superaron a 
sí mismos, y la hermosa ópera obtuvo 
—por la deliciosa interpretación—un 
succés resonante. 
El público, entusiasmado, llamó a 
los artistas y al director, señor Bra-
cale, más de veinte veces a escena al 
final de la representación. 
E l jueves se cantará Hernani. 
Paderewsky. 
En los primeros días del próximo 
c 
D í a d e g r a n g a l a y d e g l o r í a p a r a e l 
S e c o n v o c a a l o s a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
d e o s P u e r t o s d e C u b a , p a r a l a j u n t a a n u a l 
m > s e h a d e c e l e b r a r e l d í a 6 d e F e b r e r o 
p r ó x i m o , a l a s 1 0 a . m . , e n l a c a s a O b i s p o , 5 3 , 
Vi.hd.m* 
C L A U D I O G . M E N D O Z A , S e c r e t a r i o , 
b b a n r , 16 d e E n e r o d e 1 9 1 6 . 
S u n t u o s o t e m p l o d e l a c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a , e l e g i d o p a r a 
g l o r i f i c a r , p o r l a p r i m e r a y ú n i c a v e z , p o r m e d i o d e l a 
t r a n s p a r e n c i a m a r a v i l l o s a , l a s s i l u e t a s a n i m a d a s d e l o s 
P r í n c i p e s d e l t e a t r o m o d e r n o 
D o ñ a M a r í a G u e r r e r o y D . F r a n c i s c o D í a z 
m d o z a 
HOY S E CONGREGARA E N E L REGIO COLISEO D E L PRADO TO DO LO QUE V A L E Y SIGNIFICA 
E N LA. SOCIEDAD HABANERA P A R A RENDIR TRIBUTO D E ADMIRACION Y SIMPATIA A LOS NO-
B L E S D E L A R T E CONTEMPORANEO; NOBLES POR SU E S T I R P E Y MAS NOBLES POR SU A R T E P E -
C U L I A R B INIMITABLE. 
mes, cuando haya terminado la tem-
porada de ópera, sé presentará en el 
Teatro Nacional el célebre pianista 
Padereswki, artista de fama univer-
sal de quien no es preciso hacer aho-
ra el elogio, porque su "cartel" es bien 
conocido en esta capital y porque sus 
triunfos en las grandes capitales de 
Europa y en los Estados Unidos no 
son ignorados por los lectores. 
Hay artistas que no necesitan ad-
jetivos, que tienen la alabanza en el 
crédito propio y les basta su nombre. 
Paderewsky pertenece a esa clase. 
L . G. 
PAYRKT 
Shaeffer obtuvo anoche en el rojo co-liseo un excelente éxito. 
Su lahor extraordinnria fué nplaudiflf-sinia. Hoy presentara el fjran artista ale-mán <Uez nfimeros espléndidos y ofrecerá alfftfUa» novedndea. yxfovw» 
^aia!larán' atlemáe' las clancers de. Ha-
CAMPOAMOR 
Hoy se exhibirá en la tercera tanda la 
/ lntere?aut,e cinta Fatal parecido. 
, Eu Ia3 tandas primera y secunda, dos 
hermosas películas dramAtlcas tituladas 
.bl altar del sacrfllcio y La espuela rota. 
be exhibirán, además, películas crtml-
cas, entre ellas La generación de Cani-
llita. 
Mañana, jueves, ge continuará la exhi-
bición de la serie Soborno, con los epi-
sodios quinto y sexto. 
La Empresa Pluma Roja cuenta con una 
orquesta de veinte profesores que bajo 
la dirección del maestro Stagliano, ame-
tiiza las veladas. 
La Universal estrenará pronto la dnta 
;.Dónde están mis hijos? La película cu-
bana Un mensaje a Calixto Gáfela rol-
verá a exhibirse en Campoamor pronto. 
MARTI 
Los guapos, 1910 y Salón Valverde. fi-
guran en el cartel del coliseo de Drago-
nes . 
El viernes se estrenará E l verdugo de 
Sevilla, de García Alvarez y Muñoz Seca. 
COMEDIA 
Hoy se pondrán en escena dos comedias: 
Lo que no muere, en dos actos, original de 
los hermanos Quintero, y El retrato de 
mi mujer, eu un acto. 
Mañana, día de moda, las comedias La 
de los ojos color de cielo y Mi cara mi-
tad. 
Estrenos diarios de las mejores pelícu-
las del repertorio de La Habana Films. 
Entrada y luneta para toda la función, 
una peseta. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
hoy e« exhibirá La esfera de la muerte, 
en tres partes. 
La emocionante obra en cuatro partes 
El puente fatal, editada por la casa Pa-
thé, irá en segunda tanda. 
Ea tercera, La cadena del dolor, de la 
casa Aqulln. Pertenece a La Internacional 
Cinematográfica. 
La Huérfana del Mercado, irá el pró-
ximo viernes, día de moda. 
El Príncipe Enrique se exhibirá - muy 
pronto. 
FAUSTO 
T'n solo corazón o Los muertos viven, 
drama del Insigne literato Mnrquina. e 
Interpretado por los eximios artistas Ma-
ría Guerrero y Fernando DLz de Men-
dora, es )a hermosa película que se es-
trenará esta noche en el teatro Fausto, 
en la tercera tanda (que será doble.) 
Quedan muy pô as localidades—según 
nos comunica la Empresa. 
En la segunda tanda de hoy se exhi-
fl a mo*» ' ' 1 
drenará el drama Pi ^ i , en Pau.t 
de la casa Ambrisiol Valle ^ C o^ 
PRADO -
Esta noche, en primeM * 
hlbo El misterio' -de" iH*Hnfc. sP 
tsgunda. La Perla del C & ^ M 
FORXOS 
En primera tanda «e esfr. ' 
El protegido del diablo ¿n^5 ,a «ct> 
La ciega de So*rento n la ssĝ .18 
LA TOCRNKK SANTOS'v .„ 
Hoy. mirécolcs. el circo rT^rrTlGAs 
nogilises; mañana, en San ^ A 
Pamosr el 20 en ManrnH ôs,? ̂  1¡ 
Calimete: el 22, en S r i i i ^ el 2l. 
Aguada de P a s i j e r o s f ^ 1 
dora, tnferpm.,1» p » r T . R,',» * * I* 
En la Asociacián de | . 
A C T O SOLEMNE 
E l querido y popular Pr̂ slu 
d3 esta importante sociedad %¿l 
Francisco Pons y Bagur, en cam 
muy amable, nos invita al soleni] 
acto de la toma de posesi6n ¿e 
Junta de Gobierno, acto que en jj 
amplios salones se celebrará hoy, 
la noche, a las ocho y media. ' 
Muchas gracias. 
De I n s t r u c c i ó n Pública 
NOMBRAMIENTO 
Como recordarán nuestros lectO' 
res, en el mes de Septiembre pr6xi 
mo pasado fueron declaradas desier 
tas las oposiciones a la cátedra de 
Gramática y Literatora de la Escue' 
la Normal de Orlente. 
Ayer »e firmó un decreto nô  
brando para ocupar interinaments 
esa plaza al doctor Max. Henríque! 
üreña, 
CASANOTA Y Ca. POSEEDOR E E S D E L A PRECIOSA JOYA CINEMATOGRAFICA QUE ATESORA 
L A S S I L U E T A S D E LOS E G R E G I O S ARTISTAS, S E S I E N T E N ORGULLOSOS POR H A B E R LOGRAD 
TAN VALIOSA ADQUISICION Y E L 
1429 178, m.y.t 
POR CONSAGRARSE EN E S T E D I A COMO TEMPLO D E L MAS R E F I N A D O A R T E MUDO 
c 499 ld-17 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r w -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 0 ; D E 1 2 • 3 . 
I N D I C I O S MENOHES l 
M A L E S MAYORES 
L a constante tensión de «us que-
haceres diarios hace que la 
sea propensa a sufrir del dorso, y 
.los dolores de espaldilla son el avi-
•o de la Naturaleza de alguna indis, 
posición de los ríñones. La mujer no 
debe nunca ignorar el priitier toqu) 
de los ríñones por auxilio. . 
Los ríñones están situados debajo 
*de la espaldilla—son los filtros a 
la sangre, y cuando están en salu 
expulsan de ella, todos los t&m 
, venenosos que al quedarse en e 
tema causan dolor de espalda y J 
mos, arenilla, piedra, hidropesía, e» 
tica y reumatismo. 
Unos nnones f 
bilitados no pueda 
hacer el trabajo 
qua la buena salud 
reqniere. Se ^ 
usted somnoliento ? 
abatido; ^ 1 
cabeza, brazos .1 
p i e r n a s ; recree-
micntoa h i » 
pueden aparecer ej 
las pantomllas o üebajo de los 
los músculos y coyunturas se -
ten raidos y ^umáüoos y ^ c0, 
«jue la orina deja asiento y « 0 
lor anormal. ; menorei 
Estos son todos síntomas men ^ 
de serios males en P ^ P ^ . r ^ lo» 
Ignora la llamada de aufflUo cíe 
riñónos. _aW los 
Las Pildoras de Fofíter ^ 
ríñones, tienen Precisamente 
piedades^ ^ ^ J ^ K . S S ^ Í ^ 
unos ríñones , d e b l l ¿ , wanos en-
directamente sobre estos j r g » le3 
tonándoles y dándoles v g r ^ ^ 
ayudan a expulsar del s 
venenos que engendran las 
«todos- . * +„_ -«ara lo! 
Las Pildoras de Foster paw ^ 
ñones se hallan, a la vcnui 
las boticas. T̂-CTRA. GíA' 
• S E E N V I A R A M J ^ 8 A^QUI^ 
T I S , FRANCO PORTE A ^ 
L A S O L I C I T E . _ . ̂  C0., F O S T E R - M c C L E L L A ^ 
Buffalo. N. Y . ^ U- de 
P e n a b a d v 
R e i n a , 8 . 
CUENTAS DE AHOiÜlOS 
Se avisa por este medio a los s eñores depositantes en ^ 
T A S D E A H O R R O S , de esta casa, que, a partir del día 1^ 
tual. pueden presentar sus l ibrétas para abonarles los mter 
e l l ó d e Octubre 
J e 
rrespondientes al trimestre comprendido entre 
1916 y el 15 del corriente mes. 
1917-
Habana. 11 de Enero de 
Horas de C a j a ; de 8 a. ra. a 6 p. m. ^ 
1083 
HU-
E N E R O 1 7 D E 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A S I E T E 
D E P O R T I V A S 
F O R m L . D E U Ñ A S E S 
H I P O D R O M O D E M A B I A N A O 
R e s u l t a d o s d e l a s c a r r e r a s e f e c t u a d a s 
a y e r . M a g n í f i c o p r o g r a m a p a r a h o y 
t f, cuadra Lezama-Alvarez lucl6 mucho 
^ e r tarde en el Oriental Park pues L y -
Man Sands y Wenonah, montadoa por~« 
V, ckev Ambrose y entrenados por Mlcbael 
i v Vanaron sus carreras elegantemente, 
?1 ¿rimero por tres cuerpos y la potrau-
ra por una cuart acabeza, después de flo-
ri lucha con Pierrot, , ' -
* T>osar de que el viento soplaba fuer-
temente del Este, Lybian Sands estableció 
ífn rícord en la pista de la distancia do 
•^na milla y 50 yardas, cubriendo dicha 
^fKTaSla en $1.42-215, reduciendo los re-
^.rfís oreriamente establecidos por Stone-
^nea 5 de Enero de 1916. y Shootingr 
«r^r en 19 del corriente. L a primera milla 
t a recorrió en 1.39, por lo que no hay 
rinda ninguna sobre la calidad del hijo 
itock Sand, especialmente cuando do 
lartras distancias es la carrera. L a vlcto-
de Wenonah resultó cata a su cuadra, 
ímes fué pujada de $300 a 800 por B . M 
Snmll, dueño de Afternight que no entró 
en el dinero. 
Fué el de aver un día de carreras velo-
. - p s pues Wenonah corrió sus siete fur-TÍr,n"s en 1.27, con lo que. logró igualar el 
ipíord establecido por Plerrot el viernes, 
tifa 13 del corriente. Liberator, con 121 li-
:;bras a cuestas, cubrió los seis furlongs 
'íín L12-1Í5 de manera tan eficaz que no 
-ripia duda que dicho caballo está actual-
¿oente en las mejores condiciones. Una 
contienda entre este caballo e Imperator 
valdría bien la pena de presenciarse. 
BonnÍ3 Tjpss fué hecha favorita .para el 
íianiilcap a 6 furlongs y fué al pót cotiza-
da 7 a' 5. A Liberator lo cotizaban al 
•nneníflco v sorprendente precio de 3 a 
' l y 3 y 112 a 1 Anita y Friendless. Anita 
- , « 6 adelantó en la arrancada pero Libera-
tor estuvo bien cerca de ella y al final 
de la primera recta consiguió pasarla cual 
si estuviese parada. E n ésto Bonnie Teas 
sé adueñó del segundo puesto y retó de-
terminantemente al delantero en la recta 
final A la mitad de ésta Me Ewen se vió 
precisado a tener que usar el látigo y en 
medio de dicha batalla dicho Jockey, que 
es zurdo, perdift éste, teniendo que va-
lérselas cpn las manos y tacones de las 
botas, pero Bonnie Tess, a pesar de ha-, 
bprsf acercado a las paletas del ganador, 
no piulo avanzar de ahí una pulgada más, 
llegando ambos casi apareados a la meta 
y haciendo su mejor esfuerzo. Friendlsss 
P R I M E R A C A R R E K A . — 
3 años en adelante. 
que arrancó lentamente, corrió bien lue-
go y fué derrotado por un pescuezo para 
el tercer puesta por Aulta. Tom Mac 
Dowell perdió un buen caballo cuando 
J . B. Goodman le quitó a Liberator el ga-
nador. 
Lybian Sands fué el favoritísimo de la 
quinta, montado por Ambrose, que fué lan-
zado de la montura háce diez días. Mflxlm 
Cholee, Alhena y Ilunway eran sus con-
trarios y siendo el primero de éstos el 
que le siguió en la cotización. Runway co-
rrió al principio en la delantera hasta el 
final de la primera recta "donde Ambrose 
le dió un solo toque con el látigo y galopó 
hacia la meta ganando con' holgura. Ma-
xims Cholee, en buena acometida, derrotó 
a Alhne paara el segundo puesto. 
Nellie B., favorita por igual con Skeets, 
ganó la primera, después de haberse vis-
to en situación apurada en la curva de 
arriba. Moncrief llegó segundo y Cherry 
Belle tercero. Palm Leaf y Skeets fueron 
ambos interceptados por Moncrte,f y J . 
Petz, que- montó a éste, fué suspendido 
por diez días. 
Dígníty fué cotizada favorita equivoca-
damente en la segunda,. en la que . J . B. 
Harrell, que hacía su segunda aparición 
en el actual meetlng, demostró que su 
primera victoria no se debió al azar, pues 
tomó la delantera y se sostuvo en ella 
todo el recorrido. Zali superó a Dignlty 
por, un pescuezo para el segundo puesto. 
E l errático Toisón D'Or dló vueltas en 
la arrancada y estorbo a Casco y Do-
roty-T, estropeándole a éstas las oportu-
nidades de obtener mejor puesto. . 
"Wenonha ganó la tercera en la que 
fué favorita, derrotando a Pierrot por una 
nariz, derrota ésta que se debe a Am-
brose, el que hábilmente manejó a la 
ganadora para dichos fines, superando a 
Gray que montó a Pierrot, caballo ésto 
que contaba con bastantes energía ens su 
final y que solo necesitaba se le hostigase 
en el momento oportuno. 
Gano se anotó la tlltima de a milla, en 
la que alcanzó en su principio la delantera, 
seguido por Chas Me Gee. Al ganador se 
cotizó 4 a 1. Guttyhunk, después de su-
frir mala suerte, fué derrotado por Rlver 
King para el segundo puesto. 
Hoy continuarán las carreras con p x c o -
lente'programa, y la primera empezará co-
mo de costumbre, a las tres en punto. 
5 l!3 F U R L O N G S . 
W. TF. St % % % St I". O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeye. 
Nell e B . . 
•Moncreif. . 
Oliorry Belle. 
Palm Leaf. , 














2 2 Me Ewen 









Mútna —-Nellie B . : 6.30, 3.40, 3.00. Moncreif: 3.10, 2.60. Cherry Belle: 5.00. 
Premio al vencedor: .$325. Propietario: H . G . Bedwell. Partió bien. Ganó.forza-
damente. Segundo, fácilmente. 
á años en adelante. 
Caballos. 
SEGUNDA C A R R E R A . — 5 Y MEDIO FURLONGS 
W. P P . St ?4 H % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos, 
Jockeys. 
•J. B. Harrell. . . . . 106 3 3 1 1 1 
Zali. . . . . . . . . . . 111 2 2 3 2 2 
Dignlty. . . > . . . 110 8 4 2 3 3 
J>romi. 111 5 1 4 4 4 
Barette. . . 104 7 5 5 5 5 
Dorothy T . . . . . . . 109 1 Lef atpost 
Toisón D'Or. . . . . . . 103 6 Lef atpost 
Casco 97 4 Lef atpost 
Tiempo: 24 49 1 07 3.5. 
. Mutua.—J. B. Harrell: 11.10, 5.Ó0, 2.80. ZaJi: 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H . B . Dalley. Partió mal. Ganó forzada-
mente. Segundo, igual. 
1 "2 5.2 Wingfield 
2 5.2 6.2 Hoffman 
3 6.5 1 Gorc 
15 Me Ewen 
15 Gray 








4.10, 2.60. Digní ty: 2.40. 
T E R C E R A C A R R E R A — S I E T E FURLONGS. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
"Wenonah. * . > ;, 
Pierrot. . > v . 
Malabar. . . .. :* .. 
Waverlng. . . . . 
Prank Hudson. . i 
After Nlght. . . . 
Eddie Mott. . . . . 
Ford Mal. 
W. P F . St % % % St F . 


















6.5 6.5 Ambrose 
8.5 8.5 Gray 











Tiempo: 25.49 3.5 1 14 2.5 1 27. 
Mutua.—Wenonah: 4.40. 2.80. 2.50. Pierrot: 3.20, 2.90. Malabar: 3.30. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: A- Lezama. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, fácilmente. 
CUARTA CARRERA.—-SEIS F U R L O N G S 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Liberator. , . . . . . . 
Boriule Tesa. . . . . . . 
Ariitíi. . . , 
Friendless. . . . . . . 
Bravo Cunarder. . . . 
W. P P . St % % % St F . O. C. 






97 1 4 
5.2 3 Me Ewen 







Tiempo: 23 3.5 48 1 12 1.5. 
Mútna.—Liberator: 7.40. 3.20. Bonnie Tess: 2.80. No show mutua. 
Promio al ven'cedor: $400. Propietario: J . B. Goodman. Partió bien. Ganó for-
tadamente. Segundo, fácilmente. 
Cuatro años en adelante.. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A — 1 milla y 50 yardas. 
W. P P . St % % % St F . O. C . 






1 1 1.2 1.2 Ambrose 
5.2 5.2 Mae Ewen 
5 5 Knight 
10 Ball 10 
Llb.van Sands 106 
Maxims Choice 112 
Alhena 109 
Buhway. . . . . . . . 106 
Tiempo: 24 49 1 14 1 39 1 42 2.5. I 
Mutua.—Libyan: 3.30, 2.50. Maxims Cooice: 2.80. 
Premio al vetteedor: $400. Propietario: A. Lezama. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, forzadamente. ! 
S E X T A C A R R E R A . — — U N A M I L L A 
Cuatro años en adelante.. 
Caballos. W. P P . St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys, 
Gano , . » . « . 
lUver King. » . . , 
Cuttj-lnmk. . , , ,, . 
San .Ton.. . . . . . . 
Loehlel. . . . . . 
^ s - . . . . . . . 





































^lempo: 23 49 3.5.1 15 2.3 1 42 1.5. 
, Mutua.—Gano: 17.50, 7.SO, 4.10. Rivcr: 4.10, 3.00. Cuttyhunk: 4.30. 
Premio al vencedor: $323. Próplétario: H . L . Hutchinson. Partió bien. Ganó fá-
cilmente. Segundo, forzadamente. 
Explicación de las casillas.—La letra Wt. quiere decir el peso del Jockey. PP. 
la posición de-los caballos én la meta de salida. S., en la poslcICn en que arran-
caron-los caballos. E l resto de los ivftmeros, las posiciones que fueron ocupando 
durante, el reato de la carrera hasta entrar en la línea recta. Y, finalmente, cómo 
terminaron en la raetá. L a O y lá C,' quieren deir: la O, el precio a que abrieron 
las apuestas, y la C, cómo cerraron en i 
c. 490 alt in 17 e 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
D o r a C o l l i n s . S a f e a n d a S a n e . S a b l e 
SEGUNDA C A R R E R A 
A s a m a . E t h a n A l i e n . F r o s t y F a c e 
T E R C E R A C A R R E R A 
E d i t h O l g a . O f f e r t o r y . S p o h n 
CUARTA C A R R E R A 
N a u s h o n . P r e d a J o h n s o n . W i z a r d 
QUINTA C A R R E R A 
Q u i n . I n a K a y . O w a n a 
S E X T A C A R R E R A 
W . W o n d e r , 1VI. A d a m s . F . H u d s o n 
FROGRAMA PARA BCOT 
P R I M E R A C A R R E R A 5 1¡2 FURUONGS. 




Dora Collins. , 
Safe and Sane. 
Flecha Negra. 
Sable 
Brown Baby. . 
Madtour. . . . 
Sister Riley. . 









D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C41 In.- lo.e. 
* SEGUNDA C A R R E R A 6 FURLONGS 





Asama. . . 
Frosty Pace. 
King Box. . 
Boyal Tea. , 







T E R C E R A C A R R E R A : SEIS FURLONGS 
Cuatro años en adelante.—Premio: $400. 
Feeo 
del 
Caballos t, Jock'y 
Edith Olga 102 
Offertory. . . » . > . . . . . . , . 105 
Spohn - 105 
Otero , « . . 105 
If Coming, » » 105 
Erigid 107 
Altamaha » 107 
Jira Ray 107 
Yellow Eyes. % 107 
Thomas Haré. > : « . . . . . . , . . . 110 
Mr. Sniggs. . « , . . . . . . . . . 110 
Serapper. 110 
CUARTA C A R R E R A : S E I S F U R L O N G S 





Freda Johnson. . . . 106 
E s t e D o c t o r I n d i c o C o m o F o r t i f t -
f i c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o 
e n u n a S e m a n a , e n M u c h o s c a s o s *9 
Un» receta gratis, que usted mismo 
puede preparar y asar en so ca»a» 
Piladelfia,' Pa.—¿Usa usted espejue-
los o lentes? ¿f>ufre usted de esfor-
zamlento de la vista o de otras debi-
lidades visuales: Si es así, se ajogia-
ráusted saber que, según dice el Dr. 
Lewla, hay un remedio para sus ma-
les. Muchas personas cuyos ojos em-
pezabau u cansarse afirman que 
después de haber preparado y osado 
esta recota gratis sus ojo* y vlsra 
han derlviido Inmenso alivio, al ex-
tremo de r.o necesitar más de i>a8 . » 
pejueloi. Vrio de los hombres que la 
usó dice lo siguiente: "Yo era casi 
.ciego; apenas podía leer. Ahora puedo 
leer sin necesidad de espejuelos y ya 
no me lloran los ojos. Antes me do-
lían muchísimo cuando llegaba la no-
che, pero ahora están siempre bien; 
esta receta fué como un milagro pa-
ra mi." Una señora que también la 
uefi se expresa así: " L a atmósfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta re-
ceta por 16 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas." Se cree que miles que en la 
actualidad usan espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ello» en un 
tiempo razonable y miles más podrán 
fortificar sus ojos al extremo de evi-
tarse la molestia y gasto de comprar-
los. Dificultades en la vista del ca-
rácter que sefcn, quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. Héla aquí: Va-
ya á una buena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela que se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este liquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se ac'a-
rarán notat^Iemente desde el prlm"!-
lavaje y la. inflamación no tardará en 
desaparecer. Si a ueted, lector o leo-
tora, le molestan sus ojos, aunque 
sólo sea un poquito, dé con tiempo 
los pasos para salvaiílos. Muchas 
personas que ahora son completamen-
te ciegas conservarían hoy su vista 
al la hubiesen atendido a tiempo. 
Nota.—Otro promineínte especialista 
ou»l se le mostró el articulo que an-
tecede, dijo: "Optona es nn remedio 
maravilloso. JCos ingredientes que lo 
constituyen son bien conocidos por les 
especialistas de los ojos y constante-
mente por ellos recetados. Optona 
puede comprarse en cualquier botica 
y o» tina d« las pocas preparaciones 
qno. en mi optnIAn, debe tenerse siem-
pre a la mano para ser usada rerv-
feurmente en casi todo» los hogares." 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e » L i a C u b a n a y P c t r é -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s mode-
los* p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a 1 » 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p a -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s %i 
p1 
«a s t : s s : : t ti 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N B C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s • 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s f a l i á n , n i a u n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t r o s 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
P E D I R D E L D O C T O R G A R D A N O 
Ruth Striekland IOS 
Sandel 110 
Wizard 113 
Mae . 1 1 3 
QUINTA C A R R E R A ; 5.112 FURLONGS 




Quln. . . . 
Wall Street. 
Yorkvllle. . 
Owana. . . 
ína Kay. . 







S E X T A C A R R E R A : 1 M. 50 YARDAS 





Tatiana. . . , ^ . . . . . . . . - .. > 93 
Mae Adams. 98 
Kescue. , 103 
Chas F . Gralngr 108 
Worlds Wondr. .. . . . . .. . . .. . 108 
Frank Hudson. . . . v . . . y > . . 108 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O . 9 1 
c 352 
N. 482 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , 
L l e n o d e P o t e n c i a y V i t a l i d a d . 
S e l o d e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
D I C E E S T E DOCTOR QUE H I E R R O NUXADO E S E l , M E J O R D E EOS RE« 
OONSTITUTENTBS. A MENUDO AUMENTA E A F U E R Z A Y P O D E R D E 
R E S I S T E N C I A D E XAS F E R S O N A S D E E I C A D A S Y NERVIOSAS 
UN ZOO F O R 100 B N . DOS SEMANAS. 
N E W Y O R K , N. Y.—"No hace mucho 
tiempo me visitó un Individuo de casi me-
dio sijrlo de edad, con el fni de que lo 
sometiese a un examen, porque deseaba 
asegararse la vida y cual no serla mi 
sorpresa al descubrir que eu presiOn de 
sangre era Igual a la de un muchacho 
de 20 años y que estaba tan lleno de 
vigor, potencia y vitalidad como un hom-
bre en plena Juventüd; para mejor de-
cir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 años. 
Al Interrogarlo sobre este hecho tan ex-
traordinario, me conflO su secreto: "To-
mando hierro," me dijo, "hierro nuxado 
me ha llenado de nueva vida. A los 30 
años me encontraba en mala salud; a loa 
48 angustiado y cansado de vivir y ahora 
a los 50 un milagro de vitalidad y con 
mi fisonomía radiante de salud." Como ya 
he dicho más de un centenar de veces, hie-
rro es el mfes poderoso de todos los re-
constituyentes. SI el pflblico se decidie-
se a abandonar las medicinas de paten-
te y composiciones nauseabundas y a to-
mar en su lugar hierro nuxado, tengo 
el convencimiento de que mjles de per-
sonas que mueren todos lo# años de pul-
monía, la grlppe, tuberculosis y enfer-
medade* de los ríñones, hígado y el co-
raadn podrían ser salvadas. L a causa real 
y verdadera del origen de estas enferme-
dades fué ni más ni menos que una con-
dición debilitada del organismo por fal-
ta de hierro en la sangre. Hierro en can-
tidad suflcieñte es absolutamente necesa-
rio paya poner a la sangre en condiclo-
¡ nes de llevar a cabo la indispensable 
' transformaclfin y asimilación de los ali-
mentos. Careciendo la sangre de hierro, no 
Importa lo que se coma ni lo mucho 
que se coma, los alimentos sólo pasan a 
través del Individuo sin dejar huella, sin 
hacer bien. No se «deriva de ellos la vi-
talidad necesaria y en consecuencia la 
persona se .debilita, palidece y enferma, 
exactamente Igual que le sucede a una 
planta que está tratando do crecer en un 
terreno deficiente en hierro. SI usted, es-
timado lector, no se siente bien y fuer-
te, debe someterse en el acto a la siguien-
te prueba: Vea primero qué distancia pue-
de caminar sin cansarse; tome después 
dos comprimíaos o pastillas de hierro nu-
xado tres veoes al día durante dos sema-
nas ; pruebe entonces nuevamente sus fuer-
zas y poder de resistencia y vea por s£ 
mismo si ha ganado o no. He visto in-
nnldad de personas nerviosas, anémicas 
y faltas de energía, siempre con alguna 
dolencia, duplicar sus fuerzas v poder de 
resistencia y librarse por completo de 
síntomas de dispepsia, desarregUs del M-
S?do ^i,otros malestares en nn período de 
10 a 14 días, simplemente tomando hie-
rro en la debida forma; , y esto después 
«e haber estado tomando medicinas por 
muchos meses sin derivar beneficio. Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar en for-
ma que pueda ser absorbido y asimilado 
con facilidad, como el hierro nuxado si 
es que se quiere derivar benefício, pues 
en otra forma puede hacer más mal que 
bien. Más de un atleta y campeón norte-
americano ha ganado sus laureles poroua 
reconociendo el secreto de la fuerza v 
poder de resistencia ha provisto su san-
?re de suficiente cantidad de hierro Firmado) B. Sauer, Doctor en Medicina. 
NOTA:—El hierro nuxado qne íeco-
mlenda mas arriba el doctor Sauer no ea 
una medicina patentada ni un remedio 
secreto, sino que en Praacia y Estados 
ijnido» es bien conocido de los señores 
rarmaceótlcos y recetado por lo« médi-
cos. E s asimilado con facilidad, no enne-
grece la dentadura ni revuelve el estó-
mago y es un remedio poderoso m i casi 
todas las formas de Indigestión, nerviosl-
cifid, anemia, desarreglos del hígado, po-
breza de sangre y otras enfermedades. Se 
vende en las principales farmacias y dro-
guerías; con toda seguridad en la do loa 
señores Sarrá, Johnson, Taqnechel, Barra-
ra y Cía. y Majó y Colomér. 
F O L L E T I N 9 2 
J E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A i DBJ 
ti. P A S T O R Y B E D O Y A 
XOMO T E R C E R O 
veat* u Librería de Jo»í Alboim, 
"«íJMoaln, a«-^a. Teléfono A-M98. 
Apartado 511. 8 tomos i 75 ots. 
( C o n t i n ú a . ) 
la joven. 
Pi^rt!l>0rtero 83116 (ie su cuarto, abrió la llpvuf y 8,e ericontró con un anciano que 
-1 n, maDO -"n bastón. 
arlein^V wse'ü». le preguntó con bruscos 
c»Ue. 8 y dispuesto a dejarle en la 
de^d^vf0, ^ hacer una visita al señor con-
p V vlolaine. 
Sfi *eil?r Coode ha salido 
ia Beñortt^ £ luucbo- ¿Ha salido también 
—Pn' a C o r i t a está en casa. 
l a ^ ü o r ? ¿ ^e^Vlolalne" 01 ^ ^ a 
asomado .la, conve»"sael0n. Susana habíase 
reconoeirt ,1 «7tntana; Pero al pronto no 
^sto, n„,txL^sltante. Este, que la había 
^ B u ^ o s dfn. nora¿>™™ y exclamó; ueaoB díae, señorita Susana.: 
—¡Calle! Pues si es mi mendigo de Blaln-
court, murmuró. 
•. Y añadió en voz alta: 
—¡Venid, venid', tío Monot! 1 
E l anciano atravesó el patio muy seria-
mente. Susana, ..que le esperaba en el ves-
tíbulo, le cogió la mano, condújole hasta 
su saloneito y le hizo sentar. 
•—i Qué buena sois, señorita .' dijo conmo-
vido el pobre hombre; lo mismo en París 
que ,en Hareville. He ahí cómo yo com-
prendo a los ricos. 
—No vuelto de mi sorpresa, tío Monot; 
¿eórno habéis venido, a. París? Explicár-
melo. 
—Eso sería un poco largo: pero el se-
ñor conde de Violaine podrá, decíroslo. 
—; Mi padre sabe?.. . 
—¿Si sabe? Ya lo creo. 
—¿Habéis visto a mi padre? . 
—Sí. le he visto. 
—¿Cuándo? . v.i u . 
Anteayer, en casa de mi bienhechor 
Mr. Legarde. 
—; Conocéis a Mr. Legarde? 
Hace tiempo; el señor Conde os lo po-
drá decir. Mr. Legarde es un rico exce-
lente- hace obras de caridad y no lo sa-
be E n casa de Mr. Legarde es donde vi 
al señor conde de Violaine. Además he te-
nido el honor de comer al lado suyo y 
de conversar con él lo mismo que con los 
demás señores que le acompañaban. 
—¡ Bravo, bravo ! 
—No os digo más que .la pura verdad. 
Allí supe que no estabais ya en Harevi-
lle. A fe mía, me dije, no regresaré sin 
antes hncer una corta visita al señor con-
de de Violaine y a su buena hija. 
Os lo agradezco, tío Monot. 
Ya sabéis que os amo a los do .̂ 
Guardaré .slemp?e en el fondo de mi vie-
jo corazón el recuerdo de los vasos de vino 
que vos misma me servíais con vuestras 
manecitas blancas. 
Estoy pronta a comenzar, tío Monot; 
i deseáis tomar un refresco? 
' Gracias, señorita, uo deseo nada. Otro 
día no lo rehusaré. 
=rÁquí, como en Hareville, tío, Monot, 
poseo mi bolsillo de joven y , puedo da-
ros . . . 
•—Nada, señorita, nada, interrumpió el 
anciano. Además soy rico.. . pero el señor 
Conde os referirá. Yo me dije: haré una 
visita al señor Conde y a la señorita Su-
sana, y les daré noticias de allá. 
— Y bien, ¿ésas novedades? 
— L a mayor es que la hermosa señorita 
Juana, la hija del viejo capitán Vaillant, 
de Mareille, que todos creían muerta, no 
se ha ahogado. 
—Ya lo sé, tío Monot. 
—¡ Ah ! . . . ¿Y sabéis quien la salvó? 
—Sí, Juan Lobo, el salvaje del bosque. 
—Con el auxilio de Mr. Legarde. Veo 
que todo lo sabéis. Se dice también que 
está resuelto el matrimonio de Juana con 
el teniente Santiago Grandln. 
—Se amaban hace tiempo. 
— E s verdad. Antes de todos esos acon-
tecimientos, el capitán Vaillant había pro-
metiflo casarlos, ¡gracias a Dios, no se 
ha malogrado su felicidad! 
Susana sonrió. 
E l tío L a Blque añadió: 
—De Juan Lobo es del que no tengo no-
ticias. Todos se preguntan lo que ha sido 
de él desde que los gendarmes le reduje-
ron a prisión. 
Susana sonrió de nuevo. 
—Mr. Legarde sabrá ciertamente algo, 
continuó el anciano; estuve tentado de 
hablarle del salvaje, pero no me atre-
ví. 
L a joven soltó una carcajada. 
E l buen hombre miró eon extrafieza a 
su alrededor para descubrir lo que exci-
taba la hilaridad de la señorita de Vio-
laine. 
—Me río, tfO Monot, porque es muy di-
vertido lo que me decís. 
—¿Pues cómo? 
—¿Querías pedir a Mr. Legarde noticias 
de Juau Lobo? 
—Sí, por Dios. 
—¡Pero si le habéis vistoI 
—¿A quién? 
Juan Lobo, -
—¡ Que he visto a Juan Lobo í ¿ Dónde, 
señorita? 
— E n casa de Mr. Legarde. ¿No estaban 
con vos •a la mesa' varios jóvenes? 
—Sí, tres o cuatro: el teniente San-
tiago Graudín, uno moreno^... 
—D. Pedro Castora-, un oficial de sjrahis, 
Mr. Raoul de SImaise y otro. 
—A quien Mr. Legarde llamaba Juan. 
—Pues bien, ese Juan era él. 
—¡Juan Lobo! exclamó el anciano. 
,—Sí, tío Monot, Juan Lobo. 
E l viejo se dló cuatro palmadas en la 
frente. 
—¡Y decir que no le he conocido! mur-
muró. Claro, ¡como lo había de recono-
cer no habiéndole visto nunca! Además, 
no estaba vestido de salvaje. 
L a joven lanzó una alegre y sonora 
carcajada. 
—^ueno, replicó el tío L a Blque; ¡y yo 
que creí traeros novedades! E s gracio-
so. > 
Después de breve silencio, Mlle. .Violaine 
interrogó: 
—¿Estaréis mucho tiempo en París, tío 
Monot ? 
—Llegué anteayer, y espero tomar el 
camino de los Vosges mañana por la 
mañana. 
-f-Vuestra estancia aquí no ha sido lar-
ga. ¿Habéis visto París? 
—Todo lo más que he podido. París 
es grande y muy bonito; .pero vo pre-
fiero a Blaincourt. Aquí tanto ruiílo, tan-
to movimiento, tanto va y ven.. . Esta 
multitud en las calles; esos miles de 
carruajes que circulan continua mente 
esos grandes cristales de los escaparates 
de las casas, todo, todo aturde, ensordece 
y causa vértigos a un pobre viejo como 
yo. ¡Vivan los Vosges. señorita! Cuando 
vayáis a Hareville tendré el placer de ir 
a visitaros. 
—Es posible, tío Monot, que este año 
no vayamofs a Hareville. ano 
— ¡ A h ! . . . SI tenéis algo que disnonpr 
para vuestra amiga Mlle. Enriqueta do «1 
malse, yo me encargaré coa muclio gual 
to de vuestras comisiones. " ^ " ^ sus-
por 
en 
—Es verdad; pero al venir pasé 
—Pero Vaucourt no se encuentra 
vuestro camino. 
Mareille y haré lo mismo al volver. 
—Si tenéis intención de hacer una vi-
sita u Mad. de SImaise y a su hija, es 
inútil que vayáis a Vaucourt. 
—¿Por qué. señorita? 
—Porque como están en París, no las 
encontraríais en la quinta. 
—¿ Es cierto ? 
—Desde hace bastante tiempo. 
—Entonces no me marcharé sin ver an-
tes a lá señora Baronesa y a su hija 
—SI venís mañana aquí a. las diez, po-
dréis ver a la señora Baronesa. 
—¿Y también a Mlle. Enriqueta' 
La joven movió la cabeza. 
—No, dijo con tristeza, no veréis a la 
señorita de SImaise. 
—¿Está enferma? 
—No lo ere. L a señora Barnesa vive 
aquí con nosotros. 
—¿Y la señorita Enriqueta? 
—Está separada momentáneamente de 
su madre. 
—«Y dónde reside? 
—En casa de su padre. 
—Es gracioso. ¿Tenéis la bondad de 
darme las señas de la casa en que habita 
Mr. de SImaise? 
—¡Qué bueno sois, tío Monot! Adivino 
vuestrs propósits; pero no podréis ver a 
Enriqueta; es más, no seréis recibido en 
el hotel de Simalse. Si tenéis placer en 
i r . . . el barón de Simalse habita en la 
avenida de los Campos Elíseos, hotel de 
Simalse. 
—Gracias, Señorita. ¡Os habéis entriste-
cido!... Hay algo que no me decís o 
que no podéis decirme. 
— E s cierto, tío Monot. 
— L a señora Baronesa en casa de Mr 
de Violaine. y la señorita Enriqueta*en 
la de su padre; la madre y la hija se-
paradas: esto no es natural, murmuró el 
anciano como si hablase consigo mismo 
y meneando la cabeza. 
—Tío .Monot. replicó Susana, /vais al 
fia al hotel de Simalse?. ¿WB ai 
—Seguramente. 
—No seréis recibido. 
—¡ Quién sabe ! 
— E n fin, intentadlo. 
—Por lo demás, creo que nadie me va 
a comer. 
—Antes, haeedme una promesa. 
—¡Cuál, señorita! 
—Prometed venir a decirme el resultado 
de la recepción que os hagan, y si veis 
a mi amiga Enriqueta, venid a repetirme 
lo que ella os diga. 
—-Os lo prometo. 
—¿De modo que vendréis? 
—Vendré. 
— E l anciano se retiró. 
X X V I 
L a velada 
E l Barón quiso rehusar la invitación de 
Pedro Castpra; pero el brasileño le había 
dicho de cierta manera: "Tengo absoluta 
precisión de veros." y concluyó por acep-
tar poniendo a mal tiempo buena cara. 
A las siete menos diez minutos entra-
ba en el salón brillantemente Iluminado 
del rico americano, donde encontró a los 
señores de Violaine, do Maurlenne y San-
tiago Grandín. 
Al ver a los dos primeros, amigos de 
su mujer, el Barón se puso pálido y tem-
bló ligeramente. 
—Ya adivino, pensó; estos señores han 
recibido instrucciones de la Baronesa v 
vienen a entremeterse en nuestros asun-
tos. Un complot tramado contra mí Pues 
bien, nos veremos. 
Los señores de Violaine, de Maurlenne 
y^ Santiago Grandín se habían levanta 
Los dos primeros saludaron al Barón 
muy fríamente, pero con cortesía Nndn 
en su actitud indicaba una declaración 
do pnerru. "mviuu 
Sentáronse de nuevo? y continuó la in 
terrumpida conversación. Se trataba del 
teatro, de las comedias nuevas, v el R i 
rüa. que ao .estaba ya bajo ja, iiaproeióa 
que antes había sufrido .habló de los ar-
tistas a muchos de los .cuales c o n f í a 
r ^ i W ^ ?uedadoi^^agradablemente so¿. 
prendido al encontrar en casa de Pedro 
Castora a-los señores de Violaine y da 
Maurienne no fué menor su sornrefa nt 
d f & ? L C r l a d 0 anUnClaba a ^ T a o S Í 
¡Su hijo en casa de Pedro' ; nn<s «„ 
cedía allí? Decididamente nó ^ i J S : 
equivocado, se tramaba un compk^cout 
<• £ u é x a l encuentro de su hljó t le ln terrogó bruscamente. j o y ie jn-
—¿Por qué has venido, Raoul "> 
tes^arf0 n0 ^ al jovei1 «empo para con-
—Ha venido, díjole, porque me ha ha-
cho el obsequio de aceptar la InvltacM^ 
que le hice. Ambos estáis sororenH^-
al^encontraros donde r a ^ i r f ^ X 
E l Barón pidió una cxnlicncMn i^*^ 
tro S l ^ ^ s ^ ^ t ó l ^ r S i r ^ 7et,-
dos palabras os voy a dwlr rrtmo V 1 1 
hemos conocido. Al entrar ayer ¿ f e l ca* 
fé inglés para almorzar, vf a uno A1 
mis amigos, Julio Hastler, que a l m o r í 0 
ba en compañía de un joven a u / ^ f 
desconocido. Al saludarle! m e T e ^ n V ™ 
Mr. Raoul de Simalse. T todos I u S „,a 
morzamos. Cuando me desnedf h w » ^ 
Raoul la invitación a que há t ^ n l ^ ^ 
bondad de corresponder. en,do la 
—Ahora comprendo, dijo el •Rjir/s, 
Encontraba suflclonto 1» expllcaofón" rf. 
Ja por Pedro. ¡Además. e r H a ^ n a t S : 
« ¿ ^ ^ S f f u V u ^ ^ de c i m e n t a r 
Se pusieron a la mesa. 
Aunque un poco agitado, el Barón 
gó al fin de la comida slií dar 
de desconfianza. Su Inqulefiid hnKr es^ra8 
aparo-ido. Mostróse í ^ t ^ ' 
mo un buen parlslenser cuvas «r.^ F co" 
frases tantos aplausos hab áü obtenM^*8 
dlvoreas ocaaioaes. obtenido eq 
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(Viene de la primera). 
Bremeu, Enero Ití. 
Hoy se estaban haciendo los prepa-
ratlros necesarios para qne el subma-
rino mercante ,IonlofaHA¡ 
prenda su tercer viaje a los Estados 
Unidos. 
Copenhagne, Enero 1<> . 
Según el periódico fl 
Jítarino alemán ^eutschland" y sn 
compañero el «Bremen" no se han 
perdido, como se había V*™™*0™: 
Has reces. E l M»eatschlaiid* salió 
aver lunes, de Bromen para New 
Í S , y eí V e m e n - ^ estado en el 
Mediterráneo y en el Oolfo df Bosnia 
como barco depósito P^ra cuidar de 
los submarinos que operaban en esas 
^ ' V A P O K J E S HUNDIDOS 
Londres, enero 16. 
Anunciase que d vapor ingles Mar. 
tín, y el vapor sueco Norma, han rsido 
fcimdl<CERCA DEL BOSFORO 
Petrogrado ,en©ro 16. 
Oficialmente se anuncia que cerca 
del Bosforo un submarino ruso echo 
a nioue dos barcos enemigos. 
ESPERANDO AL DEUTCHSLAN O 
New London, enero 16. 
Gran actividad reina los mneUe»» 
la Eastem Forwardeing Company. 
qpue pe toma como Indicio del pronto 
ttiribo de un submarino alemán que s© 
cice sea el Dentchsland. 
D E L A L E G A O O Ñ A L E R I A N A 
Cuartel General Alemán, 1 « de Enero 
** TEATRO DE GT7EBJRA DEI» OESTE Î a tenttttÍT» de destacamentos framceseíi de penetrar en n-aestras posiciones dd BeanTraignes. al Snr de Roŷ  fv.f- frun ̂  trada por 1» gnarniclón de las trlnolxera». ta. actividad en jtcneral ha qnodado por airbe* partes dentro do límites moderarto*, excepto el fnejto de artiUería ano en al-
STinoB panto» ha sido vivo. T,̂ _„ ^TE4TBO T>E GUEBBA DEE ESTE 
Frente del Príaoipe Eeopoldo.—>ada d«» 
importancifli. , _ . ,,_ 
Erente del Archídnqne José.—También ayer resultaron completamente infrnetno-«o» los ataques del enemlgro entro los va-l'ee Caston y Suscita. En un pnnto donde habían penetrado los rumanos, fueron In-mediatamente arrojados por un contraata-que, durante el cual oapturamos a dos oll-clp.les v 200 soldados rumanos. Frente del Mariscal Voin Mackensen.— T>e«pnés de violenta preparación por ar-tiUería avamxaron grandes masas rusas pa-pa atacar nuestras posiciones en ambos la-dos de Fundeni. Eas olas asaltantes se des-hieiroon a rarío» centenares do metros de-lante nuestras posiciones por 1» barrera de nuestro fneg:o. Por la tarde repitieron los rusos sus ataques y pequeñas partes del enemigo Uegaron hasta nuestras trin-cheras, pero Inmediataanente fueron recluv-radae. Eas pérdidas del enemigo eran 
SrFrente de Maoedonia.—I>a sltoaciAn no h» 
cambiad.o 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, enero 16-
Existen probabilMades de que lo^ 
aliados do la Entente inicien otra 
gran ofensiva en Bélgica y Francia, 
según se deduce de una conferencia 
que duró dos días, colebrada en Lon-
dres, entre el jefe del gobierno Mr. 
Lloyd George, su Consejo de Guerra 
y los Comandantes en jefe de los ejér 
dios do Francia, y Gran BretañaAuii-
que en los centros oficiales no se hsv 
informado nada respecto a esta con-
ferencia, que se califica de "impor-
tante", sábese extraoficiaJraénte quO 
en ella se trataron asuntos militares 
eri vez de cuestiones diplomáticas. 
Exceptuando en Rumania, prevaloce 
marcada tranqnilidad en los demás 
frentes de bataila, en donde 8ólo se 
han librado duelos de artillería y ope-
raciones de poca importancia. Ni B^r-
lí'l ni Retrogrado hacen mención de la 
bataila que empezó la semana pasada 
en la región de Riga y que desde ha-
ce días parece que ha decaído en in-
tensidad. Berlín anuncia encuentros 
al sur de Smorgon, que está situado 
entre Vüna y Minsk. 
Fuertes combates ê siguen libran, 
do en la región de Vadeni, sudoeste 
do Galatz, en el frente rumano. Los 
rusos en ambos lados de Fundeni han 
sufrido numerosas baias en dos at*-
qi<es que efectuaron contra las líneas 
alemanas, según Berlín. En uno de los 
ataques, los msog penetraron e-n la lí-
nea alemana, pero fueron rechazados 
Oíro ataque ruso fué efectuado con-
tra ios adiados teutónicos entre los va-
lles de Kasino y Suchitza. Los mos-
covitas fueron rechazados, dejando a 
200 prisioneros en poder de los tei» 
toneg. 
El Rey de Suecia, dirigiéndose al 
Riksdag, dijo que Suecia hasta ahora 
había podido evitar el ser llevada a la 
guerra, pero que el pueblo sueco no 
podía cerrar los ojos ante la gravedad 
del momento actual. E l Rey pidió al 
Riksdag que cooperara con el Go-
bierno para roTnistecer la defensa na. 
ciottal. 
El Consejo Federal Sû zo ha orde-
nado para Enero 24 la movilización 
do la seerunda di-isión suiza y contin-
gentes de otras dlvs iones. 
En el aviso se dice que Suiza re* 
cientemente había podido reducir syS 
fuerzas en la frontera, pero que ahota 
S í consideraba necesarfo tomar medi-
das extremas de nrecaución. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
A o u i t v r Ufo 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a | 
c o m p a ñ e r a ? ;. l 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
am 
Mm 
D E L DR . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " to¿¡£ i L T e o t i c a s . 
Consejo Federal había resuelto, como 
medida de precaución, moTilizar el 24 
de este mes la segunda división y los 
contingentes de la cuarta y quinta di-




Londres, Enero 16. 
Se ha anunciado oficialmente que 
el Prime]: Ministro Lloyd George y su 
gabinete de la guerra celebraron va-
rias conferencias muy importantes el 
lunes y martes pasados, con el gene-
ral Nivelle, Comandante en Jefe fran-
cés, y el Ecld Mariscal Sir Bouglas 
Halg, Comandante en Jefe de las 
fuerzas inglesas en Francia. 
CONTESTANDO A LOS INGLESES 
Berlín, Enero 16. 
La Agencia Overseas publica hoy 
unas manifestaciones hechas por 
"Una autoridad bien informada y 
competente" contestando a la opinión 
Inglesa acerca de las notas alemanas 
y austríacas dirigidas a las naciones 
neutrales. 
Los Ingleses dicen que Alemania 
es responsable por haber Iniciado la 
guerra, puesto que rechazó la propo-
sición que se le hizo de celebrar una 
conferencia antes que el gobierno ru-
so ordenara la movilización general 
del ejército. La contestación a esto, 
está hecha en forma de contra-pre-
guntas, incluyendo a las siguientes: 
«i No dijo Sir Edward Grey (el Se-
cretario de Relaciones Exteriores In-
glés) que él rechazaba' la idea de 
una conferencia si Alemania lograba 
que Austria-Hungría tratase directa-
mente con Rusia í" 
"¿No se propuso que las diferen-
cias existentes fueran sometidas a un 
tribunal de arbitraje, el mismo dia 
que Rusia movilizó su ejército con-
tra Austria-Hungría, la aliada de 
Alemania y a cuyo auxilio Alemania 
tuvo que ir obligada por un Tratado, 
y acaso fué justa esa proposición, que 
sólo podía contestarla Alemania en 
la forma que lo hizo? 
"jNo advirtió el Embajador de In-
glaterra en San Petersburgo en 25 
de Julio de 1914 a Sazonoff (Minis-
tro ruso de Relaciones Exteriores), 
que se ordenase la movilización, des-
de el momento, que Alemania no po-
día quedar satisfecha con una con-
tra movilización, sino que tenía que 
declarar la guerra inmediatamente? 
"jNo informó el Conde Ton Pour-
tales, (Embajador de Alemania en 
Rusia) continuamente a Sazonoff al 
mismo efecto? 
"¿No estaba en manos de Inglate-
rra el no ir a la guerra, pero no qui-
so ella* aprovechar la oportunidad pa 
ra atacar a Alemania, después que 
Sir Edward Grey se negó a perma 
necer neutral, aún garantizando Ale 
manía la neutralidad de Bélgica y la 
integridad de Francia y de las colo-
nias francesas? 
";,No se desprende de este hecho 
y de la negativa de la Gran Bretaña 
íle fijar condiciones para seguir neu-
tral, que los Ingleses tenían el deseo 
de atacar a Alemania? 
"jSaben los Ingleses que existen 
campamentos do prisioneros en Ru-
sia como el campamento de Zotzkol 
en donde han muerto más de 17.000 
alemanes?" 
FELICITACION DEL PAPA 
Washington, Enero 16, 
Por conducto del Embajador es-
pañol señor Marqués de Riafio, Su 
Santidad Benedicto XV ha felicitado 
al Gobierno de los Estados Unidos 
por su reciente nota pacifista. 
El mensaje fué trasmitido por con-
ducto de la Embajada española, por-
que la Legación Papal en esta capl-
SFIZA SE PREPARA 
Berna (Suiza) Enero 16. 
Hoy se anunció oficialmente que el 
P a r a A d e l g a z a r ; U n 
M é t o d o m u y s i m p l e 
toda persona sobrecargada con al̂ n-¡Das éuautas libras de carne y ttitaA o 
f ordura eupérfluas, ee da buena ououta e los inoonvonientes que tiene q;i(í so-portar uaa persona gruesa. 
Si ee uistéa una de estas personas que «e Ve «bllgada a cargar continuamente en « mlsina tres, cinco, diez o mis kilos •LG_jtCarlle8 y Srasa. innecesarias, no b> < h -^ V.,.?uy i^'a^ble saber que está u s í p k ! aemlltando eoustantemente r u s flrgaao« ál-tales, a la, ve* aüó llevando una carga que destruye la belleza do sus líneas v afea basta má̂  no poder su figura. 
Hoy día no hay necesidad de q-ie na-flie sea más grueso do lo que dc.?ea. A todo lo que défiée reducir sus carnea y su peso por medio de un método himple a la voz que seguro y eficaz, sin uec(»-MUad a» dieta rigurosa ni do ejerciciô  iDAlostos. le recomendamos hacer :a b í í -guleuto prueba; Pasarse todo el tiempo que pxieda al aire Ubre, respirar profun-damente y tomar algunas cápsulas de acei-te de koreln, que puede obtener en cual-quier botica. Bastará tomar nna cápsula después de cada comida y una a la hora de, acostarse. 
Orande es la satlsfaccldn quo ae ex-perimenta al pesarse uno a las dos o tres semanas de tratamiento y notar qué B<. van perdiendo algunas libras y que pron-to se llegará al peso que uno desea. 
El aceite de korein, preparado en cáp-sulas, es absolutamente inofensivo, fá-cil dff tomar y de gran ayuda ̂ a la dí-gestidn. 
Si usted desea ndeltrazar no deje de probar este simple remedio: su costo lo po-Ue al alcance do todos y sus buenos re-sultados no s* hacen esperar. 
Se vtüdo en las principales fannac'as y droguerías: con toda seguridad en las df» los señores Sarrá. Johnson, Tuquechel, Mor«).-» t» fia, -c MoM jr Colomer, 
AOLAIAF* Ufo 
0 
tal no tiene status diplomático. 
Accediendo al ruego del Presiden-
te Wilson, poco después, el Embaja-
dor de España trasmitió al Papa, las 
gracias del Presidente de los Estado» 
Unidos, 
El actual status de la situación de 
paz no fué mencionado ni por Mr, 
Wilson, ni por el Marqués de Riaño, 
en su conferencia. 
REFUERZOS PARA E L EJERCITO 
INGLES 
Londres, enero 17.—Con el objeto 
de aunveniar la fuerza mili/ar de In-
glaterra, se han dado las órdenes 
oportunas para que la mitad de los 
hombres menores de 26 años, que se 
hallan actualmente trabajando en el 
campo, ingresen cu el ejército- Tam-
bién han recibido órdenes do Ingresar 
en el ejército un gran número do 
hombres, menores de 30 años, que ac-
tualmente trabajan en fábrica® de za. 
patos. 
DIPLOMATICO EN DESGRACIA 
Roma, Enero 16. 
M. Caillaux, ex-jefe del Gobierno 
francés, ha sido priyado de su pasa-
porte diplomático por el Gobierno de 
su país. 
E L KAISER Y LA CATEDRAL DE 
REIMS. 
Berlín, Enero 16. 
Se anuncia semioficialmente qne el 
Emperador Guillermo ha expresado 
k u deseo de cooperar a la restaura-
ción de la catedral de Relms. 
D e M é j i c o 
E L PROBLEMA MEXICANO 
Washington, enero 16. 
Después del Consejo de Secretar-
nos, en el cual el secretario Laac 
presentó el informe final de los tra-
bajos de la Comisión Mixta, se hizo 
público que la retirada de la expedi-
ción punitiva y el enví© a México de 
un Embajador, debe esperarse en bre-
ve. No se hará mención oficial de 
dio, pero se r«alizará No se ha fijado 
día para la retirada de las tropas ame-
ricanas y el asunto está ahora en ma-
nos del Presidente Wilson. 
El levantamiento del embargo pro-
hibiendo la exportación de armas y 
municiones a Méjico no ha sido con-
siderado seriamente. Este asunto fué 
tratado una vez por la Comisión Mix-
ta; pero los mejicanos dijeron que 
ellos no estaban en condiciones de 
pedir el levantamiento de la orden 
mientras que los americanos estuvie-
sen en territorio de Méjico. 
La preocupación que sienten los 
altos funcionarios del gobierno sobro 
la suerte qne puedan correr los colo-
nos americanos en Chihuahua y los 
.nativos que han establecido relacio-
pes amistosas con las tropas de Pers-
hing, ha dado motivo a que se pida a 
la Casa Blanca que vea que el go-
bierno de Carranza dé pruebas de 
proteger debidamente a esos indivi-
duos. Estra frase de la situación tal 
vez cause alguna demora en la reti-
rada de las tropas. En despacho de 
Méjico se dice que el general Obre-
Íón, Ministro de la Guerra, ha orde-ado al general Murgía que se prepa-
re para ocupar el territorio qne está 
ahora guardado por los americanos. 
El Embajador Fletcher regresó hoy 
a Washington y aguarda órdenes pa-
ra trasladarse a Méjico. 
VILLA A LAS PUERTAS DE 
CHIHUAHUA 
El Paso, enero 16. , 
Francisco Villa y su columna prin-
cipal se hallan nuevamente a las pus-* 
tas de Chihuahua, declaran los viaje-
ros llegados hoy de la capital de ese 
Estado. Después de derrotar al gene-
ral Hernández y a su columna ca-
rranclsta de 15GÓ fuertes, en las cer-
canías de Satevo, Villa empujó la co-
lumna carrancista hacia La Jolla, 18 
millas de Satevo, en donde los derrotó 
nuevamente, teniendo que retirarss 
los carrancistas hacia Santa Isabel y 
luego a Paloma, 18 millas oeste de la 
oiuda0. 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
B U E N P O R V E N I R 
Para ESCRITORIO DROGUERIA solicitan siempre prácti 
macia "o mayores do 20 años y con 3 o 4 años de práctica. Deh008̂ 1' 
Sistema métrico doclmal y algo de Aritmética Mercantil, 60 Sal)ei 
Droguería Sarrá. La mayor de! mondo. Habana 
c 323 10d-9 
m LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR D U V E T y otras marcas de $S5.09 6 VENTAS AL COSTADO í A PLAZOS. 
W m . A . P A H K S R , ó ^ r L ^ A ^ i o 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
El Paso, Tejas, Enero 16. 
Estos encuentros ocurrieron el 
riernes» sábado y domingo. E l gene-
ral Murguía fue a Palomas con ocho-
cientos hombres y asumió el mando 
de las fuerzas. 
La presencia de las tropas de Villa 
al Oeste de Ciudad Chihuahua, es el 
presagio de un tercer ataque contra 
la capital del Estado, según opinión 
de los agentes del gobierno en esta 
ciudad. Como Tilla también dcvmina 
a la parte occidental del Estado, los 
agentes temen que él trate do ocupar 
ei territorio donde se encuentran ac-
tualmente las tropas del general 
Pershing, tan pronto se retiren és-
tas. 
La ocupación de Ojlnaga, frente a 
Presidio (Tejas) será probablemente 
el próximo objetiro de las fuerzas 
yillistas. 
Los miembros de la .Tunta Local 
dicen que han recibido una carta de 
Tilla que está dirigida al Presidente 
Wilson en la que le pide diga si se lo 
reconocería en caso de que él logre 
dominar todo el territorio en el Norte 
de Jléjico y establecer un gobierno 
prorislonal; los de la Junta agrega-
v o t i quo dlclia carta fué remitida a 
Washington hace dos días, por correo. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
FALLECIO DEWET 
Washington, Enero 16. 
El Almirante Dewey, el héroe do la 
bahía de Manila, falleció hoy en esta 
cindad a las » y 56 p. m. 
Desde ayer había perdido el cono-
cimiento el Almirante DewOy. Un 
quebrantamiento general, acompaña-
do de arterio esclerosis, achaque de 
la vejez, fué la causa do su muerto. 
La onfermedad so había ido exten-
diendo gradualmente durante año y 
medio; pero el Almirante, engreído 
en su vigor físico, la había combati-
do, ocultándola hasta a sus amigos 
más íntimos. E l miércoles pasado es-
tuvo en su despacho, al parecer sano 
y robusto. Al día siguiente vino la 
crisis, cuando se preparaba para salir 
de la casa, y se vió venir el prinici-
pio del fin. 
La señora Berrcy y el único hijo 
del Almirante, George, estuvieron 
junto al lecho del enfermo esta no-
che. Desde el día de ayer sabían quo 
se había perdido toda esperanza de 
salvarlo. 
El Presidente Wilson y el Secreta-
rlo Daniels fueron notificados inme-
ditamente, y la noticia de la muerte 
del famoso marino americano fué 
trasmitida por la telegrafía sin hilos 
a los barcos de guerra americanos y 
estaciones navales de los Estados 
Luidos en todo el mundo. E l mensaje 
contenía la orden de poner a media 
asta todas las banderas. 
El Presidente conferenciará maña-
na con el Secretario Daniels y el 
Contraalmirante Badger, para dispo-
ner el entierro, qne probablemente 
so verificará el sábado. E l cadáver 
será inhumado en el Cementerio Na-
cional de Arlington, a orillas del río 
Fotomac, del lado de Yirginia, en 
donde duermen el último sueño mu-
chos camaradas del Almirante De» 
ivey. 
Sólo dos hombres más—Farragut y 
Forter—han alcanzado el rango de 
Almirante de la marina americana, y 
desde los días de la guerra civil nin-
guna figura militar ha ocupado el 
puesto que ocupa Dewey en el afecto 
y la admiración del pueblo america-
nuo. Con su muerte terminaron se-
senta y dos años de servicio activo. 
El Presidente Wilson ha autorizado 
la siguiente declaración: 
•'Al expresar su dolor ante la muer-
to del Almirante Dewey, el Presi-
dente dijo que la nación entera la-
mentaría la pérdida de su más dis-
tinguido oficial naval, de un hombre 
que ha sido tan fiel, tan inteligente y 
tan acertado en él cumplimiento de 
sus deberes en tiempos de paz como 
valiente y afortunado en tiempos de 
guerra. 
Estos son los hombres que prestan 
lustre al cargo que desempeñan t & 
los que está legitüaauiente orgoC! 
la nación.** s^usa 
SIGUE LA INVESTIGACION 
Waslüngton, Enero 16. 
Extendiendo su red a todo el dlsW 
to financiero de Nueva York, la Co ¡ 
misión de la Cámara de Kepresen" 
tantos que investiga los actos de cler 
tos aprovechados personajes que Z 
enteraron anticipadamente del m 
vimiento pacifista de Wilson y rea 
lizaron cuantiosas ganancias en lái 
Bolsa, ha llevado sus pesquisas hasta 
el mismo mercado de valores. 
En sesión secreta celebrada por la 
Comisión so discutió la conYenlencia 
de emplear a abogados peritos en 
asuntos financieros para interrogar 
a los testigos. También se decidió pe. 
dir al Congreso mañana que prorro. 
gue el plazo dentro del cual debe la 
Comisión presentar su informe. 
Como primer paso ©n el movlmien. 
to emprendido para ensanchar la es. 
fera de la investigación, se ha citad» 
a J . P. Morgan, H . P. Davison, F . a . 
Yanderlip, Arthur Lipper, Sol C, 
Wexter y J . S. Mache, financieros te 
Nueva York. 
Otro incidente no menos interesan, 
te que la citación enviada a estos fi« 
nancieros es la desaparición de Mrs. 
Ruth Thomason Visconti, que, según 
la declaración de Thomas W. law. 
son, le dijo a éste que el Secretarlo 
particular del Presidente Wilson, Mr, 
Tumulty "y otros'* se habían apme» 
chado en la Bolsa y que Wílliam % 
Price, .uno do los corresponsales de 
la Casa Blanca, había sido el Inter, 
mediarlo en este asunto y había re« 
cibido $5,000 como recompensa. 
La policía de la Cámara procuró 
en vano hallar a la señora Visconti 
Mr. Lawson so manifestó muy sor. 
prendido al enterarse de la desapa» 
rición de esa señora. 
Mr. Lawson, cuja sensacional de« 
claraclón de ayer despertó en la Co* 
misión el deseo de sondear el asnnto 
hasta sus capas más profundas, to1« 
vió a declarar hoy, aflrmandó con 
ánfasis que allí había un perjuro: él 
o Henry. Repitió a voz en cneilo qne 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
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ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cdear Sta.—LONDRES. Bank Bul-
dings, Princes St ' 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales «n España e Islas Canarias y Baleares y «a 
las otras plazas Bancables ded mundo. ta 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS so admiten depósitos « d>. 
teres desde CINCO PESOS en adelante. . . « « . c t t í í . 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en U B ^ » ^ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCÜBrUV 
ALGUNO. r 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTft 
113 MURALLA» 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina princial, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. DE AROZAMENA, F T PTi1ATTT;, • -
F . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L , Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A 
I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n ^ f i c ¿ a s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855,o" ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , 
bañas ? 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura í inc^ ^te3!Su»l ^ 
blecimiéntois mercantiles, devolviendo a sus socios el sonr 
xesulta después do (pagado los gastos y eiaiastros, 
$61.657.̂  
Valor responsable de las propiedades aseguradas • • ^ 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 1̂ ae u. ^ ^ 7 6 6 ^ " 
ciembro de 1916 • • * * «ó- " *n«79-̂  
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como ^ jfl),?" 
brantes d© lo- años 1911 a 1915 Importe del f ndo especial de reaerva, garantizado 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámina^0 
Ayuntalento de la Habana, acciones dr- la Havana .biec^* 
& Light Power Co. y efectivo en Caja y los Bancos • 
Habana 31 c1.o Diciembre de 1916. 
E l Consejerc-Dlrector, . ANTOXHO L A R ^ V 
c 408 1 
¿ Ñ E R O 17 D E 1917 
_DIAR10 D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
¿i (ía^on) había dicho la rerdad. 
*X)esáe el niomento en qae hay <U-
w.r'ta''"contradieción—dijo Lawson 
eTiáente qno él o yo hemos come-
tido deliberadamente el deUto de per 
jUíuVramente sacó a rehiclr LaTvson 
lfis nombres del Secretarlo Lansing, 
fronde Von Bernstorft y Bernard 
Sarncl^ repitiendo qae Mr. Henry le 
S í a dicho que el rumor los señalá-
is como comprometidos en este in-
¿GBBOAB A SIGUE LA I X V E S T I -
^Vaíl i ington, Enero 16. 
contestación a las preguntas 
„ ^ ' i e hizo el Representante Garrett Prevea de lo que Henry le dijo sobr« 
Snn miembro del gabinete, un miem-
bro del Congreso y un banquero". 
Tnwson afirmó que él jamás había 
dj'oh¿ qne Henry le dijera nada del 
¿¡.oreíario McAdoo, del senador «O» 
rTde H. Pllny Fish. E l miembro del 
eablneíe a que se refirió Henry, dijo 
3lr, Lawson. es Mr. Lansing y el ban-
^néro, Mr. Baruch. 
La-ívson agregó que las noticias que 
¿I había recibido acerca de McAdoo, 
Frish y el ^Senador O", las recibió 
ñor otro conducto, sin decir cuáL 
El testigo insistió en relatar deta-
lladamente la conferencia celebrada 
con Henry, el Presidente de la Co-
misión. Eefirléndose a su declaración 
de ayer, en la que mencionó al Secre-
tarlo Lansing y a Beruch, Lawson 
dlío que se había olvidado agregar 
aue HeorJ' ,e había dicho que la Co-
¿úsión tenía noticias de todo lo que se 
trató en una de las entreristas que 
se dice turo el Secretario Lansing 
con Baruch en New York y parte de 
lo que se trató en otra. 
A Lawson se le preguntó sobre una 
carta que él había recibido de Mrs. 
yjscontl, y acerca de la conferencia 
nue había celebrado con ella en uno 
de los hoteles de esta ciudad. 
Al preguntarle el Representante 
Pon si él no .había exceptuado al Se-
cretario Tumulty de estar relaciona-
do con el incidente que se inyestiga, 
Lawson contestó que él no había aso-
ciado a Mr. Tumulty con ese asunto 
hasta que rió a Mrs. Visconti. 
El Representante Pau le preguntó 
por, qué no le habló a Tumulty de lo 
qne le había dicho Mrs. Visconti; a 
lo qne contestó Lawson que él no 
taro intenciones de revelar la carta 
que recibió de esa señora ni lo que 
feUn le había dicho, 
Lawson manifestó a la Comisión 
que había algo ^patético y terrible en 
este asunto'*, que él no estaba en po-
sición de descubrir, pero qne la Co-
misión podía saberlo si preguntaba 
a Mrs. TiscontL 
Los miembros del Comité declara-
ron que el propósito de llamar a los 
financieros de Nuéva York y pregun-
tarles, era para saber cuál fué el es-
tado de los negocios financieros du-
rante el mes de Diciembre. Par-
ticularmente se les preguntará acer-
ca de las noticias circuladas de qae 
los banqueros habían aconsejado a 
los especuladores de la bolsa de va-
lores que no invirtieran en industrias 
sino que compraran con más liber-
tad acciones ferroviarias. 
Por ahora no se preguntará más a 
Lawson, pero «e le ha ordenado que 
permanezca en Washington. Hay más 
de veinte testigos preparados para 
ser preguntados, entre ellos Me Adoo, 
Tumulty, Price, TVarbnrg y otros men 
clonados por Lawson como sabedores 
de la existencia del asoplo'^ 
Todos han hecho declaraciones re-
pudiando el testimonio dado por Law 
sor. 
Mrs. Ruth Thomason Yisconti, tes-
tlgo que faltaba en la investigación 
del "soplo", regresó esta noche a su 
residencia, siendo citada por un Ur-
gíer, para qne comparezca mañana 
ante la Comisión de Código de la Cá-
mara do Representantes. 
LAS ANTILLAS DANESAS P A R T E 
DEL T E R R I T O R I O AMERICANO 1 
Washington, Enero 16. 
Después de medio siglo de negocia-
ciones, la soberanía sobre Jas Anti-
llas Danesas pasará mañana a los 
Estados Unidos; ratificando el Tra-
tado de compra el Secretario Lan-
sing y el Ministro danés Brun. E l 
traslado material, con la ceremonia 
de enarbolar la bandera amerricana, 
tendrá lugar cuando se entreguen 
los $25,000.000, que el Congreso fa-
clütará dentro de pocas semanas. 
Mientras tanto el actual Goberna-
dor danés continuará al frente del 
gobierno. Una comisión mixta se ocu 
pará inmediatamente de hacer los 
arreglos necesarios para el traslado, 
d« acuerdo con las condiciones del 
Tratado. 
l a cuestión de la forma del gobier-
no permanente, y de nombre tendrá 
Qne ser resuelta por el Congreso; 
írobablemente se hará el acuerdo 
n e o N a c i o n a l d e C u b a 
\ ( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
BÁlANCE G E I T O l - 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 6 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
C A J A : t ,< • 
Efectivo. . ,'(,•>;«:>::• . :« 
„ en Ttánsíto 
Acuñación de Moneda NaJ 
cional 
Bancos y Banqueros (Cuen-
tas Corrientes) «; 
Remesas en Tránsito. ;.; ^ 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno. . •• . 
Bonos del Ayuntamiento de 
la Habana. ^ . ... • . « 
Otros Bonos. . . > .; > - « 











PRESTAMOS Y DESCUENTOS .>• 
EDIFICIOS D E L BANCO Y BIENES I N M U E B L E S . .; 
CUENTAS D I V E R S A S . . . . .. . . . , . . . >: 






C A P I T A L . 
R E S E R V A . 
(1) UTILIDADES NO R E P A R T I -
DAS 





551,275.42 $ 8.351,275.42 
BANCOS Y BANQUEROS ( C U E N T A S C O R R I E N -
T E S ) ^ 
FONDO PENSIONES D E E M P L E A D O S . . & ... ;. 





T O T A L . . . . . $ 70.121.698.32 
( I ) Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por ciento extraordi* 
nario (5 0|0). pagadero el 1 de Enero de 1917. $250,000.00. 
De acuerdo con los libros: 
(Fdo.) Chas. M. Lewis, Jefe de Contabilidad. 
(Fdo.) J , H . Dim«U, Auditor. 
(Fdo.) R . E . Ulbricht, Administrador. 
V I S T O BUENO: 
(Fdo.) W. A. Merchant, Presidente. 
(Fdo.) H. Olavarría, Vice Presidente. 
Habana, Enero 16, 1917. 
tstmmm 
con la Ley Foraher, bajo la cnal fué 
adquirido el territorio de Puerto R i -
co, 
Como eí nneTO grupo de istas ha 
sido adquirido a instancias del De-
partamento de Marina a causa de su 
importancia estratégica como base 
naral, dicho Departamento desea po-
seer el control absoluto de las islas 
como sucede en el caso de la Isla, 
de Guam. E l Departamento de la 
Guerra, sin embargo, como equipado 
para la administración de posesiones 
insulares por conducto del Negocia-
do Insular que controla las Filipi-
nas, probablemente pretenderá la ad-
ministración de las islas. Es proba-
ble que una comisión compuesta de 
oficiales de la armada y del ejército 
sean entiados a las islas para tomar 
medidas tendientes a la protección 
militar del grupo y para el estable-
cimiento de una estación naTal inme-
diatamente, 
LA L E Í D E INMIGRACION 
Washington, Enero 16. 
L a Cámara de Representantes apro 
bó hoy el proyecto de Ley de Imigra-
clón que pasó a manos del Presiden. 
con los ESENCIAS 
m á s fioes 
EXQUISITA PARA EL BARS Y EL PACELO. 
I De ventui DROGUERÍA mmm, OMSÍTC, 30, esquina a Agolar. 
V — i 
W O L F E G l N E 
I T 
I G H L S E N & P R A S S E 
e i S n o A - I 6 9 4 . - B k a p í a , 18. • H a t n 
te Wllson. Ignórase si debido a su 
redacción, como ha sucedido otras 
Teces, el Presidente la Tetará o no. 
Dicha Ley en caso de ser aprobada 
por Mr. Wllson, empezará a regir el 
dia primero de Mayo. 
A V E R I A S E N E L VAPOE 
«HAVANA* 
NueTa York, Enero 16, 
E l yapor "HaTana", de la Ward L l -
ne, entré esta noche en puerto con 
seis horas de retraso y con el costa-
do de su salón, que es de acero, y 
una escotilla de proa, desbaratados, 
po? una ola gigantesca que enrolTió 
el barco, cuando cruzaba el lunesi 
por el Cabo Hateras. Toneladas de 
agua penetraron en la bodega de 
proa, en donde iban estírados Infini-
dad de tercios de exquisito tabaco. A l 
ganos de los pasajeros se alarmaron, 
pero el capitán Robert Campión, 
mantuvo el orden por completo. 
Una colección de monos amaestra-
dos que venían a bordo, se resintie-
*ron del chapuzón, pero en cambio 
los osos polares que se exhibieron 
en la Habana, gruñeron de contento. 
E l señor Eduardo Patterson, Cón-
sul do Cuba en Hallfax, su esposa e 
hijo, y el señor Nicolás BraTO, Cón-
sul de Cuba en Hamburgo, eran pa-
sajeros del «HaTana", 
CUMPLEAÑOS D E S I G S B E E 
New York, Enero 16. 
E l Almirante Charles D. Sigsbee 
ha cumplido hoy 72 años de edad. E l 
citado marino celebró sus natales 
asistiendo a la mesa para almorzar 
y «lunchar'*, y leer mensajes de fe-
ilcltaclones. „ 
T R E N DESCARRILADO 
Norfolk, Ta-, Enero 16. 
En las oficinas del Seaboard Air 
Line, se recibieron noticias de que 
el tren especial con pasajeros para 
Cuba, traía dos horas de retraso por 
haber descarrilado en Hoffman, N, 
C. No ocurrió ninguna desgracia. 
L A PROSPERIDAD D E CUBA 
New York, Enero 16. 
De la Sub-Tesorena de los Estados 
Unidos han sido retirados cuatrocien-
tos mil pesos qne serán enTlados a 
ClEsta cantidad representa la balan-
za del comercio faTorable a Cuba. 
D e p o r t e s 
C O M B A T E D E TROMPADAS 
New York, enero 16. 
Billy Miske, de St. Paul, derrotó a 
Jack Dfllon, de Indianapolls, en un en-
cuentro de «Hez rounds, celebrado e». 
tx noche en Brooklyn- Mi8ke pesaba 
175 libras y media y DUlon 172. 
FRBDDTC W E L S A D E R R O T A D O 
Milivankee, enero 16. 
Rlchie M1tchcll, pugilista, de Mil-
vankee, de peso ligero, derrotó al 
cEu-mpIon Freddie Welsh, en un match 
de diez rounds. l a decisión fué dada 
por los cronistas locales de sports-
B A S E B A L L 
L A H U E L G A B E I S B O L E R A 
New York, enero 16. 
David L- Fultz, Presidente de la 
Hermandad de Jugadores, ha fijado 
el. día 20 de febrero para que los pU-
yers-se- declaren en huolgat. 
E l Chicago Nacional ha recibido 
fa struccioneg de reunirse eso día ea 
Ch^ago, para dirigirse al campóme 
to de prácticas en Pasadena, Califor-
nr.—dice Fultz—sl el presente con-
flicto beisbolero no " se arregla para 
'̂fa fecha, ni uno sólo de los 18 juga-
dores principales de dicho club s© 
moverá. Los otros clubs, que no tie. 
neu en sus filas players de la Her. 
mandad, harán otro tanto cuando se 
les> ordene dirigirse a sus campamen-
tos de entrenamiento-
Fultz dice que el acuerdo de unirse 
a la Federación Americana ^del Tra-
bajo se tocó después que el Presiden-
te Jhonson de ¡a Liga Americana, de-
claró que la fraternidad tenia que ser 
aplastada y qu* sus socios tenían que 
abandonar la Hermandad o 6alir de 
su Liga. 
"Necesitamos algo que nos apoye 
y no hay duda alguna de que la fi-
liación con J a Federación Obrera nos 
será muy beneficiosa. Creo que eja, 
filiación nos fortalecerá lo suficiente 
para ganar nuestro pleito sin ir a la 
huelga esta temporada. No ere© qu3 
los propietarios de los clubs quieran 
enemistarse con la Federación, por-
que el base hall es en su mayoría nn 
arporte para obreros, especialmente 
en las ciudades del Oeste estamos m u n 
jor organizados que en el Este- No só. 
lo unos setecientos jugadores, al ter-
minarse la anterior temporada, se 
comprometieron a no firmar contratos 
hasta que no se les ordenase, sino quo 
durante la» últimas 24 horas les es-
cribimos a todos preguntándoles «¡1 
se mantenían finnes en sus propósi-
tos y todos contestaron "sí". También 
he recibido cartas de players de las 
Lipas Menores preguntando lo qu^ 
deben hacer, pero como juegan en L i -
gas que no están protegidas por la 
Hermandad, se les ha contestado que 
fiimen sus contratos". 
LA REUNION D E JUGADORES 
Chicago, Enero le. 
E n el mayor secreto se han mante-
nido los acuerdos adoptados por quin 
ce o reinte jugadores de baseballv 
reunidos esta noche para conocen 
principalmente los propósitos de Mr. 
David X. Fultz, Presidente de la Fra-
ternidad, quien ha amenazado con 
decretar una huelga sJ no se accede 
a las demandas exigidas por la or-
ganización. A. Demaree, píteher, pre-
sidió la reunión a ruegos de Fultz 
y dijo: "Hemos jurado lealtad a Fultz 
y la asociación sería una hermandad 
muy pobre si no cumpliésemos nues-
tra palabra'*. 
Solamente una media docena de 
los grandes clubs asistieron a la reu-
nión, entre ellos, Demaree, Archer y 
Clementes, del Chicago Nacional; 
Leonard. del Washington; Smlth, del 
St. Louis Nacional; Pfeffer, de Broo-
klyn y Roth, de Cleyeland. 
L A PROXIMA T E M P O R A D A D E 
B A S E B A L L 
New York, enero 16. 
L a temporada de la Liga Mayor 
empezará el miércoles 11 de Abril 
LO Q U E OPINA B. B. JOHNSON 
D E L A L I G A A M E R I C A N A ' 
New York, enero 16. 
E l Presidente B- B. Jhonson, de la 
L.ga Americana de Ba^e Ball, opina 
que la afiliación de la Hermandad de 
Jugadores de pelota, con j» Federa-
ción Americana de Obcreros, atabaría 
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N 
Viene a r e s i l v e r el prob lema a g r í c o l a por s u fuerza y prec io de 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . . p a r a a s i s t i r a l a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e l o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) , q u e s e v e r i f i -
c a r á n t o d o s l o s d í a s » d e s d e e l 2 7 h a s t a e l 31 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a ^ M i l a g r o s ^ d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a j a y . 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A S. A . 
Obrapía , 5 1 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S O N " 
C A M I O N E S : " W I L C O X " Y " V I M " 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y " 
T R A C T O R E S " W A L L I S " 75 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
P I N T U R A S : LONGMAN Y M A R T I N E Z l 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U R A 
D E J . L G A S E P L O W W O R K S . 
con el actual sistema de sueldos qu« 
se observa en el base ball profesio-
nal, per el cual los mejores jugadores 
reciben miieg de pesos por sus servi-
cios. Johnson dice que ese cambio sig 
nl^cairía que Jas estrellas del base 
ball y los jugadores corrientes recibi-
rían los jornales que los gremios de 
la Federación señalan. Johnson agre-
gó que él dudaba mucho que las es. 
trollas ge conformen con semejante 
acuerdo1. 
Johnson dijo que él recordaba cuan-
do la antigua Liga Nacional, se vio 
obligad» a fijar los sueldos de sus ju 
gañeres por no poder pagar los cre-
cidos sueldos que recibían algunos ju-
gadores hace años, y citó el caso de 
McPhee, el célebre segunda base, el 
cual tuvo qu© conformarse con ganar 
el mismo gualdo que se le pagaba h 
jugadores infindamente inferiores a 
él. 
E l Presidente Johnson dijo que él 
efpiem que Campers consulte con sus 
asedados antes de tomar una resolu-
ción definitiva, mucho más si se tie. 
no «n cuenta que la Liga Americana 
jamás ha sido enemiga de la Federa-
ción de Obreros. 
CAMBIO D E L A N Z A D O R E S 
Filadel'ia, ener© 16. 
Anúnciase que el pltcher A l Do-
mare del Filadelfia Nacional, ha sí . 
do cambiado por el lanzador Jimmy, 
del Chicago Nacional. 
E L P I T C H E R DITBIJC J U G A R A E N 
S O L T L O E E C I T Y 
D^roit, M^h, enero 16—Hoy se 
anunció el traslado del pitcher Du-
buc, del club Detroit al Club de Salt 
Lake City. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, enero 16.—'Llegó el va-
por Metapán, de Puerto Limón, Cris-
tóbal y Habana; el Havana, de la 
Habana; el Munrlo, de la Habana, 
Cárdenas y Matanzas. 
Delaware Breakwabers, enero 16.— 
Pasó el vapor Lodaner, de Filadelfia 
para la Habana-
Baltlmore, enero 16.—Llegó el va-
por Reina, de Folton. 
JacksonviU6, enero 16.—Llegó el 
vapor OUvette, de la Habana y salió 
pera Puerto Tampa. 
Puerto Tampa, enero 16.—Salió el 
vapor Mascotte» para la Habana, vía 
Cayo Hueso. 
Port Edas, enero 16.—Salió el va-
por Karen, para Matanzas y el Mount 
Ycrmon, para Manzanillo y Guantá-
namo. 
Cristóbal, ener0 16—-Salió oí va-
por Montevideo, para la Habana y 
Barcelona y el vapor Calamares, de 
New York vía Habana, Puerto L i ' 
món. 
N E Q L I Q E N C I A F A T A U 
TJn» tremenda mayoría de los 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. L a s peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. U n a herida que sangra ó 
u n repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depres ión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se d is iparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. K o 
encontrando opos ic ión y com-
prendido só lo á medias, e l des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
c ión Jocal orgánica , dif íc i l de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna cond ic ión ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poca consume la vida. 
E s o puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual , a l fortalecer, l impia y en-
riquece l a sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acc ión , 
y pronto renueva, todas las cosas, 
rero no hay que descuidarse á 
uno mismo por m á s tiempo, no 
hay que confiar en l a suerte. Es te 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfltos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio í sac ional de l a 
Habana, dice: *' He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afeo-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. U n a bo-
tel l» coavettee, £11 las Boticas. 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E l J A R A B E D E GÜIRA D E B A R R I N A T cora lo» catarros por in-
veterados que sean, Toses, Asma, Bronquitis y demás afecciones 
del pecho: calma las toses por rebeldes qne sean y produce un 
bienestar admirable al enfermo. 
Millares de enfermos cansados de tomar medscinas, han probado 
el J A R A B E D E GÜIRA D E BARRINAT y han sentido un alivio tan 
grande que han continuado con él y se han visto completamente 
curados. 
Pídase en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
Farmacia " E l Consuelo," del doctor Arturo Barrinat Jesús del 
Monte, número 324. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
New York, enero 16. 
Un tiempo propicio y el aumento 
de la molienda en Cuba motivaron hoy 
ofertas más libres en el mercado de 
azúcar cru**©, y los precios bajaron un 
Octavo c. Hubo ventas de Cubas para 
pronto embarque y algunas para En^-
ro a 4-114 c. co¡»to y flete; per© no 
fue posible obtener detallas. 
E l mercado cerró a 4.114 c. por Cu-
bas, costo y flete, igual a 5.27 por el 
centrífugo y 4.50 por las mieles. 
_En el refinado, no se anunció cam-
bio alguno en los precios, oue descan-
saron sobre la base de 0.65 para vi 
granulado fino; pero la« transaccio-
nes sólo fueron moderadas, indinán-
dose log compradores a esoerar el de • 
^arrollo de lo» acontecimientos. Se 
manifestó algún interés para la ex-
portación, pero no salió a luz ningu-
na, hallándole deinasiado distancia, 
dop compradores y vendedores. 
Los intereses industriales y cuba-
nos fueron los principales vendedo-
res de aizúcares para, entrega futu^, 
y los precios al cerrar os {liaron entre 
los mismos y cuatro puntos netos más 
bajos. E l más bajo nivel del mercado 
de disponibles y los datos semanales 
recibidos de Cuba, con tendencia a la 
baja, fueron los porincipales factoros 
deprimientes. E l azúcar recibido en 
Cuba la semana pasada ascendió a 
57.122 toneladas, contra 35.209 tone-
ladas, anterior; las exportaciones a 
23,898 contra 19.931, y la existencia 
a 80,643 contra 47^119, moliendo ahora 
148 centrales contra 111 hace dos se-
manas. 
Enero se vendió de 4-33 a 4-30, ce-
rrando a 4.30. 
Marzo de 3.99 a 8.95, cerrando a 
3.9«. 
Mayo de 4.00 a 3-98, cerrando a 
3-98. 
Juüo, de 4.05 
4.05. 
a 4.00» cerrando a 
V A L O R E S 
New York, enero 16. 
L a amplia y vtgorosa sesión de hoy 
en el mercado de valore8, se señaló 
per las ganancias de 1 a 3 puntos, 
realizadas por las acciones principa-
les y de algunos más por las varias 
emisiones especulativas- Las ventas 
totales —825.000 acciones— fueron 
más del doble ds la realizada en la 
sesión anterior. 
Un» ganancia extrema de 3 puntos 
en las United States Steel, pareció 
confirmar el rumor de que se prepa-
ran acontecimientos de importancia 
en la junta trimestral de la Compafu.i 
<iuc se ha de celebrar de aquí a dos 
semanas-
Las de automóviles y motores re-
cuperan de 2 a 8 puntos. Las meji-
canas, incluso el petróleo, propendie-
ron a la disolución de la Comisión 
Mixta, y las marítimas de 2 a 3 pun-
tos. 
Alcohol idustrial, azúcares, lana 
americana y otras acciones que de-
penden de la perspectiva arancelaba 
realizaron ganancias variables, pero, 
por lo general, substanciales. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba American Sugar: 185. 
Cuba Cañe Sugar: 52. 
South Pono Ric0 Sugar: 180. 
Bonos de la República de Cubaj 
98.112. 
Papel comercial, 4 a 4 112. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A sesenta días: 4.71.1!2. 
Por letra: 4.75 718. 
Por cable: 4.76.1 2. 
P R A N C O S 
Por letra: 5.84. 
Por cable; 5-83. 
MARCOS 
Por letra: 68. 
Por cable; 68.Ü8. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabte: 12.114, 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 1¡4. 
Por cable: 6.41518, 
R U B L O S 
Por letra: 82.314. 
Por cable: 32.7|8. 
Plata en barras: 741 4. 
Peso mejicano: 57.114. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.1|3 a S3I4- * 
cels meses, 3.314 a 4. 
Cambio sobre Londres; 27 franroa 
81.1|2 céntlmw. ""«neo* 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 80. 
Consolí%do&: 63.3|8. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del treg por 100 : 62 francos 
76 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francoel 
55 céntimos. 
Rec ib imiea to a l g e n e r a l 
f r e y r e 
E l Presidente del Ayuntamiento» 
señor Alfredo Hornedo, ha pasado un 
B. L . M., a los señores concejales, in-
vitándolos a que concurran al mue-
lle, a recibir al ex-Alcalde de la Ha-
bana, general Freyre de Andrade, que 
regresa hoy a esta capital, de su via-
ja a loa Estados Unidos. 
E l doctor Varona Suárez ha dis-
puesto que la banda Municipal asis-
ta al acto del recibimiento del gene-
ral Freyre. 
L a s apelaciones electorales 
de la 
Ante la Junta Central Electoral se 
celebraron ayer las vistas de las ape-
laciones de la provincia de la Haba-
na, 
E l acto careció «de importancia por 
no afectar en nada dichas apelacio-
nes a las elecciones presidenciales. 
Ademán, el señor Alberto Barreras, 
a nombre de los candidatos liberales 
que apelaron, retiró todos los recur-
sos. 
Quedaron, por tanto, conclusas pa-
ra fallo solamente las presentadas 
por los conservadores. 
El pago de sos M e r o s a 
la 
Varios vigilantes de policía se nos 
hen acercado suplicándonos antero-
damos eu su obsequio suplicándole al 
«eñor Alcalde Municipal ordene •A 
pago de los haberes que disfrutan, co-
riespondientes al mes de Diciembro 
próximo pasado. 
No dudamos que el doctor Varoni 
Suárez, tenga en cuenta la justa pa-
tición de la policía. 
Disparo de arma de fueyo 
y lesiones 
A l mediodía de ayer, en la calle da 
Curazao, ocurrió un sangriento su-
ceso, del que resultó herido de un b i -
lazo en la cabeza un individuo. 
L a eausa, según aparece de las de-
claraciones prestadas, fué por cues-
tión de faldas. 
E l herido relata los hechos en la 
siguiente forma: 
Encontrábase él, que se nombra Ar-
turo Renté González, vecino de Sol 
86. hablando en el café que exista 
' en Egido y Merced, con Santiago Val 
des Cuesta, de Curazao 37- A los po-
cor momentos, Hegó otro sujeto nom-, 
brado Eduardo Muñoz, que también 
participó de la conversación. 
Momentos más tarde, salieron los 
tres por ¡a calle de Curazao, dete-
niéndose un instante para discutir o?; 
"asunto". Y cuando en esta actuación. 
m hallaban, otro sujeto nombrado 
César Muñoz (a) E l Tísico, esgrimiej. 
ao un revólver, le hizo un dispavo, 
emprendiendo la fuga. 
E l médico de guardia en el centro 
do socorros del primer distrito, asis-
tió de primera intención al herido 
qi:e presentaba una herida detrás deí 
pabellón de la oreja izquierda-
Debido a su estado de gravedad, el 
herido fué remitido al Hospital do 
Emergencias en observación. 
Del^ acta levantada por la policía, 
ee dio cuenta al Juez de Instrucción 
de la Sección Primera. 
DETENIDO POR LESIONES 
El apento Antonio jíüñea detuvo ayer a 
Kaimumlo Fernández Tejas, vecino da 
Prado, 18, por estar rerlai'nado por el Juez 
correccional de la Seoolfiu Tercera en can-
ea por lesiones por Imprudencia. 
El detenido quedi en libertad mediante 
la fianza de cien pesos. 
C A S T O R I A 
par» P á r t a l o s jp ü i ñ o » 
En Usa not más lYeinta Años 
Lleva la firm a da 
i 
P A G I N A D I E Z 
i 
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T R A G I C O A C C I D E N T E D E 
A V I A C I O N E N M A D R I 
^nunc io5 ' 
Í IUEETE DEL MARQUES DE 
YALLECERRATO 
Hace días ocurr ió en el aeródromo 
de Oetafe. una dolorosa desgracia 
c.ue al divulgarse por ios circuios 
ar 'ptocrát icos y deportivos de Ma-
dr id causó general sentimiento; e! 
marqués de Castrillo y de VaUece-
rrato, que había acudido a hacer las 
pruebas para obtener el t i tulo de pi -
loto había caido con el aparato que 
t^pulaba, causándose la muerte lUb-
^ D o n ^ e r e n z o Fernández de Vi l la-
vicencio y Crooke, gentilhombre dei 
Eey con ejercicio y servidumbre, y 
crande de España , era aficionadísi-
mo a los deportes. E n el mes de mayo 
había comenzado a practicar la avia-
ción en la Escuela que en el pueblo 
de Getafe dirige el capi tán de Inge-
nieros don Alfredo Kindelán. Su her-
mano don Manuel aspiraba también 
a adquirir el t í tu lo de piloto, y ambos 
debían realizar las pruebas definit i-
vas para acreditar su suficiencia. M 
icven marqués tenía que realizar-
las por la m a ñ a n a ; su hermano, por 
la tarde. Ambos habían acreditado ya 
¡durante su aprendizaje, intrepidev:, 
entusiasmo y habilidad, avanzando 
' r áp idamen te en sus prác t icas aviato-
rias, por ser, desde hace años , con-
'eumados automovilistas, y dominar 
por ello toda la parte de la aviación 
que se relaciona con los motores. 
A las siete de la mañarua marcHó el 
marqués de Vallecerrato al aeródro-
rro. Le acompañaban sus hermanos 
Fe¿e , Enrique, Manolo y Luis, sus 
/amigos el diputado señor Fe rnández 
.Viliaverde, el señor Alonso Mart ínez 
v otros. „ 
L A PRIMERA PRUEBA. 
Antes de las ocho ya estaba el aris-
tocrático aviador dispuesto a reali-
zar la primera prueba. Subió a un 
monoplano Duperdussin (con motor 
Gnome, de 50 caballos,) y ciñéndose 
de modo extraordinario en los vira-
jcF, efectuó el ejercicio llamado "de 
los cinco ochos," un vuelo planeado 
en espiral. Por haber tomado tierra 
a más de 50 metros del punto seña, 
ledo, el ejercicio fué declarado nulo. 
Parece que. el marqués explicó el 
•haber aterrizado lejos del punto con-
venido popque el motor no funciona-
ba con regularidad. Sin embargo, re-
pitió el ejercicio, empleando seis m i -
nutos y once segundos, y aterr izó a 
19 metros del punto central. La prue-
ba era vál ida ; pero, según el regla-
mento, t en ía que hacer otra, y como 
tanto el aspirante a piloto como sus irofesores y compañeros confirma-ren la impresión de que el motor no 
funcionaba bien, el profesor de vue-
los don JuÜo Adaro, dispuso que fue^ 
so repiarado POr ios mecánicos. En 
esta operación se invirtieron más 
tres horas, y hasta las once y media 
no se puso el motor a punto. 
Mientras tanto, habían ido acudien 
00 al aeródromo varios aviadores m i -
litares y deportistas. All í estaban el 
capi tán señor >Ortiz Echagiie, que lie 
gó de Cuatro Vientos en un monopla-
no, y el capi tán señor Moreno Abe-
la, que llevó de pasajero a l oficial de 
Marina señor Sartorius. 
L A DESGRACIA. 
A las once y media t repó a su apa-
rato el joven ar i s tócra ta , después de 
despedirse jovialmente de sus ami-
gos y de escuchar las advertencias 
¿e l señor Adaro, el cual le dijo que 
suspendiese la prueba en cualquier 
momento, tan pronto como notase la 
máfi pequeña irregularidad en el mo-
tor. 
E l monoplano Se Reparó de tierra 
sin dificultad, pero hal lándose toda-
. vía a poca altura los que presencia-
ban el vuelo observaron que el moc ir 
funcionaba mal, e hicieron señas al 
aviador para que aterrizase- Se igno-
ra^ si el marqués de Vallecerrato se 
dló cuenta de la situación y no pudo 
dominar ei aparato, o si, confiado en 
su destreza, t r a t ó de elevarse para se-
guir el vuelo. De repente, el motor ce-
só de funcionar, y al tratar el aviador 
de planear cayó de pico desde unns 
Veinte metros de altura, quedando e] 
aviador debajo del aparato. 
Cuando acudieron a socorrerle su^ 
hermanos, compañeros y profesores 
A b j a d e l T o s e r | 
Cada vez que toséis aumenta el 
desuello y la irritación de la gar-
ganta. Cada vez que toséis se 
I congestiona la membrana de los 
'pulmones. No desgarréis más la 
[garganta y los pulmones. Tomad el 
km 
Se ha vendido dudante p 76 años 
Con la primera dosis se inicia el 
reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y 
la naturaleza completa la curación. 
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médico i 
y seguid su consejo. 
Cualquier buen médico os dirá que n« bay medicina que produzca sus me-jores efectos ei existe cstreflimlento. Preguntad al médico ei conoce aleo mejor que las Pildoras del Dr. Ayer para corregir la falta de actividad del hígado. 
Preparado por Dr. J. O. Ayer y Ola., 
L o w p I I . Mass., E. D. A. 
estaba muerto ya. E l cadáver no pre-
sentaba más que una pequeña herida 
en la barba y otra en la rodil la iz-
quierda. A juicio del médico de la es-
cuela», don Emil io Núñez , la muerte 
d^bió ser ins tan tánea , y ocasionada 
por conmoción cerebral. 
L A V I C T I M A . 
E l Infortunado aviador contaba 
t i cinta y un años de edad y pertene-
cía a una de las famil iar m á s ilustres 
de la nobleza española-
Su padre fué don , José Juan Fer-
nández de Viliavicencio Corral y Ca-
ñas , marqués de Castrillo, y su ma-
dre es doña Emil ia Crooke y Larios, 
hermana del m a r q u é s de Genai- Por 
fallecimiento de su t ío don Lorenzo, 
llevaba desde hace algunos años é l 
t í tulo de marqués de Vallecerrato.. 
E n 1009, el joven ar i s tócra ta se 
alistó como voluntario, y en los cam-
pos del Riff, en las filas de un regi-
miento de In fan te r í a dió pruebas de 
su valor y de su patriotismo. 
Era aficionadísimo a la caza, y ha-
bía realizado, con el duque de Medi-
nsceÜ, los señores Huerta, Santos 
Suárez y otros a<ristócratas, intere-
santes expediciones cinegéticas en 
varias regiones de Africa, Como t i ra -
dor era muy notable, manejando no 
sólo la escopeta y el fusil , sino t am. 
blén la pistola y el revólver . Por su 
corrección y caballerosidad y por su 
gran s impat ía personal, contaba con 
numerosos amigos. 
E l cadáver del desgraciado mar-
qués de Vallecerrato fué trasladado 
a su casa, en la calle de Fernando el 
Santo, 1 3 . La t r á g i c a noticia fué 
transmitida a la casa por el señor 
Fernández ViHaverde. Comunicóse la 
dolorosa nueva q , la marquesa viuda 
de Castrillo con toda clase de pre-
cauciones; pero la i lustre e infortu-
nada madre sufrió t a l impresión que 
estuvo largo rato privada del sentido. 
Descanse en paz el malogrado jo-
ven. 
¿Goales son las averias del 
motor m á s frecuentes? 
Las aver ías del motor frecuentes 
son las de Ha ignición, sobre todo si 
no es por magneto, y aun siéndolo, si 
desimamta o se desarregla, como ocu-
rre algunas, aunque raras, veces. 
Cuando el motor marcha regularmen-
te y se notan de repente explosiones 
fallidas las tres cuartas partes de 
las veces la cul^pa es de la ignición, 
averiada por una causa cualquiera. 
A l detenese el motor y rehusar po-
¿ C O M O S E C O R 
R I A S D E 1 0 
I G E N E A S A V 
U M A T I C O S ? 
nerse en marcha nuevamente, no hay 
m á s que efectuar dos reconocimien-
tos: el del circuito de ignición, y si 
en é l no se encuentra nada anormal, 
eil de la distr ibución; pero es precise 
proceder metódicamente, para que no 
pase desapercibido el punto defectuo-
so. Primero nos ocuparemos de la ig -
nición y luego de la carburación. 
Ocurre rauchas veces que no se da 
uno cuenta en el mismo instante de 
la perforación de Un neumát ico cau-
sada por un clavo que haya atravesa-
do da cubierta, por lo que este aguje-
ro, pequeño al principio, se agranda 
cada vez más . E l ún ico , indicio 
cierta incertidumbre en la dirección, 
si es una rueda delantera en l a que 
ce ha producido, o t repidación y ruido, 
si es en la de a t r á s . 
Si se supone un neumát ico perfo-
rado, es prudente detenerse inmedia-
tamente, para que el defecto no se 
agrave y acabe por deteriorar la cu-
bierta por completo. L a reparación 
se efec túa cómodamente sobre ed ca-
mino, bien cambiando la cuibierta, 
biem poniendo un parche. En el caso 
en que la pieza que se coloque sea pe-
gada, es preciso que es té vulcaniza-
da. Esta reparación no puede consi-
derarse m á s que como provisional, 
porque es de esperar que el parche se 
despegue al cabo de poco tiempo. 
Si es una explosión l o que se ha 
producido, y han sido lesionadas, no 
sólo la c á m a r a de aire, sino también 
la cubierta, se entera uno por e l r u i -
do de da detonación; ¡ei aire comprimi-
do se escapa ins t an táneamen te por !la 
desgarradura, y este accidlentlcas es 
mucho m á s grave que una perfora-
ción o una desgarradura. 
Si la herida de la cubierta no ea 
muy grave, podrá obturarse después 
de cambiar la c á m a r a de aire, por 
medio de un emplasto interior de te-
la, o un manguito de tela engomada 
en el exterior. A falta de manguito, 
se coloca un emplasto cualquiera, de 
cuero o tela fuerte, y se ata por me-
dio de una cuerda arrollada de mane-
ra que las espiras estén en contacto. 
Después se termina la operación hin-
chando el neumát ico , pero hay que 
advertir que esta ee tuna retparación 
muy provisional, pues la cuerda se 
desgasta r áp idamen te con las aspere-
zas del camino y el accidente se re-
produce^ estropeando una nueva cá-
mara de aire. Vale más , por lo tanto, 
cambiar la cubierta, si se tiene una 
disponible, sobre 01 carruaje, y ha-
cerla reparar, de preferencia, por el 
mismo fabricante. 
Conviene averiguar, antes de la par-
tida, si ¡La bomba de hinchar 'los neu-
máticos es tá en buen estado, pues 
ser ía muy desagradable encontrarse 
en el momento de servirse de ella, con 
que es tá fuera de servicio. 
Todos los mecánicos deben sabe" 
poner un parche a una c á m a r a de 
aire. Conocido el sitio del pinchazo, 
Be escoge un parche biselado de ta-
maño conveeniente, y después de Jim. 
piarlo con esmeril y bencina, se un-
ta con la disolución de caucho. Se de-
jan secar bien (veinticuatro horas no 
es un exceso, pero en eif 
tiene mucha más prisa? M 
aplica bien la pieza y l' ® 
tada durante a lgunos^* í > apj 
Antes de montar u n f ^ 
aire sobre una llanta gACan3a«i 
bien su superficie de ¿ , ,7 
no se pegue a la c u b i S t e ' ? ^ ? 
la cual debe, e i ^ l ^ W l 
fcoivar cierta m o v i l i ^ l ^ ^ í 
cial el exceso de talco, v ^ P ^ i -
go se necesita bastante ^ W . 
medio c o n s t e en ^ 
V i f t e n o r de la cub ie í t av H 
de la cámara de aim a ?xte«0f I 
char esta última, y 1 ^ % í 
dándole unos pequeñOg\n^dÍTi05 
que el exceso de talco d e f í S ^ 
forma de nube. W^zcae^ 
A l montar un neumático Rft . 
ran cuidadosamente ¡03 ^ta. 
la c á m a r a con los taíloml Je',08 ^ 
bierta. Se. iguala lo meioT^. I13, 
los dedos, dando v u í S 
ñ o r , y después se coloca p1 t ^ . 1 ^ 
su lugar, por medio de las S 1 1 ^ 
empezando por el Jado dft T ^ 
la. B ia valv^ 
Bien colocado el tallón en i 
se dan algunos golpea de. t o m b í a 
ra borrar las menores armeaT'^ 
pueda tener «n el interior, se ^ f9 
las tuercas de ^ g u o i d ^ y fi6p& 
por completo. y 6 
Si ha sido bien hecha la ^ 
cion, no hab rá escapes de aire , 
podrá poner en camino n u e v a ^ 
C a m i o n e 
r / 2 T O N E L A D A S D E C A P A C I D A D - C H A S S I S 9 5 0 
o o 
1 0 0 
VACUAS 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A R I -
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
¿Como se investiga l a » 
sa de una averia en la 
ignición y, una vez 
encontrada, como 
se remedia? 
Primero se reconoce si la chista 
salta bien en las puntas de la bují 
(o de las bujías, si e,i motor tiene va. 
ríos cilindros). Para esto se destop 
nillam las bujías, ée las coloca sobra 
una pieza metál ica, y haciendo tem. 
blar o gitrar el distribuidor, se ve si 
salta normalmente la chispa. Si ¡as 
puntas de la bujía están en buen es. 
tado, y sin embargo, no li'ega la co-
rriente, hay que visitar íla canaliza-
ción para ver si algún hilo se 
desprendido de su contacto o roto ea 
el recorrido, o si se ha fundido el 
aislamiento en algún* punto, por m 
corto circuito (avería frecuente ej 
los hilos recorridos por corrientes da ¡ 
a í t a t ens ión) , y por úlítimo, ente 
rarse de si no se habrá olvidado ce. 
r rar e] circuito colocando (la clavija 
de contacto. 
Si aún no se encuentra nada, rí-
montarse hasta la fuente de electri-
cidad y medir con la ayuda de un vólt-
metro o de um amperómetro de bolsi-
llo si las pilas o los acumulador̂  
marcan 4 voltios por lo menos, tenien-
do cuidado de no intentar hacer salta? 
una chispa entre los polos de estos 
aparatos, por medio de un alambre, 
para verificar su funcionamiento, 
pues este ser ía el medio más seguro 
de descargar su energía y estrop^íi 
los irremediablemente. 
Kecorriendo sucesivamente, k 
j ías , tembladores, distribuidor de co-
rriente, canalización, fuente de ener 
gía, se acabará por enterarse de si la 
aver ía es tá en esta parte del meca, 
nismo. Si todo funciona bien, la ave-
r ía e s t a r á en otra parte, y, antes (1« 
i r m á s lejos, h a b r á que atornillar 
buj ías en sus asientos, sin olvidar la 
junta de amianto y de cobre que ew 
ta las pérdiJdas de gas, apretar bren 
los hilos en los casquiHos y das tuer 
cas de los cariers. . ; 
Puede sin embargo ocumr, ea ^ 
motores de varios cilindros que la ig-
nición no se produaca a Pesar ° 
una buena chispa; el inotiv<>,f£ 
ser una inversión de dos hiles o« ^ 
bujías, después de un montaje y o-
montaje de las . conexiones; en -
caso, el distribuidor «stá/orzosam® 
te desarreglado y no envía la corr 
t e a l os cilindros en loe morabitos a-
seados. Es preciso, por ^ . ^ ¿ ^ 
montar y desmontar los M 0 8 ' ^ 
gran cuidado a f i n de «vitar 
turbe ei funcionamiento, averia " a 
de reconocer y que puede pw 
prueba nuestra paciencia. 
B l remedio a una *^*)r¿& 
temblador 
G R A N S U R T I O O D E C A R R O C E R I A S 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
G . P e t r i c c i o n e . 1 V 1 a f i n a . 6 4 - . H a b a n a 
rublici.laii CASTKO: A-4!)l!).| 
t rar ; si la lengüeta del temí 
ha aflojado o engrasado, ^ 
guiar l a presión del toOT1"?a de es-
tacto v se l impiará con ^ * ^ ias 
mer i l íla l ámina y ^ t o r n i i w ^ j ^ 
bujías, por exceso de 6 M & n las 
llenado de sebo, se l ^ P i a l ^ s i ;3 
puntas con la tela dê  V bujia' 
aver ía es tá en el interior - 4 por 
que deja escapare la ^ g g ^ $ 
una rajadura de Ja P ^ i ^ o , & 
r eemplaza rá la. bujía; P0* .̂ adores-
la aver ía procede de los ^ i " . ^ ^ 
oue se han descargado 1I0£¡{ 0 ^ 
por un circuito corto, ei 0 ele-
dio se rá recurrir a ^ ^ \\$* 
miento de respeto, ^ff™^*-. 
siempre eu el cofre del c ta ln-
Si, el encendido está e n . P , v e l ^ 
tegridad en todas sus P ^ ^ , W 
for rehusa partir, sin e ,ofl0 de 
que buscar la avena ttei 
carburación. 
0 r . G O N Z A L O P E D ^ 
CIRUGIA ^GEÍíB**LR 
E S ? F X ! A L I S T A E N j N ¡ f ' 
M E D A D E S SECRETA*-
-—• ^ t 
jcfnrasücioxKS J>Jfo*?B . * 
8ALVAK8A>. k 
CONSTO/TAS • DK ^ OtV*- * 
MERO, 69, AX"*" 
D r . Francisco M. 
octn-is^A áoctor }• 
OcullstB del "Cê ro ̂ iíP-
De 10 a 3. 
\ 
ENERO 17 D E 1 9 1 7 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A G I N A ONCB 
S ^ C C i O N V 
m M E R C A N T I L 
( V I E N E D E LA DOS) 
MERCADO J E V A L O R E S 
Sostenido a los tipos cotizados rigió 
aver la Blosa, operándose a 93.1;2 en ; 
-cciones de los F . C. Unidos para el i 
^es y a 53.14 al contado; a 105.TjS 
preferidas del Havana Electric y 
a 100.1;8 en Comunes, al contado. 
También se operó a 6ñ y 65 . l ' ^ en 
" cciones de la Compañía Naviera al 
contado y para el mes. 
j y clausurar el mercado a las cua-
tro p- na. se cotizaba: 
Banco Español : de 99 7|8 a 100 l j 8 . 
F. C. Unidos: de 93 a 93 I jé . 
Preferidas Havana Electric: de 
Í05 3;4 a 106 1Í4. 
Comunes Havana Electric: de 100 
a 100 i ;8 . 
Teléfono Preferidas: de 89 1|3 a 91. 
Teléfono Comunes: de 85 3;4 a 86. 
Naviera Preferidas: de 92 l]-2 a 94. 
Naviera Comunes: de 65 a 65 112. 
g a r a n a 
9.40 a. m.—Esperamos que cont i - | 
r ú e el mercado profesional. Se han 1 
aumentado las ventas en descubierto, 
lo cual coloca al mercado en. técnica 
mucho m á s fuerte. Tenemos noticias 
do muy buena fuente que U . S. Steel 
dec la rará un dividendo extra de no 
menos de $3 por acción. 
10.00 a. m .—Wal l Street está ob-
servando la investigación sobre la 
llamada filtración de Washington, 
pues se teme pueda traer animosidad 
entre el Gobierno y la Bolsa. En vis-
ta de esto esperamos un período muy 
quieto por ahora. 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l -
r o a d C o m p a n y 
liEOEPCION E8PECIAI, DE CARGA 
E> EL ALMAf EN DE MISCE-
1ANEA 
Hoy miércoles 17 se recibirá carga 
en el a lmacén de miscelánea de la 
Estación Central, para todas las esta-
ciones de la Havana Central, Isla de 
Pinos y estaciones de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, excepto Ma-
tanzas y Cárdenas . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
PEECIOS DE LA QUINCENA 
La primera quincena de Enero 
abrió al mismo tipo del cierre de la 
anterior, segunda de Diciembre de 
1916; esto es, 3.63 centavos moneda 
oficial, por libra de centrífuga, te-
niendo más tarde alternativas que 
elevaron el precio primero a 3.72 
centavos luego, el día 8, a 3.82; pero 
et'ta mejoría de 19 centésimas no ha 
podido mantenerse, sobreviniendo l i -
geras bajas por las que cierra hoy el 
mercado cotizando a 3.77, todavía con 
14 puntos de alza sobre el tipo de 
apertura. 
En definitiva, vistas las cotizacio-
nes diarias del Colegio de Corredores 
de esta plaza en los doce días hábiles 
de la quincena, resulta para la mis-
iha un promedio de 3.736 moneda 
racional por libra de centrífuga po-
ii.ri?ación 96o. en almacenes. 
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Centavos l ibra 
1917 1916 
Londres, 3' djv . 
Londres, 6 0 djv. 
París . 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. 
E. Unidos . . . . 
España , 3 djv. . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZÜCAHI3S 
Azúcar centrífuga de gpiajapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 3.77 
centavos oro nacional o americano la 
l ibra. 
Azúcar de m3«l polarización 89, 
para la exportación, 3.06 centavos 
oro nacional o americano la l ibra . 
Señoras nó t anos de turno: 
Parr. Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial do la Bolsa Privada:6 Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana, Enero 15 de 1917. 
t ra «cinco ,V. Rar-, Smditco Presi-
dente, Jacobo Patterson.—M. Cas-
quero, secretarlo-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ENERO 18 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Primera quincena de 
Enero. . . . . . . 3.736 3.023 
Diferencia de más en 
19Í7 
Habana, Enero 15 de 1917. 
0.713 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado, acusando firmeza los t i -




Londres, 3 á]v . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. , 
E. Unidos . . . . 
España, 3 div. . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
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Emprés t i to Remúbiíca 
de Cuba. , . . . . . 101 102% 
I d . i d . Id . (Deuda In-
terior de Cuba. . . . 93% 96 ' 
Emprés t i to República 
de Cuba 88 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
do 1?, Habana . . . 103% 
I d . 2a. I d . Id . . . . 102% 
I d , l a . Hipoteca Fe-
rrocarri l dé Cienfu©-gos N . 
I d . 2a. i d . id N . 
I d . l a . Ferrocarri l de 
Caibarién N . 
I d . l a . Ferrocarril Gi-
bara -Holguín . . . . N . 
Obligácionos generales 
(Perpetuas) cotísoli-
addas do los F . C 
V. da la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , d©1 
Banco Terr i tor ial de 
Cuba N . 
I d . Serie B . (en cir-
, culación $2.000,000) 92 100 
ObUgacioney generales 
Consolidadas do la 
Compañía de Gas y 
Observaciones recibidas de la Bol-
sa de New York: 
Enero 16. 
9.00 a. m.—Esperamos un merca-
do profesional; no hay noticias de im 
portancia, creyéndose que esta situa-
ción continúe por el momento. 
^Cuál es el periódico qu< 
más ejemplares imprime? 
E l D I A R I O DE L A M A R I -
N A . 
es 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o . G H E O U E S d T V I A J E R O S n a K a d o , 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s eo esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 pfe anua l . 
T o d a s es ta» operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por coi. 
l a n o o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y RESERVAS. » , * 
ACTIVO E N CUBA* . - . 
. $ 7.348^57-42 
„ , »78.000»000-6I> 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona «ft 3 por 100 ¿ « J a * 
teres anual m&be* las cantidades ácmMi*ÓA» cada mda. 
G U E C O N C H E Q U E S 
P f t t a a d » sus euestas coa C H E Q U E S podrá r e o 
t l l tccr cualquier diferencia ocurrida « a e i pago. 
a n c o N a c í o n a i d e C u b a 
M o d e l o 8 5 - 4 F U E S X O E N L « . H A B A N A 
1 3 , 0 0 0 C o c h e s V e n d i d o s D u r a n t e L o s P r i m e r o s 6 0 D i a s 
E l é x i t o d e e s t e n u e v o m o d e l o O v e r l a n d d e c u a t r o c i l i n d r o s , h a a u m e n t a d o 
s o r p r e n d e n t e m e n t e d e s d e e l p r i m e r d í a . ^ L a f á b r i c a n o p u e d e a t e n d e r 
p r o n t a m e n t e a t a n t o s p e d i d o s . ^ ^ % 
N i n g ú n o t r o c o c h e d e c u a t r o c i l i n d r o s , a u n p r e c i o p a r e c i d o , p u e d e i g u a l a r s e 
a e s t e m o d e l o O v e r l a n d . N ó t e s e l a b e l l e z a d e s u a p a r i e n c i a d e b i d o a l a 
d i s t a n c i a d e 1 1 2 p u l g a d a s ( 2 8 0 c t m s . ) e n t r e l o s e j e s . 
F í j e s e U d . e n e l a c a b a d o d e l a c e y a — u n b e l l o n e g r o , c o n l a c a p o t a y c u b i e r t a 
e n e l m i s m o c o l o r . U n a c o m b i n a c i ó n d e b e l l e z a y e f i c i e n c i a — s e g u r i d a d y 
p o t e n c i a — c o m o d i d a d y e c o n o m í a . 
C o m p a r á n d o l o c o n o t r o s c o c h e s d e s u c l a s e , s e h a l l a r á n s u s m u c h a s c u a l i -
d a d e s t a n s u p e r i o r e s . 
L a h e r m o s u r a d e s u d i s e ñ o — l a f a c i l i d a d c o n q u e c a m i n a — l a p o t e n c i a d e s u 
m o t o r — l o c o m p l e t o d e s u e q u i p o . 
T o d a s l a s v e n t a j a s i m p o r t a n t e s q u e s e e n c u e n t r a n e n c o c h e s m á s c o s t o s o s , 
s e h a n i n c l u i d o e n s u c o n s t r u c c i ó n . 
N o o b s t a n t e , e s t e O v e r l a n d c u e s t a a U d . m u c h o m e n o s . S o l i c i t e u n a 
d e m o s t r a c i ó n . D e s e a m o s e x p l i c a r l e e l p o r q u é d e l é x i t o d e e s t e c o c h e . 
L a n g e y C o . 
T E L . A - 8 6 1 4 . P R A D O , 5 5 . 
T h e W i i i y s - O v e r l a n d C o m p a n y , T o l e d o , O h i o , £ . U . A . 
L A P I C E S 






e l v j l v t t 
es un reo 
EN SU CLASE 
American Lead R?nci!£o. 
üv2¡Yorlc 
I d . i d . Comunes. . . 
7Í100 Cuba Cañe Su^ar 
Corporation (Pref) . 
I d . i d . Comunes . . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . 





de la Electricidad 
Habana IO214 107 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das (en circulación). 99 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici- 1 circulación) 
de la Habana. . . . 111 116 Bonos 2a. Hipoteca 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en c i rcu lac ión) . . . 
Bonos de ia Compañía 
de Gas Cubana (en 
95 96% 
The Matanzas Wa-
ter Works. . . . . . 
Bonos hipotecarios del 





B A N C O E S P A I O L D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 0 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O K e A ISO D E L O S B H . N C 0 9 D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenirai: ASIMB, 81 y 83 
Siiairsalss en la misma HABANA: i f ' 3 „ a - : M . » " " z2z"a''T'i. " Í W ; 
\ lascoam 20.«Egido 2 . « P a s e o de Mar t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S EIST E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spiritus. 
Czibaríén. 
Sagua la Grande. 
ManzanHIo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
*. - PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
O I © : © 
I d . Id. id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiaigo d» 
Cuba . • • 
Bonos primera hipote-
ca Matadero Indus-
t r i a l 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co., excupón. . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avi la . . . 




Banco Español do la 
Isla de Cuba 
Banco Agrícola de P . 
Pr ínc ipe 1 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra -
rio ( en circulación ) 
Banco Terr i tor ia l do 
Cuba . . 
Id . id . Beneficiar ías . . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (on circtila-
clón $500,000) . . . 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada 
Compañía F . C. Oeste 
Compañía Cuban Cen-
t ra l Railway L i m i -
ted ( P f . ) . . . . . 
I d . i d . i d . Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléct r ica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric R y . 
Light & P.C. (Profe-
ridas) 
IcI. i d . Comunes. . . . 
Compañía Eléct r ica de 
Marlanao 
Compañía Planta Eléc-
• tr ica de Sancti Spi-
ritus 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo . . . . 
Ca. Cervecera Inter-
nacional ( P r e f , ) . , 
I d . i d . Comunas . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cío de la Habana 
(Preferidas). . . . 
I d . i d . Comunes. . . 
Ca. Anón ima Matau-
zas 
CSu Curtidora Cubana. 
Cuba Telephone Co, . 
I d , i d . Comunes. . . . 
The Marlanao W . and 
D. Company (en cir-
culación-
Matadero Industr ial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 























































Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Oo. 
ENERO 16 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. . 








Central Leather. . . . 89% 
B . & Ohio 83% 
Cuba Cañe Com. . , . 50% 
Miss. Pacific 14% 
Anaconda Cop 84% 
Midvale Steel 61% 
Dis. Securities. . . . 
Reading Com 100% 
Interb. Cora. . . . 
South. Pacific . . . 
I . Alcohol. . . . . . . 123 
Union Pacific 143% 
A . Can 46% 
A . Smelting . . . . . 107% 
L . Valley 78 
Kenecott Cop. . . . 
Tennessee Cop. . . 
U . S. Steel Com. . 
Mexican Petrol . . . 
Calif. Petrol. . . . . 
United Ry. Com. . 
Interb. Pref 
Crucible Steel. . . . 
A . T . & Santa Fe. 
A . Beet Sugar . . . 
Republic I ron Steel 
Chev. Motor. . . . 
Ud . Motor 
Scripp Booth. . . . . 
Penn. Rail Com. . . 
Nevada Cop 24 
Miami Copper 41 
"White Motors 
Utah Cop.' . . . . . . 105 
M . Marine Pref. . . . 82 
S. Railway Co. . . . 30% 
Acciones vendidas: 826,000. 























































3 1 % 
d e L u y a n ó 
PRECIOS OFICIALES 
O r n e de res: de 28 a 31. 
Carne de cerdo: de 42 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 8 a 8.1|4. 
Cerdos: de 8 a 13. 
Manteca "La Perla": $16% quin-
t a l . 
Tenemos en venta en nuestras f i n -
cas de Camagüey ganado fiuo da la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, TOPETAS Y N O V I L L A S 
20950 







D o l o r d e C a b e z a 
P o r A g o t a m i e n t o 
N e r v i o s o 
Esta enfermedac! afecta gene-
ralmente a la mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. Sí no se desarrolla en 
la infancia, es casi seguro que 
presentará sus manifestaciones 
al llegar a la edad de la pu-
bertad. Las personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla general de un tempera-
mento altamente nervioso. L a 
medicina indicada es un tónico 
que, como las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debilitado y en breve 
tiempo sentiréis que vuestra sa-
lud retoma y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
P A G I N A D O C E 
T H A I U U I / t L A ITLrtJVin/» E N E R O 1 7 
L O Q U E C U R A 
[ Dr. A. C. Bosque. 
Habana. 
Señor: Tengo el gusto de partlci-
ilL parle mi agradecimiento por su 
^"Pgpsina y Ruibarbo Bosque que me 
currTadicalraente.de una tenazen-
lermedad del estómago Que estuvo 
padeciendo durante varios ^ f es-
Faculto a usted para que haga de 
ésta el uso que tenga por onve-
ni ente. 
t í a usted atentamente, 
De ustea a SaI1tÍago Ferrer. 
Ta "Pposina y Ruibarbo Bosque" 
e. el me30Pr demedio en el tratamien-
to d e T Dispepsia. G a s t ^ Dia-
rreas. Vómitos. Neura^nia Gástri 
ca. Gases y en general en todas lâ s 
enfermedades dependientes del esto 
mago e Intestinos. 
C r ó n i c a R e l i y i o s a 
cía y el de milagros y concurrieron a él 
de todas partea Innumerables dlscipuloa. 
Hiallárouse bien presto poblados aquellos 
vastos desiertos con millares de religio-
sos. 
San Antonio fué la maravilla del mun-
do y el asombro de su siglo. A loa tien-
to cinco afios de su edad entregó su al-
ma al Señor el 17 de lOuero del año 356, 
habiendo pasado ochenta y cinco en los 
ejercicios de la más rigurosa penitencia. 
F I E S T A S E L J U E V E S ' 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.---Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Monserrate. 
U n a G r a n O b r a 
. e S f K r ^ l ^ ú ^ T é ^ 
faboríoso hijo de la ínclita Compañía de 
Tesús B P- Pedro Martínez, un folleto 
irlferente a la historia del colegio de San 
Francisco de Sales, establecido en esta ca-
l-Dital. merced a la generosidad de dob 
santos varones y una piadosa mujer. 
Desde su fundación lleva educado_ el co-
T e ¿ o de Sales varios miles de niñas que 
fuiron o son dignas madres de fa^nu , 
honra de Cuba y honor de la Fe Católica 
í u e cual perla P ^ o s a conservarán en 
sus agradecidos corazones. ¿Y qué diré 
mos si, en vez de detenernos en esta Ins-
Stución únicamente, nüramos en nuestro 
derredor v contemplamos la obia rcan-
S por todos los colegios catmicos de 
Cuba'' Hte ahí una de las mayores ga-
rantías de nuestro futuro bienestar mo-
I T Multipliqúense sin ^esar las escue-
las cristianas, que los frutos no se liarán 
esnerar L¿ instrucción sin educación 
mata- la educación cristiana edifica y has-
ta en el orden temporal coopera a las, 
grandezas del ser humano. ¡Lastima 
irande que no tengamos una relación com-
pleta y unida de la Inmensa obra edu-
cadora realizada en tierra cubana por el 
CatoUcismo. desde Las Casas lista nues-
tros días! Folletos como el del P. Martí-
nez son la mejor prueba de la jabor rea-
lizada por la Iglesia en favor del pueblo 
cubano. _. „ 
Cizur Goal. 
CONSEJOS A L A S CASADAS 
Enseñar sin que ellos b« den cuenta. 
Porque tendrán necesidad de que les en-
peñéis muchas cosas. Ellos lo suelen de-
cir- "Yo no sé de esas cosas: eso las 
imijeres." Y aunque no debiera ser así, 
pero asi es la verdad, que no saben a 
veces nada de vida cristiana. 
Pero, no les gusta que se lo ensenéis 
directamente. Os despreciarían, c-e sonrei-
rían, funcionarían el labio y se pondrían 
descotteses a leer su. periódico o toma-
rían su sombrero para largarse. 
Ahora bien, tenéis mil artes en la con-
versación para ir dejando caer mil noti-
eias y aún para explicarles todo el cate-
c Ismo. Un día refiriréis como por cu-
riosidad una idea muy linda que habéis 
leído, otro día contaréis como ejemplo 
un caso instructivo, otro leeréis una ho-
jita del calendario del Corazón de Jesñs, 
otro día haréis el honor a vuestros ma-
ridos de preguntadle como se entiende 
alguna tosa que no entendéis o pedirle, 
informes de alguna asociación de caballe-
ros cristianos, o de los Ejercicios de San 
Ignacio o hablaréis con una amiga delan-
te del esposo, o explicaréis a vuestro 
hijito una cosa buena delaaite de su pa-
dre, como se debe confesar, quien está en 
el Santísimo Sacramento, cuando se debe 
ayunar, lo que hacen los caballeros de 
las Conferencias de San Vítente, o los 
Patronatos de obreros, lo malo de las 
lecturas peligrosas, y otros puntos más 
o menos delicados e ignorados por los 
«adres y los hijos, y explicando a los 
Lijos cosas que tal vez no entienden ellos, 
vosotras diréis: "a tf te lo digo, Juan, 
hijo mío, pero entiéndelo tú, Pedro, espo-
se mío" del mismo modo. 
Predicad sin predicar. 
(Concluirá.) 
•«ONGREGACIOT D E L A M I L I C I A J O -
SEFIIVA D E L A I G L E S I A D E L A 
M E R C E D , 
R E G L A M E N T O 
Capítulo I I I 
Artículo I . — L a Junta Directiva de la 
"Milicia Josefina" se compondrá de un 
Director, Presidenta honoraria. Presiden-
ta efectiva, Vice-Presidenta honoraria, V i -
cePresidenta efectiva. Secretaria, Vlce-Se-
cretarla, Tesorera, Vice-Tesorera, Vocales, 
Camareras honorarias. Camarera efectiva. 
Protectoras, Comisión de Propaganda y 
Heraldos, reuniéndose todos los meses en 
el día y hora designados, y cuantas veces 
se creyere conveniente. 
Artículo I I . — E l Direttor de la Congre-
gación es el Superior de la Iglesia de la 
Merced» el cual, por sí, o por otro Sa-
cerdote que él designare, se ocupará de 
los asuntos de la Congregación y presidi-
rá las Juntas. Los oficios del Director 
son : Admitir en la Congregación a quie-
nes lo pidan; nombrar y firmar íos Di-
plomas de las personas que forman la Di-
rectiva: presidir las Juntas ordinarias y 
extraordinarias y todos los actos de 
la Congregación: deponer de sus car-
gos a las personas que lo merezcan por 
alírún motivo .grave; cumplir ton celo su 
eJevfido cargo para la buena marcha de 
la Congregación; y. finalmente, presentar 
la terna para la elección de Presidenta y 
A'ice-Presidenta. 
Artículo I I I . — L a Directiva será por 
ti'í'tro años, renovándose la nntad cada 
dos, pero la Presidenta y Vice-Presidenta 
no serán renovadas a la vez de dichos 
cargos. L a Presidenta y Vice-Presidenta 
serán por elección de la Junta, en la ter-
na que presente el Direttor; la votación 
es secreta y a pluralidad de votos, y si. 
en caso de divergencias de difícil solu-
ción, o si hubiere empate por tres veces 
consecutivas, el Director resolverá por sí 
mismo, y su resolución será acatada. 
D I A 17 D E E N E R O 
Este mes astá consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Antonio, abad y Sulpítio. con-
fesores; Eleusipo. Espeusipo y Meleusipo, 
mártires; Mariano y compañeros, márti-
res; santas Leonila y Constanza, márti-
res, y Rosalina. virgen. 
San Antonio abad. Nació en Egipto 
el año de 251, Sus padres fueron cristia-
nos, ricos y muy distinguidos por su no-
bleza y por su piedad. Los grandes prin-
cipios de religión que le Inspiraron a su 
hijo, y las bellas lecciones 'que le dieron, 
lograron todo el afecto que se pedía de-
sear. Su tierra devoción en la primera 
edad, fueron presagios de la eminente 
santidad a que había de llegar después. 
Habiendo muerto sus padres, cuando 
Antonio contaba solo veíate años de edad, 
se halló heredero de una rica herencia, la 
que repartió a los pobres, y se retiró a 
un desierto con el ánimo de vivir oculto y 
desconotido en el mundo, pero no lo pu-
do conseguir, porque no obstante las dili-
gencias que practicó para lograrlo, sus 
nmigos y admiradores le buscaron, y al 
cabo le vinieron a encontrar en una mon-
taña. Resistióse al principio a recibir-
los; pero pudo más el celo de las almas, 
que el amor al retiro. Edificáronse mu-
t-has celdas cerca de la suya, y no pudo 
el Snnto uegarsa a enseñar y a dirigir a 
aquellos nuevos discípulos por el tamino 
del cíelo, ¡estaba tan instruido! 
Extendióse la fama de San Antonio por 
casi todo el mundo, y el poder que Dios 
le había concedido, el don de profe-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TEiF. | ^ 
V 
^ 1 
E l DIARIO D E L A M A R I -
N A ea el periódico de ma-
yor circulación d« I h B « p A » 
blica. i  
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
Se recuerda a las hermanas de la Con-
gregación de Nuestra Señora de las Mer-
cedes que el Domingo. 21. tercero del 
mes, será su fiesta mensual con sermón, 
que predicará nuestro Director. 
Se suplica a las socias y sus devotos 
su asistencia con el distintivo. 
L a Directiva. 
1361 20 e 
I g l e s i a d e N u e s t r a S r a . d e B e l é n 
F I E S T A SOLEMNE D E NUESTRA S E -
ÑORA D E B E L E N , T I T U L A R D E DI-
CHA I G L E S I A 
E l día 21 de Enero, tercer Domingo de 
este mes, a las 8% a. m.. se celebrará una 
misa solemne con orquesta. 
Predicará en ella el R. P. José Beloqul, 
S. J . > 
Se expondrá el Santísimo. 
1420 20 e 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l viernes, 19. será la misa de Comunión 
general, armonizada con cánticos, a las 
7, y a las ocho y media, la cantada. Al 
final cantará todo el pueblo la Marcha 
triunfal de San José, que es el Himno 
de los Milicianos. 
E n la noche no habrá nada, por estar 
la Comunidad haciendo los ejercicios es-
pirituales. Suplica la asistencia a todos 
con los distintivos de la Milicia, 
L A S E C R E T A R I A , 
1443 19 e. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se can-
tará la misa solemne con que mensualmen-
te se honra a tan glorioso Patriarca. 
1280 19 e 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l viernes, día 19, serán los cultos del 
glorioso San José: misa cantada a las 8; 
habrá plática y procesión. Devotos y con-
tribuyentes de esta misa del 19 suplican la 
asistencia. Empieza el nuevo año al Santo 
bendito. Pedirá a Jesús os colme de ben-
diciones. 
1331 19 e. 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACIO D E SAN J O S E 
E l viernes, 19, tendrá esta Congregación 
los actos mensuales en honor del Santo 
Patriarca, a las ocho a, m. Se recomienda 
la asistencia por haber ele repetirse los 
programas de los Siete Domingos, 
E l 21. tercer domingo de mes. tendráe-
mos los cultos acostumbrados a las ocho 
de la mañana. 
1334 18 e. 
I g l e s i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 18, a las 81/£, se celebra-
rá misa cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, por el P. Rec-
tor de las Escuelas Pías ele Guanabacoa, 
Se suplica la asistencia de la ssoclas. 
L a Camarera, 
Señorita Marulini, 
1147 17 e 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo, catorce, segundo del pre-
sente mes, celebrará esta Ilustre Archico-
fradía en la Iglesia de la Merced, la fes-
tividad reglamentaria mensual en honor 
de su excelsa Patrona María Santísima do 
los Desamparados, con misa solemne de 
ministros y sermón, a las ocho y media, 
rogando a los señores Hermanos su asisl 
tencla a dicho acto con el distintivo de 
la Archlcofradía. 
Dr. J . M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
-
expedidos hasta las P I E Z del día de 
la salida. 
Las pdUzas de canga se firmarán 
{ior el Consignatario antes de correr, as, sin cuyo requisito serán nulas. 
So reciben los documentos do em-
barque (hasta el día 15 y la carta a 
bordo de las lanchas hasta el dia 17. 
Los pasajeros deberán escribir «o* 
bre todos los bultos su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor c'aridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su ducuo, así como el del puerto 
de destirfo. 
De más pormenoreso Impondrá «u 
consignatario. 
E l Vapov 
A L F O N S O X I I I 




S A N T A N D E R . 
«1 20 de Enero a Jas cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el biUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d<J embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A . " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
í»u nombre y puerto destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 
N E W Y O R K , 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
el 30 de Enero a las cuatro de da 
iarde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato efue ©sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1¡2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ia marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán er-
ejr.pedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
Las pólizas da carga so firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán ©sc^Wr so-
bre todos los bultos do «u ©qulpaje, 
su nombre y puerío de de8tino, con to-
dag sus lctras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, nio se admitilrá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de s'acar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Tgnaclo 72, altos. 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l hermoso y cómodo trasatlántico e 
pañol de 16.500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBISO, 
saldrá de este puerto el 25 del actual 
a las 4 p. m.. admitiendo pasajeros, con 
el siguiente Itinerario: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA. 
CADIZ y BARCELONA. 
Precios de pasaje en camarotes corrien 
tes y departamentos de lujo e individua 
les, así como cualquier otro Informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
sus agentes generales en esta ciudad, los 
señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK XA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s rm 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
<FrOTUto> de la Telegrafía sin tOIu* 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre el día 17 de Enero, lle-
vando la correspondencia pública, 
ADMITE C A R G ~ Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 v 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
â tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
3 > r 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
d e 
n u n t a P r e f e r í 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos vecee por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre^ 
so, Vemcruz y Tamplco. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A* 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evnanno que sea conducida 
al muelle más carga qu<, la que el bu-
iue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
A V I S O 
IMPUESTO S O B R E INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
T E R C E R T R I M E S T R E D E I N D U S T R I A S 
T A R I E A D A S C O R R E S P O N D I E N T E 
A L E J E R C I C I O D E 1916 A 1017 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x -
p r e s a d o q u e p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s f a c e r sus r s p e c t i v a s c u o t a s , s i n 
r e c a r g o a l g u n o a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , T a -
q u i l l a n ú m e r o 6 , s i t u a d a s e n los 
b a j o s d e l a C a s a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s d e s -
d e e l d í a 1 7 d e l p r e s e n t e a l 15 
d e l e n t r a n t e F e b r e r o , a m b o s d í a s 
i n c l u s i v e , d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s en tre 8 a 11 a . m . y 
1-112 a 3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e 
q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o 
n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n e n e l r e c a r g o d e 1 0 p o r 
p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o 
d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d d e c o n -
f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o e n los 
C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
NOTA:—Se recomienda a los confcrlbti-
yentes acudan proristos del último recibo 
satisfecho, para mayor facilidad en el 
S E P T I M A : - ^ e adjudkará un pri-
mer premio consistente en medalla de 
oro con su diploma correspondiente 
y la construcción de las citadas obras 
al proyecto que a juicio de la comi-
sión sea el mejor, y se dará un se-
gundo premio consistente en medalla 
de plata con su correspondiente diplo-
ma y UN MIL PESOS ($1.000.00) 
moneda oficial al proyecto que a jui-
cio de la Comisión le siga en mérito 
al primero. Los proyectos premiados 
pasarán a ser propiedad del Estado, 
perdiendo sus autores todo derecho so-
bre ellos. 
OCTAVA:—Todos los documentos 
que integran cada proyecto llevarán 
una marca o lema. Esta marca o le-
ma, se reproducirá en un sobre sepa-
rado y lacrado, el cual contendrá un 
extracto o proposición con el nombre, 
apellido y domicilio del autor o auto-
res. 
A cada proyecto se acompañará una 
garantía del diez por ciento del valor 
total de las obras o sea por T R E C E 
MIL PESOS ($13.000.00) moneda 
oficial a nombre del Secretario de 
Gobernación, en la forma que fija el 
reglamento de la Ley para el Gobier-
no de las Secretarias del Despacho y 
cuya garantía responderá a los efectos 
de la adjudicación, quedando a be-
neficio del Estado, caso de que no 
se diera cumplimiento a la adjudica-
ción que se haga. E l Tribunal podrá 
desestimar todos los proyectos si a 
su juicio no hubiere ninguno digno 
de aprobación. 
N O V E N A : — L os proyectos no pre-
miados se devolverán a los interesados, 
juntamente con los sobres lacrados y 
sin haber sido abiertos, dentro de los 
treinta días después de haberse ce-
lebrado esta subasta-concurso, previa 
presentación del recibo que se haya 
dado de ellos y pasado este término 
no habrá derecho a reclamación algu-
na, procediendo la comisión a entre-
gar los sobres lacrados sin abrir, al 
Pagador de la Secretaría de Goberna-
ción para su archivo.—Habana 11 de 
Enero de 191 7.—J. M. Montalvo, Sub-
secretario de Gobernación. 
C 403, 10d-12 
pago. 
C-o04 5d. IT. 
R E P U B E I C A D E CUBA 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
De acuerdo con la Resolución de fe-
cha 22 de Diciembre próximo pasado 
del Honorable Sr. Secretario de Go-
bernación y previa la aprobación del 
mismo, se publican las siguientes "Ba-
ses de un Concurso-subasta para la 
construcción de un edificio destinado 
a la Tercera Estación de Policía en 
la Habana." 
P R I M E R A : — E l edificio se cons-
truirá en el terreno situado en la ca-
lle de Dragones, entre las de Monse-
rrate y Zulueta, y cuyas medidas ee 
facilitarán a los postores, previa so-
licitud en el Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas de la Secretaría de 
Gobernación. 
S E G U N D A : — E l estilo, forma, di-
mensiones y materiales de que se cons-
truya el edificio quedará a jucio del 
concursante; pero siempre quedando 
comprendido en las dimensiones del 
terreno. 
T E R C E R A : — E s t e edificio ha de po-
seer los siguientes locales: local para 
Carpeta y Prescinto, otro para Ofici-
na del Capitán, otro para los cuatro 
Oficiales de la Estación, dormitorios 
capaces para contener cien vi-
gilantes, locales sanitarios para los Ofi-
ciales y otros para los vigilantes, cua-
dras para 24 caballos, cochera para 
ambulancia, depósito de forraje, ar-
neses, etc., y un local independiente pa-
ra vivienda del Capitán. 
C U A R T A : — L o s proyectos deberán 
ser originales y constarán de los si-
guientes documentos: A.—Memoria 
descriptiva. B.—Planos comprendien-
do el número de plantas, cortes y al-
zados que exigen las Ordenanzas de 
Construcción. 
Q U I N T A : — E l costo de las obras se-
rá de CIENTO T R E I N T A M I L PESOS 
($130.000.00) moneda oficial, que es 
la cantidad asignada para dicha cons-
trucción, debiendo ajustar los proyec-
tos a esta cantidad. 
S E X T A : — L o s proyectos serán en-
tregados treinta días a contar de la 
publicación en la Gaceta Oficial, a la 
Comisión encargada de recibirlos en 
la Secretaría de Gobernación, cuya 
comisión estará integrada por un re-
presentante del Secretario de Gober-
nación, como Presidente; del Jefe de 
la Policía Nacional, señor Armando 
Sánchez Agramonte; del Jefe del Ne-
gociado de Personal. Bienes y Cuen-
tas de la Secretaría de Gobernación, 
señor Enrique de la Vega y Calderón, 
y del Arquitecto señor Alfonso Gon-
zález del Real, como asesor técnico. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — N g o c i a d o d e C o n s t r u c c i o -
C i v i l e s y M i l i t a r e s . — H a b a n a , D i -
c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 6 . — H a s t a l a s 
tres d e l a t a r d e d e l d í a 1 8 d e 
E n e r o d é 1 9 1 7 , s e r e c i b i r á n e n f i -
te N e g o c i a d o y e n l a J e f a t u r a d « 
O b r a s P ú b l i c a s en l a c i u d a d d e C a -
m a g ü e y , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a l a " C o n s t r u c c i ó n d e 
u n ed i f i c io p a r a Ins t i tuto d e S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a & , e n l a C i u d a d 
d e C a m a g ü e y . " — A l a h o r a y d í a 
e x p r e s a d o s y s i m u l t á n e a m e n t e en 
a m b a s O f i c i n a s p o r los r e s p e c t i v o s 
T r i b u n a l e s d e l a s u b a s t a , s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s las p r o p o s i c i o n e s 
p r e s e n t a d a s . — E n las m i s m a s O f i -
c i n a s se f a c i l i t a r á n a q u i e n e s l o 
so l i c i t en i n f o r m e s e i m p r e s o s . — E . 
M a r t í n e z , I n g e n i e r o J e f e . 
te e n l a j u n t a se n e c e s i t a j u s t i f i -
c a r e l c a r á c t e r d e a c c i o n i s t a , d e -
p o s i t a n d o l a s q u e s e p o s e a n e n e l 
T e s o r e r o y q u e a q u é l l a n o se e n -
t e n d e r á c o n s t i t u i d a s i n o e s t á n r e -
p r e s e n t a d a s las d o s t e r c e r a s p a r t e s 
d e las a c c i o n e s s u s c r i t a s , s i e n d o 
e s t a c i t a c i ó n l a p r i m e r a . 
E n las o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a 
e s t á n d e m a n i f i e s t o p a r a s u e x a -
m e n e l b a l a n c e d e l C o n s e j o y d o -
c u m e n t o s d e c o n t a b i l i d a d . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e x p i d o l a 
p r e s e n t e e n l a H a b a n a , a 1 6 d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o B a s o a , 
P r e s i d n t e . 
C - 5 0 6 3 d . 1 7 . 
C-7738 4d-18 dlc. 2 d. 16 en. 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E 
L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a C o r p o r a c i ó n , y e n c u m p l i -
m i e n t o d e l a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a -
m e n t o , t engo e l gus to d e c i t a r a 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a q u e se 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a A s a m b l e a G e -
n e r a l O r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r 
e l m i é r c o l e s , 2 4 d e l a c t u a l , a l a s 
8 d e l a n o c h e , e n e l d o m i c i l i o d e 
l a A s o c i a c i ó n , A m a r g u r a , 1 1 , s e -
g u n d o p i s o , h a b i e n d o d e c e l e b r a r s e 
c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e a s i s t e n -
tes y a t e n o r d e l a o r d e n d e l d í a 
q u e a p a r e c e en l a c i t a c i ó n e n v i a d a 
a d o m i c i l i o . 
H a b a n a , E n e r o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
J o s é D u r a n , 
S e c r e t a r i o . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A ' A I D A R O S A ' 
P R E S I D E N C I A 
E n v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y e n c u m -
p l i m i e n t o d é lo q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o v i g é s i m o d e los E s t a t u t o s 
d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a **Aida R o -
s a " se c i t a p o r este m e d i o a los 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a p a r a q u e 
e l d í a 2 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 , a 
l a s 3 d e l a t a r d e , c o n c u r r a n a l 
d o m i c i l i o s o c i a l — S a n I g n a c i o , 3 1 , 
a l t o s — c o n e l f in d e p r o c e d e r a 
l a c e l e b r a c i ó n d e J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a . 
L a s c u e s t i o n e s q u e se t r a t a r á n 
e n d i c h a j u n t a s o n las s i g u i e n t e s : 
a ) s o b r e l a f u s i ó n c o n l a C o m p a -
ñ í a M i n e r a " A s i e n t o V i e j o S . A . " , 
los es tatutos r e l a c i o n a d o s c o n l a 
m i s m a y r e p r e s e n t a c i ó n a e se f i n ; 
b ) s o b r e l a d i s o l u c i ó n d e l a C o m -
p a ñ í a y su l i q u i d a c i ó n a los f ines 
d e l a f u s i ó n ; c ) s o b r e l a e l e v a c i ó n 
d e l c a p i t a l s o c i a l e n r e l a c i ó n c o n 
l a f u s i ó n ; y d ) s o b r e e l b a l a n c e 
d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
" A i d a R o s a . " 
S e a d v i e r t e q u e p a r a t o m a r p a r -
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
A S I E N T O V I E J O 
C O N V O C A T O R I A 
E n v i r t u d d e a c u r d o d e l C o n s e -
j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y e n c u m -
p l i m i e n t o d e lo q u e d i s p o n e e l a r -
t i c u l a T R I G E S I 0 Q U I N T O d e l o s 
E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
" A s i e n t o V i e j o S . A . " , se c i t a p o r 
este m e d i o a los a c c i o n i s t a s d e l a 
m i s m a p a r a q u e e l d í a 2 d e F e -
b r e r o d e 1 9 1 7 , a l a s tres d e l a t a r -
d e , c o n c u r r a n a l d o m i c i l i o s o c i a l 
— S a n I g n a c i o , ^ 1 , a l t o s — c o n e l 
f in d e p r o c e d e r a l a c e l e b r a c i ó n 
d e J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
L a s c u e s t i o n e s q u e se t r a t a r á n 
e n d i c h a j u n t a son l a s s i g u i e n t e s : 
a ) s o b r e l a f u s i ó n c o n l a C o m p a -
ñ í a M i n e r a " A i d a R o s a " , los e s t a -
tutos r e l a c i o n a d o s c o n l a m i s m a y 
r e p r e s e n t a c i ó n a ese f i n ; b ) s o b r e 
l a d i s o l u c i ó n d e l a C o m p a ñ í a y s u 
l i q u i d a c i ó n a los f ines d e l a f u -
s i ó n ; c ) s o b r e l a e l e v a c i ó n d e l 
c a p i t a l s o c i a l e n r e l a c i ó n c o n l a f u -
s i ó n ; y d ) s o b r e e l b a l a n c e , l a 
m e m o r i a o i n f o r m e d e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e " A s i e n t o V i e -
j o . 
S e a d v i e r t e q u e p a r a t o m a r p a r -
te e n l a j u n t a se n e c e s i t a j u s t i f i -
c a r e l c a r á c t e r d e a c c i o n i s t a , d e -
p o s i t a n d o l a s q u e se p o s e a n e n e l 
S e c r e t a r i o y q u e a q u é l l a n o se e n -
t e n d e r á c o n s t i t u i d a s i n o e s t á n 
r e p r e s e n t a d a s las d o s t e r c e r a s p a r -
tes d e las a c c i o n e s - s u s c r i t a s , s i e n -
d o e s ta c i t a c i ó n l a p r i m e r a . 
E n las o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a 
e s t á n d e m a n i f i e s t o p a r a s u e x á -
m e n e l b a l a n c e , l a m e m o r i a d e l 
C o n s e j o y d o c u m e n t o s d e c o n t a -
b i l i d a d . 
Y p a r a l a p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e x p i d o l a 
p r e s e n t e en l a H a b a n a , a 1 6 d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o B a s o a , 
P r e s i d e n t e . 
C - 5 0 5 3 d : 1 7 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A " C U -
B A . " 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a S o c i e d a d c o n v o c o , p o r es -
te m e d i o , a los S e ñ o r e s A c c i o n i s -
t a s d e l a m i s m a , p a r a l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a a n u a l d e l a J u n t a G e n e -
r a l q u e p r e v i e n e e l a r t i c u l o 2 4 d e 
los E s t a t u t o s , y q u e h a b r á d e 
e f e c t u a r s e a l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e e n 
l a o f i c i n a d e e s ta S e c r e t a r í a , c a -
s a n ú m e r o s s e t e n t a y s iete y s e -
t e n t a y n u e v e d e l a c a l l e d e A m a r -
g u r a . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
C 447 10d-14 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a . ) 
Se avisa a los tenedores de cupones re-
presentativos de i intereses de las Obliga-
ciones Hipotecarias de la extinguida Com-
pañía del Ferrocarril entre Clenfuegos y 
Villaclara, fusionada hoy en esta Empre-
sa, que para efectuar el cobro de los 
mismos correspondientes a los Semestres 
CINCUENTA Y CINCO del Primer E m -
préstito y C U A R E N T A Y OCHO del Se-
gundo, respectivamente, que vencen en 
primero del entrante mes de Febrero de 
berán depositar desde esa fecha dichos 
cupones en la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estaclrtn Central, Tercer Piso, 
número 308, los Martes, Miércoles y Vier-
nes, de 1 a 3 p. m., pudlendo recogerlos 
en cualquier Eunes o Jueves para su co-
bro en "The Royal Bank of Canadá." 
Habana, 15 de Enero de 1917. 
G. A . MORSOX, 
Administrador General. 
C 478 3d-16 
E n l a p r i m e r a 
l a M e m o r i a a n u a l y ^ 
e l e c c i ó n d e l a J u ^ n- f l c ^ l ! 
c u e n t a s ; y en b» c aciora J 
p o s e s i ó n l a n u e v a DL"? 
r a c u e n t a d e su m f o n n , T y ^ 
C o m i s i ó n d e G l o s a . C H 
Y e n c u m p l i m ¡ e n t 0 A ^ 
p u e s t o en e l a r t í c u l o V? ^ 
p r e s a d o R e g l a m e n t o . Se tX ^ 
b h e o p a r a conocimiento d i pt 
ñ o r e s a s o c i a d o s , como Z * * ' 
d i c h a s J u n t a s . 1 acioii ̂  
H a b a n a , 6 E n e r o 19 |7 
C 250 
F r a n c i s c o ^ r f e 
C O N V O C A T O R I A 
SOCIEDAD ANONIMA " I . A C U B A N A . " 
F A B R I C A D E MOSAICOS. 
De orden del señor Presidente, P. S. R., 
y para dar cumplimiento a los artículos 
30, 12, 13 y 28 de los Estatutos, se con-
voca a los señores Accionistas para la 
Junta General ordinaria que se ha d« 
celebrar en el edificio de ra Sociedad el 
día 17 del actual mes a las 10 a. m. Ha-
bana, 11 de Enero de 1917. 
E l Secretarlo. 
1118 Í7 « . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
L a s d o s J u n t a s G e n e r a l e s o r d i -
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 2 7 
d e l R e g l a m e n t o d e e s t a S o c i e d a d , 
! t e n d r á n e fec to en e l p r e s e n t e a ñ o , 
¡ los d í a s 21 y 2 8 d e l m e s a c t u a l , 
i a las 1 2 d e l d í a e n los sa lones 
i d e l C e n t r o G a l l e g o . 
e»jeir0> 
T H E C U B A N C E N T Í ! ^ 
W A Y S , L I M I T E D U l 1 
( F e r r o c a r r i l e s Centrales de d K i 
b ¿ V * ^ 
Sr. Contralor de esta v'm n la OficiZ 
la Estacirtu Central T?pre8a- situart ^ 
ro 305, se proceded a? . noV11 
Y S E I S 06liíracio¿e8 aLS01rteo de d ? ^ 
Unica Hipoteca de ?a eTHn* . ^ m 2 
fila Unida de lol Ferroca/rif11 C ^ V 
barlén fusionada hov en " f 8 > Ca' 
cuyas Obligaciones han L ^ Emp¿¿ 
día primero de Marzo p r o V Z 0 " 1 ^ 
Lo que se anuncia a fin a ? 0 , n 
presenciar las operaciones Xiqne ^ a a 
señores accionistas y tenVitl sort6o lo2 
gaciones que lo desean Wes ^ Obu 
Habana, 15 de Enero de 1017 
A. MORSox 
Administrador Genera! 
— — - S d ^ 
C 478 
A V I S O ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A M A 
D E C U B A S U 
S E C C I O N D E P L U M A S D E AGUA 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1916. 
S e h a c e s a b e r a los concesio-
n a r i o s d e p l u m a s d e agua que pue. 
d e n a c u d i r a sat i s facer , sin recargo 
a l g u n o , las cuo tas correspondien-
tes a l e x p r e s a d o Trimestre , así co-
m o m e t r o s contadores del anterior 
a l t a s , a u m e n t o s o rebajas de canon 
q u e n o se h a n p o d i d o poner al co-
b r o h a s t a a h o r a , a las Cajas de 
este B a n c o , s ito en la calle de 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , entre-
sue los , taqu i l la s 1 y 2 de las ca-
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a la Lli 
y d e l a M a l a Z respectivamente 
todos los d í a s h á b i l e s , desde el 5 
D E E N E R O a l 5 D E FEBRERO, 
d u r a n t e las h o r a s de 8 a 10 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 de la tar-
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s que 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a. m,, 
a d v i r t i é n d o l e s q u e el d í a 6 de di-
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n in-
c u r s o s los m o r o s o s e n el recargo 
d e d i e z por , c i ento . 
A s í c o m o d e b e n presentar a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o recibo sa-
t i s f echo c u a n d o se trate de cas» 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e Diciembre de 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , Pablo de 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l Alcal-
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n Ochoa. 
A V I S O í 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agtu-
cate, 38. A-2973. ^ 
1441 
HABIENDO CESADO D E SER DEE*0 del establo de vacass La Covadonga, establecido en Columbla ruego a toao» 
que por algün olvido de su d«eño " C 
otra causa hayan dejado de cobrar aig" 
cuenta, pasen a cobrarla al señor 
del Pino Cabrera, en la calle 2, nümw 
7, Reparto Buenavista; de 12 f .1'^ ¿e' 
los días laborables hasta el «Jia ^ u 
corriente. 1216 
c y a s d e u m m 
A S tenemos * a nues-
tra bfoeda coastraí-
J * con todo» lo» ao** 
laníos moderaos p»* 
ra guardar accionei, 
documentos y prendas bajo la P1"*" 
pía custodia de los interesados. 
Pare más informes, dirijanse" 
Muestra oficina: Amargor», 
a e r a 1. 
H . U p t n a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s | 
L 
AS tenemos en n * * 
tra béveda «oostn* 
da w n todos l o » * * 
lantos moÓerae* * 
J i J a , alquilamos 
guardar valores de todas 
Cajo l a propia custodia de W» 
terciados. ^ « S 
E n esta oficina daremos ^ 
los detalle* que se dese«n. 
N . G e l a t s y C o f l W 
B A N Q U E R O S 
desea dar clases. V̂ h ¿¿i P ^ " s e a ° d a r  
do Paseo, número o, 
ENERO 17 DE 1917 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE 
rantizo ex11-- - « S S T l S ; letra B 20 e 
ACADEMIA CASTRO" 
P r i n . o r a ^ E n - e ñ a n - Comercio y B a c ^ 
S o . r n i c a \̂%̂ ado procedimientos 
!ÍoBtablll<líld a T n r á c t l c o s . H a y clases do 
modernos ^ P ^ ' ^ u e d a estudiar de 
SSSie p:"-a f} D cas tro . Mercaderes, 
•3T6 ^•^'.j " r n N - T I T U L O D E P I A -
" P ^ ^ o f f ^ V T e o r í a , suficiente prficti-
W no, Solieo ? , 0 (]a clases en casa 
¿ y fn8nTmo a d r a n d o rdpldos pro-
y a JO" 11]c1te1106 n ú m e r o 8, letra C . T e l é -
i:{39 i . 
COLEGIO ALEMAN 
_+ „ IB v 2a. e n s e ñ a n z a y A c a -IClndergarteu, 1.1- ¿ , R 1Uy 43. D i r e c t o r a : 
^ i n i a M ^ ^ ^ 1 e °onScldy¿ y acreditado 
Kany 1G"^reanudado sus tareas escolares 
plantel V ^ ^ nna reforma en l a e n s e ñ a u -
rntroduclendo una reror Academia Mercan . 
za- L a i ¿ Idiomas, en la cual los a lumnos 
111 ^-^ . ' .n todo^ los conocimientos t e ó r i -
Profesor con título académico 
¿a clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras e s p e c i a 
les Curso especial de diez alüm-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud. 67. bajos^ ^ 
LAURA L . DE BEUARD 
CI*M« d« Jnglém. F imncé» . Ten«t lnr f» * • 
t , lbro» , M o c a n o r r a f í » T P l » n * . 
A n i m a s , 34, a l t o s . T e l . A-9802. 
a n i s s L e s s o A S 
31 e 1 
SE A E Q t - I L A L A C A S A S t T A B E Z , 64, bajos, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina e Instalaciones sanitarias . E n los 
altos Informan. 
1383 24 e 
SE ALQUILA 
408 
IX G L E 8 , M E C A N O G R A F I A , T A Q I T I G B A -fla, de I n g l é s y e s p a ñ o l . E n s e ñ a n z a s d iurnas y nocturnas, en Concordia, -o; a 
precios m ó d i c o s . F . Heltzraan, profesor. 
T e l é f o n o A-7747. 
31378 19 e _ 
CL A S E S A D O M I C I L I O S T»ABA S E í f O -rl tas . I n s t r u c c i ó n elemental, dibujo y 
p intura . L o s domingos, e x p o s i c i ó n gra-
tis de acuare las ; de & a 12 a. m. Manr i -
que, 58, profesora: A. de Castro L ó p e z . 
30080 25 «r 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s : do 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
M a r q u é s de l a T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2400. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comer-
cio do C u b a , es el titulo de Tenedor de 
L i b r o s , que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
Clases nocturnas. Se - ' imiten Internos, 
medio-pupilos y externos, 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
E l pr inc ipa l derecha de la e s p l é n d i d a ca-
sa San Pedro, n ú m e r o 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y t a m b i é n para fami l ia , 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a l lave e Informes en San 
Pedro, n ú m e r o 6; J o s é Bolado. T e l é f o -
no A-0619. 
1360 24 e 
EN E L S I T I O M A S C O M E R C I A L , O r l -elos, 28, esquina A m a r g u r a , se a lqui -
lan los grandes patios, s a l ó u pr inc ipa l y 
cuatro cuartos con b a l c ó n a la calle. I n -
formes en el entresuelo y Teniente Rey , 
68, altos, cas i esquina a Compostela. 
1408 21 e 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A -jos, nuevos, San N i c o l á s , 144, esquina 
a Re ina , sala, comedor, 6 cuartos, pisos 
d é mosaico, 60 pesos. 
1271 21 e 
"A LEM\N POR PROFESOR DE GRAN 
• A experiencia. Apartado 82. ^ 
1120 UV A S E S O R A D E C O M P L E T A M O R A -ildad se ofrece para «Jar clases de ID-Bl^s informan, seuora S. Apartado 82.,, 
Tfnbana. SA,1S 
J^KSOUA, INGLESA, CON L T s M E -
lorables referencias, da clases de I n -
^ í , v f r a n c é s , en su casa, d e s p u é s de 
fn« cinco de la tarde. I n f o r m a n : E m p e -
krado, 31, Ser. piso. 
1119 
EL NIÑO DE BELEN 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i a s -
1 t a l a d o e n s u a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a ' 
d a s u c a p a c i d a d , a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i -
t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
tajase 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . , , 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 | 2 a 9 112, a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e m o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A . 4 9 3 4 . 
SE A L Q U I L A N L O S M U Y F R E S C O S Y ventilados altos, de Crespo, n ú m e r o 80, 
sala, cuatro cuartos, comedor, gran ba-
ilo, cocina y dos cuartos altos, todo mo-
derno y con entrada independiente. L a 
llave e informes en los bajos. Su duefio: 
Inquis idor , n ú m e r o 46; de 12 a 4 p. m. 
T e l é f o n o A-1320 o calle C , n ú m e r o 240, 
entre 25 y 27. T e l é f o n o F-1294, Vedado. 
1182 21 e 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , C O N tres habitaciones y garaje. Cal le L 119 
Vedado. T e l é f o n o A-22g8, dan razón 
478 4 f. 
UN I V E R S I D A D , S E A L Q U I L A N . P R O -xlrnas a f"ta, los e s p l é n d i d o s altos 
de la casa calle M, 262. Informes en la 
misma. Jo e 
MANHATTAN 
JESUS DEL MCMTE. 
VIBORA Y LUYAK0 
VI B O R A , C O N C E P C I O N . E N T R E 8a Y Porvenir, so alriuilan 3 casas, acaba-
rlas de fabricar, muy crtm«Ho„ < ' ..„_^.a. 
dega de San f r a n c i s c o y Porvenir . I n 
formes: v idr iera de tabacos. Monte n ú IUÍTO 1. T e l é f o n o A-7241. éro ii T p l é f o n o A-7241 
H O T E L 
, C 1 5 S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E S E A 
' O dispuesta y trabajadora , para hacer la 
l impieza de l a casa y sa l i r por l a tarde 
con los n i ñ o s . H a de traer referencias. 
Sueldo 15 pesos y ropa l impia . E n Obispo, 
29, altos. 1255 19 e 
24 e 
VE R D A D E R A ^ G A N G A . S E V E N D E ~ I ! A casa calle j u s t i c i a , letra B , a cuadra 
y media de la Calzada del L u y a n ó y t r a n -
v ía . Sala , saleta, dos habitaciones, pisos 
de mosaicos, servicio sanitario comideto 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N L O S hermosos altos de E s t r a d a P a l m a y 
Laguerue la , en 3i> pesos, con 5 cuartos, 
sala y comedor. Informes en la bodetra. 
T e l é f o n o 1-1060. 
1403 24 e 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y M O D E R -na casa San N i c o l á s , 80, bajos, entre 
San Miguel y S a n R a f a « l , con tres habi -
taciones y todas las comodidades para 
corta fami l ia . Su d u e ñ o en los altos. 
1137 21 é , 
PARA GARAJE 
; f ^ T I T r T R I Z ; , 1 R A N C E S A , R E C I E N Ue-
T ^ , " , 4 ofrece a fami l ia dist inguida. 
Informan'en el Hotel de F r a n c i a . Tenien-
te Rey, 15. oí » 
1003 -1 e 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
Internas, Medio Pupi las y E x t e r n a s . E s -
terniis, Medio Pupi las , y E x t e r n a s . E s -
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de L u y a n ó , SG. Presenta 
grandes ventajas a las famil ias , por su 
pHinerada y completa e d u c a c i ó n religiosa, 
científica y d o m é s t i c a y lo m ó d i c o de 
sus precios. 
72 1 f 
Academia Martí . Corte y Coatura 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE m m i t f 
MfíKTl 
1 
runvfívoRfí D E ESTE 
S I S T E M / T En Lfí 
P̂ n-a ii adora eu cato s istema en la 
Habana, con Medal la de oro primer 
premio de la Centra l Mart í y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar a lumnas para el profe-
sorado con o p c i ó n al titulo de B a r -
celona. 
L a a lumna d e s p u é s del pr imer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
ternas $3 a l mea. 
C o n s a l a d o , 9 8 , a l to s 
31 e 
C 3626 Ind. 1 J 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
S0869 22 e 
| ¡ E B R O S E 
LA CARTILLA DEL OBRERO 
L E Y D E A C C I D E N T E S D E E T R A B A J O 
E s t a obra deben adquir i r la las Corapa-
Cías aseguradoras, los patronos, obreros 
y dependientes de comercio, por lo nece-
sar ia que les resulta. 
Se vende a 50 centavos el ejemplar en 
todas laS l i b r e r í a s acreditadas de la R e -
p ú b l i c a . H a g a n los pedidos a Monte, 87 
y 80. L a Propagandis ta . 
728 23 e. 
P 
Se a lqui la , preparada p a r a garaje, la es-
paciosa casa Revil lagigedo, n ú m e r o 62. 
L a s l laves en l a bodega. I n f o r m a n : B a -
ñ o s , n ú m e r o 22. T e l é f o n o F-1775. 
1130 21 e 
SE A X Q C I E A N , E N 40 P E S O S . E O S bajos de P e ñ a Pobre, n ú m e r o 12, com-
puestos de sala, saleta y tres cuartos. L a 
llave e Informes en la bodega. 
1211 17 e. 
GE R T R U D I S 2-B, S E A E Q U I E A E N SL'o. L l a v e al lado. Su d u e ñ o : Re ina , 
83, j u g u e t e r í a . 
1446 20 e. 
LU Y A N O, 136, S E A A R I E N D A M A G N I F I -CO local, propio para establecimiento 
de cualquier giro, en el mejor punto de 
esta barr iada . Informes en la m i s m a ; de 12 
a 1 y de 5 a 7. 
1336 23 e. 
SE A E Q U I E A U N CíRAN E O C A E , 500 metros planos, p a r a garaje u otras I n -
dustrias var ias . Z a n j a y espada; llave e 
Informes en el c a f é o 3a., n ú m e r o 403, en-
tre 4 y 6, Vedado. 
1080 20 e 
SE A L Q U I L A N E O S A E T O S D E E A casa J e s ú s M a r í a , 76, compuestos de 
i -ómedor, sala, cinco cuartos, b a ñ o , dos 
inodoros y gran cocina. In formes : M u r a -
l la , 53. T e l é f o n o A-3376. L a s l laves en 
Compostela, 114-A, altos. 
079 21 e 
SE A E Q U I E A E A C A S A S U A R E Z , 105, propia para garaje , taller o a l m a c é n . 
Se da b a r a t í s i m a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
P-1650. 1056 19 e 
CE N T R I C O S Y B A R A T O S ! B A J O S , H A -bana, 71, entre Obispo y O b r a p í a , se 
admiten proposiciones. L l a v e en los altos. 
E l duefio en la V í b o r a , Del ic ias , 63, a l tos : 
R u l z . P o r la m a ñ a n a . 
UOIS 20 e 
SE A E Q U I E A U N A C A S A , E N J E S U S del Monte, Concha, 35, carro a la puer-
ta, se compone de portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y b a ñ o , en §20. E l 
Polaco', C u b a , 70. 
1248 22 e. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con b a ñ a priva-
do, agua callente, t e l é f o n o y ele^ ador, d ía 
V noche. T e l é f o n o A-6393. 
574 31 e 
DOS C R I A D A S . S E S O L I C I T A N . U N A cr iada de mano, que tenga referencias 
y sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y ser-
v ir a la mesa; y otra para l impieza de 
cuartos y atender un n i ñ o p e q u e ñ o . 
C 462 4d-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , M U Y F i -n a y l i s ta , de color o blanca, pero 
de mediana edad, sabiendo leer y escr i -
bir, para servir a u n a s e ñ o r a sola, que 
tenga referencias largas , sueldo veinte pe-
;sos y ropa l impia. P r e s é n t e s e por las ma-
ñ a n a s , en l a Quinta Palat ino . Cerro. Se le 
papranln los carros . 
C 463 4d-16 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N -ca, de doce a quince a ñ o s , que tra iga 
referencias. Amis tad , 13, bajos. Se prefie-
re rec i én l legada. 
1338 19 e. 
BE R N A Z A , 65, S E A L Q U I L A U N D E -partamento Independiente, con todo el 
servicio, en $18.00 y fiador. Informes en 
Mercaderes, 7. T e l é f o n o A-17S2. 
1319 1 9e 
CA S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda as i s tencia; se 
exige referencia y se dan, a una cuadra 
de los teatros y parques. Empedrado , 75, 
esquina a Monserrate. 
1307 19 e 
AL Q U I L E R E S . S E A L Q U I L A N L O S E s -paciosos departamentos para Ofici -
nas, rec ién fabricados, con mucha venti la-
c i ó n , y con los ú l t i m o s adelantos en las 
mismas, la casa tiene ascensor, luz y agua, 
en la calle de C u b a , 71 y 73, esquina a 
Mural la . P a r a in formes: altos de la Man- 1 
zana de G ó m e z . 
1185 - 19 e 
SE S O L I C I T A E N 17 Y D ( P A R A J O N , una manejadora; h a de ser del p a í s o 
peninsular, s i tiene a ñ o s en l a H a b a n a . 
Sueldo: veinte pesos y ropa l impia . Que 
tra iga referencias d e ' las casas que ha 
servirlo. 
1335 19 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , de mediana edad, p a r a el servicio de 
un matrimonio, con u n a n i ñ a que y a ca-
mina. Ca lzada del Monte, 481, altos de l a 
m u e b l e r í a . 
1345 « 19 e. 
TENDEDOR DE HARINAS A M K R I O A -
V ñ a s , se solicita, que sea constante y 
paciente para trabajar , con^buena w m l -
s l ó n , entre almacenes solamente. D i r i g i r -
se por escrito a l Apartado 19<4. 
1411 ~0 e . 
SE SOLICITA 
u n t r a b a j a d o r d e c a m p o , h o n r a d o y 
l a b o r i o s o , q u e s e p a a r a r y s e m b r a r . E s 
p a r a u n a f i n c a m u y p r ó x i m a a l a H a -
b a n a . I n f o r m a n e n O b i s p o , 6 8 , c a s a de 
H i e r r o ; d e 9 a 11 a . m . E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a o t r o t r a b a j a d o r c o n i g u a -
l e s c o n d i c i o n e s ; p e r o q u e s e a m e d i o 
j a r d i n e r o . 
1 3 8 6 2 0 e. 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , S E S O L I -c l ta para lavar la ropa en casa o fue-
ra , tiene que traer buenas referencias; 
sino que no se presente; en 19, n ú m e r o 
285, entre C y D , Vedado, Informan. 
1353 21 e 
SE S O L I C I T A N D O S H O M B R E S . P R A C -tlcos para quemar c a r b ó n . T a m b i é n ca -
pataces para desmonte, con 50 pesos de 
sueldo. D i r i g i r s e a Merced, 4; de 1 a 3. 
1427 20 e 
VI B O R A , S E A L Q U I L A L A C A S A B . L A -gueruela, esquina a 3a., capaz para 
regular fami l ia o establecimiento, tam-
b i é n se a lqui lan unos bonitos altos, por 
3a., la llave. Informes en los bajos. 
1180 17 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E J O S E F I N A esquina a P r i m e r a , con sala, saleta, 
tres habitaciones bajas y un hermoso sa-
lón alto, portal a l frente y costado. L a -
vabos de agua corriente, cielos rasos, pa-
tio y traspatio, servicio en el alto y ba-x 
io. oa 45 pc-Hos. Su dueño": Josefina, 15. 
T e l é f o n o 1-1005, V í b o r a . 
1191 18 e 
T T S T R A D A P A L M A , 100, S E A L Q U I L A 
J _ j esta hermosa casa de dos pisos; j a r d í n , 
portal , sala, comedor, garaje; el alto de 
terraza, seis cuartos b a ñ o . Llave, e i n -
formes en e l 105. T e l é f o n o 1-2015. 
1215 21 e. 
FA C T O R I A , 75, S E A L Q U I L A E S T A C A -sa. propia para garaje, ta l ler de car-
p i n t e r í a , etc., en precio m ó d i c o . L a l lave 
en la bodega de l a esquina. P a r a infor-
mes en Cuba , n ú m e r o 140; de 8 a 10 a. 
m., y de 1 a 3 p. m. 
896 18 e 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos de Gervasio, 108. cuatro cuartos, 
sala, saleta y demrts servicios. L a l lave 
en los bajos e in formes: Monte, 311, altos. 
T e l é f o n o A-1755. 
918 20 e 
SE A L Q U I L A , E N 25 P E S O S , L O S A L -tos, muy ventilados, de Corrales , 208, 
con 3 cuartos, sa la grande, pisos mosaico. 
951 20 e 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A M A -l e c ó n , 294, con entrada t a m b i é n por 
San L á z a r o : sala , dos saletas, comedor, 
cuatro habitaciones grandes, cuartos pa-
ra criados, etc. L a l lave en l a bodega 
San L á z a r o , y L e a l t a d . I n f o r m a n : Cris to , 
32. T e l é f o n o A-3576. 
854 17 e 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
ALQUILAN LOS BAJOS DE BE-
LASCOAIN, NUMERO 13, ENTRE 
VIRTUDES Y ANIMAS. INFOR-
MAN EN LOS ALTOS. 
JE S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A U N A casa, acabada de fabricar, en l a ca-
lle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
L a w t o n , a una cuadra del t r a n v í a . P r e -
cio $21. L l a v e a l lado. 
1100 22 e 
SE A L Q U I L A : P R O P I A P A R A D O S F A -mil las . la casa Tamarindo , 79; portal , 
sala, comedor, seis cuartos, dobles serv i -
cios, pisos de mosaicos, azotea y gran 
patio. L a llave en el 81. I n f o r m a n : R a -
yo. 17, altos. T e l é f o n o A-9250. 
1007 19 e 
T E S U S D E L M O N T E , E S T R A D A P A L -
t) ma, 60, buena casa, con amplio terre-
no ,en $60, sala, saleta, cinco cuartos, dos 
b a ñ o s . L l a v e en el 65. I n f o r m a n : T e l é -
fono F-4032. 
997 18 e 
JESUS DEL MONTE, 342 
Se alqui lan, baratos, los altos de esta 
casa, comptiestos de sala, recibidor, come-
dor, 7 habitaciones, etc. Informan en Mer-
caderes, 4 . T e l é f o n o s A-8315 y A-4515. 
Doctor A l e m á n . 
839 19 e 
C E R R O 
701 23 e 
EN $60, S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Campanar io y C o n c e p c i ó n de l a V a -
l la . Se presta p a r a establecimiento y so 
le hacen reformas y contrato. I n f o r m a 
el s e ñ o r M a r t í n e z . Empedrado , 46. T e l é -
fono A-1292. 
553 18 e 
OJ O , S E A R R I E N D A U N A F I N C A , D E cuatro c a b a l l e r í a s , o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras , un gran plata-
nal , dos manantiales de agua y dos casas. 
Inf in idad de á r b o l e s frutales. In forma su 
d u e ñ o , J o s é Miranda. Buenos A i r e s y 
Agua Dulce, bodega. Cerro. 
1413 SI e 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no h a y Inquil inos, se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, a ma-
trimonio, s e ñ o r a o caballero. Se da comi-
da si lo desea. Rc-ina. 131, pr imer piso, 
k Ifl derecha. 
1115 20 e 
N e c e s i t a m o s u n a m a n e j a d o r a e s p a ñ o -
l a , p a r a C á r d e n a s , $ 1 7 , r o p a l i m p i a , 
v i a j e p a g o ; u n a c r i a d a p a r a C a m a -
g ü e y ; c u a t r o c o c i n e r a s p a r a d i f e r e n -
tes p u e b l o s d e c a m p o , $ 2 0 , v i a j e s 
p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 
O ' R e i l l y , 3 2 . L a a g e n c i a m á s a c r e d i t a -
d a d e l a H a b a n a . 
1247 19 © 
DE P E N D I E N T E S QUE S E A N COMPE-tentas, laboriosas y que hayan estado 
empleadas en casa de confecciones, pueden 
obtener empleo bien remunerado en los 
Grandes Almacenes de I n c l á n , Teniente 
itey, 19, esquina a Cuba . Se prefieren que 
sean m e c a n ó g r a f a s y que sepan hablar 
I n g l é s . P r e s é n t e n s e solamente de 8 a 10 
de la m a ñ a n a . 
19 e. 
AG E N T E V E N D E D O R . P A R A U N A C A -sa importadora, se sol ic i ta un experto 
vendedor de a u t o m ó v i l e s y camiones. Con 
referencias y condiciones d i r í j a s e a l apar-
tado 751. H a b a n a . 
1438 24 e. 
EN R E I N A , 14 Y 49, S E A L Q U I L A N E S -p í i c lo sos y ventilados departamentos, 
con vista a la cal le y cuartos amueblados, 
desde $6. E n la mismas condiciones, en 
R a y o , 29. Se desean personas de mora-
l idad. 
1077 10 f 
ES P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O , S E alqui la , por $35, en casa h i g i é n i c a y 
venti lada, s i tuada en Compostela, 138. a l -
tos ; tiene b a l c ó n a l a calle, con fiador o 
mes eu fondo. I n f o r m a n en la mi sma . 
BIS 18 e 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N MUET bles y servicio o s in ellos, de $12 a 
$30 a l mes, por d í a desde 75 centavos. Co-
mida, mes, $22; d í a , 75 centavos. A g u l a r , 
72, altos. 134 17 e 
IpN I N D U S T R I A , 45, A L T O S , S E N E -J ceslta una cr iada , peninsular, s in pr i -
mos, que sepa cumpl ir con sus obligacio-
nes y duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
15 pesos. 
1246 18 e. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , P E -nlnsular , para y u d a r en los quehaceres 
de una casa de matr imonio solo, hay co-
cinera. I n d u s t r i a , 50, pr imer piso. 
1243 18 e. 
8E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para el Vedado, calle 2, n ú m e r o 8, 
esquina a 11, es necesario que presente 
buenas referencias de las casas en que 
ha servido. Sueldo 18 pesos y ropa l i m -
pia. 1164 17 e 
CUARTOS $8 
Se a lqui lan altos, bajos, con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente, en 
Maloja , entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
z á l e z . Gui l lermo Agui la . Maloja , entre 
Oquendo y M a r q u é s Gonzá lez . 
746 18 e. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E mediana edad, f ina y c a r i ñ o s a , para 
un n i ñ o de nueve meses. Sueldo veinte 
pesos y ropa l impia . I n f o r m a n en l a C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 440. 
1146 17 e 
HOTEL "COSMOPOLITA7' 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 18%» esquina a Habana. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , f ina y soltera, para servicio de 
comedor en corta fami l ia . Se exigen refe-
lenc ias de casas donde h a y a servido. Suel -
do: 15 pesos, uniforme y ropa Umpia . Ce -
rro, 503, altos, caal esquina a C a r v a j a l ; de 
12 a 4. 
1.207 17 e. 
Í79 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -eular, para el servicio de la casa, que 
sepa cocinar para un matrimonio s in n i -
ñ o s . Se da buen sueldo y se l a e n s e ñ a . 
Sin referencias que no se presente. A g u l a r , 
122. pr imer piso. 
1212-13 17 e. 
B — — 
CRIADOS DE MANO 
PE R D I D A , E N L A C A L L E D E S A N I G -naclo, en el trayeco de Obispo a Te -
jadi l lo , se extraviaron 2 l ibros de Agro-
n o m í a ; a la p e r s o n a que los entregue eu 
Tejadi l lo , 9, se le g r a t i f i c a r á . 
1354 20 e 
LE F R A N C A I S T E L Q U ' O N L E P A R L E , por profesor p a r i s i é n diplomado, m é -
todo simple y progresivo. C o n v e r s a c i ó n y 
correspondencia comercial . Precios m ó d i -
cas. Lecciones a domicilio. A r m a n d S u á -
jcz. Industria, 124. esquina a S a n R a -
ífiel. Teléfono A-6749. 
1175 Í7 e 
p L A S E S DE INGLES, SOLFEO Y PIA-
\J no. por una profesora, con seis a ñ o s 
'le prastlca en e n s e ñ a n z a en las escuelas 
ne Londres. D ir ig i r se a Miss C a s h m a n . 
>>eptuno, S. 
18 e 
O P O R T H I P I C O . A L O S A F I C I O N A D O S 
O a su juego se les avisa que diariamente 
e s t á n a la venta programas especiales con 
la tabla del average actual de cada ca-
ballo para g u í a segura. Uno, 20 centavos. 
R ie la , n ú m e r o 9, altos. 
1447 20 e. 
PE R D I D A . H A D E S A P A R E C I D O U N P E -rlto j a p o n é s , de color amari l lo , con 
alfrunas manchas blancas en l a cabeza y 
parto del cuerpo y t a m b i é n en las patas. 
Ent iende por Musito. Se g r a t i f i c a r á a quien 
lo devuelva en Fa lgueras , 29, Parque de 
T u l i p á n . 
1430 20 e. 
T D R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
P " f u r i a s horas Ubres para en-
senar ing lé s , f r a n c é s v a l e m á n . D í a o 
iiooue. In forman: Dominicas Franceses , 
» y. 13. Vedado. 
«65 24 e 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
rio!2s b e t u n a s , 5 pesos Cy . , al mes. 
flimi- Particulares por el d ía en la A c a -
ra i l . y S domicilio. H a y profesores pa-
a n r ^ 8efiorai» y s e ñ o r i t a s , i Desea usted 
r o m ^ e r Pronto y bien el Idioma I n g l é s ? 
m m í í « ^ 8 t e d el M E T O D O N O V I S I M O 
eomTT i ' reconocido unlversalmente 
feehn i J?.eJor de 1103 m é t o d o s hasta la 
a i« „ p u b l l c a a o s - E s el ú n i c o racional , 
drá f̂ori 8e,nclilo y agradable; con él po-
tlemmT i*1 , l" Persona dominar en poco 
hov Hf. lengua Inglesa, tan necesaria 
i V a en esta R e p ú b l i c a . 
13 f 
AH COLEGIO "ESTHER" 
« e a a n z n 8 p V l a s ? s el d ía 3 de E n e r o : B n -
Rapider e ^ a r I a ' E 'ementa l y Superior. 
8aranti7n« í , estuflios , de Bachi l lerato , 
les tlzand0 «1 ^ i t o . Es tud ios e s p e c i á -
o t ^ s ^ H ^ 1 ^ « n - P i n t u r a a l ó l e o y 
^ 4 vlfitn°8- T r a b i l j o s : en alto relieve, 
Maico v °3, 611 bordados y p intura . E n 
^aa lahcTre* ^S , . . la8 m á * « n a » y dellca-
ME Corte y costura sistema " A C -
? mil c í r í ^ S ^ E n c a j e s . F lores , R a f i a 
jer curiosidades propias de la mu-
« « e r n a s 1 1 1 1 ^ lllternas, medio internas y 
n n / L ^ Prospectos. 
C 35 O B I S P O , 39. H A B A N A . 
In 31 dlc 
SE H A E X T R A V I A D O U N S O B R E C O N diez pedazos de billete n ú m e r o 7.325. 
suscrito E l que lo entregue en el café 
E l Chalet , 23 y 12. Vedado, s e r á gratif ica-
do. Se tienen los folios de ellos. 
1343 19 e. 
i C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
X T E P T U N O , S E A L Q U I L A Vü E S P L E N -di(\b' local, de ' 270 metros cuadrados, 
eutre E s c o b a r y Gervasio, propio p a r a ca-
sa de p r é s t a í n o s . I n f o r m a r á n en frente, 
n ú m e r o 155. 
1358 24 e 
EN 45 PESOS M.-O., SE A L Q U I L A L A casa Concordia , 69, esquina a Perseve-
rancia , son sala, comedor, dos cuartos ba-
jos y tres altos. L a llave en la bodega 
del frente. I n f o r m a n : Campanario / 104, ba-
jos . 1398 24 e 
GA N G A , C A S T I L L O , 13-C, . V E T O S , P R O -plos p a r a un matrimonio, muy espa-
ciosos, con todas Jas comodidades, puede 
verse a todas horas. Informes en los ba-
jos . 1374 20 e 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L L E G E 
^ R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
P L A Z A E > E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E S E A U S T E D 
J - O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
^ U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
T v ^ N Z A ? D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O {APA^TADOA'IO56 
F A T H E R M O Y N I H A M 
D i r e c t o r . 
i a 3 0 d i c 
PARA CAFE. 
o b o d e g a . M o n t e , e s q u i n a a E s t é v e z . 
S e a l q u i l a . B u e n a p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a : C O L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n u m . 3 2 . 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, los 
bajos de la casa número 222-Z. 
Se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros y demás servicios 
sanitarios modernos. Informan en 
Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
C 8085 In . 27 dlc . 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
edmodo y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 814 I N . 1». t. 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrrda. 
C 6402 I n 28 oct 
aR A N L O o A I . ] -J f U R T U N I D A D , r , 0 M E -jor de In Habana , en Neptuno, de 
Aguila aJ Parque, se a lqui la e s p l é n d i d o 
lovai, para cualquier establecimiento, 350 
tuetroa terrenos, buen centrato. D i r í j a s e : 
Apartado, Correos, 1241. 
30051 25 e 
SE ALQUILA UX KIOSCO, EX M O N T E y Zulueta. Poco alquiler. In forman en 
la fonda L a s Cinco V i l l a s . Monte, 5. 
1008 10 e 
V E D A D O 
SE A E Q U I E A E A P R E S C A C A S A P A -seo, entre 13 y 15. L.a l lave a l lado. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
1395 21 e 
AE Q U I E O C A S A S N U E V A S , F R E S C A S , sa la , comedor, tres cuartos, b a ñ o , etc., 
b a r a t í s i m a s , diez y siete pesos. C r u z del 
Padre. In forman en el 8. 




Entradas para automóviles 
TODA LA NOCHE ABIERTO 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa por 
la puerta la pintoresca carretera de E u -
v a n ó - C o j l m a r y los t r a n v í a s de R e g l a -
Guanabacoa toda la noche. E s p l é n d i d a s 
habitaciones, f lamante mobil iario. Se man-
da a u t o m ó v i l al que lo desee previo pago 
en esta casa . Santo Domingo, 24, G u a -
nabacoa. • „ 
084 10 f 
VARIOS 
S e a l q u i l a l a q u i n t a " L a M a d a m a , " 
e n A r r o y o A p o l o ; c o n u n a c a s a de 
m a n i p o s t e r í a , y o t r a d e m a d e r a , c o n 
5 . 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o y a g u a d e 
V e n t o ; p r o p i a p a r a v a q u e r í a u o t r a 
i n d u s t r i a . S e p u e d e v e r a c u a l q u i e r 
hora* d e l d a í . P r e c i o $ 4 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F - ? , 1 3 4 . 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
HOTEL DE FRANCIA 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15. B a j o la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ü o s . Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
1357 24 e 
CO N B A L C O N A E A C A E E E , U N A H A -b l t a c l ó n , s in n i ñ o s ; hay luz, t e l é f o n o y 
d e m á s servicios. Monte, 157, altos, esquina 
Indio. T e l é f o n o A-0431. 
1370 24 e 
UN A H E R M O S A H A B I T A C I O N . E X T E -r lor y dos interiores, una b a j a y otra 
alta, se a lqui lan en m ó d i c o precio a per-
sonas de moral idad, en casa nueva, t r a n -
quila, con gran patio, luz e l éc t r i ca y de-
m á s adelantos modernos. Escobar , 144, ca-
si esquina a Salud. 
1384 20 o 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
V E D A D O 
" X T ' E D A D O , E N C A S A D E E A M I E I A S E 
f a lqui lan, en 12 pesos, con luz, dos 
hermosas habitaciones, independientes; no 
bay m á s inqui l inos , se cambian referen-
cias ; calle 3a., 268, cas i esquina a B a -
ñ o s . 1396 20 e 
PERSONAS DE 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C ! E S O E I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
joven. Tejadi l lo , 32, altos. 
1209 io e 
CR I A D O D E M A N O , E I N O , P A R A E I M -pieza de s a l ó n , que tenga referencias 
de buenas casas. Sueldo treinta pesos. 
P r e s é n t e s e por las m a ñ a n a s en l a Q u i n -
ta Palat ino. Cerro. Se le p a g a r á n los ca-
rros . C 463 4d-lG 
EN D O M I N G U E Z , 2, E N E E C E R R O , S E solicita un buen criado, sueldo $23, 
que tenga referencias. 
1323 20 e 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que e s t é p r á c t i c a en la l impie-
za de habitaciones. P r a d o , 27, altos. 
1333 19 o. 
SE S O L I C I T A N U N C R I A D O Y U N A cr iada de mano. Deben conocer bien su 
oficio y tener buenas recomendaciones. A l 
criado se p a g a r á n $30 y $20 a l a cr iada . 
In forman en la casa n ú m e r o 25 de l a ca -
lle 11, esquina 4, Vedado. 
,1229 18 e. 
Urgen representantes activos, hon-
rados y formales en toda pobla-
ción comercial de la. Isla, que sean 
conocedores del comercio de fe-
rretería, principalmente. Escribir 
luego a F. O. Wieman, Hotel Ro-
ma, Habana. 
1339 20 «i 
¡NEGOCIO! * 
Puede usted ganar de 4 a S pesos d ia -
rios, el que no sabe se e n s e ñ a , comercio 
honrado y lucra t l ro tonto p a r a l a H a b a -
n a como para el Interior. E n v í e nombre y 
d i r e c c i ó n con 20 sellos ro jos y r e c i b i r á n 
amplios Informes para empezar el t raba-
j o enseguida. D i r í j a s e a l Apartado 20S2, 
H a b a n a . 
1300 14 f 
i i OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito para c a f é cuatro dependlentas, 
tres camareras para hotel, u n a cr iada pa-
r a el campo, un buen criado, un canti-
nero, dos dependientes, n n matrimonio y 
dos mozos pora a l m a c é n . H a b a n a , 114. 
1341 19 e. 
ME C A N I C O S , T O R N E R O S Y A J U S T A -dores, se sol icitan en l a f u n d i c i ó n 
de Leony , Concha y Vi l l anueva . J e s ú s del 
Monte. T r a b a j o todo el a ñ o . 
1344 19 e. 
SO E I C I T O S O C I O C O N 250 P E S O S P A -r a separar otro; el que queda es Inte-
ligente en el g i r o ; deja u n sueldo seguro 
de 120 pesos mensuales. I n f o r m e s : C o r r a -
les y E g l d o , c a f é , v idr i era , de 8 a 11. 
1250 18 e. 
¡¡OJO!! CUANTA MUJER 
hombres, muchachos y matrimonios , se 
presenten en L a Pa lma , H a b a n a , 114, que-
dan colocados Inmediatamente, ganando 
buenos sueldos. Continuamente hay a q u í 
colocaciones en abundancia , de todas c la -
ses, en casas respetables. 
1249 18 e. 
SOLICITO UN JOVENCITO, DE 11 A 12 afios, para el servicio de casa, se le 
ins truye en el Colegio. I n f o r m a n : B u e n a -
ventura, 72, V í b o r a . 
1154 17 e 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O , Q U E S E P A serv ir bien a la mesa. P a r a Informes: 
Cal le 11, entre B a ñ o s y D , altos del gara -
je. Se exigen referencias. 
1075 19 e 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A : P A R A U N A F A M I L I A E N el campo. Se le da buen sueldo y cuar-
to; p r e f i r i é n d o s e a s tur iana . I n f o r m a r á n en 
Pocito, 7, bajos. H a b a n a . 
1310 19 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E l l a m ó n F e r n á n d e z Collazo, natural de 
Remesar , E s t r a d a , provincia de Ponteve-
dra , hace unos dos afios t rabajaba en el 
Centra l Santa Ceci l ia . L o sol icitan sus 
padres y hermanos: le ruegan a la per-
sona que sepa su paradero lo comuni-
que a Manuel F e r n á n d e z Collazo, A m a r -
gura. ,19, H a b a n a . 
128G 19 e 
JU A N S U B I R A N A A L E S A N . S E D E S E A saber el domicilio de ese s e ñ o r ; es 
para enterarle de asuntos de su fami l ia 
que le, interesan. H a s t a hace poco v i v i ó 
en la calle Col ina , n ú m e r o 5, J e s ú s del 
Monte. L o solicita J u a n Roger . Monse-
rrate. 71. Café L a F l o r i d a . 
1217 17 e. 
AVISO IMPORTANTE 
Se desea saber el paradero del s e ñ o r Do-
mingo F e r n á n d e z y Mart ínez , de 48 a ñ o s 
de edad, na tura l de Castropol , "Seares" 
casado eu el pueblo de Somado, Astur ias ) 
con la s e ñ o r a L u i s a F e r n á n d e z . Dicho se-
ñ o r tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. E s t u v o en Sagua l a G r a n -
de por el a ñ o 1898. en la f e r r e t e r í a " L a 
Campana", por aquella fecha. D i r í j a n s e pa-
ra Informes en casa de los s e ñ o r e s J . G . 
P é r e z y C a . , de Remedios. 
504 4 f. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , para coc inar y atender a una 
fami l ia corta americana. L a casa tiene 
todas las comodidades. $20 a l mes y es-
p l é n d i d o dormitorio. I n f o r m a : Mr. Geo. 
M. B r a d t , Director del H a v a u a Post , Z u -
lueta, 28; de 9 a 11 a. m. 
1311 19 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sepa de r e p o s t e r í a , para un ma-
trimonio. Sueldo $20. M a l e c ó n , 72, altos, 
izquierda. 
1324 19 c 
CO C I N E R A , P A R A U N A C O C I N A S E N -c l l la y que ayude a los quehaceres de 
l a casa , se necesita. B u e n sueldo. Cal le 
19, n ú m e r o 247, altos, entre E y F . V e -
dado. 1337 19 e. 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
r a , blanca, en una v i l l a en Columbla , 
casa de fami l ia americana, que sepa cum-
plir . P a r a informes: C u b a , esquina a L a m -
pari l la , casa maquinar la . 
1233 18 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A matrimonio solo. Sueldo: 15 pesos. H a 
de ser l impia en su persona y en su co-
cina. Mural la , 56, altos, e n t r í . J a a l lado 
del ca fé . 
1230 18 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , en l a calle 13, n ú m e r o 136, altos. V e -
dado. 1174 17 e 
17«N S U A R E Z , 13, A L T O S , E S Q U I N A A 
V J Corrales , se a lqui la , con vista n la ca-
lle, una bonita h a b i t a c i ó n a hombre so-
lo ' o matrimonio s i n n i ñ o s . E s casa de 
mucha moral idad. 
4d-17 
| S e n e c e s i t a n | 
SE A L Q U I L A C O N M U E B L E S , lo. N u -mero 266, altos. Vedado. P r e c i o : $90. 
Se prefiere fami l ia americana, s in n i ñ o s . 
In forman en la m i s m a el d ía 15 de una a 
seis p. m. 
1145 17 e 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-l le 20, entre 15 y 17, una casa de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , con el frente a l a b r i -
sa. T e l é f o n o F-10S7. 
- 1190 19 e 
CA S A G R A N D E , M O D E R N A , S A N A Y completamente a la br isa , se a lqui la 
en l a cal le 25, e n t r é 2 y 4. L l a v e s a l l a -
do. 1206 21 e. 
EN N E P T U N O , 65 ( A L T O S ) , C A S I E s -quina a Gal inno, se a lqui la un departa-
mento de cuatro m a g n í f i c a s y venti ladas 
habitaciones, cocina y d e m á s servicios, 
completamente Independiente, propio para 
oficina, comisionista o famil ia . 
1445 20 e. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
A H O M B R E S S O L O S . E N $9, S E A L -qulla una hermosa h a b i t a c i ó n , com-
pletamente Independiente, con dos balco-
nes a la calle, lavabo de agua corriente y 
servicios sanitarios . S u á r e z , 102, por A l -
cantar i l la . 
1263 19 e 
SE A L Q U I L A , E N S A N I G N A C I O , N U -mero 73, un departamento alto, con sa-
la , cuarto y comedor, tiene alumbrado 
e l é c t r i c o y servicio sanitario independien-
te. Informan en l a misma. 
1303 23 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blanca, para famil ia , en Mural la , 119, 
primer piso, 
i 1382 , 20 e 
GARAJE 
E n l a c a l l e 1 3 . n ú m e r o 5 , e s q u i n a a 
M , e n e l V e d a d o , s e g u a r d a n m á q u i -
n a s p o r m ó d i c o s p r e c i o s . E n e l m i s -
m o h a y b u e n a s c a b a l l e r i z a s , q u e se 
a l q u i l a n t a m b i é n a m ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o , a t o d a s h o r a s . 
SE A R R I E N D A P A R A O F I C I N A U O T R A cosa parecida, un m a g n í f i c o departa-
mento, planta baja , en la calle de A g u l a r 
y C h a c ó n . In forman en e l café E l P a r i -
s i é n . 1293 20 e 
SE A L Q U I L A T R E S P I E Z A S G R A N D E S cocina de gas y b a ñ o , entrada Inde-
pendiente, en casa moderna, con todas co-
modidades. San N i c o l á s , 82, bajos 
. 1313 • • 19 e 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / p a ñ o l a , de cr iada de mano o de cuar-
tos; sabe algo de costura. Tiene quien l a 
garantice. Cuba , n ú m e r o 91. 
1410 20 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa coser a m á q u i n a , se prefiere 
peninsular; ou l a misma un criado de 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 
$20 y ropa l impia . Agui la , 96, altos. 
1435 20 e. 
CA S A S P A R A F A M I L I A S , U N A F R E S ca h a b i t a c i ó n , $8, Monte, 103; Monte 
38. S7. 1045 ' 21 e 
EN M A L E C O N , 295, A L T O S , S E S O L I -clta una c r i a d a americana, que sea f i -
n a ; se desea que hable poco e s p a ñ o l y t r a i -
ga referencias. E s para atender a dos 
n i ñ o s . 
1439 20 e. 
Ó E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A LIMT 
Í O piar habitaciones y coser a mano, que 
' presente referencias; en la misma se de-
sea una cr iada de color, para habitacio-
nes y coser t a m b i é n . EJ para los a lre-
dedores de la Habana , a 20 minutos I n -
f o r m a r á n en gAul la , 131, a l tos; de 9 a 12 
de la m a ñ a n a . 
1258 e 
SE S O L I C I T A : C A L Z A D A D E J E S U S del Monte, 557, cocinera, para corta 
famil ia , que sea l i m p i a y duerma en la 
casa. Sueldo: 20 pesos . 'No hay plaza. 
1142 17 e 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A P A R A F A -mi l la de tres personas mayores ; que 
sea formal , sepa su o b l i g a c i ó n y duerma 
en el acomodo. Cal le D , n ú m e r o 102, entre 
17 y 19. "Vedado. 
1208 17 e. 
NECESITO, PARA EL CAMPO, 
una cocinera, peninsular . Sueldo: $20, v ia -
je pago. T a m b i é n u n a cr iada , un criado, 
otro para segundo, una cr iandera, un ma-
trimonio y una dama de c o m p a ñ í a . H a -
bana. 114. 
1223 17 e. 
SE S O L I C I T A E N Z A N J A , 138-C, U N A buena cocinera de mediana edad, que 
sea l impia y t rabajadora . Sueldo: tres 
centenes y ropa l impia . Se desea penin-
sular y que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
r-326 17 e. 
CÍE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O e s p a ñ o l a , para corta fami l ia , que sea 
l impia, sepa su o b l i g a c i ó n y tenga bue-
nas referencias, en S a n N i c o l á s , 130, 2o. 
piso, izquierda. 
1121 17 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
IO cocinar y l impia , para un matrimonio. 
Sueldo, 17 pesos. B e l a s c o a í n , 09 y 71, altos 
de la f e r r e t e r í a . 
1057 " 19 e 
/ B O C I N E R A , E S P A D O L A , S E S O L I C I T A 
\J una, en Amis tad , 94, altos. 
1006 1 7 - é . 
^""'TOCINEROS 
SE SOLICITAN AGENTES 
COBRADORES, EXPERI-
MENTADOS, CON BUENAS 
REFERENCIAS. 
COMPAÑIA ACUMULATI-
VA DE CUBA. 
CUBA, 33; DE 9 A 
11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
863 
3 t 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E e s p a ñ o l e I n s t r u c c i ó n , exclusivamente 
pr imar ia , que sea e s p a ñ o l a o cubana, pa-
r a un n i ñ o de seis a ñ o s , para una hora 
d iar ia de l e c c i ó n , entre nueve y media y 
once y media de l a m a ñ a n a . In forman en 
San L á z a r o , 221, bajos, antiguo, en esta 
C a p i t a l ; de S a 10.30 o. m. todos los d í a s . 
1178 1" e 
SE S O L I C I T A N 35 P E O N E S E N L O S talleres de l a Ame r ic an Steel Co. of C u -
ba, Hacendados, Nave 12. 
1187 17 e 
MINEROS 
Se solicitan mineros-barreneros, p a r a t r a -
bajos Interior. L o n j a de Comercio, 426; 
de 9 a 11. 
1176 17 e 
ME C A N O G R A F O O M E C A N O G R A F A , que. sepa e s p a ñ o l e I n g l é s y lo escr iba 
a m á q u i n a , se solicita. Obispo, 59. Ofici -
na, 10. T e l é f o n o A-9476. 
993 19 e 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A : S E S O L I -clta uno, de mediana edad, para la 
ciudad de Camagiiey. Informes en Prado, 
52, bajos . 
998 17 e 
Se solicita un ayudante de car-
peta y corresponsal, que tenga al-
guna práctica comercial y conozca 
el inglés a la perfección. Cuba, 90. 
"Almacén de Peletería." 
C 401 In 12 e 
MINEROS; ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros^ se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
PRACTICOS FARMACIA 
para la Droguería SARRA 
Se sol ic i tan para el Dispensario , j ó v e n e s 
de 20 a 22 a ñ o s , con buena p r á c t i c a . 
709 23 e. 
$100 DOY MENSUALES 
E s c r í b a m e usted, pidiendo muestras ut i -
l lzables y todos los Informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. P a r a franqueo r e m í t a m e 
5 sellos rojos. A . S á n c h e z , Vi l legas . 87. 
224 18 e 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
p r i n c i p i a n t e s , s i n p r á c t i c a , p e r o c o n 
o r t o g r a f í a y b u e n a l e t r a , se s o l i c i t a n 
p a r a c a s a de c o m e r c i o e n e l c a m p o . 
R e m u n e r a c i ó n $ 2 5 m e n s u a l , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e e n c a r t a m a -
n u s c r i t a a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , A p a r t a d o n ú m e r o 1 7 5 , S A -
G U A L A G R A N D E . 
30862 22 • 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
EmammmBBmm̂mmmmmmmmmmmmmmm 
CO C I N E R O C H I N O . S E S O L I C I T A U N O en Re ina , 00, altos. B u e n sueldo. 
1224 i 7 e. 
VARIOS 
mBBBEBBm 
SE S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O con referencias, para Mariauao Buen 
sueldo. In formes : Sa lud , 55. 
1278 19 e 
VILLAVERDE Y CA. 
G R A Ñ A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O ' R e U l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
SI quiere usted tenor un buen eo-
rinero de casa part icular , hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros cr ia -
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc. a u « 
sepan su o b l i g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada casa oue 
so los f a c i l i t a r á n con buenas referencias 
He mandan a todos los pueblos de l a I s l a 
y trabajadores para e l campo. 
189 81 « 
P A G I N A C A T O R C E D E U M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decaxio de los de la isla. Amargura. 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número -¿40. 
Puente de Chávez. Tel. A-4834. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad, todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicüio 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y venden burras paridas. Sir-
i -e dar los avisos llamando al A-
4854. 
284 31 © 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
aran atrencla de colocaciones. O'Rel l ly . 0%. 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6876 
v A 3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part cular, hotel, 
fonda establecimiento, o criados, cama-
reres , dependientes, ayudantes aprendices 
aue cumplan con su o b l i g a c i ó n , avise a l 
t e l é f o n o de esta acreditada casa, se los 
facilitarft con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de l a I s l a . 
C 104 m 81 e 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta, con 
puntual idad, criados y cr iadas do 
mano, manejadoras , cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la -
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
3143» • • ' 30 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cuadr i l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de denendientes. T a m b i é n con 
certificados, cr ianderas , cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "1.a 
A m é r i c a . " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. B o q u e 
Gallego. 
571 U- e 
n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MA T R I M O N I O , D E S E A C O E O C A K S E juntos , e l la p a r a cr iada de mano,, en-
tiende un poco de, coc ina; y él p a r a ' j a r -
dinoro, portero o cosa a n á l o g a . Con j o r n a -
les. I n f o r m a n : Angeles y Sitios, bodega. 
1351 20 e 
SE D E S E A X C O L O C A R E X C A S A D E moral idad, dos muchachas , peninsula-
res , r e c i é n l l egadas; saben coser y tie-
nen quien las recomiende. Informan en 
B e r n a l , 5 y 7, ta l ler de lavado. 
1362 20 e 
UN A S E S O R Á , D E M E D I A N A E D A D , peninsular, desea colocarse de maneja -
dora o cr iada de m a n o ; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e referencias. I n f o r -
m a n : calle C u b a , 26. 
1369 20 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E mediana' edad, para cr iada o cocinar 
a una corta fami l ia . I n f o r m a n ; Consu la -
do. 89, antiguo. 
1400 20 e 
C ' E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , 
O e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada: sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; h a servido en M a d r i d 
y tiene buenas referencias . Informan en 
Compostela, n ú m e r o 193. 
1394 20 e 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse, en c a s a de moral idad, de 
criada de mano o de cocinera. Tiene re-
fei-encias buenas. Sueldo $20. I n f o r m a n : 
C h a c ó n , 44. 
1406 , 20 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , R E -
O ninsular . de cr iada o de manejadora, 
formal y trabajadora , ganando buen suel-
do; no tiene inconveniente sa l ir a fuera 
de la Habana . I n f o r m a n ; San L á z a r o , 289. 
T e l é f o n o A-2922. 
1414 20 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O peninsular, de cr iada de mano, en casa 
de buena f a m i l i a ; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias si se nece-
sitan. San L á z a r o , 251, moderno, in forman. 
1422 20 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular . de c r i a d a de mano o de m a -
nejadora, en casa de moral idad. Cal le D i a -
r i a , n t í m e r o 38, antiguo. 
1424 20 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, p a r a cr iada de mano o co-
cinera, para corta fami l ia . I n f o r m a n ; S a n 
L á z a r o . 304. 
1425 20 e 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, una de cr iada de mano y o tra 
de manejadora. D i r e c c i ó n : fonda L a A u r o -
r a . Dragones, 1. T e l é f o n o A-45S0. 
1253 19 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S de raaao o p a r a manejadoras , peninsu-
lares. I n f o r m a n : Consulado, 44. 
1261 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de c r i a d a de mano; sabe t r a -
b a j a r y tiene quien l a garantice. Oficios, 
17. T e l é f o n o A-4503. 
1301 19 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , para cr iada de mano, para poca fa-
mi l ia . Alambique, 08. 
1305 19 e 
UN A P E N I N S U L A R , C A S A D A , D E S E A colocarse, en- c a s a de moral idad, do 
cr iada de mano. No duerme en e l acomodo. 
T i e n e referencias buenas. I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 35. 
zl321 19 f 
MA T R I M O N I O , J O V E N . E S P A Ñ O L , D E -sea colocarse: e l la manejadora y en-
tiende de costura, y é l p a r a portero o l im-
pieza; salen a l campo. I n f o r m a ; T r i n i d a d , 
20. Cerro. 
1231 19 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, peninsular, de 14 a ñ o s de edad. 
In formes ; calle Omoa, n ú m e r o 11. 
1244 18 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de c r i a d a de mano o mane-
jadora , en casa de m o r a l i d a d ; tiene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde ha 
estado. I n f o r m a n : M a l o j a y A r b o l Seco, 
letra A , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
1239 18 e. 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
E n las plantas e l é c t r i c a s de los pueblos 
del Interior, se puede agregar u n a P l a n t a 
de Hie lo de m i s is tema, con muy poco 
costo y grandes ut i l idades ; doy la con-
c e s i ó n para el t é r m i n o , por 15 afios; es-
to s istema produce l a tonelada de Hie lo 
a $1; una P l a n t a funcionando l a demues-
tro, a los Interesados. Adolfo Ovles, Ma-
l e c ó n , 75, propietario de la Patente. 
31373 29 • 
m 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , de mediana edad, para un 
matrimonio o corta fami l ia , v a donde quie-
ran siendo cerca de l a H a b a n a , para Ve-
dado y J e s ú s del Monte, no se molesten. 
San J o s é , 58, Guanabacoa . 
1228 18 e. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A -
C5 repostera, peninsular , en casa part i cu-
l a r o de comercio, con buenas referencias. 
Cocina a la cr io l la , e s p a ñ o l a y america-
na, entiende l a cocina de gas ; no recibe 
tarjetas ni duerme en l a c o l o c a c i ó n . Pe-
fíalver, 68, altos. 
1227 18 e. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R Q U E L L E -va tiempo en el p a í s , desea encontrar 
una c o l o c a c i ó n , casa de moral idad, para 
cr iada de mano o c r i a d a de cuartos. I n -
f o r m a r á n en la ca l le 25, n ú m e r o 266, Ve-
dado. Tiene muy buenas referencias de 
las casas d o n d » h a estado. 
1183 18 e-
UN A S E S O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse ep casa de moral idad, m a t r i -
monio, o casa de poca fami l ia , p a r a co-
c inar o hacer l i m p i e z a ; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n , n i sale f u e r a ; tiene reco-
mendaciones. I n f o r m a n ; Cris to , n ú m e r o 
26, bodega. 
1177 \ 17 e 
UN A J O V E N , I S L E Ñ A . D E S E A C O L O -carse en casa de moral idad, p a r a c r i a -
da de mano, para l a l impieza de cuartos; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a . Sueldo: $20. T i e -
ne quien la garantice , no siendo en casa 
de moral idad no se coloca. Agui la , 184, 
altos. H. 
1251 18 e. 
DOS M U C H A C H A S , D E S E A N C O L O C A R -se, de cr iadas . T i enen recomendacio-
nes. Acosta, 1. 
1150 1' e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ulnsular , de c r i a d a de mano o de ma-
nejadora. In formes : Oficios, 74. 
1156 17 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , r ec i én l legada, de 18 afios, de m a -
nejadora o cr iada de mano; tiene quien 
responda por ella- I n f o r m a n en Re ina , 
117. 1202 17 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora , cr iada de 
mano o cosa a n á l o g a . In forman en Santa 
C l a r a , 19, moderno. 
1025 25 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
PWWll—«•—WIMMH mil III • I — — M » a M 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , para costurera y encargada de ropa, 
en hotel o casa p a r t i c u l a r ; no importa 
l impiar a lguna h a b i t a c i ó n . T iene buenas 
referencias. Teniente B e y , 59. 
1346 20 e DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , en c a s a de moral idad, para 
h a b i t a c i ó n y coser a mano y a m á q u i n a , 
pretende ganar buen sueldo; no se admi-
ten tarjetas . D i r e c c i ó n : C á r d e n a s , n ú m e r o 
4, moderno, altos. 
1363 20 e 
UN A J O V E N , M O N T A Ñ E S A , D E S E A colocarse en c a s a de m o r a l i d a d ; sabe 
de cocina y de a r r e g l o ; prefiere habita-
c lones; sabe coser a l g o ; no se coloca me-
nos de 20 pesos. U n i ó n y Ahorro , 55, Ce-
rro . 1371 20 e 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse para arreglo de u n a o dos ha-
bitaciones ; sabe coser bien y cor tar ; su 
domici l io: Fomento e squ ina a E n n a , letra 
A, J e s ú s del Monte. 
1288 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I -cular una joven, peninsular , para l im-
piar habitaciones; sabe ves t ir s e ñ o r a s y 
coser; es f ina y t iene informes de las 
casas donde estuvo; no admite tarjetas. 
In forman en Zulueta, 52, a l lado de Ge-
uer. 1295 19 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -uineular, para l impieza de habitacio-
nes y coser; no le importa de cr iada 
de mano para muy cor ta fami l ia y senci-
l l a . I n f o r m a r á n : 23 y J , bodega. 
1214 10 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P B -ninsular , p a r a coser, en casa part icu-
lar o en hote l ; sabe leer y escr ibir , es 
m u y f ina y c a r i ñ o s a . T iene g a r a n t í a s de 
su trabajo v conducta. No se coloca me-
nos de 20 pesos. I n f o r m a n ; Cal l e Virtudes , 
n ú m e r o 46. 
1149 17 e 
C R I A D O S D E M A N O 
JO V E N E S P A Ñ O L , C O N I N M E J O R A -bles referencias e inteligente en su 
t r a b a j o ; desea colocarse de criado de ma-
no; no se coloca menos de 25 6 30 pesos. 
In forma el encargado: A n t i g u a C a s a Men-
dy. O'Rel l ly , 1 y 3. T e l é f o n o A-2834. 
137273 20 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , bien p r á c t i c o en e l servicio d o m é s t i c o ; 
tiene referencias de su honradez, es de 
mediana edad; no es n i n g ú n joven, de 
23 a 24 a ñ o s . Consulado. 94, antiguo. T e -
l é f o n o A-4775. T a m b i é n se coloca p a r a un 
caballero solo. 
1388 20 e 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano o de portero, u n e s p a ñ o l , de 
mediana edad, p r á c t i c o en el servicio. I n -
f o r m a r á n en Monserrate, 55, L a Maravi l la-
1418 20 e 
CR I A D O D E M A N O , C O N R E F E R E N -cias, ofrece sus servicios a fami l ia o 
persona de d i s t i n c i ó n ; no fami l ias Inde-
centes y mal educadas, aunque de dinero 
y p o s i c i ó n social . A v i s e n por l a tarde: 
Cuba, 1; cuarto, n ú m e r o 3, bajos. 
1316 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E criado de mano, servicio muy fino y 
muy buenas referencias. D i r í j a n s e a l a za-
p a t e r í a de l a calle Trocadero , esquina 
Consulado. 
1340 19 e. 
C O C I N E R A S 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , A c o s -tumbrada en el p a í s desea colocarse en 
c a s a de corta f a m i l i a ; no le importa 
que sean ex tranjeros ; tiene referencias e 
I n f o r m a r á n en Inqui s idor , 29. 
1254 19 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a c i ó n de cr iada de mano o m a -
nejadora ; tiene referencias. Informes: P e -
Salver y E s c o b a r , altos de l a bodega. 
1259 19 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, pudiendo ser para la mis -
m a casa ; tienen quien responda por e l l a s ; 
saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . V ives , 
115; h a b i t a c i ó n 15. 
1265 19 e 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , para c r i a d a o manejadora; 
le gustan los n i ñ o s ; tiene quien respon-
da por su conducta. I n f o r m e s : L u y a n ó , 133. 
_ l269 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . ' P E -ninsular . f ina, p a r a cr iada de mano o 
manejadora y t a m b i é n sabe un poco de 
costura, en casa de m o r a l i d a d ; no a d m i -
te tarjetas . Informes en J e s ú s del Monte, 
W S ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4. 
. 1277 19 e 
T P í A . . J O Y E N ' P E N I N S U L A R , A C L I M A -
*J tada en e l p a í s , desea colocarse de 
cr iada de mano o m a n e j a d o r a ; tiene quien 
l a garantice y sabe coser a mano y m á -
quina. Sol , 07, altos, entrada por V i l l e -
gas. 1285 V lo e 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano o de cuartos, 
sabe cumpl ir con su O b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : Barat i l lo , 3, F e r n á n d l s . 
1289 ! 8e 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse en una buena casa de 
moral idad y de corta f a m i l i a ; bien sea de 
cocinera o de manejadora . V i a j e s pagos. 
In formes: Calzada de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 273. T e l é f o n o I-1S82. 
1349 20 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa m o r a l . No v a fuera. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : O b r a p í a , 14. 
1356 20 e 
DE S E A N C O L O C A R S E , D O S H E R M A -nas, peninsu lares ; una sabe de coci-
na, prefieren colocarse j u n t a s ; t a m b i é n 
sol icita c o l o c a c i ó n o tra joven, r ec i én lle-
gada; prefiere s erv ir l a mesa, deseando 
buenas casas, por ser el las de buenas con-
diciones y amables ; tienen buenas refe-
rencias y quien Las garantice . Informan 
en Sol, 8. 
1412 20 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de cocinera y p a r a todo, siendo cor-
ta famil ia , es de mediana edad, cocina a 
la criol la , e s p a ñ o l a e i n g l e s a ; tiene bue-
nas referencias; no admite tarjetas . I n -
forman : Maloja , n ú m e r o 189. Duerme en 
la c o l o c a c i ó n . 
1327 19 e 
UN A B A R C E L O N E S A , D E S E A C O L O -carso de cocinera, tiene buenas refe-
rencias, entiende a l a cr io l la , e s p a ñ o l a y 
francesa. Ca l l e H , n ú m e r o 40; cuarto n ú -
mero 20, entre C a l z a d a y Quinta , Veda-
do. 1304 1© e 
T T N A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A E D A D 
VJ y con buenas referencias, desea colo-
carse para corta f a m i l i a ; sabe cocinar y 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y t a m b i é n se 
coloca para habitaciones y coser. Infor-
man en S a n J o a q u í n , 48. 
1232 18 e. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -locarse, en establecimiento o casa par-
t i c u l a r ; tiene buenas referencias y sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , menos de 4 ó 5 
centenes, no se coloca, no saca comida. 
Dragones, 7, L a s Nuevitas . 
1153 17 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , peninsular, de coc inera ; sabe su obli-
g a c i ó n ; tiene referencias s i fueren nece-
s a r i á s . I n f o r m a r á n en Quinta , n ú m e r o 31. 
1188 17 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de cocinera, en casa de comercio 
o casa p a r t i c u l a r ; no sale de l a H a b a n a ; 
no admite tarjetas . Mercaderes, 45 
1203 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E color, de cocinera y a y u d a r en a lgu-
nos quehaceres de la c a s a ; no gana me-
nos de .$20 y ropa l impia . Cal le 11, n ú -
mero 490, entre 12 y 14. Vedado. 
1209 ' 17 e. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N joven, e s p a ñ o l ; lo mismo en casa par-
t i cu lar como para establecimiento. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es solo. I n -
f o r m a n : calle Curazao , n ú m e r o 16. T e -
l é f o n o A-3090. 
1402 20 e 
CO C I N E R O D E S E A C A S A P A R T I C U -l a r o de comercio, sabe de r e p o s t e r í a , 
s in pretensiones. A g u i l a , 86. T e l . A-7653, 
bodega L a Matancera . 
1433 20 e. 
UN C O C I N E R O , B U E N O , D E S E A C o -locarse; sabe coc inar a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; tiene referencias. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-1531. 
1320 19 e 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , P E N I N S U -lar y aseado, p a r a casa part icular , res-
taurant, hotel o f o n d a ; prefiere s a l i r a l 
campo con buen sueldo y v iajes pagos. 
D o y informes: T e l é f o n o A-3485 o Monte, 
360: cuarto, n ú m « r o 2. 
1318 19 e 
UN C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E cocina bien a l a e s p a ñ o l a y es perso-
n a formal , desea colocarse para l a coci-
n a en casa comercio o p a r t i c u l a r ; sabe 
de r e p o s t e r í a . Inqu i s idor , 39, altos, d a r á n 
r a z ó n . 1163 17 e 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , con buena leche, reconocida, desea co-
locarse. Puede verse su n i ñ o . T iene refe-
rencias. E n la m i s m a una cr iada de m a -
no. I n f o r m a n : R e i n a , 64. 
1392 21 c 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , rec i én l l egada; tiene m u y buenas 
recomendaciones de l a s casas que ha ser-
vido y conoce las costumbres del p a í s , en 
San L á z a r o , n ú m e r o 138, d a r á n r a z ó n ; 
cuarto, n ú m e r o 14. 
1404 20 e 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ a . T iene 
referencias. I n f o r m a n : Vi l legas , 99. 
1416 20 e 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse; tiene tres meses de pa-
r i d a y se l a m u r i ó el n i ñ o ; tiene buena 
y abundante leche y su certificado. I n -
forman ; S a n L á z a r o , 295, bodega. 
1226 18 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, a media leche; su domi-
cil io : San Leonardo, n ú m e r o 11, en J e -
s ú s del Monte. 
1108 20 © 
C H A U F F E U R S 
PA R A A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R de un caballero part icu lar , desea co-
locarse un joven, peninsular , con referen-
c i a s ; tiene t í t u l o y sabe manejar y en-
tiende todo el mecanismo del a u t o m ó v i L 
Informen por T e l é f o n o A-2417. 
1322 19 e 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , S E O F R E C E para casa de f a m i l i a o comercio. 12 
afios de p r á c t i c a , posee t í t u l o s y certif i-
cados de Buenos A ire s , Montevideo y B r a -
s i l , a q u í h a trabajado con una de las fa-
mil ias m á s importantes de l a H a b a n a ; 
da buenas referencias y g a r a n t í a s . E n 
Monte, 63, café . Perfecto San M a r t í n . 
1201 17 e 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , P R A C T I -CO en el manejo y m e c á n i c o , desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r o de comercio; 
tiene referencias y es persona formal . I n -
forman : T e l é f o n o A-4845. 
1124 17 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e gestiona en el Municipio 
un T í t u l o de Chauffeur O. B . R o d r í g u e z . 
Teniente Rey . n ú m e r o 92. bajos. T e l é f o n o 
A-8443. Apartado 1603. H a b a n a . 
20645-47 19 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S P A R A L L E -
X var contabil idad en casa de comercio y 
en ciertas horas: se ofrece un competen-
te Tenedor de L i b r o s . D i r i g i r s e por es-
cr i to a J u a n Blanco . Apartado 821. H a -
bana. 
1132 20 e. 
DE P E N D I E N T E E S P A Ñ O L , P R A C T I C O en tejidos, ropa hecha o f e r r e t e r í a , 
y con a l g ú n conocimiento de I n g l é s , con 
buenas referencias, se ofrece. Inquis idor , 
12. altos, n ú m e r o 9. D a n i e l Dalo la . 
20 ©. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O de encargado de casa o de criados de 
mano; e l la entiende de coc ina; no les 
Importa i r a l campo. B u e n a s referencias. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 73 
20 ©. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r í a l e s 
Cabal lero de buen porte, 42 a ñ o s , penin-
sular , se ofrece para a d m i n i s t r a r toda c la -
se de Establecimiento, o comis ionista v ia -
jante, es muy p r á c t i c o y activo para des-
empofiar dichos cargos. T a m b i é n se hace 
cargo de acreditar un a r t í c u l o , s i é s t e es 
bueno, a l comercio y a l p ú b l i c o en ge-
neral , por sus faci l idades y combinacio-
nes para su buen é x i t o . Acepta para el 
campo. Tiene personas respetables del co-
mercio que i n f o r m a r á n de su buena con-
ducta, seriedad, constancia y honradez. D i -
r i g i r s e : s e ñ o r Campoamor, A n i m a s , 45, 
antiguo. 
1294 19 e 
JO V E N D E L P A I S . M E D I A N A E D A D , se ofrece para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s , repaso de ropa y a lguna otra 
o c u p a c i ó n de la casa. I n f o r m a n en A g u i -
la, 118. ant iguo; h a b i t a c i ó n 80. 
1270 19 e 
CO S T U R E R A Q U E C O S E A M A N O Y A m á q u i n a , se ofrece para casa part icu-
lar u hotel, prefiriendo f a m i l i a america-
na . R a z ó n : Cuarteles . 28. 
1273 19 e 
PA R A C I N E M A T O G R A F O , S E O F R E C E un operador, p r á c t i c o p a r a toda clase 
de aparatos y plantas, para el mismo, s l a 
pretensiones. I n d u s t r i a , 119. P i l a r . Infor-
m a T e l é f o n o A-7034. 
1401 20 e 
OP E R A R I O B A R B E R O , E S P A Ñ O L , S E ofrece para c iudad o campo. Oficios, 
13, fonda L a G r a n A n t l l l a . H a b a n a . 
1241 18 e. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N D I E Z afios en el p a í s , desea colocarse, pa-
r a l a asistencia de un emfermo. Tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 504. 
B . F . F r a g a , cuarto, n ú m e r o 14. 
1152 17 e 
DO C T O R P A L A C I O S . C O M P E T E N T E C i -r u g í a ; secretas. Sol ic i ta ser ayudante 
doctor acreditado. M o d e s t í s i m a s preten-
siones. D i r e c c i ó n : H o t e l E u r o p a . 
1155 17 e 
T A Q U I G R A F O 
I n g l é s y e s p a ñ o l . Corresponsa l . Traduc tor . 
Desea empleo. S. H . U . S a n N i c o l á s , 180. 
1168 17 e 
F A R M A C E U T I C O 
con 19 afios de ejercic io profesional en 
C u b a , sol ic i ta una regencia, estable, en 
casa de g a r a n t í a , en cualquier punto del 
interior. T a m b i é n a c e p t a r í a negocio en so-
ciedad con. p r á c t i c o establecido o con 
quien e s t é dispuesto a establecerse. I n -
f o r m a : Doctor TaquecheL Obispo, 27. 
Apartado 103. 
1151 17 e 
JO V E N L A B O R I O S O E I N T E L I G E N T E en negocios y plantaciones de cafia 
de a z ú c a r , desea empleo. Puede t r a b a j a r 
en colonias en el campo o en escritorios 
y oficinas. Inmejorables referencias. M u -
cha apti tud. Pocas pretensiones. Sefior P . 
Obispo, 59. Departamento, 10. T e l é f o n o 
A-9476. 923 18 e 
PI A N I S T A , C O N E X P E R I E N C I A E N orquesta, desea encontrar puesto. D i -
r ig i r se a Mlss M. Neptuno, 8. 
235 18 e 
PI N E R O E ( H I P O T E C A t 
A L 6 P O R 1 0 0 
D o y dinero en p r i m e r a hipoteca desde 
cinco m i l pesos en adelante. Santiago P a -
lac l . C u b a , 76 y 78. T e l é f o n o A-9184. 
1329 19 e. 
A L 6 y 2 P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipoteca e n todas cantida-
des. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 1167 20 e 
HI P O T E C A S A L 6 Y M E D I O P O R 100. E l que tenga tomado a l 8 por 100, 
puede cancelar su hipoteca con ventaja , 
porque yo se lo f a c i l i t a r é a l 6 y medio, 
s i es de diez m i l pesos en adelante. Se 
prefieren part idas de veinticinco m i l o 
m á s , basta trescientos m i l . I n f o r m a r á n : 
Manrique, 78, ba jos ; de 11 a 1. 
1219 18 e. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de l a t e r é s a n u a l y 26 por ciento dividen-
do adic ionaL A lo c u a l tienen derecho los 
depositantes del D e p a r t « m e n t o de A h o -
rros de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garant izados con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero . D e 8 a 11 w. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-6417. 
C . 614 I n l o . t 
DI N E R O : S E O F R E C E C O N G A R A N -t í a hipotecarla sobre f incas urbanas . 
Sociedad de Ahorros E m p l e a d o s de L a 
E s t r e l l a . In fanta , 62, 
485 4 t. 
$ 1 5 . 0 0 0 A L Sy2 P O R 1 0 0 
o menor cantidad, se fac i l i tan en hipoteca, 
con buena g a r a n t í a , y $500 separados. 
T r a t o s in corredores. E s c r i t o r i o A . del 
Busto . Aguacate, 38. A-9273. 
883 17 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos . T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e a . T e l é f o n o A - 2 7 U . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Un joven, español, profesional, solte-
ro, trabajador, con ocho años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista, conocimiento de inglés y su-
periores referencias, se ofrece para 
llevar la Contabilidad general de 
cualquier giro, al por mayor, Empresa 
o Sociedad. Desea casa de porvenir. 
Escribir a F. E. Bernaza, 20, habita-
ción número 11. 
1130 24 e 
V A R I O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
316 2 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -v a n d e r a ; tiene quien responda por su 
conducta. Carmen, 36, entre Campanar io y 
Lea l tad . H a b a n a , n ú m e r o 38. moderno. 
1367 20 e 
MA T R I M O N I O E S P A S O L , S I N N I S O S . se ofrecen para encargados de una 
casa de moral idad. T ienen referencias. 
Aguacate, 70. 
1397 20 e 
UN A S E S O R A , S O L A , D E S E A H A C E R -se cargo de una c a s a de vecindad. I n -
f o r m a r á n ; Lea l tad , 121, altos, moderno. 
1315 iQ e 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo p a r a colocar en p r i m e r a hipoteca 
var ias cantidades p a r a l a c iudad . Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro , se admin i s tran 
bienes y se hacen tasaciones. D o y I n e r -
mes en l a C a s a B o r b o l l a ; de 8 a 11, 
A-29171 i »v 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
573 S I e 
CO M P R O U N C A F E , P R E E T E R O T R A -to directo. R e i n a , 78, a l t o s : de 12 a 
2 p. m. 1089 16 e 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cua lqu ier tienda mixta , en un pueblo pue-
de montar una P l a n t a de Hielo, de 1 o m á s 
toneladas; como no hay maquinar la , un 
muchacho l a entiende, s ú l o es necesario 
que h a y a a g u a ; doy l a c o n c e s i ó n p a r a 
el puehlo. a base de un roya l ;la pro-
d u c c i ó n cuesta $1 la tonela a. Adolfo 
Ovles, M a l e c ó n 75, propietario de l a P a -
tente. 31374 2 Oe 
S -a cO*l-P:RA U N L O T E D E T E R R E N O , de 10 metros frente por 25 6 30 de 
fondo, o una casa que e s t é en malas con-
diciones para fabricar , que tenga este es-
pacio. Ca l l e asfaltada. Se supl ica entender-
se directamente con los d u e ñ o s . P a r a I n -K̂1̂68̂  lj0nla.' 417' « « c i ñ a s Centra l , T ü -
^ n V , C o m p a ñ í a Azucarera , S. A . 
22 e 
VE N T A : C A L Z A D A M O N T E , P R O P I E -dad antigua, en p r o d u c c i ó n , 14 por 
50 y pico, a $19, propio industr ias , es-
quina, c iudad moderna, un solo Inqui l ino; 
bodega $8.500, otra esquina, $6.000; otra, 
$17.000, produce $1.680. De 1 en adelante: 
Dolores, 11, Santos Suúrez , Vi l lanueva . 
1238 21 e. 
VE N D O E S Q U I N A P R O D U C I E N D O 250 pesos; mido 26 por 93, dos esquinas, 
Calzada J e s ú s del Monte, Inmediata Toyo , 
a quince pesos terreno y fabricado 
o tomo $14.000 a l 6 por 100, aceptando 
_ a m o r t i z a c i ó n no menor de $2.000 de 1 en 
i adelante. Dolores, 11. Santos S u á r e z , V i -
l lanueva. 
1237 21 e. 
T T 1 ^ 1 5 ? 0 1 1 ' ^ M E D I A N A E D A D , C O N 
V , , . S"08, de P o é t i c a , se ofrece para 
encargado de fonda o ca fé de Ingenio, 
r i ene buenas referencias. I n f o r m a r á n : ca-
y Marea l l . n ú m e r o 25, t a b a q u e r í a . 
24 e 
SE C O M P R A U N A C A S A . E N L A H A B A -. . . na' de $7.000 ó $8.000. que e s t é bien 
s i tuada. D ir ig i r se a l apartado n ú m e r o 
191^ 1173 20 e 
/ ^ O M P R O E N V E D A D O . S O L A R O C A -
71 aa. habitaciones. 4 o 5, preparada p a r a 
altos. P r ó x i m a m e n t e entre 13 y 25, L y 
Paseo. Betancourt. Hote l R o m a . 
. 816 21 e 
S I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
se desea comprar una casa, en el V e -
dado o la Habana , de 5.000 a 10.000 pesos. 
I n f o r m a n : Salud. 42. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
V e m t a d e í a s a c a S 
U R B A N A S 
SO M E R U E L O S : D O S P L A N T A S , E S -p l é n d l d a c o n s t r u c c i ó n , mide 9-50 por 
Í ' ,r,?nta 180 P ^ o s . Prec io 25.000. Ofic ina 
de Miguel F . M á r q u e z . Cuba , 32; de 3 a 5. 
• • • 26 e 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A , E N R E I -na, acera buena, cerca de G a l i a n o ; otra 
de esquina, nueva, produce buen i n t e r é s , 
en $17.000. Deta l l e s : J . E c h e v a r r í a . Obis -
po, 14; de 2 a 4. 
1366 20 e 
CA S A D E D O S P L A N T A S , R E C I E N F A -bricada, m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n , buen 
punto, rentando $300 mensuales: se vende 
muy barata, pudiendo dejar el compra-
dor l a mitad de su precio en hipoteca. 
P a r a t ra tar d ir ig irse por escrito a su due-
ñ o : G . P é r e z . Apartado 1686. H a b a n a . 
1385 20 e 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, a una cuadra de T e j a s , una ca -
sa, propia para cualquier industr ia , gran-
de por dar frente y fondo a dos calles, 
compuesta de un s a l ó n de 350 metros cua-
drados, mas 40 metros de patio, a d e m á s 
g r a n casa para vivienda, compuesta de 
sala , comedor, 4 grandes cuartos, cocina 
y servicios modernos. T r a t o directo. I n -
f o r m a r á n : calle Carba l lo y Consejero 
Arango , bodega. Cerro . 
1378 26 e 
EN 106 M O N E D A S , D E A C I N C O P E S O S , cada una, se vende l a propiedad y 
s e ñ o r í o de una bonita casa en G u a n a b a -
coa, con sala, comedor, tres cuartos, l l a -
ve de agua de Vento, patio y d e m á s ser-
vicios, cerca de los Esco lapios , l ibre de 
gravamen, trato directo con el d u e ñ o de l a 
finca. Cal le de F . V . Agui lera , antes Ma-
loja , 173. H a b a n a . 
1444 20 e. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 3 casas de famil ias , hay que contar con 
ochocientos pesos para cada u n a ; s i no, 
no se presenten. D a r á n r a z ó n : Teniente 
R e y , 69. M. P é r e z . D e 8 a 10 y de 3 a 6. 
1446. 20 e. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i s o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i a n a s , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o , 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
26 e 
C U A R T O D E M A N Z A N A 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N 0 C A L 
a q u i n c e p e s o s m e t r o . 
D o s c a s a s f r e n t e a l m i s m o P a r q u e , 
e n $ 2 4 . 0 0 0 . O f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . S e 
c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s e n e l V e -
d a d o . 
26-e 
VE N D O G A N G A , C A S A M O D E R N A , azotea, con tres cuartos, $2.400; otra, 
S2.200; otra, $1.900, con traspat io; otra eu 
$17.000 dos cielo raso, a $2.600; otra, $1.200; 
otra en $1.000; dos, media cuadra t r a n -
v ía . Rentan a $17, en $1.650; de 1 en ade-
lante. Dolores, 11. Santos S u á r e z , V i l l a -
nueva. 
1238 21 e. 
SE V E N D E , E S Q U I N A D E T O Y O , U N A propiedad antigua, produce $200 men-
suales, miide 56, fronte calzada por 40 y 
pico fondo; superficie 2.540 a r a z ó n de $14~f-» 
lo fabricado y terreno. T r a t a r á directo con 
su d u e ñ o de 1 eu adelante. Dolores, 11, 
Santos S u á r e z , Vi l lanueva . 
1285 21 e. 
© 1 2 . 5 0 0 , A ' E N D O , A U N A C U A D R A D E 
<P Prado, casa moderna, de bajos, dos 
ventanas modernas, de sala , saleta, 4 
cuartos, ampl ia y c ó m o d a , toda azotea, 
propia para larga fami l ia . San N i c o l á s , 
224, pegado a Monte. Berroca l . 
1161 18 e 
©12 .600 , V E N D O . V I R T U D E S , P R O X I M A 
•S? a Prado, casa moderna, de altos, sa la , 
saleta, 4 cuartos, escalera de m á r m o l , c ó -
moda y a m p l i a ; es buena I n v e r s i ó n . S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte, Berroca l . 
1160 N 1 8e 
$8.200, V E N D O , A N T E S D E B E L A S -c o a í n , entre Neptuno y San Miguel , 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
3 cuartos, 1 en la azotea, es buen negocio, 
escalera de m á r m o l . S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte. Berroca l . 
1159 18 e 
$7.000, V E N D O , C O N C O R D I A , C A S A D E 9x28.60, de sala, saleta, 4 cuartos, a 
la br isa , cbn pisos finos, sanidad comple-
ta, es buen negocio. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte. Berroca l . 
1157 18 e 
© 2 . 5 0 0 , V E N D O , A 10 M E T R O S D E A N -
«¡P geles, casa de sala, comedor, 3 cuartos, 
azotea, pisos finos, s a n i d a d ; renta 24 pe-
sos, con doble l í n e a . S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte. B e r r o c a l . 
1158 18 e 
EN L A C A L L E D E S A N J O S E , S E V E N -den dos casas, de m a m p o s t e r í a , cerca 
de Gal iano. B u e n a renta y se dan b a r a -
tas. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
1168 20 e 
VE D A D O . E N L A C A L L E • B A S O S S E venden dos casas, de m a m p o s t e r í a . 
Tienen 9 por 36 cada una y rentan $40 
cada casa. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e -
l é f o n o A-2474. 
1169 20 e 
EN L A C A L L E J , P R O X I M O A ZS, S E vende una casa de m a m j j p s t e r í a . R e n -
ta $60 y se da barata . I n f o r m a n : H a b a -
na, 82. T e l é f o n o A-2474. 
1171 20 e 
BE V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , E N el Vedado, con 2.220 metros de terre-
no. Prec iosa v i s ta a l mar. E s q u i n a de 
frai le . Todas las comodidades, Incluso ga-
raje . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. ' T e l é f o n o 
A-2474. 1170 20 e 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z de todos precios, 
para comprar, v é a n l o a é l nada m á s . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Vir tudes , $9.000. C a m p a -
nario, $11.000. Prado, $80.000. A m i s t a d . 
$9.500. San N i c o l á s , $16.000. Vives , $4.800. 
Benjumeda, $3.200. I n d u s t r i a , $17.500. S a n 
Rafae l , $15.000. H a b a n a , esquina, $15.000. 
Cast i l lo , $5.500. Re ina , $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas , $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 m i l 
pesos. L a g u n a s , $9.500. E v e l l o M a r t í n e z , 
Empedrado , 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo rar las en las siguientes ca l l e s : L u z , 
Escob;.T, L a g u n a s , J e s ú r Mar ía , Vir tudes , 
Prado. O b r a p í a , Aguacate, S a n L á z a r o , 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol , C u b a y 
muchas m á s . E v e l l o M a r t í n e z . Empedrado , 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E ~ U S T E D 
¿ C o m p r a r u n a c a s a ? . , , . , , V é a m e . 
¿ V e n d e r u n a c a s a ? . . • . , , V é a m e . 
¿ T o m a r dinero en h ipoteca? . , , Véaone. 
¿ D a r dinero en h ipoteca? . . , , V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
1200 17 e 
V I B O R A : C A L L E S . F R A N C I S C O , 
cerca de la calzada, hermosa casa moderna, 
con portal, dos ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos, saleta a l fondo, patio, traspatio , 
un cuarto criados, doble servicios y toda 
de azotea. E s una ganga. $5.600. F i g a -
rola. Empedrado , 30, bajos. 
1222 17 e. 
SE V E N D E N D O S C A S A S , J U N T A S , E N lo m á s a l ta de l a V í b o r a , muy cerca 
de la calzada. E s t á n construidas a todo 
lujo . T ienen portal , sala, saleta corr ida , 
tres cuartos, hermoso cuarto de b a ñ o y 
d e m á s servicios. P r e c i o : $8.500. 
VE N D O E N L A L I N E A D E S A N F R A N -CISCO, V í b o r a , hermosa casa fabricada 
a todo costo. P r e c i o : $6.000. O t r a cerca 
de l a m i s m a l ínea , calle traviesa, portal , 
sa la , saleta y tres cuartos, lujoso cuarto 
de b a ñ o , lavabo, etc., etc. $4.750. O t r a en 
Santa Teresa , Cerro, cerca de la c á l z a d a , 
sala, saleta, tres cuartos, $3.200. In for -
m a r á n : Manrique, 78, ba jos ; de 11 a 1. 
1218 17 e. 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a calzada de J e s ú s del Monte; mo-
derna, con mucho frente y fondo, portal , 
dos ventanas, sala, saleta, cinco cuartos, 
muy hermosos seguidos, saleta a l fondo; 
toda de azotea, patio grande; s i t u a c i ó n 
inmejorable; 9 por 36 m. $8.750. F I g a r o l a , 
Empedrado , 30, bajos. 
1221 17 e. 
EN M A R I A N A O . S E V E N D E U N A C A -sa-qulnta , nueva, con techo de hierro 
y cemento, piso f ino de mosaico y con 
mucho terreno; tiene una preciosa vista , 
desde donde se d iv isa el val le de L a L i s a , 
Country Club y P l a y a , es un l u g a r ideal . 
P a r a Informes: Mura l la , 85. 
1266 19 e 
SE V E N D E N D O S C A S A S , U N A D E c o n s t r u c c i ó n moderna, de alto y bajo, 
barr io de C o l ó n ; otra en l a calle de Nep-
tuno, esquina con establecimiento. S in I n -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a n : Nep-
tuno y Campanar io , s a s t r e r í a . 
1290 25 e 
M A N Z A N A D E A Y E S T E R A N 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s , a c e r a s y 
a r b o l a d o , a $ 7 m e t r o ; 2 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o y e l r e s t o 
a b a j o i n t e r é s . O f i c i n a d e 
M i g u e l M . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 ; d e 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n t o -
d a s c a n t i d a d e s a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a . 
26 e 
SE V E N D E 1 C A S A D E A L T O Y B A J O , cerca de Car los I I I , en $8.250, gana 
$80, f a b r i c a c i ó n nueva. T r a t o directo. I n -
formes : Nueva del P i l a r , 29, bodega. T e -
l é f o n o 1-2856. 
1198 17 e 
CA L L E C O N S U L A D O , V E N D O M A G N I -f ica casa, de altos, dos ventanas, m u y 
barata . Cerca de Monte, dos casas, centro 
y esquina, con bodega, en $6.300; o tra de 
altos, moderna, renta $60, precio $7.000. U r -
ge ventas. Pera l ta . Trocadero, 40; de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
1002 21 e 
EN L A C A L L E D E P E í f A L V E R S E vende u n a casa, de m a m p o s t e r í a y 
azotea. R e n t a $25. Prec io $2.800. Infor-
man : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
1172 20 e 
VE D A D O : S E V E N D E N T R E S C A S A S , juntas o separadas, u n a $5.500, otra 
$7.500; otra $25.000, esquina, calle H , entre 
21 y 23; a d e m á s 16 casas con esquinas 
de $8.000 a $40.000; m á s 25 solares, parce-
las y esquinas, desde $7, meiro, $8, $9, 
$10, $15 a $25, uno do G , a N. In formes : 
Agular , 43. T e l é f o n o A-2484. Cas t i l lo y 
Presmanes . 
986 19 e 
T T ' L P I D I O B L A N C O : V E N D O E N E L 
JUJ Vedado, l a m á s hermosa casa, en 
140.000 pesos, eu terreno es de 6.000 me-
tros, l a propiedad p a r a una fami l ia de 
gusto y dinero. O'Be i l ly , 23. T e l é f o n o 
A-6951. 
228 19 e 
E L P I D I 0 B U N C O 
Vendo var ias casas. Prado , I n d u s t r i a , 
Consulado, Amis tad , R e i n a , San Miguel , 
San L á z a r o , Neptuno, C u b a , E g l d o , G a -
liano, P r í n c i p e Alfonso y en v a r i a s m á s , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el V e d a -
do, desde $5.000 hasta $150.000. D o y di-
nero en, hipoteca a l 7 por 100 sobre f inca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Rel l ly; 23; T e l é f o n o A-6951. 
327 S . f 
i l ' tres casas ^ ^ «IS.Oftn 
to. Informa él ^ Por 
r - _ " 
¡ V l e ^ o s t a t r ^ T A S ^ > 1 0 Por lOft 'T,!68 cas^ 
E n l a calle ut 
Rentan el 9 por IQ  c ^ ? 3 
cadñro , ou «10^7, • Una n̂ T88 en 
cuadra en Trocar l i - 0*;ra en 
b i é n deseo c o ^ c ^ % ^ « 2 5 ^ 
var ias cant l í lar le , •?4-Oo0 en ^ 
In formes : P ^ 8 j ^ ^ ^ s eSa'ah>t^ 
-— — SE V E N n E 7 ~ 8 l V ~ 7 ^ - 16 ' gran chalet m n r t C o S R E S ^ i l * ^ 
p l A i U U J E , N U M E R O ^ T ^ - — ^ íl sa de m a d e r a " coí,' ^ A T i v ^ 
y teja, con 502 m e t r « . p l s o d e ^ V ^ 
de animales y a v e ^ ^ c u a d ^ ^ ^ ; -e i les  aves o 8 ^ a d ' V ' 
les y j a r d í n . $2 950' TngfUa' -
U R G E N T E 
b e desea tomar en arrendé-
contrato, un edificio 
tos a dos mil metros de «, i S l 
vanos colindantes que la ^ perf*ie,, 
nan condiciones para alma^J^ 
baco o ^Puedan habUiUrJ^ 
te objeto, dentro del r a ^ . j 1 * ^ 
















«í 7uA M E J O R C U A m t i " iLe 
He Habana , se V¿T,̂ ?A ^ E Í T ^ 
414 metros de SuPerfictdepUna i4, 
da muy barata. Informan - ^ v 9 
l é f o n o A-2474 " ^ ^ a n . Habana 05̂ " 
696 1; 
VE D A D O , S K V E N D E r & 7 l — - ü i s ó l i d a , solar c o m p V 0 ^ £ ? ^ 
da, p r ó x i m a a la c^'e T trJ011 atboí* 
din, portal , sala, comlloV^ ^ M * 
de criados. In forma :G1tafiii3Uartcs' ta 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A^*2. ^ 
VE D A D O , P R O X I M A A PAS»A moderna, Jol, 4 habita;)^0, c48i. 
b a ñ o de un lado y 4 h a b i H H l T 8 » 
b a ñ o del otro, dos cuarto» ^ í l 8 t 
je, $23.500. l i f o r m a f G ^xa"1^03-a* 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-Ô e • Aiíais' 
T T E D A D O , C A I A L E D E l E T T i a „ 
\ moderna, cielos rasos, j a r d í n ^ 
sa la , comedor, 7 m. de í-e-Xtí Jr' ^«al 
fondo, $5.800. I n f o r m a : G. M a u r w ' V J » 
100; de 2 a 4. Te lé fono 19?^ 
E _ . V f £ ? E - 5 N _ A 7 A l E G R S ~ y 
S sa caira, en punto alto %• 'n in í1 
de l a V í b o r a , con Jardines, portal ..i1 
saleta, comedor, tres hermosos culû  
m a g n í f i c o b a ñ o y t r a s p a t i o / T l m e ^ í V 
rreno de 10x40. P a r a Infomes- r w ^ 
m e n t ó de C a j a . C a s a de Harr i¿ e f e " 




















SE V E N D E , S A N T A E M t L I A V r v ^ 22, anffguo, parque de S ^ t o a ^ 
dado™1 esciulna a 19, bode^ ^ 
a615 
C A S A E N G L O R I A , D E ALTOS 
Vendo una moderna, con 15 cuartos. « 
buen punto, con 200 metros aproiimnii-
mente, s in gravamen. Renta $90, es bwt 
negocio y una renta segura, da un h, 
t e r é s de 12 por ciento. Precio $9.000 Eo. 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez T* 
l é f o n o A-2711. • ^ 
E N M A L O J A , V E N D O 
U n a cana de bajos, moderna, propia MI 
r a altos, con sala, saleta, 8 cuartos gran< 
des, con entrada independiente a los mi-
tos , buena f a b r i c a c i ó n , cielo raso, mlij 
m á s de 200 metros, dobles servicios. Kej. 
ta $70. Precio $8.400. Empedrado. 47' ¡j 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
18 e' 
CA S A S , B A R A T A S . M A L E C O N X Sil L á z a r o , Prado , Consulado, Induste 
Vir tudes , AalmeB, Concordia, Amist»', 
Campanario , Escobar , Perseverancia, ü 
gunas, Maloja, F i g u r a s , Refugio y varto 
m á s . Pera l ta , Trocadero, 40; de 9 ali 













VE N D O Y C O M P R O C A S A S T SOIA. res de todos precios, en todos los ba-
rr ios de la H a b a n a y doy y tomo dinero 
en hipoteca. P u l g a r ó n . Aguiar 72. I«-
l é f o n o A-5864. 
135 17« 
RE P A R T O D E L X A W T O N , GANGA, vendo dos casas, de manipostería y > 
bloques de cemento, tienen jardín, por-
tal , sa la , saleta, 4 cuartos, comedor, co-
c ina, b a ñ o . Inodoro y traspatio, agua, 
e lectricidad y alcantarillado. Dlríjamet 
calle 9, V í b o r a , taller de bloques. Te-
l é f o n o 1-1668; trato directo con su dneno. 
830 24 e 
SE V E N D E N : D O S C A S A S , JÜJmS 0 separadas, ocupan una superficie do 
335 metros planos, todo fabricado de mani-
p o s t e r í a y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Cmm 
de Concha, prec io: siete mil pesos, T>»; 
9.000. D u e ñ o : Monserrate, 133. 
823 5 1 
S O L A R E S Y E R M O S 
S o l a r e s a p l a z o s p o r e l plan 
A . D E L B U S T O , 
P o r c u a t r o p e s o s 
mensuales puede usted ser propietario M 
uno o m á s solares a l precio de ^ 
las esquinas, $1.25, con calles, acwas-
bolado, con derecho a fabricar cuando 1  
tenga por conveniente. - nt 
E s t o s terrenos e s t á n localizados en un 
de los puntos m á s altos de ^ prown^ 
c i ó n de la V í b o r a , Reparto ^ ^ J . f ' t o o 
precios p o d r á n ser ^ r i a d ^ tea Pr0Cl ei 
antes c irculen los carros e léctr iwspotí ( í 
reparto. Todo e l que ™™V™™Zro* d» 
¡ne derecho a u n a p ó l i z a do segur 
v i d a gratis . TKI de)4 
No pierda esta oportunlda^, n° 0, 
p a r a m a ñ a n a lo que hacer noy ^ 
poco dinero. L a P ^ e ñ a c a n t í d a ^ e n» 
mensuales le hace a usted . a ^ . ^ e uni 
m a g n í f i c a propiedad y X por 
p ó l i z a de seguros de vida grauo r 
va lor del solar. n^nr^mos a a»9 
Venga hoy mismo y ^ f j 1 ^ bello P*; 
escoja su terreno y c o n í | ™ r V lugar m s 
saje que ofrece a su j j f ^ ^ A d o r e s ^ 
alto y saludable de ]0s ^prop ie tar -
i a c iudad, del cua l será usted ^ t a . 0{y. 
P a r a informes con planos a ia ^ » 
c i ñ a V í c t o r A . del Busto. A5«aCT A-9273. 
1440 
24 e-
G A N G A 
P o r a u s e n c i a d e s u s d u e ñ o s se 
d e u n s o l a r e n S a n J o s é ^ 
v i s t a . C a l l e S e g u r ó l a , V í b o r a ^ 
o n c e p o r ^ c a e n t a . y 83, 
a s u p r i m i t i v o p r e a o . ü K e m y , 
b a j o s . m j l ^ 
C 492 • - • p t A 
S ^ M J ^ ^ » SÉ*" 
19 « 
«i 
Q E V E N D E N T B E | 8 0 ^ - ^ 
© V í b o r a , ^ P a * o Bl^Iuina. Infor'^ 
Juntos y uno hace esquxu 
Mura l la , 85. ^J^i 
1267 •̂ rxXĉ 1'.-
O B V E N D E U N S O L A R E N ^ i n f o m ^ -
b Cast i l lo y se da muy baraw ^ 
Mm-nlla, 85. 
1268 G A N G A UD ^ 
Se vende, a la entrada del V e ^ 
l a r de esquina ^ " 5 - ^ i n f o r m a : 
ráKÓn de $10 el mj* !? - Teléfono A - ^ g. 









L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
• * U C R I O L L A 
S S D E E S P E J U E L O S P O R 
R L O S O C U U S T A S . 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
a , 
E(i on buen negocio, el q«« ad^"lerya yi° 
$1.500 una acreditada Rehería café y 
driera de tabacos, con una tn-
diarios que se puede Pr?bar-^ara9 a Í2 y 
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a a-
de 2 a 5. J . Martínez. og e 
AVISO: S E V E N D E TJX r™ZSTO frutas y huevos, buen local para nm_ trlmonlo; se da por la mitad de su Pre 
cío por embarcar su dueflo a España- in 
formes en la misma. San Lázaro, esquina 
Blanco, 
1332 





















































^ u m toaos los que usan lentes re-
retados por oculistas los han compra-
¿0 en mi casa. Estas recetas se des-
pachan de manera diferente a cual-
quiera otra casa en la Habana. Toda 
nuestra atención está dedicada a los 
cristales y tenemos especial cuidado 
que sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. 
Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A R por no poderlo atender. Informan. Je-
sús María, número 19, carbonería. 
1264 25 e 
B O N I T O N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u p r o -
p i e t a r i o se v e n d e e l m e j o r y m á s 
c o n o c i d o g a r a j e d e l a H a b a n a . E s -
t á s i t u a d o e n l u g a r m u y c é n t r i c o . [ 
S u u t i l i d a d n e t a e s t á c o n s o l i d a d a 
e n 3 5 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r -
m e s : A p a r t a d o 1 7 1 0 . 
C 442 6d-14 
MUY B A R A T O : S E V E N D E XJN PÜES-to de frutas del país y extranjero, por no poderlo atender su dueño. Informan 
en el mismo. Calzada de Monte, 172. 
1141 / 17 e , 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E n calle comercial, vendo fábrica de ta-
bacos, en $7.000, bace en la vidriera un 
diario de $20; venta mensual para el 
campo $2.000 seguros. Tiene contrato; bay 
10 mesas para el trabajo del campo, in-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 1¿ y 
de 2 a 5. J . Martínez. „„ 
1181 21 e . 
V ^ ^ T ^ r p a ^ ^ t - ^ ^ e ? ^ 
Xlt baña.-, ^ T i contado y reconocer un 
I t r c o A o - ' L A : f. 
oficina. 
1198 -
Galiano, 66, altos; 
18 
V E N D E TJN PUESTO D E F R U T A S , 
en muy buenas condiciones, o se ad-
mite un socio. Buena venta. Buen punto 
y contrato. Se da barato. Informan: Lam-
parilla, 55, puesto. 
1107 20 e 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, a] amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con !a piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fué-
.ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
i / C A Z A D O R E S : UNA P A R E J A D E P E 
rros, sabuesos, hembra y macho, 2 ^ J 
nfios. finos y maestros de venados, por la 
mitad de su valor, hasta el Lunes a las 
1 0 a. m. Goterón. Velarde, 2 1 , reparto 
Las Cañas, Cerro. 
1 0 7 0 n e 
C A M A S Y C O L C H O N E S . 
C A L I D A D Y E C O N O M I A . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N 0 , 2 4 . 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
X T - e n d o ; i i a m p a r a s a u a , m o d b n a i razas' pandas y próximas; de 16 a 25 
\ ventilador, cuadros, centro mesa d¿ i litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros 'de Kentucky, para 
cria, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 
27 
plata, objetos de arte -y escritorio peque-
ño. • San Nicolás, 44. Teléfono A-7804. 
1271 . . : . ' • 19 e 
MESA D E BIWLAR, S E V E N D E . OTXlO par, en buen local; una de regular ta-
maño, en buen estado; Informes y trato 
en 'el' café L a Luna, Calzada y Paseo, 
vidriera. . ' •• 
1287 . . . .: • • . > .19 e 
» CEDRINO 
s 
^7 a " s e v e n d e n , p o r m i t a d d e /-«A>GA. Bf1 1^ metl.os de terreno, en ( j su valor, 300 mei en $350; o 
Montilla, 2 e s< l l l^r l¿edad . Para sus ur-
una en ^ ' J ' ^ ¿ e j o r punto. Calle Carmen 
gencias es e^™6-)* ^ Darán raZ6n: 










g K : S ^ V Í ^ i a : , ^ en las Tu-
23 e. 
—-rr:—«Vi v e d a d o , e n x - a ^ a í ^ x í 
T 0£IAJ?r> 4 y 6, acera de la sombra y 
l ^ v a m e r ^ o r m a ^ e n B¿lascoaIn, ,112 > 
114. 926 
S O L A R E S A P L A Z O S E N E L 
Vedado, a $4.00 metro, $100 de con-
tado y $15 mensual, con el 6 por 100 
interés, solamente quedan unos cuan-
tos. No pierda la oportunidad. G. 
Mauriz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
lo mejor de Arroyo Naran-
E V E N D E UN C A F E O S E CAMBIA 
por propiedades en la Habana o fue-
ra. Informan en Picota, número 27%. 
1204 21 e 
SE V E N D E UN HERMOSO I,OCAU, CON armatostes y vidrieras, propio para 
cualquier giro y en un buen lugar de 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco años. Informes en Monte, 291 y 293. 
Teléfono A-4083. 
1074 31 e 
CA R N I C E R I A , M O D E R N A , M O N T A D A con lujo, se vende, en mil pesos, en 
el centro de la Habana, casa moderna, 
contrato, alquiler barato. Informes: Ke-
villaglgedo. 113. Teléfono A-6021; de 11 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O 
U n a c a n a s t i l l a f i n a , l u j o s a y c o m -
p l e t a , p a r a n i ñ a , d e P a r í s , . d e l m e -
j o r f a b r i c a n t e , se v e n d e p o r n o n e -
c e s i t a r s e . I n f o r m a r á n e n S a n I g -
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura. 43. Tel foho A-5030. Ha- i 
baña. Se venden billares al contado y a 
plazos, ron efectos de primera clase y 
bandas, dé gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
1195 31 e 
31 
n a c i ó , 5 4 . 
1328 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase da muebles qae ca le 
propongan, est» casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra • prenda* y ropa, por lo que 
deben hacerle nna visita la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen,y seiáa serrl-
dos bien y a satisfacción. 
282 31 e 
I — ^ I S — i 
" L A E S T R E L L A " 
B u Nicolás. US. Teléfono A-3970 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtndo», 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material imnelorable. 
570 31 e 
¡CHAUFFEURSI 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba:. 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y ^^^^^con nv-
Bnrras criollas, todas del país. c«nt ^ 
•lelo a domicilio, o en e\, e ^ ^ V e n i í o na 
horas «rt día y de la noche pues ™*go u» 
ipecíal V e mensajera 
cletas para despachar laa úrdene» en 
gulda qa» se reciban. . v/.nte 1 
Tengo sutursales en Jests dbl ^ ^ , ] 
en el Cerro: en el Vedado. Cade A y 
teléfono P.Í383: t en Gnanabacoa. caiw en todo» 
23 e. 
a 2. Llenln. 
1101 18 e 
TR E N D E X A V A D O : S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, con 
buena marebantería y con cinco aflos de 
contrato. Informarán en el mismo. 
980 26 e 
con^frente'a la'carretera, un terreno 
Ctina ^Sperflcle de 2400 metros. In-
y O'Rellly, vidriera de 
31187 forman: tabacos. 
Cuba 27 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
cias* * c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
solar d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los s it ios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
BU E N E O C A L : S E TRASPASA L A AC-ción al local de la calle Monserrate, número 29 y 31, propio para toda clase 
de comercio o industria, todos los eléc-
tricos le pasan por la puerta. Informan 
en los mismos. 
981 26 e 
" M A I S 0 N J O R I O N " 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1096 18 e 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
hogar? Por un precio casi su regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637, 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a » 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. TeL A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a , otro de la 
Ciudad. . 
GRAN NEGOCIO, S E V E N D E UNA sastrería, muy acreditada, en una ca-
lle céntrica y paga poco alquiler; en 
Sitios, número 47, darán razOn. 
1018 19 e 
OCASION: S E TRASPASA UN E O C A E , en la primera cuadra de Obispo, 86. 
entre Villegas y Bernaza; aprovechen es-
ta oportunidad. 
1033 19 e 
B O D E G A P A R A P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega sola, en esquina; 
se da muy barata por no poderla aten-
der su dueño, por estar ocupado en otro 
giro. Informarán: calle de la Muralla es-
quina a Mercaderes, café el Méndez Nú-
ñez. de 8% a 10; de 1 a 4. M. Fernández. 
995 19 e 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio, ban 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
31228 2 2 » 
"LA ESQUINA," Sedería de C. 
García Morán, Obispo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6624. 
Habana. 
GANGA. E N 250 PESOS DOY E L BA-ratlllo que. realizándolo y a precio 
de quemazón se saca más de quinientos. 
Lo doy a la falta de poca salud. E n Puen-
tes Grandes, calle Beal, 43; en él In-
formarán. 
898 20 e 

















E N G A N G A 
TOUENA OPORTUNIDAD, E N E L C E N -
I > tro de la Habana, se vende, en 550 
pesos una carbonería, por tener su due-
ño que embarcarse; tiene marchantería 
fija. Informan: Cristina, 70, fonda. 
634 17 e 
SE V E N D E U N T A L E E R D E E A V A -do, en buenas condiciones, por embar-
car el 
871 






, ,8 ! , 
E n e l p u n t o m á s l i n d o 
de L a L i s a se v e n d e n m a g -
n í f i c o s lotes de t e r r e n o c o n 
un gran p a n o r a m a . S e d a 
faci l idad p a r a e l p a g o , y 
se fac i l i ta d i n e r o p a r a l o s 
que c o m p r e n y q u i e r e n f a -
bricar . 
L o s prec ios s o n s u m a -
mente b a r a t o s . 
P a r a i n f o r m e s , p l a n o s y 
ver los t e r r e n o s , d i r í j a s e a 
S E E L E R P I C O . ( S . A . ) 
O b r a p í a , 1 6 . T e l é f o n o 
A - 2 2 6 0 . 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
S i i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s se v e n d e l a m e j o r p o s a -
d a d e l a H a b a n a , i n f o r m a n , -
P r a d o y D r a g o n e s , c a f é " C o n -
t i n e n t a l , , , e n l a v i d r i e r a . 
3 1 4 3 3 15 d 
QU I E R E E S T A B E E C E R S E E N E L GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca 
sa de mucho porvenir. Informan: M' 
sión. 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
PIANO ALEMAN si nuevo; juego C O N S O R D I N A , C A -tapizado, 5 piezas lámparas de cristal, gas, eléctricas, yitn 
na para rollos de autopiano, ^Pejo j 
consbla cómoda, lavabos. Monte, 391, altos 
1296 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y tamaños y el nuevo estilo que 
reproducimos en los tamaños siguien-
tes: Números 20, 25, 30, 35 y 50 
centímetros.» Gran surtido en céfiros, 
estambre y todos los avíos para bor-
dar y tejer, y "almohadillas" para ha-
cer encajes de hilo. 
031 18. e 
I" ' NSTRUMENTOS D E CUERDA. ^ d o r Iglesias. 'Construcción y rep 
pecialidad en 
Venta de cuerdas 
mandolinas, etc. clón :d* ^ a r £ % e p a - r - a c i ó n de violines 
accesorios. Se 
lírven ios' pedidos del Interin. Compete-






R U S T I C A S 
S en p ^ , 0 ^ T R E S PINGAS RUSTICAS, 
mafios, t - flas' de distintos precios y ta-
J- Eoh^ na, de 20 caballerías. Informa: 
.f^bevarría. Obispo. 14; de 2 a 4. 
20 e 1365 
• ^ A B L E C I M i p 
O C A S I O N b o f W n ' ^ V ' V E N » © UNA B U E -
ir p í^n^ , sola' en esquina, por tener 
ELpara el campo. Informes Teléfo-
20 e 
B O D E G A 
V11̂  v e n c i ó Je¿',Gs del Monte. hace es-L ^ a e ^ ^ , 530 « $35 diarios; es un 
i?iU(1. la t ™ ^ 0- Su dueño, delicado de 
^ o . mi tr^Pa8a en í^/roo. Informes: 
S' ALVADOR I G L E S I A S . "Luthier" del CONSTRUCTOR Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad 
bordones de guitarra. "La Motl 
póstela, número 48. Habana. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
i ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tf*o desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
Has con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
i «/os completos y tod* clase de piezas 
| sueltas relacionadas al gao y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s« 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 20 t ^ 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e se h a l l a e n s u 
ant iguo ed i f i c io d e A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n este a m p l i o l o -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s ex i s t enc ias , s igue v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
br i l l an te s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
d o b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
26622 81 e 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfls del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio lúe 
de un lugar a otro de la Habana. 
569 31 e 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
M A Q U I N A S 
P o r n e c e s i t a r n u e s t r o s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n p a r a n u e -
v a s m á q u i n a s q u e e s t a m o s e n 
v í s p e r a s d e r e c i b i r , r e a l i z a -
m o s a l " c o s t o " n u e s t r o s m a g -
n í f i c o s a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
r e n s e y s e l e c c i o n e e l s u y o . 
F e l i p e A g u i l e r a y C í a . I n d u s -
t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n . 
loi barrios de la Habana a ^ » » ^ - tomV-léfono A-4810. que merkn serridoi uw»* 
d latamente. , 
Los que tengan que ''orav̂  \>nTT&» v» 
rldas o alquilar burras de le*516- d l ^ a r L 
se a an duefio, que estft a todas ho"18 *° 
Belancoaín y Podto, teléfono A *B10, qu» 
se ,as da más baratas qae nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos ma»-
cbantes que tl^ne esta casa, den sus ^JwT 
Ja» i l dnefio. avisando al teléfono A-4Bia, 
575 81 e 
E S T A B L O " M O S C O I T 
Carruajes de lujo de m A N C I S C O BRTfc» 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, han-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a proolos 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4686. 
274 31 e 
C 8183 in 31 dlc 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N C A R R O E O R A I N E -Dietrich. 6 por 22 HP. , con ruedas de alambre, en perfecto estado de fiinciona-
miento. Camiones de vanas toneladas. De-
sea usted cambiar su automóvil por otro.' 
Diríjase a Antonio Hurtado. Obrapía 51. 
OTO e. 
¡ T O U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
to S t a t e s . W e w i l l b u y i t a t a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
SE V E N D E UNA G U I L L O T I N A , F A B R I -cante Blasewitzerstr, número 21, nue-
j va, ancho del corte 00 centímetros. Pre-
cio $250. Amargura, número 63, fábrica de 
gorras. 1298 30 e 
S e v e n d e n d o s d i n a m o s G e n e -
r a l E l e c t r i c d e 2 0 k i l o w a t i o s e n 
m u y b u e n e s t a d o , c o n s u c u a d r o 
d e d i s t r i b u c i ó n . U n m o t o r d e 
1 H P . y o t r o d e 2 H P . T o d o s d e 
c o r r i e n t e c o n t i n u a , 2 2 0 vo l t s . D i -
r í j a n s e a l a P l a n t a E l é c t r i c a , H i e -
lo y T e l é f o n o s . J a g ü e y G r a n d e . 
C 461 6d-16 
F 
RARA P E S E -O R D D E L 15, L I S T O 
tear, lo alquilo en un peso diario, dan do S50"dr garantía y haciéndose cargo de 
los gastos. F . Cuevas. Crespo, número 90. 




C \ S I U E V O , L O A L Q U I L O O L O 
al contado o a plazos, dando 
«loo'de entrada. Finca "Santo Domingo, 
frente al paradero de Corral Falso. Gua-
nabacoa. 
1348 20 
AU T O M O V I L E R A N C E S . D E 2 PASA-jeros forma Sport, de 8 caballos un rr.n^nf.to Bosch. muy económico. 
Se da 
Marina, 16-C, Ga-
cilihdro, magneto osch, uy 
gomas nuevas, en perfecto estado 
barato. Puede verse en 
! raje Carricaburu. 
1880 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 , 
C6&28 V i n . - ^ N o v . 
24 e 
Se admiten máquinas a "Storage. 
Precios módicos. Luz, 33, esquina Ha-
bana. Teléfono A-1338. 
24 c 
5 P E S O S 
Storage de un auto. Universidad, 
46 y Pedroso, número 3. 
1390 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , se i s c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , e n 8 5 0 p e s o s . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
d e l o 1 9 1 5 , en 6 5 0 pesos . U n a 
g u a g u a - c a r r ú ó n , c o n c a p a c i d a d p a 
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a t o n e l a -
d a d e p e s o , m o t o r K i s s e l - C a r , en 
1 . 1 0 0 pesos . P u e d e n v e r s e e n e l 
G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 8 7 y 
8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 




SE V E N D E U N R E N A U L T . 20130, T O R -pedo, en perfecto estado y una má-quina francesa, rueda de alambre, torpe-
do 15 H.P. en 650 pesos. Genios, 16%. 
A-S314. 
1406 
GOmez. 24 e 
SE V E N D E N A L C O N T A D O O A P L A -ZOS, con alguna garantía, automóviles Ford 'en p e r i t a s condiciones para tra-
balar en el momento. Concordia, 182 . j e 
vende un Rigar grande, con magneto Bosch, 
I n $5W; un Argo. con Bosch, magneto en 
?400. 1270 ^ e • 
S e v e n d e u n a t r i t u r a d o r a d e 
p i e d r a G A T E S N o . 4 , c o n u n a c a l -
d e r a y m á q u i n a d e 5 0 H . P . , 3 0 0 
m e t r o s d e v í a p o r t á t i l y d o s c a r r i -
tos v o l c a n t e s d e 3 0 " d e a n c h a , 
t o d a l a p l a n t a e n b u e n e s t a d o d e 
f u n c i o n a m i e n t o . S i t u a d o e n C e n -
t r a l E r m i t a , F . C . d e G u a n t á n a m o 
y O e s t e . D i r i g i r s e a J . C . B o l t o n , 
E r m i t a , O r i e n t e . 
C 444 8d-14 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E 20 CA-ballos, horizontal; una caldera Loco-
movi, de sesenta caballos, en buen estado; 
Idem, de quince; otra de 20, verticales. 
Un motor de petróleo crudo, de diez ca-
ballos; otro de gasolina, de 4 caballos; 
una máquina de vapor de dos caballos. 
Informan: Consulado, 81. 
905 - 18 e 
BOMBA Y TANQUE PARA GASOLINA, se vende una. muy barata, fabricante 
Wayne. No tiene uso. O. Lostal, Habana, 
89. Teléfono A-2850. 
917 18 e 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e v e n d e n 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a , d e s -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o . " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . , 
" L A P O L A R " 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
31251 30 e 
C A S I N U E V O , SE V E N D E U N P O R D , listo para trabajar, al contado 
plazos. Moreno, 57. 
1302 • 
Teléfono 1-2863. 23 
' a TJTO-SIOVIL, GANGA, S E V E N D E uno, 
A "Fiat" Laudolet. de 20 caballos, mo-
(-nr neifecto estado, acabado ajustar, efe-
gantr S ó 5.000 ' pesos se da en _6(K> 
fesos Prado. 77-A, altos. Teléfono A-9598. 
814 17 e 
B O M B A D E V A C I O 
L I S T A Y P A R A E N T R E G A I N M E -
D I A T A S E O F R E C E U N A B O M B A 
D E V A C I O , D E C O N S T R U C C I O N 
I N G L E S A , T I P O A L E M A N , D E 
2 2 " X 3 2 " X 3 0 " , C O N D O S V O L A -
D O R A S . E S D E L O M E J O R Q U E 
S E H A C E E N E S T A C L A S E D E 
B O M B A S . P A R A I N F O R M E S Y 
P R E C I O D I R I G I R S E A F R A N C I S -
C O L O P E Z N A V A R R O , A G U 1 A R , 
1 0 4 . H A B A N A . 
776 24 e 
SE V E N D E N MUY BARATOS, DOS A u -tomóviles, uno marca Bmck, 3 anos de uso v un "Óklsmóbil". de siete pasaaeros, 
ambos en buen estado. Pueden verse en 
M^nslrra^e, número 8. Chas. E . Shepherü. 
1342 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
i baña, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
19 
EN V E R D A D E R A GANGA: S E V E N D E Hispano-Suiza, 15 a 20 HP., siete pa-sajeros, tipo torpedo, ruedas de alambre, 




A R A L A S 
Nuevo modelo de corsé, bella calidad 
que da al talle una^ línea elegante y U-
S%lMî %iemfs higiénico. Fajas cin-
co formas distintas. Tirantes y corsé es-
necial nara evitar la inclinación del ta-
u f SeñoraMaría P. de Fern&ndez. Haba-
na 97. Teléfono A-4533. 
C 228 15d-5 
A i a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE, KUMBRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
cása, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que, los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispoFlclón del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y_buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería u» gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. Josft Ros. 
TSPANO SUIZA. S E V E N D E UN A u -
tomóvil, marca "Hispano Suiza," de 
40 caballos, dos carrocerías. Torpedo Lau-
dolet y desmontable. Está en muy buen es-
tado v se da muy barato_ por necesitarse 
el garaje. Línea, número 51, entre B y C. 
Vedado. ofi 
1008 -b e . 
POR S550, S E V E N D E UN A U T O M O \ I L , marca Óverland. de 4 asientos, en muy buen estado. Informan en la agencia, Over-
land. 25 y Marina. ' , 
894 — e -
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
E n e l G a r a j e " L a M u t u a , " L e a l -
t a d e s q u i n a a S a n R a f a e l , se a d -
m i t e n m á q u i n a s e n e x p o s i c i ó n d e 
v e n t a , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . T a m -
b i é n se a d m i t e n a d m i n i s t r a c i o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r . 
C 371 
O ® 
A K .MAX OS 
CON BUENA 
fl^naíor Af°Vtncl0,,• de resultados ex-
^ « A^rtackT825 Haba0™68 ^ ^ 
8d-16 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cej'as, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 




A T : S E V E N D E U N O , D E 6 C I L I N -
dros 60 H . P., tipo de cuña, pintado 
de gris. Garantizada condición; ganga. 




M r . A l b e r t C . K e l i y 
director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
: Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
i CHO. 
1193 31 e 
S E V E N D E N 
R a i l e s de v í a e s t r e c h a , d e se-
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s f luses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s de todos gruesos y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s res i s -
t en te e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o ' d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
C 7046 30d-22 n 
VE N D O U N A M A Q U I N A D E 30 C A B A -líos Manicho Bache, se da barata por tener que desocupar el local. Se puede 
nrobar sirve para un camión.. Se da en 
S4Ó0 Informan: Campanario, 135. 
702- 20 
„ V E N D E LOS E N S E R E S , 
tes mercancías, mobiliarios y útiles del 
gran café "Tacón," en San Miguel y Be-
lascoaín, también se cede el contrato del 
local aue vence el último día de Diciem-
de 1920. Informan en el mismo. 
Q A N 
bre 
1399 20 e 
VI D R I E R A , ENGBAWCPADA, D E CA-llé 2 cristales. 44x80, por necesitarse 
el lugar que ocupa. Compostela, 121. 
1297 -3 e 
MULA8 C R I O -
llas y un carro cerrado, de cuatro rue-
1 das en la mitad de lo que valen. Infpr-
i man ea Kstrella, . l U . . enquiña a Campa-
' nario. bodega.' 
1352 . . . -0 e 
B I C I C L E T A S 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
on mal estado; también arreglo a satis-
fSccTón, paso "a domicilio. Oficios, 13, 
entre Sol y Muralla. B. Herrero. Teléfo-
no A-7894. 
1220 
Se venden dos parejas de muías, muy 
baratas. En la calle La Rosa, núme-
ro 16, se pueden ver. 
2A 
^ I D A NUEVA Y A L E G R I A E N SU CA-
V sa se la proporcionará redificando sus 
muebles, pintándolos a la moderna, precios 
módicos v garantía en el trabajo. Telé-
fono A-1290. 
1210 21 e. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas?. Remedio 
eficaz'y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sárrá. Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
I Abren. San MicueL 103. 
1 C 359 „ SOd-ll e 
DODGE BROS, GANGA: S E V E N D E una cuña do poco uso, en magnífica condición. Puede verse en Cuba, 65; de 
8 a 10 a. m. 
775 I ? e 
M A Q U I N A S A S T O R A G E 
E n e l G a r a j e " L a M u t u a , " L e a l t a d 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , t i m e j o r , 
m á s c ó m o d o y t r a n q u i l o d e l a H a -
b a n a , se a d m i t e n m á q u i n a s a p i -
s o . E x i s t e n d e p a r t a m e n t o s c e r r a -
dos , e spec ia l e s p a r a m á q u i n a s de 
l u j o . 
C 370 
AUTOMOVILES D E S E -
gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker. Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Chalmers. etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-20 dic 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 321, Habana. 
15937 8 f 
¡s i 
i 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES PORD, casi nuevos, con motor Inmejorable, 
en perfectísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno, 
207, garaje. Teléfono A-6115. 
31309 . 28 e 
V A R I O S 
SE V E N D E U N CARRO Y U N C A B A L L O , con arreos; todo en buenas condicio-
nes ; puede verse en Zanja, 35. 
1387 ' 24 e 
Sd-ll 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-let, propio para bodas, con chauffeur 
y.^aje, .también' admito .abonos para fa-
milias de gusto. Genios, 16Mt. A-8314. 
1407 20 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Packard, 24 H. P., muy económico, 
propio para camión, se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en Tallapiedra 
1. Informes: Diaria, 20, letra B. 
ese 28 e 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o de I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-13'>8, establo, A-4692, 
almacén. CORS1NO CEBNANDEZ. 
679 81 « 
SE V E N D E N ampliadora MUY BARATOS, UNA francesa y varios objetos 
de fotografía. Pueden verse en Prado. 93. 
entresuelos del café Alemán; de 2 u 5 
p. m. 1432 20 e. 
OCINA H I E R R O , NUEVA, MARCA G E -
rardo Villanueva de 1 metro 80 centí-
metros de largo, por 80 ancho, capacidad 
para 600 personas; se da en ganga. In-
forman: Cádiz, 36. 
1283 21 e 
NE G O C I O P A R A E S T A B L E C E R S E . S E venden, baratos, los armatostes y vi-
drieras de tienda de ropa, chicos; sirven 
para cualquier giro; se pueden ver eu 
Primelles, número 9, Cerro. 
843 17 e 
IPN GUANABACOA, SE D E S E A CAM-li blar una espaciosa casa, bien situa-
da, por uua poquefía en la Habana, que 
tenga azotea. Escribir a J . Rodríguez, 
apartado de correo 940, Habana. 
727 18 e 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño j n 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidoi 
número 42. Teléfono A 6180. Zalvi 
dea. Ríos y C a . 
680 31 d. es 
E N E R O 1 7 D E 1 9 1 7 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
BLUHME-RAMOS 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C A J A S D E l O Y 2 0 T U B O S . 
C431 adt. 7<i.-14 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EL PEESIDEIÍTE DE "LA LUGA" 
EL SB. CAMBO PBETEKDE DEBEI-
BAB AL GOBIEBNO 
Barcelona, 16. j 
Ha sido reelegido Presidente de la 
*<Lligaw el señor Abadal. 
Con tal motivo el señor Cambó pro 
nuncio un discurso combatiendo al 
Gobierno que preside el señor Conde 
de Bomanones. 
aEn la próxima etapa parlamenta-
rla—dijo—emprenderemos una enér-
gica campaña de oposición hasta con-
seguir la caída del gabinete." 
El señor Cambó fué muy aplaudí-
ELOGIOS AL SB, DATO 
Madrid, 16. 
La mayoría de la prensa al ocupar 
se del homenaje que ayer se le tri-
butó al señor Dato, elogia al jefe de 
los conserradores y reconoce que el 
acto de ayer fué la consagración de-
finitlTa del jefe del partido. 
Añaden que en el banquete reino 
un gran entusiasmo, que demuestra 
la solidaridad que existe entre los 
conserradores. ^,^Tl,„, ̂  
PBOXIMA HUELGA GENEBAL 
Zaragoza, 16. 
Han celebrado una Importante reu-
nión los representantes de las socie-
dades obreras para tomar acuerdos 
relacionados con la huelga de meta-
lúrgicos. 
Los reunidos acordaron ir a la 
huelga general el día 22 como acto 
de solidaridad con aquellos. 
ESPASA í LA ABGENTDÍA 
DISGUSTO OCASIONADO POB UIÍ 
IJÍFOBME DEL SB. SOLEB T 
GUABDIOLA 
Madrid, 16. 
El Embajador de la Argentina, doc-
tor Arellaneda, ha recibido numero-
sas visitas y telegramas de numero-
sos argentinos y españoles, residen-
tes en la Argentina, protestando con-
tra las noticias alarmauteir cablegra-
fiadas por el Embajador de España 
señor Soler y Guardlola, en las que 
éste pedía que se contuviera la emi-
gración, porque, según afirmaba, los 
emigrantes españoles solamente en-
contraban miseria y trabajos ruines 
en aquel país. 
También el Cónsul de la Argenti-
na ha recibido numerosas protestas 
contra las afirmaciones del Embaja-
dor español. 
Se dice que el Ministro de Estado, 
señor GImeno ha dado al doctor Ave-
llaneda explicaciones por la publica-
ción de la nota que contenía el ex-
tracto de lo cablegrafiado por el se-
ñor Soler y Guardlola. 
Además, según se dice, el Ministro 
manifestó al Embajador argentino el 
disgusto que le había producido el 
hecho de que el señor Soler y Guar-
dlola, conociendo el grado de prospe-
ridad a que ha llegado la Argentina, 
haya exagerado en sentido pesimista 
la situación de aquel país. 




Algunos gobernadores de provincia 
han telegrafiado al Gobierno comu-j Todo esto, ¡que es bastante! 
nicándole que a causa de los tempo- | sin embargo obstáculo para que lu 
rales de nieves, han quedado inte- f che con el mismo valor e iguales 
rrumpidas las comunicaciones en ; arrestos que en la primera juventud. 
Un a l n i u e r z i en i a f i n -
c a de S a n A g u s t í n 
LA MEJOB VEGA DE TABACO 
No todos en Cuba, afortunadamen-
te para la prosperidad y engrandeci-
miento de la República, viven pen-
dientes de la polltlcai Hay quienes 
en . medio de esta inquietante situa-
ción, de esta lucha de pasiones y en-
conos, cierra los oídos al ruido de 
las ciudades y presta atención a la 
vida y a la fecundidad de la natura-
leza. 
La tierra no está cansada de dar 
flores. Ahora que no da flores para 
quien pasa sobre ella indiferente e 
inactivo. 
El cultivo del tabaco está siendo 
víctima de muchas calumnias. Cuan-
do en la faena agrícola se pone in-
teligencia y amor la tierra genero-
sa paga el esfuerzo en riquezas y 
satisfacciones. 
La finca "San Agustín", conocida 
por "Pellejero", situada en el Caimi-
to del Guayabal, es extensa y fecun-
da. Está sembrada de tabaco y la co-
secha este año se presenta tan loza-
na que difícilmente podrá encontrar* 
se en todo el país otra vega mejor cul 
tivada y más rica. Hasta donde la 
vista alcanza es un mar de verdu-
ra, uniforme, limpio, risueño. Las pía 
gas no han caído sobre las plantas, 
porque se tiene con ellas cuidados ex 
quisitos. Contra los insectos y las 
crudezas de los elementos se han 
tendido blancos tejidos que dan a la 
vega un fantástico aspecto de pai-
saje cubierto de niebla. 
La finca es de nuestro buen ami-
go don Agustín Alonso, y la cultiva 
en arrendamiento don Constantino 
Junco. Este es un hombre admirable, 
un fecundo luchador; padre de nue-
ve hijos, viudo y vuelto a casar re-
cientemente y en vísperas de ser pa-
dre por décima vez. Asturiano al fin. 
no es 
muchas provincias, especialmente en 
las de Avila, Salamanca, Ciudad Beal 
y otras. 
En Barcelona ha caído gran can-
tidad de nieve, reinando en aquella 
reglón Intenso frío. 
BOLSA DE MADBID 
Madrid, 16, 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 22,33. 
Los francos a 86,45. 
La tiuelga de San-
lego de Coba 
ASAMBLEA DE LOS BEPBESEN-
TANTES DE LOS GBEMIOS OBBE-
BOS. FBACASAN LAS NEGOCIA-
CIONES PABA SOLUCIONAB E L 
CONFLICTO, POB INTBANSIGEN-
CIA DE LOS HUELGUISTAS. CO-
ACCIONES. DOS COMEBCIANTES 
FUEBON AGBEDIDOS POB LOS 
HUELGUISTAS. 
LA SITUACION CONTINUA AGBA-
TANDOSE 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Enero 16 de 1917, 
9 p. m-
DIARIO MARINA.—Habana. 
Anoche se celebró la anunciada 
asamblea de representantes de los 
gremios obreros, bajo la presidencia 
del señor Rosendo González, para 
tratar si se acordaba o no el paro ge-
neral para apoyar a los huelguistas. 
Después de una amplia discusión se 
acordó nombrar una comisión com-
puesta del Presidente y los señores 
Salvador Wood y José Aguirrezábal, 
para que se entrevistara con los huel-
guistas y navieros y buscara una for-
ma de arreglar el conflicto. 
La comisión trabajó durante todo 
el día; pero en vista de la intransi-
gencia de los huelguistas dió por ter-
minada su gestión conciliadora por 
la tarde. 
Esta noche dará cuenta a la Asam-
blea del resultado negativo de las ne-
gociaciones y se acordará de una vez 
si se va al paro general como pre-
tenden algunos gremios. 
Contra lo acordado ayer en el gre-
mio, los carretilleros no han ido hoy 
al trabajo, por coacción ejercida por 
los huelguistas. 
En los muelles han trabajado como 
ayer en la descarga de los vapores, el 
personal del comercio y los peones no 
agremiados. 
Ayer fué herido por los huelguistas 
el señor Luis Michaelsenfk hijo del 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, y esta tarde el comerciante Im-
portador, señor Rafael Más, condu-
ciendo un camión con carga para su 
almacén, fué agredido, habiéndose 
visto precisado a hacer , dos disparos 
al aire .acudiendo la policía y lleván-
dolo detenido hasta que nombró va-
rios comerciantes que salieron ga-
rantes por él; pero después volvió a 
ser detenido y conducido a la Jefatu-
ra de Policía, donde tuvo que prestar 
cien pesos de fianza para gozar de li-
bertad . 
AUTOMOVIL LANDAÜLET " B E R -
L1ET," 22 H . P., MUY BUEN ES-
TADO, SE VENDE. INFORMAN: 
MERCADERES, 22, ALTOS; DE 
3 A 5. 
C251 iod.-6 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. So remiten 
rn sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agenda en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragonea, Habana. 
Mañana se reúnen los comercian-
tes para protestar contra los abusos 
que viene cometiendo la policía y pe-
dir que guarden el orden solamente i TOn muy finamente atendidas por la 
y ha invertido todos sus ahorros en 
esta empresa agrícola, la que al pa-
recer verá coronada con un gran éxi-
to; pues según opinión de los peri-
tos en la materia no existe hoy en 
Cuba vega más lozana y rica. 
Para celebrar este triunfo,, ha in-
vitado don Constantino Junco a un 
grupo de amigos, para un almuerzo 
campestre y una excursión a- sus 
campos. 
Entre ellos las distinguidas seño-
ras María M. de Bernheim, hija del 
que fué importante fabricante de ta-
baco; Nena H. de Bernsheim y Ha-
nnah S. de Hirschhorn, quienes fue-
las fuerzas del Ejército y de la Ma-
rina. 
La situación continúa agraván-
dose. 
Se impone que las autoridades to-
men cartas en el asunto para evitar 
mayores males. 
S I S J E ^ - : C A S A Q U I N . 
señora Ocilia Alfonso de Junco, es-
posa del arrendatario de la finca. 
Y los señores don Enrique Bern-
heim, don Isaac Bernheim, don Fede-
rico Hirschhorn, don Rogelio Echa-
varría, don Lisardo Pérez, don Fran-
cisco H. Gato, don Hilario Muñiz, don 
Antonio Méndez (padre e hijo), don 
José Méndez, don Manuel Méndez, 
J. A. Balices y Ge. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
«a P««e, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
l i Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
don Arturo Mones, don Baldomcro 
Fondón, don Jaime Muñiz, don Angel 
Mones y don Francisco Menéndez. 
Y tuvieron asimismo la satisfac-
ción de asistir a tan simpática ex-
cursión nuestro querido Director D. 
Nicolás Rivero y sus hijos don Nico-
lás, Administraddr del DIARIO DE 
LA MARINA y doctor José I.- Rive-
ro. 
Se habló allí mucho de tabaco, de 
producción, de la prosperidad y ri-
queza de Cuba; pero nada de po-
lítica; porque el objeto era pasar el 
rato al lado de un hombre activo e 
inteligente, admirando sus éxitos, ex-
quisitamente atendidos por una da-
ma virtuosa y bella y de sus lindas 
hijas Pura y Sara. 
Fué una tarde deliciosa. 
Los tranvías de 
Ouanabacoa 
INTERRUPCION DE LA LINEA 
(Por telégrafo) 
Guanabacoa, 16. 
A consecuencia de haber ocurrido 
una gran interrupción en la planta 
de Melones, no hay fluido eléctrico 
para la línea de tránvías. 
La Compañía, en vista de ello, ha 
puesto una locomotora y dos coches 
do tercera para conducir el pasaje de 
Guanabacoa a Regla y viceversa. 
La interrupción se cree que sola-
mente durará hasta mañana o pasa-
do.—CORTES, Corresponsal, 
D e P a l a c i o 
PENSIONES 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto reconocer el derecho que le 
asiste al señor Vidal Monagas Des-
chapells, como padre del que fué ter-
cer maquinista de la Marina da Gue-
rra Nacional José Monagas y Rodrí-
guez, fallecido en servicio activo, 
una pensión anual ascendente a ocho 
cientos cuarenta y seis pesos doce 
centavos, pagaderos por mensualida-
des vencidas, pensión que constitu-
ye el 50 por ciento de los haberes y 
asignaciones que disfrutaba en vida 
dicho maquinista. • 
También se ha dispuesto conceder 
al tercer maquinista retirado Fer^ 
nando Rodríguez y Rodríguez, una 
pensión anual de ciento noventa y sle 
te pesos con cuarenta y cinco cen-
tavos, pagaderos por mensualidades 
vencidas, cuya pensión constituye el 
12 por ciento de los haberes y asig-
naciones que disfrutaba en la fecha 
de su retiro. 
ABONO DE TIEMPO 
Se ha firmado un Decreto dispo-
niendo que se le abone al Segundo 
Maquinista retirado José Alonso Mon 
tero, de la Marina de Guerra Nacio-
nal, a título de gracia y a todos los 
efectos del retiro, paga y antigüedad 
en el servicio, un año, ocho meses y 
nueve días que sirvió en el Ejército 
Libertador, que contados como de 
campaña hacen un total de tres años, 
cuatro meses y diez días y ocho días. 
En el mismo Decreto se concede 
al expresado maquinista una pensión 
anual de setecientos doce pesos con 
sesenta y tres centavos, cuya pen-
sión constituye el 30 por ciento de 
los haberes y asignaciones de que 
disfrutaba en la fecha de su retiro. 
E L DR. PEÑA 
Se ha dispuesto que el doctor Flo-
rencia de Peña y Valiente, oficial se-
gundo de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, pase a prestar sus ser-
vicios a la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución Presidencial han 
sido suspendidos los acuerdos de los 
ayuntamientos de la Habana y Ma-
rianao, de fecha 6 de Octubre último, 
referente al pago de haberes de los 
letrados de la Alcaldía y del Ayun 
tamiento; y de fecha 2 del propio 
mes el de Marianao, sobre la subas 
ta de alumbrado público del térmi-
no. 
E L DE. DOLZ 
El Presidente del partido Conser 
vador, estuvo ayer tarde en Palacio, 
dando cuenta al general Menocal de 
haber concurrido al Tribunal Supre-
mo a defender las apelaciones Inter-
puestas por su partido, contra las 
resoluciones de la Junta Central elec 
toral, en los asuntos de Ciego de Avi 
la y Jatibonico. 
H u e l g a t e r m i n a d a 
E l delegado de la Secretaría de 
Gobernación en Guanabacoa, capitán 
Pau, dió cuenta ayer a la Secretaría 
citada de haber terminado la huelga 
de carpinteros de la "Cuban Lumbor 
Company." 
S E N E C E S r f í 
UN COMPRADOS DE UNA IMPORTANTE rA«* ^ 
DE Dfi0€, 
ES y 
VIEN SUS LISTAS DE PRECIOS. TODAS LAS COMPiu^ ^ í?r 
CONTADO*—DIRIJANSE A MR. L ^ ADIARIO DE LA Tffit, ^ 
POR MAYOR DESEA COMPRAR TODAS 
ERANTES DE DROGAS, PRODUCTOS QUIMICOS, ¿ ¿ 3 " 
E E S . INVITA A LOS DROGUISTAS AL POR MENOR p * ^ 1 COl0. 
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En el Instituto 
ELECCIONES 
Ayer se reunieron los catedráticos 
a fin de, elegir el delegado a la Jun̂ -
ta Provincialv Electoral para el pe-
ríodo de 1917 que Vence el día lo. de 
Febrero de 1918. 
Resultaron reelecto»' el doctor An-
tonio L. Valverde, en propiedad, y 
como suplehte, el doctor Manuel Pa-
rajón. 
OPOSICIONES 
Ayer comenzaron las. oposiciones 
a la cátedra ;de Matemáticas del Ins-
tituto de Santa Clara. 
Htéieron -ójérciclos escritos los doc 
tores Alfoh&ó Alvarez Fuentes y 
Leandro González Clavel, los cuales 
harán esta tarde los ejercicios ora-
les. 
Mañana por la mañana, se some-
terán al examen escrito los otros dos 
opositores, doctores ITtaúl Vélez de la 
Torre y Antonió Ponce de León. 
Fábrica L A 
J a b ó n 
P U R I S I M A Luyanó 
" B O A D A ' 9 
w A V I S O -WÍ 
"TODAS LAS BARRAS DE JABON" 
TIENEN ESTAMPADO 1^ NOMBRE 
6 6 
ES 
US LAVANDERAS LO DICEN 
LA ÓDE LO USA UNA VEZ, 
YA NO CONSUME OTRO. 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
u s n i i B n m i a m n i B E n R S R s i B ^ s i H E M g i ^ i ? ^ 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
• •••••••••Mta^BR 
D i n e r o : lo f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
ISüaiiiSilsielIiPiiSSSiáiinsS 
S a l ó n d e B e l l a s 
A r t e s 
(Viene de la primera). 
blo Soberano, con sus tonos gruesos 
para que llenen mejor los ojos, su 
violencia de color para acostumbrar, 
al relieve de la cosas, el gusto, su 
crudeza que retiene impresionando 
rudamente y su enseñanza completa 
de los medios poderosamente plásti-
cos con que la realidad se impone 
alocando. E l cartel, que pór estas ra-
zones íué en sus comienzos—no muy 
lejanos—un "reclamo industrial", ha 
adquirido, trabajado por verdaderos 
artistas, derecho de ciudadanía en el 
arte de Velázquez y Durero. Como 
muchas cosas de arte excelentes, es 
de origen francés. Los primeros "affi-
ches" fueron hechos en negro, y pu-
ramente industriales. La guerra fran-
co-alemana, que trastornó tantas co-
sas e hizo evolucionar otras tantas, 
cambió los procedimientos del "affi-
che". De industrial pasó a artística 
Los ensayos (que hoy resultan tími-
dos) de Grandvllle, de Johannet, de 
Nanteull, de Raffet—y más tarde do 
Bestall y Cham,—son simplemente 
meras estampas que solo conservan 
los anticuarlos. 
E l cartel tomó sus primeras fuer-
zas de color e interés con los Gras-
set, los Willette y el extraordinario 
Cheret, hoy el jefe indiscutible de los 
"affichistes". De este vienen casi to-
dos; y de éste viene también Rafael 
Llllo. Quizás extrema la nota que su 
Maestro deja en los límites de una 
elegancia discreta. Llllo, sin excluir 
la elegancia—su Joven sentada en el 
bote es distinguida de dibujo y fiso-
nomía—la violenta. Esos paquetes de 
luz tan Intensa que es cárdena sobre 
la superficie de la piel, están pidien-
d oel pleno aire de la calle o de la 
bahía donde ha sido pintado el cua-
dro. Podría reemplazar en una aldea 
de pescadores el ancho vidrio gótico 
de una ventana de iglesia... gótica 
chispeando al sol que la hiera como 
un joyel abierto de piedras preciosas 
brutalmente barnizada de oro side-
ral. En un espacio cerrado (como lo 
es un Salón) desentona por exclusi-
vismo de atmósfera. En el fondo de 
todo ese resplandecimiento hay se-
quedad. Es que la naturaleza no es 
una sola cosa aislada; es que todo en 
la estructura interior y exterior del 
mundo está ligado a veces fuerte y a 
veces tiernamente; es que un matiz 
completa un color; es que una som-
bra da su reflejo de perla transfor-
mando la crueldad de un rojo; es que 
en el fondo de la atmósfera los "cres-
cendos" y ios "deciw ^ 
treiazan. se s i g u e í ; 6 8 ^ 
acentúan, se deKrada« ^den * 
y se rehacen ^ V / ^ 
nuevamente para el Coi¿S 
que es la vida exteíw ?d9 
elble^En el c u S n 
son de mosaico o iad^ , lo ^ Dk 
cue da a esas apar ^ 
fano de la sabia y arn^ el ^dfc 
*a. Los planos no se díla^ ^ 
riela encantadora, de la i,, 611 ^ ¿ 
pectiva. El cielo se d v o r l ^ ^ 
y esta—pérfida desde 4 t ^ a* 
se jenga -haciéndose tüetal 8?eaí 
madera, repudiando su 
Es que la influencia del ¿ I 
mina con todos sus recui. tel ^ 
didos de arte decorado?I!v0S,esP% 
en cambdo, muy poco de a/» l ^ -
La influencia primitiva hl rf^ 
de tal modo que el esfueiL 
atmósfera • ha sido quebranL Cia 11 
es un gran alista de-fono^0' ^ 
Su sueño de pintor es como 
dio donde sus dedos asieran ! ncei' 
celes, antorchas. Cierra S ?rt0r fe-
ante esas explosiones de luz „, CÍC5 
gana nube, de atenuación tenS t 
tudiado así, limitándome solo ft l ^ 
ha hecho, imposible negarle oí ,15,15 
so. Su factura rompe cfn o s l í ' 
mientes fáciles, gastados 
ser repetidos. Se cuadra ante i?, á 
sas y las, ase, a boca de jarro ?n f 
rnás que el objeto en sí mil0 .!: 
duciendolo con su temperamel 
intransigente de la captación 
ñor en esto a los tímidos, ab^T 
van hacia el reverso de lo qu6 V°! 
templan, huyendo la dificultad a ' 
que no pueden pintar la luna sino í; 
ven reflejada en el fondo de un ni 
Hechas esas observaciones, qué h, 
en el fondo de ese cuadro discutid̂  
mo y que abre en Cuba una orienb 
clón? Un estudio de caracteres real-
bellamente traducidos por una 
ma-pincel notable. E l pintor ha ^ 
gldo el modelo de ese marino, en la 
realidad? No lo sé. En todo caso, 
be asir. Hay en el cuadro un tipo ^ 
mano. Y si el fin de un cuadro "¡3 
grabarse en la memoria, se hallarát 
pocos lienzos que alcancen ese fii 
tan completamente. Y si la educ* 
clón visual es cuestión de hábito, si 
hábito de contemplar esa tela, Influí, 
rá ciertamente sobre el público. 
"Cruzando la bahía" es una prole-, 
ta contra la exactitud fotográfia, 
contra la realidad vivida; proiajj 
hecha en nombre del "plein air"yc 
"grand air". Ese cuadro muestra 
lo que se dice quiere ser, primt 
comprendido, y que lo que se h; 
para ser visto, debe, ante todo, hacs 
se ver y comprender a los ojos... 
Verdades demasiado olvidadas-! 
por lo tanto dignas de ser repetMi 
incesantemente. 
Conde KOSTIi. 
Mafianáí' retratos de Aurelio Hi-
lero. 
6 ÜIB qoe eiceDtró el 
remeili pe bascaba 
Sefkw Enriqftté AldaM. 
PpGseoía. 
May seftor ralo: 
Kn testimemáo de mí a&rctóedznian* 
( ó n» puedo menos que dirigirle es-
tes líneoe p a r a macdíéatarto que 
hacia largo tiempo que sufría con 
jfrecuoncia matas dlgeattanea ocaeio-
nándom» fuerte» dolores de cabeza. 
Entenado, hateo más de un me» por 
la prensa de que ti TRIPUS-SEG 
DE ALDAEO ssrrfa pora «1 estó-
mago probé dé éH y encontré et T * ' 
midió que buscaba, pues «suda ves 
que me «ncucmro xn¿3, me coro con 
solo una copifca y además lo uso co-
mo plus. 
Be Id) presente poéde nsted hace» 
el uso qoe le plsoca. 
Quedo de nsted arf*». y a. a., 
Q. B. S. M. 
ANTONIO MARTINEZ. 
S'e. OoSón número 1. 
D e J u s t i c i a 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido titulo de Mandad 
lío, con residencia en Cárdenas, a fa-
vor del señor Antonio Hernández ; 
Torres. 
PROCURADOR 
A favor del señor José 
Martínez Méndez se ha expedido ti-
tulo de Procurador, con residencia ei 
Holguín. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la reí 
que del cargo de Fiscal de Partido« 
Alacranes ha presentado el & 
berto de Córdova y Quesada. 
TITULO CANCELADO 
8e ha dejado sin efecto, 
dose, el título de Procurador « 
do al sefior Felipe Nicot y 
do para ejercer en Guantánamo. 
p . GIRALT 
S ü NUEVO LIBRO 
Destelos de Art 
y de Cn'tid" 
E s t u d i o c u r i o s o Sel ntunao y 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l retrato 0 
a u t o r . S e v e n d e a 8 0 centavos en 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , m 
R e d a c c i ó n y e n Corra les . I • 
E n v i a n d o e l importe en g i n ^ ^ 
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